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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MIIISSION
1947
Prière de ne pas communiquer ce catalogue au dehors
PRAENOTANDA
a) Le présent Catalogue 1947 est établi fondamentalement sur les rensei-
gnements rassemblés et fournis par les divers Visiteurs. Cela explique la variété
dans les précisions et données qu'on peut remarquer absentes de-ci de-là,
et qui subsiste, même après le travail d'ensemble qu'exige la présentation et
la rédaction finale.
b) Sur suggestions motivées et légitimes, pour utiliser au mieux et le papier
t ce moyen d'information, on a essayé de donner, pour un chacun ds prêtres
outre sa fonction principale, les dates précises de naissance, vocation et ordi-
nation sacerdotale, et celle du placement dans la maison (pour les supérieurs
celle de leur nomination). Ces divers points ont visiblement leur intérêt et
leur utilité.
c) Une pareille masse de chiffres - plusieurs milliers - ne va pas sans
s exposer à quelques erreurs, à commencer par celles que renferme parfois le
premier établissement dés données, dans et par les provinces (on a dû ,rectifier
à l'occasion certaines dates, d'après les registres, ici et là eux-mêmes incomplets).
La transcription, l'im pression, la correction des épreuves sont des nids à
d'inévitables et humaines coquilles. Evidemment on s'est efforcé d'en réduire
le nombre.
Si quis, decepta cura, surrepserit error
Doctior emunda, commiserando bonus.
d) Toute statistique, tout catalogue qui veut étreindre et saisir le réel est
forcément dépassé en paraissant (la vie est mouvement). Il suffit que les pages
suivantes soient une approximation qui serve. C'est là leur but et leur idéal.
e) Le Catalogue 1947 fait suite à celui de 1940 : le dernier d'avant la per-
turbation mondiale de la guerre 1939-1945. Il prend rang dans la suite, bientôt
centenaire, des relevés du personnel et des maisons lazaristes. Le premier
Catalogue remonte en effet au premier janvier 1853 : cette brochure de 20 pages
étale la simple série des noms d'alors, sur le format majestueux de 20 centimètres
sur 27. Le second (1er janvier 1855) a pris la dimension modeste de 10 X 14 cm.
et compte 52 pages. Le troisième (1jr janvier 1857), même présentation et
54 pages.
Puis à partir de 1860 c'est d. 2 ans en 2 ans que paraît le Catalogue : 1860,
1862, 1864, 1866, 1870,;1 872 ; en 1874 et depuis lors, il devient annuel, sauf
de rares exceptions, lors des temips troublés, 1915, 1919.f) En dehors d'un tel Catalogue d>ensemble et surtout à son défaut, il y
a eu récemment de ci de là, plusieurs Catalogues particuliers de provinces ou
de groupe de provinces. Unei.telle publication correspond par conséquent à
un besoin. C'est un élément d'information, et aussi de pacifique union, réoffer-
en ce début de 1947. Pax est tranquillitas ordinis.
F. C.
ORDRE GEOGRAPHIQUE
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MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
PARIS (VIe) Maison-Mère, 95 rue de Sèvres.
ROBERT Edouard, Vicaire général .... 11- 5-71
FUGAZZA Arthur, Premier Assistant. .. 13- 2-84
ROMANS Henri, Second Assistant..... 3- 1-70
CASTELIN Paul, Troisième Assistant . 20- 9-84
SLATTERY Guillaume, Conmulteur.... 7- 5-95
Secrétariat
COMBALUZIER Fernand, Secr. général. 26-12-93
TouzÉ Théophile, Secrétariat. ...... 2- 6-86
BONNET Georges, Secrétaire........ 23- 6-15
Frères coadjuteurs, 2.
Procure
NARGUET Albert, Procureur général.. 2- 7-73
TIBERGHIEN Michel, Procureur ...... 29-12-85
WATTELETAdolphe, Procure........ 26- 1-91



































ISLEWORTH (Middlesex) Angleterre. St-Vincent, 6
PIcoT Emile, Supérieur............ 17- 7-79 21-11-00
CHUZEVILLE Joseph, Procure ...... 23-11-86 9-10-09
SIFFR'ID Charles, Assistant.......... 19- 8-98 25- 9-16
SHANGHAI 116 Yngsze road
MOULIs Emile, Supérieur......... 24- 4-87 20- 6-05
ABELOOS Elie, Procure ............ 22- 3-78 7- 9-96
LOIEZ Eugène, Procure............ 21- 1-89 10-10-06
LASSUS Joseph, Procure .......... 16- 3-94 21- 9-12
ROME, via Pompeo-Magno, 21 (33)
SCOGNAMILLO Giuseppe, Procureur















PROVINCE DE FRANCE, 1642, 1661
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PAYEN Pierre, Visiteur............ 30-12-81 15- 9-04 13- 6-08 1942
LAMBERT Gilbert, Consulteur..."... 28- 9-60 9-10-81 19- 7-86 1931
PIET Jean-Baptiste, Consulteur et Proc. 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1935
BIZART Paul, Consulteur........... 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04 1946
DoucET Gabriel, Consulteur......... 23- 6-87 19- 5-05 13- 7-13 1946
PARIS (VIe)
Rue de Sèvres, 95
Maison-Mère
Retraites, Séminaire interne. Etudes de philosophie
1625, 1804, 1817
ROBERT Edouard, Vicaire Général.. 11- 5-71 26- 9-89 27- 6-97 1939
PIET Jean-Baptiste, Assistant....... 6- 1-89 15- 9-07 12- 7-14 1935
GUICHARD Joseph, Sous-Assistant.... 7- 4-76 1-10-96 24- 5-02 1927
HOTTIN Eugène, Infirmerie....... 10- 2-60 8- 7-81 30 5-85 1935
LAMBERT Gilbert, Confessions...... 28- 9-60 9-10-81 19- 6-86 1941
ROMANS Henri, 2e Assistant Général. 3- 1-70 30- 9-87 1-11-94 1933
COIDIN Louis, Confessions........ 30- 7-67 6-10-87 27-5-93 1936
MEUFFELS Hubert, Confessions.... 20- 3-71 14- 8-89 30- 5-96 1945
PLANCHET Jean-Marie, Confessions.. 23- 7-70 26- 9-89 30- 5-96 1936
ROUYER Georges, Prédications...... 18- 2-72 6- 9-90 4- 6-98 1932
CLABAULT Natalis, Aumônier........ 9-12-64 21- 9-90 14- 4-89 1936
LACHAT Jean-Baptiste, Infirmerie... 24- 6-69' 30- 9-91 19- 5-94 1919
JEAN Charles-François, Ecriture sainte 20- 3-74 29-11-91 29- 6-98 1915
DELPY André, Infirmerie ......... 15-10-73 27- 9-92 27- 5-99 1925
DRILLON Gaston, Infirmerie....... 7- 9-78 30- 9-93 17- 6-00 1945
TAILLEFER Barthélemy, Prédications. 4- 1-71 1-10-95 22-12-94 1943
MONÉ Ferdinand, Confessions..... 15- 6-72 4-10-95 12- 6-97 1945
PUMIR Joseph, Sous-Dir. Sém. interne 16- 2-77 14-10-95 1- 6-02 1945
DUPISRE Paul, Infirmerie.......... 22-10-71 5-10-96 27- 5-99 1946
ROUSTAIN Gaston, Aumônier....... 3-11-79 15- 9-98 17- 6-05 1933
COLLARD Maurice, oEuvre Bx Perboyre 12- 9-81 22- 8-00 25- 5-07 1928
LASSERRE Jean-Baptiste, Econome... '11- 9-82 21- 9-90 13- 6-08 1941
CASTELIN Paul, Assist., Dir. des Seurs 20- 9-84 `20- 9-03 13- 6-08 1938
GIRARD André, Prédications....... 26- 3-84 31- 7-04 16-7-11 1941
FUGAZZA Arthur, }er Assistant Général 1T3- 244 26- 9-04 18- 4-08 1930
ABADIE Edouard, Missionnaire... 1- 3-84 24-10-05 16- 7-11 1938
ToziÉ Théophile, Aumônier, 140 rue
du Bac....................... 2-6-86 7- 9-07 5- 9-20 1929
TIBERGHIEN Michel, Procure Générale 29-12-85 21-10-08 1- 7-16 1919
COMBALUZIER Fernand, Sec. Général 26-12-93 22- 9-12 20- 3-20 1928
SLATTERY Guillaume, consult.-Assist. 7- 5-95 10- 6-13 8- 6-19 1946
LOUBÈRE Alexis-Jean, Dir. Sem. int. 18- 4-00 23- 9-18 28- 3-25 1937
(WATTELET Adolphe, Procure Générale 26- 1-91 26- 9-19 29- 6-25 1946
PACHIER Louis, Procure Générale.-... 27- 6-96 30- 9-19 29- 6-25 1937
PHILLIATRAUD René, ,Aumôiier, 14Q,
rue du Bac.............. .... 28-10-02 8- 9-21 1- 7-28 1944
NOGUÈS Jean-Louis.............. 4- 8-09 19- 9-26 1- 7-34 1946
CARTOUX Jean, Ministère.......... 20-12-09 17-11-28 30- 6-35 1946
BONNET Georges, Secret. droit canon 23- 6-15' 28- 8-33 29- 6-40 1940
LAUREYSSEN Léon, Aumônerie néerlan. 31- 7-14 20- 9-33 21- 7-40 1943
ZOTT Spiridion, Infirmerie.. ...... 12- 8-13 6-10-34 1- 7-42 1944
NOGUEZ Léon, Philosophie......... 14- 7-16 26- 9-35 19- 6-43 1945
SCHERES Mathieu,, Aumonerie néerland. 1- 5-17 11 - 9-36 18- 7-43 1945
OREMUS Hubert, Etudiant Université 20- 7-17 11 - 9-36 19- 7-44 1946
DE BAKKER Jean,, Etudiant Université 9-10-19 21- 9-38 14-10-45 1946
KARREGAT"Pierre, Etudiant Université 4- 1-21 20- 9-39 21- 7-46 1946
VAN STEEN Jean, Etudiant Université 14- 3-18 20- 9-39 21-7-46 1946
Nouws Jacques, Etudiant Université 26- 2-19 20- 9-39 21 7-46 1946
DEKKERS Jean, Etudiant Université.. 11-10-19 .20- 9-39 21- 7-46 1946
'Etudiants .: 15
-Séminarist es 40.
Frères coadjuteurs : 33.
,Rattachés .:
BERNARDLouis, Aum. Guimerville..,. 22-12-67 '14- 9-87 29- 6-95 1934
HAVET Joseph, Aumônier, V Hay... 17-10-76 23- 9-93 1- 6-41 1939
CHATELET Aristide, Aum. St. Denis,. 15- 1-77 13- 9-96 6- 6-03 1945
VERSCHOOREPaul, Beaucamps le-Jeune 27- 4-77 6- 9-97 28- 504 1934
LE GRAVEREND Eùgène Curé Folleville 9- 6-77 16-10-97 5- 6-04 1935
BARBET Paul, à Beaucqmps-le-Jeune.. 28- 4-74 6-11 97 9- 6-00 1946
MAGES Honorè, Aumônier au Tillo. 23- 3-64 7- 9-99 24- 5-02 1946
DUSUEL Abel, Aumônier àClichy.... 19- 5-87 3-10-07 12- 7-14 1933·
CATTEAU Joseph.Louis, à Mayenne... 22- 4-03 23- 9-22 1- 7-28 1942
FLEURY Auguste, Curé à Morvillers... 31-12-99 6-10-23 10- 6-30 -1935
FRANCE
AcGUIÉ René, Aum6nier militaire.. 20- 7-17 26- 9-35 6- 8-43
BRUEL Antoine, Aumônier (Villebon) 10- 7-87. 26- 4-30 5- 7-36
20 VERDUN (Meuse)
Place de la, Cathédrale. Tél, 172.
Grand Séminaire, 1928
PAÀYEN Pierre,,Sup;. Vis. Droit. canon. 30-12-81 f15- 9-04
ESTAMPE Pierre, Morale...... ... 31- 7-831 21- 9-03
AVIiNIN, Henri, Dogme, Ecriture sainte 21-12-00 12- 8-20
GLENADEL Pierre, Philosophie...... 26-10-z2 25- 8-31
30 AMIENS (Somme)
Rue Vulfran-Warmé, 63. Tel: 5645.





SALENDRES Augustin, Supérieur..... 4- 4-88 8-10-06 15- 2-20
HUGUET Lucien, Cure........... 4- 6-84 13- 3-04 5- 6-09
SALON Jean, Vicare..... ........ 29- 4-80 18- 9-98 17- 6-05
RALL Robert, Vicaire............. 8- 6-1.1 29-, 9-30 3- 7-38
LECHNER Emile, Vicaire.......... 26-11-11 26- 9-32 26- 2-40
40 BEAUiVAIS (Oise)
Rue de la Madeleine, 101
Grand Séminaire, 1679, 1919- «
CONSTANT Jean-Auguste, Supérieur. 9-79-74 14- 8-12 24- 7-98
LE GUÉRINEL Pierre, Prédication,
Paroisse-Ecole.................. 13- 3-06 16- 9-23 23- 8-31
DUVALTIER Maurice, Morale, Droit c. 14- 9-04 27- 9-24 14- 8-32
HENRION Jean, Dogme. Ecrit. Sainte 5- 7-10. 29- 9-26 1- 7-34
ScHMITT Georges, Philos., Pédagogie 3- 3-12 10L- 9-30 3- 7-38,
TRASSY Jean, Histoire, Liturgie.... 31- 1-13. 6-10-34 ;6- 7-41,
50 EVREUX (Eure)
'S Cracouville, par Evreux (Eure)
Grand Séminaire, 1846, 1919
BIZART Paul, Supérieur........... 5-12-80 6- 9-97 28- 5-04
BALIGAND Adolphe, Morale, Droit
Canon........................ 13- 4-91 17- 9-09 1- 7-16
DIEBOLD Etienne, Ecrit. Ste, HistEccl. 29-10-07 19- 9-26, 14- 8-32
DE SAINT-PoL Hubert, Econome.... 21'- 8-02 7- 9-31 3- 7-38
RiMpoT. Marcel, Philosophie....... 27- 4-15 6-9-33 19- 6-43




























Avenue Galliéni, 3, Tél. Alésia 56-69
Ecole Apostolique, 1824, 1918
CRAPEZ Edmond, Supérieur........ 15- 5-78 21- 5-96
MANTELET Charles.............. 16- 2-77 10- 3-01
BONJEAN Jean-Marie, Premiere ...... 16- 8-96 7- 9-15
DEBLANDER Charles, Econome...... 22- 4-00 4- 9-19
TRICLOT André, Enfants de Marie.. 24- 1-03 19- 9-19
SIFFRID Henri, Prof. d'Anglais..... 8- 2-02 26- 9-19
LE FRIANT Arsène, Seconde........ 14- 7-04 8-11-21
THIRY René, Cinquième......... 25- 5-07 27- 9-24
DELMOTTE Lucien, Mathématiques.. 16- 1-11 21-10-34
F. HOFFMAN Henri, Sixième.......... 7- 9-13 11- 9-33














70 PARIS (XIIIe )
Boulevard Auguste-Blanqui, 50. Tél. Gobelins 36-83.
Chapelle Sainte-Rosalie, 1860, 1921.
harles, Supérieur....... 28- 7-79 24- 1-13 19-1
rançois, Vicaire......... 2- 2-10 17- 9-32 2-
Vicaire................. 28-12-07 6-10-34 1-
dré, Vicaire............ 9- 7-17 26- 9-35 6-
80 RENNES (Ille-et-Vilaine)
Rue de Fougères, 71
Missions, 1875, 1919
DOUCET Gibriel, Supérieur......... 23- 6-87 19- 5-05
AUBAULT Jean-Marie, Econome..... 21- 4-71 11- 9-91
DAGORN Arthur, Missionnaire...... 4- 5-02 23- 9-22
LECLAIR Alexandre, Missionnaire... 12- 6-11 7- 9-31
CONTHIER Jean, Missionnaire...... 31- 3-14 7- 9-31
BUFFET Louis, Missionnaire........ 14- 2-14 7- 9 32
90 TOURS (Indre-et-Loire)
Rue du Général-Meunier, 12
Missions, 1713, 1837
ROUANET Léon, Supérieur.......... 16- 2-10 7- 9-28
CASTIAU Auguste, Missionnaire...... 21- 3-79 18- 9-00
CONTASSOT Jean, Missionnaire...... 10-11-06 9- 9-25'





































Rue de l'Isle, 10
Grand Séminaire, 1638, 1662, 1876, 1921
SACKEBANT Joseph, Supérieur, Pasitr. 25- 7-86 1-10-06
CANTINAT Jean, Ecriture Sainte.,... 7- 4-02 29- 9-21
JAOUEN René, Econome, Droit Canon. 23- 2-02 8- 7-23.
THÉVENON Joseph, Morale........ 3- 2-07 ' 19- 9-26
SCHILLING Marcel, Dogme......... 11- 9-11 7- 9-29
MÉDARD Pierre, Philosophie....... 27- 4-15 26- 9-33
Courbevoie : Maison polonaise, page 91.
Paris : Séminaire des Irlandais, page 69,
ANGLETERRE
110 ISLEWORTH (Middlesex)
o St-Vincent's 6, Witham Road. D N. 6 Witham Road Isleworth
Procure, 1091
PIcoT Emile, Supérieur............ 17- 7-79 21-11-00 9- 6-06 1
CHUZEVILLE Joseph, Procureur..... 23-11-86 9-10-09 13- 7-13 1





FLYNN François, Supérieur et Curé.. 11-11-81
KELLY Jean-Guillaume, Vicaire.... 5- 2-78
JUNG Pierre, Vicaire.............. 17-12-14






Via Marcantonio Colonna, 21-A
Maison internationale d'études, 1892
RYCKEWAERT Paul, Supérieur..... 13- 2-75 27- 9-95
BLANCHANDIN Bernard............ 2- 1-14 14- 8-31
MICAULT Gabriel............. 26-10-13 7- 9-31
LECONTE Marcel................. 22- 7-14 26- 9-32
DE BAAR Henri................... 4- 9-14 20- 9-35





























VICE PROVINCE E SLOVAQUIE
CONSEIL PROVINAL
HtYRA Jan, Vice-Visiteur......... 1- 2-12 1 1-33 19- 7-36 1942
HARiNG Jozef, Consulteur............ 26-12-64 24- 1-93 15-7-88 1942
KuCHAR Frantisek, Consulteur...... '10-12-78 9-11-96 10-10-02 1942
MuINA;Frantisek, Cônsulteur....... 21-11-1 13- 8-32 29- 6-37 1942
MiEULA Augustin, Consulteur...... 23-12-13 18- 7-33 26- 6-38 1942
KRISTIN Stefan, Consukeur......... 6-4-09 18- 9-32 9-12-34 1942
140 LADCE pri Ilave
Missions, Retraites, Séminaire interne, Aumonerie, 1929
HuTYRA Jan, Vice- Visiteur...... ... 1- 2-12 12-11-33 19- 7-36 19Z4
BELLAs jan., Sup2riur........... .- -15 20- 7-35 17- 8-41 1946
HARING Jozef, Econome............ 26-12-64 24- 1-93 15- 7-88 1942
KRISTIN Stefan..................... 6- 4-09 18- 9-32 9-12-34 1935
EC Juraj.. ...............-... 6- 4-43 12- 8-34 29- 6-39 1945
Frères 'coadijteurs : 8.
150 BANSIK ABYSTRICA
Hurbanova, ull. 1,6
Missions, Retraites, Ecole apostdliqge, Aum.neries, 1935
MICULA. Augustin, Supérieur.... 23-12-13 18- 7-33 26- 6-38 1939
nUCH AR iFrantisek. .. ................. 10-12-78 19-1496: 10-10O-02 '1942
k'OSNAC Frantisek.......... ..... 8- 2-18 7- 738 27 6-43 1943
Frères coadjuteurs : 3.
160 BRATISLAVA
(Institut Syoradov)
Missions, Retraites, fEtudes, 1935
MIINA Frantisek, Suprieur..... 21-11-1 13- 8-32 29- 6-37 1937





Direction des Sours, 1936
BRmNGan Jean-Baptiste, Dir. des S&otrs 22- 6-99 22- ý-15
POMMIER Jean-Baptiste, Auménier-r. 4- 9-95 10- 9-12
SAINT-LÉGER, Auménier militaire.... 10- 4-97 10- 8-15





MoULIs Emile, Supérieur.......... 24- 4-87
ABELOOS Elie............... 22- 3-78"
LoiEz Eugène.................. 21- 1-89
LASSUS Joseph................. 14- 3-94



















MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
DELOBEL André, Visiteur.......... 26 -9-01 30-10-20
MILLEVILLE Marcel, Consulteur..... 11- 1-00 18- 9-18
PIERRE Gaston, Consulteur......... 22- 8-86 18- 9-04
ADAM Bernard, Procureur.......... 25-11-97 6- 8-15
10 ANGOULEME (Charente)
Route de Bordeaux, 226
Grand Séminaire, 1704, 1856, 1919
DELOBEL André, Supérieur, Visiteur. 26- 9-01 30-10-20
DAUVIER -Léon, Econome, Histoire... 11- 7-99 4-10-17
JOIE Robert, Morale.............. 3-12-04 3-10-22
DEBERT Joseph, Ecriture sainte..... 12- 9-05 27- 9-24
DODIN André, Dogme............. 23-11-11 3- 9-30




















20 BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL (Landes)
Ca Berceau de St-Vincent à Saint-Vincent-de-Paul (Landes)
( N. Berceau St-Vincent-de-Paul (Landes)
Ecole apostolique, 1864
Gaston, Supérieur....... 22- 8-86 18- 9-04 13- 7-13
E Théobald, Prof. d'espagnol. 10- 2-80 27- 9-99 17- 6-05
NICH Joseph, Sciences, math.. 25- 5-89 7- 9-07 12- 7-14
Eugène, Troisième.......... 11-12-02 9- 9-22 24- 8-30
IER Claude, Ministère........ 17-10-06 19-11-25 13- 8-33
PS André, Econome......... 6-11-09 29- 8-27 30- 6-35
"Q Joseph, Grec............ 11- 3-13 7- 9-31 24- 8-41
orbert, Première............ 14- 8-14 26- 9-33 29- 6-40

















LARRIEU André, Septième........... 4- 7-13
DUVAL Joseph, Quatrième.......... 12- 2-17
MOREL Charles, Cinquième, chant.. 29- 3-16
THÉROUSE Alphonse, Discipline..... 30- 3-20







Etudes de théologie, 1845, 1883
[ b Lazaristes, Dax
MILLEVILLE Marcel, Supérieur...... 11- 1-00 18- 9-18
MARLATS Bernard, Visite des Seurs.. 13- 4-62 26- 9-81
CALMET Elie, Infirmerie............. 6- 2-75 24- 9-94
BAYOL Adrien, Droit canon.......... 13- 2-80 25- 9-97
DARRICAU Albert,, Morale........ 7- 4-91 14- 8-09
SABIN Louis, Dogme............... 15- 2-94 15-10-18
DROITCOURT Alphonse, Ecrit. Steé. Ec. 25-12-10 7- 9-29
MASJUAN Joachim, Dogme......... 25- 5-07 3-11-26
MAGENTIE Raoul, Histoire......... 17- 7-12 26- 9-29
Etudiants : 85.
Frères coadjuteurs : 18.
40 LE BOUSCAT (Gironde)
Rue Pasteur, 19
Procure, Missions, 1892
CATTEAU Joseph, Supérieur........ 7-11-80 22- 9-99
NARGUET Albert, Procureur Général. 2- 7-73 18- 8-90
POMMIER Jean-Joseph, Missions.... 27- 7-90 5-10-09
COUSSET Raymond, Enfants de Marie 27-10-05 20- 9-25
POYMIRo Gérard, Econome, Missions. 11- 9-17 26- 9-35
Frère coadjuteur : 1.
5o LIMOUX (Aude)
Notre-Dame de Marceille
Missions, Pèlerinage, 1873, 1920
MEUNIER Jean, Supérieur ......... . 6- 2-99 10-10-23
ARNAUD René, Missionnaire ........ 9- 7-11 7- 9-29
SABATIER Louis, Missionnaire ....... 22- 9-12 7- 9-32











































Grand Séminaire, 1652, 1825, 1929
1H-OUFFLAIN Hu4ert, Supérieur, morale. 8- 1-95 3-11-19
CHALUMEAU Raymond, Assist., histoire 7- 8-07 14- 8-28
CLAVERIE Augustin, Ecriture Sainte.. 26- 1-14 27- 9-31
-ALLAIN Georges, Philosophie, liturgie. 30- 5-18 27- 9-37
.SYLVESTRE André, Dogme, Econome.. 17- 8-20 26- 9-38
Rattachés :
BLANC Albert, Ecriture Sainte à Agen 11- 5-78 10- 4-98




ENJALBERT Henri, Aumônier....... 16- 7-74 4- 7-98
80 PERIGUEUX (Dordogne)
38, rue de Paris
Grand Séminaire, 1916
CONTASSOT Félix, Supérieur, morale. 31- 7-01 21- 9-19
DUFRANC André, Assistant, Econome. 5- 8-99 2- 4-21
.SELLIÉ Jean, Ecriture Sainte, Histoire 17- 6-13 7- 7-29
VIALARET Jean, Dogme............. 24- 3-15 7- 9-31
ANDRÉ Louis, Philosophie. liturgie... 5- 6-21 7-10-41
Rattaché :
-Iuc Amédée, Aumonier à Château-
S1Evêque (Dordogne) ...... ..... 20- 3-75 25- 9-24
90 TOULOUSE (Haute-Garonne)
27, rue Sainte-Philomène
Missions, 1707, 1892, 1925
BAUTHIAN Edouard, Supérieur.;.... 13-12-96 4-11-14
ADAM Bernard, Direct. des Missions.. 25-11-97 6- 8-15
BÉCAUVÈNE Bernard, Missionnaire... 5-10-94 21- 9-14
SAINT-MARTIN Dominique, Aum8nier
à Purpan.................... 10- 2-93 5- 1-21
COUDRON Edouard, Missionnaire.... 23-10-08 24- 8-30







































Calle tre.s Cruces, 8
Eglise Saint-Louis des Français, 1874
AZiMAR André, Supérieur, Recteur.. 1 - 9-80 16- 9-99 9- 6-06 1931
ROQUE Jean, Assistant, Vicaire..-.... 1- 687 2- 8-05 14- 7-12 1939
1.1, MADRID
Calle Fernandez dela Hoz,2` f(10
.Aum6neries.Diredtion des Filles l Charité
%gr BA£-ESTER Carmelo, Evêaue .de
Vittoria......................... 15- 2-81 22- 9-98 16- 8-03 1943
CANOVAS François, Supérieur........ 3- 4-85 20-11-35 5- 6-09 1946
CORTÈS Joseph, Aumdnier......... T- 6-11 7-9-32 18- 9-39 1940
BuHIGAs Célestin, oeuvres de jeunesse 4- 7-7 7- 9-35 23- 7-44 1944
RAMON-TORNERO Jésus, Confessihs. 8-1,2-96 26-10-41 18- 6-22 1943
'PORTUGAL
120 LISBONNE
ýEglise :Saint-Louis des Français
Paroisse, 1857
D'AUssAC Franck, Supérieur....... 30- 4-00 18- 9-18B 28- 3-25 1945
DieNDEYNE Raphael, Vicaie. ........ 27- 6-86 9- 9-03 14- 7-12 1945
DE SAINT-PALAIS Léopold, Vicaire.. 26- 6-18 26- 9-37 29- 6-45 1946
Frères coadjuteurs : 2.
16 I. - EUROPE
PROVINCE DE PROVENCE, 1643, 1668, 1870
MAISONS ET PERSONNEL Niass. Vocation Ordinat. Plac,
CONSEIL PROVINCIAL
MAILHÉ -Henri, Visiteur........... 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1943
DURAND Joseph, Consulteur........ 29-12-65 19-11-83 23- 5-91 1919)
HOULLIER Gustave, Consulteur...... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1931
MAUREL Raymond, Consulteur...... 4- 3-71 21-10-98 29- 6-94 1941
DUHOUR Bertrand, Consulteur...... 24-10-79 17-11-99 17- 5-05 1946
DULAU Pierre, Procureur........... 29- 6-89 1- 9-06 13- 7-13 19411
1o MONTPELLIER (Hérault)
4, rue Montels
Grand Séminaire, 1844, 1917
MAILHÉ Henri, Supérieur, Visiteur.. 26-10-79 25- 9-99 17- 6-05 1943
MAUREL Raymond, Morale........ 4- 3-71 21-10-«98 29- 6-94 1938;
BONJEAN Antonin, Droit canon. Econ. 12-12-08 18- 9-25 3- 7-32 1934
DUGRIP Joseph, Ecriture Sainte, Hist. 4- 4-07 23-10-29 5- 7-36 1944-
ARPOURETTE Louis, Philosophie...... 27-11-12 7- 9-30 3- 7-38 1944-
MEUNIER Louis, Dogme........... 4- 9-14 6-10-31 13-12-42 1945
BENOIT Camille, Apologétique, morale
fondamentale................ 15- 2-20 26- 9-38 1- 7-44 1944
20 ALBI (Tarn)
Grand Séminaire, 1836, 1874, 1919
PARDES Gabriel, Supérieur, Dogme... 22-12-97 7- 9-15 2- 9-23 1945
DURAND Joseph, Missionnaire...... 29-12-65 19-11-83 23- 5-91 1919,
CASTAMAGNE Louis, Mor., Droit canon 25- 8-72 26- 9-89 14- 5-96 1930
DULAU Pierre, Ecriture Sainte...... 29- 6-89 1- 9-06. 13- 7-13 1919
CIRÉ Lucien, Econome apologétique.. 18-10-02 29- 9-21 21-10-28 1930>
FRESSAC Jean, Philosophie, liturgie.... 29- 1-11 22-10-29 5- 7-36 1938,
30 ARDOUANE, par Riols (Hérault)
Ecole Saint-Benoît
Petit Séminaire, 1865, 1919
CAZET Gaston, Supérieur.......... 18-10-85 3-11-03 17- 7-10 1945
HAUSPIE Julien, Mathématiques ..... 2- 4-84 15- 8-00 27- 9-08 1937
PROVENCE 17
BONNAFFÉ Charles, Econome........ 4- 8-06 22- 9-24 14- 8-32 1932
DEVERT Jean, Grec, Histoire........ 30- 1-09 29- 8-27 30- 6-35 1935
SIMONIN André, Quatrième......... 25- 8-12 22-10-29 4- 7-37 1940
-MARCOUL Louis, Espagnol, histoire... 24- 2-15 7- 9-31 2- 7-39 1942
DELHINGER Pierre, Cinquième......... 11- 5-12 26- 9-32 15- 3-42 1942
ROCHE Aloys, Malade.............. 20-12-13 23-10-32 20- 3-43 1943
MAURY Raymond, Préfet de discipline 30- 1-16 29- 8-33 19- 6-43 1943
OLZIERSKI Joseph, Professeur....... 22- 3-11 14- 8-34 29- 6-41 1946
LANTMANN Guillaume, Anglais..... 22- 9-16 20- 9-39 21- 7-46 1946
40 LA TEPPE, par Tain (Drôme)
Aumônerie, 1863
(COUTURIER François, Supérieur.... 25- 2-74 7-10-99 1- 9-99 1937
DOLET Joseph, Aumônier.......... 7- 3-71 5- 9-89 30- 5-96 1937
MARTIN Henri, Aumônier.......... 12-11-81 7- 9-98 17- 6-05 1946
JEFFROY Paul, Aumônier, Econome... 11- 7-04 7- 9-30 4- 7-37 .1945
50 LYON (Rhône)
Montée de l'Observance, 40
Missions, 1668, 1861, 1945
LEBACQ René, Supérieur........... 11-10-85 10-10-06 14- 7-12 1945
MOULIN Pierre, Missionnaire......... 29- 5-84 10- 4-19 8-12-06 1945
CouPÉ Gabriel, Missionnaire....... 2- 4-00 27- 9-24 30- 6-31 1945
JAFFEUX Jean-Gabriel, Missionnaire.. 30- 1-15 30- 8-32 20- 3-43 1945
SOUSTROUGNE Pierre, Missionnaire... 15- 7-14 7- 9-32 4- 4-42 '1945
EYLER Joseph, Missionnaire, Econome 14-10-12 26- 9-32 2- 7-39 1945




CALLON Louis, Supérieur, Directeur. 28- 2-80 21- 9-97 28- 5-04 1946
MAYSSAT Arsène, Econome........ 3- 7-09 14- 8-27 30- 6-35 1935
COENEN Guillaume, Discipline...... 12- 3-13 20- 7-34 20- 7-41 1946
70 MONTPELLIER (Hérault)
Rue de la Vieille-Intendance, 7
Aumônerie, 1903
MARQUAILLE Victor, Supérieur..... 31- 1-77 24- 8-97 28- 5-04 1939
CAWNIITROT Etienne (a Bédarieux).... 17- 9-72 27- 5-95 17- 6-00 1934
18 I.-EUROPE
80 MUSINENS, par Bellegarde (Ain);
Aumonnerie, 1872
HODULLIER Gustave, Supérieur....... 12- 7-81 29- 7-98 17- 6-05 1943
^90 NICE (Alpes-Maritimes)
Boulevard Franck-Pilatte, 29
Grand Séminaire, 1868, 1919
DUHOUR Bertrand, Super., pastorale.
LABARRE Antoine, morale, droit canon
TIRAN Léon, Dogme, histoire.........
GUIRARD Louis, (A N.-D. de Laghet)
JAMET' Joseph,, Ecriture Sainte, Econ.













100 NOTRE-DAME DE PRIME-COMBE
par Fontanès (Gard)
M N. Lazariste Fontanès (Gard). Tél. 2
Pèlerinage, Missions, Ecole Apostolique, 1875
BERGERET Jules, Supérieur.........
VIAL Jean, Missionnaire. ..........
BOMBÈKE Henri, Troisième.........
DEVERNAY Edouard, Histoire et Géog.
BRUNY Maurice, Prof. d'Anglais....
ICHÉ Gaston, Econome.............
DAVY René, Seconde, discipline......
GILLIG Alphonse, Grec, sports......
HOLSTEIN Norbert, Quatrième .......
BARDY Emile, Cinquième..........
PATERNELLE Louis, Mathé., sciences.
MUNIZ Publio, prof. d'Espagnol. ..
BOYER Johanny, Septième et huitième
GRINNEISER André, Sixième... ....
RIEMSLAG Henri, Discipline..........
















































2- 9-81 1 6- 2-05 9- 6-06 1939
PROVENCE 1I
11i TOURSAINTE, par Sainite-Marthe-Marseille (Bouches-du-Rhône)
Missions, Retraites, 1862
CASTELU Eugène, Supéreneur..... . 18- 4-85 14-10-04 16- 7-11 1943
NEVEUT Emile, Missionnaire... . 16- 6-75 26- 9-93 15- 7-00 1931
DELTIL Georges, Aumônier^..... . 16-10-78 4-10-96 6-6-03 1938
LEFAKI Stéfane, Econome.......... 21- 6-78 20- 1-04 13- 6-08 1944
POUTRE René, Missionnaire........ 1:1 4-02 29- 9-21 30- 6-30 1943
Frères coadjuteurs 2.
Rattaché:
DEIBER Léon, à Marseille, 27, rue
d'Oran.............. . 22- 6-80 7- 9-00 9- 64)6 1920
120 VALFLEURY (Loire)
Paroisse, Pèlerinage, 1687, 1820, 1918
BOHIN Georges, Supérieur, Curé.... 4- 9-89 20- 9-08
MAURIN Marius, Infrme....... 24- 6-68 26- 9-85
TRIEP-CAPDEVILLE, Reposant..... 17- 1-98 23-10-21
PELLETIER Louis, Vicaire.......... 7- 7-09 26- 9-31
RICHARD Auguste, Vicaire....... 22- 8-17 26- 9-37
Rattaché
CHALBOT Ernest................. 13- 5-97 12- 8-16
130 VICHY (Allier)
7, rue Mounin. Tél. 34-29
Maison du Missionnaire, 1928
AROUD Cyprien, Supérieur, Directeur 15- 1-76 .26- 9-93
HAUSPIE Henri, Econome..........: 4-10-80 21- 9-98
















MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MEYER Jean-Baptiste, Visiteur...... 17-11-00 16-10-21 3- 7-27
VORAGE Ernest, Consulteur......... 16- 8-83 4-10-06 14- 7-12
RUBSAM Léon, Consulteur ......... 8-12-72 6- 9-89 3- 4-97
ACHILLES Joseph, Consulteur....... 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02
KAYSER Friedrich, Consulteur....... 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40
SPARGEL Johanh, Procureur........ 27-10-85 21- 4-06 15- 2-14
10 COLOGNE
E (22a) Koln-Viktoriastr. 7 Nord-Rhein-Westfalen Brit-Zone
(V Vinzentiner-Missionshaus Tél. Koln, 787 35.








Frères coadjuteurs : 3.
Rattachés :
VETTER Philipp, Infirme à Wassenberg
ROSENBERG Heinrich, Infirme à Niede-
rembt-Bedburg. .................
BORN Castor, Missionnaire.........
BRITZ Franz, Aumônier à Heppenheim
SCHRODER Franz, Aumônier à Kulls-
tedt-Eichsfeld. .................
RECH Nikolaus, Miss. (Godesberg)...
OLIGSCHLAGER August, Missionnaire
à Aachen-Foris).................
PAUELS Joseph, Directeur Sours..
FISCHER Paul, Missionnaire à Aachen
PFLUGER Karl, Retraites à Gymmich-..
KORFER Hermann, Infirme, à Engers.



















































































20 LIPPSTADT (22 b)
M Oststr. 31 Nord Rhein-Westfalen. - Brit. Zone
D Vinzenskolleg Lippstadt. Tél. Lippstadt 2067
Missions 1921
KAMPMANN August, Supérieur...... 15- 7-96 18- 4-14 28- 3-25 1938
PILGRAM Anton, Infirme............ 29- 7-70 23- 9-89 3- 4-97 1939
WAHL Otto, Missionnaire......... 20- 3-72 23- 9-89 3- 4-97 1935
ACHILLES Josef, Assistant......... 7- 4-76 4- 5-94 22- 2-02 1923
RULLER Bernhard, Econome........ 4- 3-76 4- 7-06 12- 7-14 1943
Frères coadjuteurs : 6.
30 NIEDERPRUM bei Prum (Eifel)
M (22 b) Missionsschle Franz Zone. Tél. Prum 57
Ecole Apostolique, 1920, 1925, 1945
OLIGSCHLAGER Wilhelm, Supérieur.. 21- 3-98 23- 3-20 8- 8-26 1945
VOHSEN Christian, Missionnaire..... 8-11-69 26- 9-86 27-12-92 1935
KOGEL Josef, Missionnaire....... 22-11-75 24- 5-95 15- 3-03 1939
SPARGEL Johann, Assistant......... 27-10-85 21- 4-06 15- 2-14 1920
SCHNELLE Otto, Professeur......... 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 1945
KAHLEN Josef, Professeur......... 21- 7-12 19- 4-31 31- 7-37 1945
KAYSER Fiédrich, Professeur........ 9- 8-03 15- 4-34 4- 8-40 1945
40 SCHLEIDEN (Eifel)
M (22 a) Collegium Marianum Nord-Rhein-Westfalen Brit Zone
FRANZEN Wilhelm, Supérieur........ 9- 1-77 16- 4-98 24- 2-06 1932
Frère coadjuteur : 1.
50 TREVES
M (22 b.) Trier. « Vincentinum » Maximinplatz Franz-Zone
( Vincentinum Trier. Tél. Trier 955.
Séminaire Interne, Etudes 1934
MEYER Jean-Baptiste, Supérieur...... 17-11-00 16-10-21 3- 7-27 1947
STREITBERG Joseph, Infirme........ 13- 7-65 14-10-85 22- 3-90 1941
RUBSAM Léo, Econome............. 8-12-72 6- 9-89 3- 4-97 1938
KUTSCHEIDT Séverin, Missionnaire... 11- 8-71 28- 8-91 30- 7-99 1942
HILLEBRAND Léonhard, Missionnaire 23- 3-73 1- 3-93 24- 6-00 1943
VORAGE Ernst, Professeur........... 16- 8-83 4-10-06 14- 7-12 1938
BERGMEISTER Fritz, Missionnaire.... 13- 5-11 21- 4-33 6- 8-39 1945
HENNEN Josef, Assistant........... 16-11-11 26- 4-33 6- 8-39 1945
PEIS Otto, Directeur Séminaire int..... 14-12-12 26- 4-33 6- 8-39 1947
.22 I. - EUROPE
DAMBERG Franz-Peter, Missionnaire. 4-11-13 26- 4-33 6- 8-39 1945
'GRUNDTKE Georg, Vicaire.-.......... 9- 2-14 15- 4-34 8- 3-41 1941
-ALTHOFF Paul, Missionnaire....... 25- 5-13 22- 9-34 21-12-45 1945




WILLEMs'Edmund, Missionnaire, assist 27- 1-88 21- 4-06
:SERVOS Wilhelm, Missionnaire. . 31- 1-83 29- 4-01
Frère coadjuteurs : 3.
PALESTINE
70 JERUSALEM
I Schmidt Girl'sSchoolP. O. Box 395
( Schmnidt Girl's School Jérusalem
Hôspice St-Paul, Ecole, 1894
:SONNEN Johann, Supérieur......... 25- 8-76 4- 5-94
,SCHMITT Lé,, en Australie......... 8- 3-97 10-11-14
KERLS Hugo, Professeur........... 13- 2-04. 27- 4-24
COSTA-RICA
80 SAN JOSE de Costa-Rica
M Apartado 161, t Seminario
Grand Séminaire, Collège 1893
1. Grand Séminaire
,OHLEMULLER Joseph, Sup. Vice-Visit. 10- 4-79 11- 4-96 1
KocH Johann, Professeur. ........ 12- 3-78 13- 9-95 1
HENNICKEN Wilhelm, Professeur.... 8-11-83 15- 4-04
WUNDERLICH Kornelius, Professeur.. 16- 9-93 13- 4-12 1
.ZINGSHEIM Johann, Professeur...... 14- 2-04 12- 5-30
ALTHOFF Hubert, Professeur........ 9- 7-07 3- 5-30
Frères coadjuteurs : 6.
2. Collge.
KESSELHEIM' Stephan, Directeur..... 4- 8-93 28- 3-13
ISCHMITZ Franz, Professeur......... 12-12-78 27- 4-97 2






















SCHLEUTER Albert, Professeur....... 8- 6-3 26-9-0
HOPPE Hugo, Professeur.... ..... 17- 3-99 1 6-19
KULLMANN August, Professeur...... 10- 2-00 26- 6-20
LOFFELHOOZ Eduard, Professeur.:... 24- 4-00 11-5-21
LENNARTZ Otto, Professeur......... 15- 8-10 7- 4-32
El General (Canton de Perez Zeledon)
San Isidro Casa Cural
Paroisse, Missions, 1901













Buenos-Aires, Canton de Osa (Terraba)
Missions 1901, 1944
IDRUG Bernhard, Missionnaire..... 14- 7-12 7- 4-32 6- 8-38 1944
Vicariat Apostolique de LIMON, 1921
Mission débute en 1894 , Erigée en vicariat le 16 février 1921; superficie:.
10.651 km2.
57.100 habitants; 47.800 catholiques ; 9.000 protestants; 100 Juifs; 2 0 0 païens
4 paroisses; 26 stations; 7 églises; 18 chapelles.
Mgr ODENDAHL Johannes, Evêque...




HOTZE Johann, Supérieur.......... 24- 8-86 13- 4-12
ACOSTA Franz, Missionnaire........ 17- 5-65 29- 6-96
ROJAS Johann, Missionnaire......... 29- 8-08 16- 8-31
DREXLER Anton, Curé à Siquirres... 7- 2-1,0 16- 8-31
WIEGARD Aloys, Curé à Guapiles.... 22- 6-11 7- 4-32




STASCHEK-MENZEL Waldemar, Curé. 4-12-77 11-9-96
HOFER Alfons, Missionnaire........ 12- 5-10 19- 4-31
















MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SPIEGL Karl, Visiteur.............. 27-10-73 8- 8-93 22- 7-00 1922
MAUSSER Léopold, Consulteur...... 30- 5-86 5- 8-07 19- 7-14 1926
ZAUNER Engelbert, Consul. Procureur 14- 8-86 5- 8-06 20- 7-13 1929
REEH Eduard, Consulteur............ 16- 3-63 10- 8-89 19- 7-96 1930
ROMSTORFER Johann, Consulteur .... 21- 4-94 27- 7-12 10- 2-19 1946
1 0 GRAZ (Styrie) Mariengasse, 50
Missions, Retraites, Etudes, Séminaire interne, 1852
SPIEGL Karl, Visiteur.............. 27-10-73 8- 8-93 22- 7-00 1922
MAUSSER Léopold, Supérieur....... 30- 5-86 5- 8-07 19- 7-14 1946
RIEGLER Florian. Aumônier à Dult... 10- 4-72 14- 8-92 22- 7-99 1926
ZAUNER Engelbert, Procureur....... 14- 8-86 5- 8-06 20- 7-13 1924
-SUCHY Ludwig, Curé............. 31- 7-03 31- 7-20 18- 7-26 1926
HOFER Anton, Vicaire............ 23- 4-03 3- 9-28 14- 7-35 1935.
LEITGEB Ernst, Catéchiste.......... 17-12-17 18- 7-34 8- 3-41 1945
Etudiants :3. Séminaristes : 3. Frères coadjuteurs : 9.
20 EGGENBERG bei Graz (Styrie) Hofgasse, 18
Paroisse 1894
KRASSER Johan, Supérieur, Curé..... 23- 7-99 26- 9-19 2- 7-24 1946
MAY Marian, Vicaire............. 16- -10 14- 7-28 19- 7-36 1940
HOFER Raimund, Vicaire........... 15- 8-01 23- 9-30 19- 6-36 1940
TREYER Johann, Catéchiste......... 30- 3-14 30- 7-32 18- 7-40 1945
30 SALZBURG-MULLN Salzachgasse, 3
Retraites: 1882
REEH Eduard, Supérieur........... 16- 3-63 10- 7-89 19- 7-96 1929
LESCH Maximilien, Aumônier........ 19- 7-00 31- 7-20 18- 7-26 1946
PUDEL Mauritius............... 16- 6-94 27- 7-12 10- 2-19 1927
SUCHOMEL Karl.................. 24- 7-98 18- 7-16 2- 7-23 1928
40 SCHWARZACH-en-PONGAU (Salzburg)
Paroisse, 1887
PAMMER Franz, Supérieur et Curé.... 25- 3-95 26- 7-13 4- 7-20 1934
BOYER Ernst, Aumônier........... 10- 5-03 23- 7-21 10- 7-27 1932
FRUHWIRTH Stefan................ 21- 6-13 18- 7-29 18- 7-37 1938
Frères coadjuteurs : 2.
50 VIENNE VII
Kaiserstrasse, 7
Parsisse, Missions, Retraites, 1855
RoMSToRFER Johan, Supérieur, Ceré. 21- 4-94 27- 7-12 10F 2-19 1921
WAGNER Léopold, Missionnaire..... 5-11-94 26- 7-13 4- 7-20 1928
SCHULLER Josef, Vicaire............ 15- 2-03 23- 7-21 10- 7-27 1934
PORTENSCHLAG Walter, Missionnaire. 13- 8-10 10- 2-35 16- 7-39 1941
LEEB Rudolf, Missionnaire........ 9-11-12 6-12-32 16- 7-39 1945
HAIDER Johan,Missionriaire. .û... 25- 9-15, 30- 7-32 2- 7-39 1945




HAMMERL Johann, Supérieur....... 14- 7-86 7- 9-06 20- 7-13 1921
VORHAUER Johann, Missionnaire.... 12- 2-70 10- 8-89 19- 7-96 1942
PLEININGER Franz, Préf. des Etudiants 27- 6-08 24- 7-27 14- 7-35 1938




VLASAK Wilhelm, Supérieur et Curé.. 22- 2-91 31- 7-09 2- 7-16 1943
MARWAL Alois, Vicaire.......... 27-10-03 31- 7-20 189- 7-26 1937




GRABNER Josef, Supérieur, Cure. .... 29- 3-86 5- 8-06 20- 7-13 1942
CESKA Emmanuel, Catéchiste. ...... 6- 8-83 10- 7-00 21- 7-07 1938
ZRNKA Adolf, Aumônier........... 8- 7-84 18- 7-01 21- 7-07 1929
LOSER Eduard, Vicaire............ 26-12-97 14- 9-17 2- 7-24 1944




DWORSCHAK Léopold, Supérieur.... 27- 9-71 6- 4-91 18- 7-98 1898
SELINKA Stefan, Professeur......... 24-12-80 4- 7-99 23-12-05 1902
PRUCZINSKY Siegfrid, Professeur.... 8- 6-02 23- 7-21 10- 7-27 1928
SER Karl, Professeur ... .. 31-12-01 10- 6-29 5- 7-36 1931
IND Robert, Professeur, Proctiretr. 1-10-10 24- 7-2 5- 7-36 1932
SANDALCIDES Thenmistokles, Professeur 24-10-16 18- 7-34 31- 3-40 1939
FrèreS coadjuteurs : 3.
2
25AUTRICHE
PROVINCE DE BELGIQUE, 1904
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PETERS Léonard, Visiteur ......... 21- 8-76 7-,9-96 24- 5-02 1926
KIEFFER Théodore, Consulteur..... ... 7-10-73 7- 9-92 27- 5-99 1926
DESMET Henri, Consulteur......... 18-11-75 13- 9-96 16-12-00 1942
VAN DEN HEUVEL Adrien, Consulteur,
Procureur....................... 8- 7-80 7- 9-99 17- 6-05 1946




PETERS Léonard, Visiteur... ....... 21- 8-76 7- 9-96 24- 5-02 1926
VAN GINNEKEN Charles, Supérieur.. 4-10-88 23- 9-09 16- 7-16 1945
REGNEZ Adolphe, Aumônier à Ans... 4- 6-74 4- 9-98 1- 6-01 1911
WINDELS André, Prédications....... 2- 2-02 25- 9-20 3- 7-27 1946
LAURENT Romain, Missionnaire..... 26- 8-08 14- 8-29 30- 6-35 1937
ESSER Théodore, Missionnaire...... 7- -10 21- 8-31 24- 4-38 1943
DEMASURE Gérard, Missionnaire.... 6-11-14 26- 9-35 10- 4-44 1946
JACQUEMIN Marcel, Missionnaire... 16- 8-19 26- 9-37 10- 4-44 1944




VAN DEN HEUVEL Adrien, Supérieur.. 8- 7-80 7- 9-99 17- 6-05 1938
SIEBEN Emile, Aumonier.......... 22- 2-78 7- 9-96 6- 6-03 1938
30 LOUVAIN
Rue du Canal, 88
Séminaire interne, Etudes, Ecole apostolique
MENU André, Supérieur.......... 16-12-04 1-11-22 25- 8-29 1946
KORDEL Pierre, Philosophie........ 24-12-83 18- 7-08 13- 2-13 1941
GUNS Edmond, Econome............ 31- 8-14 9- 9-34 30- 5-42 1942
Touw Gabriel, Surveillant ...... 29-12-14 20- 9-34 20- 7-41 1946
26 I. - EUROPE
BELGIQUE
WALCKIERS Vincent, Etudiant Univer. 10- 7-20 26- 9-38 2- 4-45
CEUNEN Louis, Etudiant Université.. 30- 4-20 23- 9-39 21- 4-46
Etudiants : 12. Frères coadjuteurs : 2.
40 VISE
Séminaire St Vincent de Paul, 13, rue de Haccourt
Ecole apostolique, 1938
GIELEN Charles, Supérieur......... 3- 4-14 7- 9-31 24- 4-38
SCHMETZ Joseph, Professeur........ 10- 1-18 26- 9-37 10- 4-44
MACHIELS Isidore, Professeur....... 12- 9-18 23- 9-39 21- 4-46
Frère coadjuteur : 1.
FRANCE
50 CUVRY, par Marly (Moselle)
V N. Lazariste Cuvry Moselle
Ecole apostolique, 1922
MANIÈRES Emile, Supérieur, Directeur 2-12-82 5- 9-02
RIVALS André, Supérieur.......... 27- 7-94 11-11-14
JoB Etienne, Prof. d'allemand...... 20- 8-98 18- 8-18
GENOUD Louis, Vicaire........... 10- 4-00 21- 9-19
MAYER Henri, Sous Econome....... 1-11-95 12- 9-20
CONTESTIN Marius, Professeur...... 12- 3-06 21- 9-25
BOYER Gabriel, Econome........... 23- 9-10 7- 9-28
LAUTREC Joseph, Sciences......... 28-10-10 26- 9-30
COURTHIAU Albert, Professeur...... 28- 4-17 6-10-34
LUSSAUD Jacques, Professeur........ 6- 1-14 30- 7-37
MOUSSALI Antoine, Maître de chapelle 20-11-21 24- 7-38
CELLIER Auguste, Professeur........ 14-11-21 26- 9-38
Hos Paul, Discipline............. 23- 1-20 30- 9-39
60 LILLE (Nord)
Rue du Port, 41
Séminaire académique, 1875, 1919
DESMET Henri, Supérieur.......... 18-11-75 13- 9-96
AGNIUS François, Direct. spirituel... 19- 2-72 6-10-94
THIRY Jules, Econome............. 24- 9-87 26- 9-06
LEBACQ Edmond, Directeur spirituel. 1-10-91 25- 9-12
70 LOOS (Nord)
Rue du Bazinghien, 2
Missions, 1857, 1919
ROUSSET Jean, Supérieur.......... 28- 5-00 26- 9-28
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PORTE Georges, Missionnaire....... 8-12
LIGNIE Georges, Missionnaire.. . 27-10-
GOUBET Gaetan, Missionnaire...... 1- 1-
VANDENTERGHEM Julien, Missionnair 29-1 2-
LLOBET Vincent, Missionnaire.. 2- 8
ROCHER Edouard, Missionnaire..... 27- 9
RAYsSIGUIlEP Justin, Missionnaire:.. 8- 2
LAARTHIE Roger, Missionaire. . 12- 9-
QUET Louis, (qu sga à Briançon)... 15- 8-











Rue des Ecoles, 6
Ecole apostolique, 1880, 1930
MONTAGNE André, Supérieur....... 5- 1-14 F7- 9-31
JUNCKER Maurice, Anglais... 6- 5-05 26- 9-4
MAGNE Paul, Professeur ......... 21 - 7-07 5- 1-29
MAURY Gabriel, Econome......... 22- 5-11 7- 9-29
ROLAND Régis, Professeur.......... 16- 4-13 26- 9-31
BOUVIER Auguste, Grec........... 5- 4-21 26- 9-38
BALLOUZE François, Professeur... 25- 3-20 24- 7-39
KARSSEN Jean, Discipline........... 7- 5-21 20- 9-39
LECAT Andre. Professeur ......... 22= 9-21 21 - 9-39
90 M4ETZ (Moselle) Place de France
Paroisse Saint-Simon, I 921
OZANNE Louis, Supérieur, Curé..,.. 29- 3-96 2-10-14
KoBI Joseph, Vicaire.............. 5-10-09 7- 9-30
JANKA Jean, Vicaire............... .21- 1-20 28- 9-36
Rattachés
GIRARD Joseph, Aumônier à Belle"
tanche) .... ,.....,....... 12- 5-87 18- 9-07
P àMONT Albert, Aurmnier à Belle-
tanche) .. ............. 9- 8-13 29- 9-30




K EFFER Théodore, Supérieur ..... 7-10-73 7- 9-92



























































Mission de Bikoro, 1926, 1931, 1940
Les cadres : 60.000 km2 ; 5 stations principales ; 142 secondaires ; 6 églises;
116 chapelles; 140 écoles de catéchisme ; 41 écoles élémentaires ; 3 hôpitaux;
4 dispensaires ; léproserie ; 3 maternités.
Population : 12.463 Catholiques; 8.648 catéchumènes; 8.000 protestants"
50.000 païens.
110 BIKORO (Prov. Coquilhatville) Mission catholique, Lac Tumba
Paroisse, Missions, 1925
Mgr VANDEKERCKHOVE Camille, Préfet
Apostolique, Supérieur ........... 9- 9-06 19- 9-25 6- 9-31 1946
LINCLAU Gérard, Curé............ 23- 1-98 23- 9-19 29- 6-25 1929
HUMPERS Albert, Vicaire........... 19- 5-14 7- 9-32 3- 6-39 1939
Frère coadjuteur : 1.
Bokongo, par Bikoro (Prov. Coquilhatville) Mission catholique
Paroisse, Missions, 1936
VAN GESTEL Louis, Curé.......... 19- 9-06 19- 9-26 29- 8-37 1939
SELS Jules, Vicaire............... 19- 1-16 28- 9-36 10- 4-44 1944
Frère coadjuteur : 1.
Irebu (Prov. Coquilhatville) Mission catholique
Paroisse, Missions, 1927
ESSER Joseph-Pierre, Curé......... 1- 4-01 19- 9-19 4- 7-26 1927
DEVOS Sylvère, vicaire............ 2- 4-11 26- 9-30 4- 7-38 1938
Frères coadutcurs : 1
Lukoléla (Prov. Coquilhatville) Mission catholique
Pareroisse, Missions, 1931
VERTHÉ Gérard, Curé.............. 14- 8-98 23- 9-19 24- 2-26 1932
BOONE Polydore, Vicaire........... 3-12-11 21- 8-31 3- 7-38 1939
Frère coadjuteur : 1.
Yumbi (Prov. Coquilhatville) Mission catholique
TACKX Urbain, Curé.............. 21- 2-07 27- 9-24 30- 5-31 1939
WAGENER Nicolas, Vicaire........... 22- 3-07 30-10-28 5- 7-36 1939
VANDENHEUVEL Jacques, Vicaire.... 6-10-19 23- 9-39 21- 4-46 1946
Frère coadiuteur : 1.
UV I. -- EUROPE
PROVINCE DE MADRID, 1828, 1903
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac-
CONSEIL PROVINCIAL
TOBARAdolfo, Visiteur........... 28- 9-78 15- 9-94 11- 6-03 1930
SIERRA Lorenzo, Consulteur........ 14- 3-72 24- 5-87 21- 3-96 1915
ORZANCO Hilario, Consulteur....... 16- 1-81 3- 6-97 24- 2-06 1932
BARTOLOMÉ Mariano, Consulteur.... 19- 8-89 8- 9-04 28- 9-13 1940
GONZALEZ Bonifacio, Consult, Proc.. 13- 5-92 11- 9-08 22- 9-17 1 942
1o MADRID, Garcia de Paredes, 49
Retraites, Missions, Basilique, 1828, 1852, 1875
TOBAR Adolfo, Visiteur......... 28- 9-78 15- 9-94 11- 6-03 1930
SANCHEZ Aquilino, Supérieur........ 15- 9-96 14- 9-15 19- 4-24 1942
MARTINEZ Angel, Infirmerie........ 15- 3-62 21- 3-77 84 1927
MARTIN Juan-Francisco, Infirmerie.. 21- 8-61 16- 6-82 6-10-89 1941
CASTANARES Rosendo, Ecrivain..... 1- 3-74 19- 6-90 22- 9-00 1945
MARTIN Ignacio, Secrétaire........ 31- 7-71 27- 4-92 8- 9-99 1900
FUERTES Manuel, Aumônier à Valencia 27- 5-75 27- 4-92 8- 9-99 1940
CHACOBO Martin, Confessions....... 30- 1-73 14- 3-93 8- 9-99 1939
ESCRIBANO Eugénio, Ecrivain....... 13-11-77 24- 6-93 22- 9-00 1942
SAIZ Bruno, Bibliothécaire.......... 8-10-78 15- 9-94 11- 6-03 1940
VILLANUEVA Domingo, Aum6nier à
Valencia ..................... 8- 3-79 26- 3-95 17- 1-04 1944
GANCEDO Eduardo, Prédicateur..... 13-10-78 2- 6-95 1-11-03 1941
SAENZ Enrique, Dir. F. de la Charité. 15- 7-79 2- 6-95 24- 9-04 1939
SERRA Antonio, Rect. de l'église .... 7- 5-80 10- 5-96 31- 1-04 1925
SANTAMARIA Dionisio, Confessions... 8- 4-79 1- 6-96 17- 1-04 1940
ANSOTEGUI Teodoro, Infirmerie..... 6- 2-80 18- 9-96 18- 3-05 1946
ANTON Buenaventura, Infirmerie.... 12- 7-80 26- 9-96 19-3-05 1946
MONTON Pedro, Aumônier......... 29- 4-81 31-10-96 23- 9-05 1930
ORZANCO Hilario, Médaille Miracul. 16- 1-81 3- 6-97 24- 2-06 1,918
ANSOTEGUI Agustin, Confessions.... 30- 8-83 19- 6-99 19- 9-08 1945
LOPEZ Toribio, Aumnier.......... 7- 4-86 28- 6-02 13- 8-11 1946
MARTIN Pablo, Confessions......... 7- 6-77 25- 7-02 13- 8-11 1946
LANGARICA Henrique, Confessions... 15- 7-88 12- 6-04 28- 9-13 1943
BARTOLOMÉ Mariano, Dir. F. de la Ch. 19- 8-89 8- 9-04 28- 9-13 1942
VEGA Daniel, Ecrivain............. 9-10-89 7- 9-05 27- 9-14 1943
MADRID 31
DE LA CALLE Ramon, Aumônier.... 72 07 24- 8-96 1945
GONZALEZ Bonifacio, Assistant...... 13- 5-92 11- 9-08 29- 9-17 1942
MENENDEZ Marcelino, Confessions.. 6- 5-88 28- 6-09 29- 8-15 1946
MONTE Vicente, Confessions........ 3- 3-89 28- 6-09 27- 9-14 1934
JUL Francisco, Aum6nier à Valencia. 77 10 27- 2-04 1940
GONZALEZ Alberto, Missionnaire.... 8- 3-96 12- 9-12 17-12-21 1934
ANTOLIN Millan, Econome......... 12-11-95 9- 9-13 10- 6-22 1940
CONZALEZ Esteban, Archiviste...... 21-11-98 9- 9-14 26- 5-23 1932
ALCACER Manuel, Procure......... 25- 1-98 7-10-16 12- 7-25 1946
FRANCO Vicente, Prédications....... 17-10-99 24-10-16 25- 7-25 1930
HERRERA José, Ecrivain............ 1-10-99 8-12-16 12- 7-25 1942
ALCACER José-Maria, Organiste..... 14- 3-99 I1- 9-17 2- 5-26 1934
IRClo Aurelio, Secrétaire........... 2-12-04 24- 1-23 31- 5-31 1942
PARDO Veremundo, Secrétaire...... 8- 3-07 18- 9-23 11-10-31 1946
ORCAJO Alejandro,"Euvre « Vocaciones
Misioneras». ................ 29- 5-09 15- 9-25 17- 9-33 1944
ALBIOL Enrique, Prédications....... 19-11-02 14- 8-29 4- 5-30 1942
GARCIA TEJERO Félix, « Edit. La
Milagrosa ............... ............ 20-11-16 17- 9-32 29- 6-41 1946
ABAITUA Martin, Infirmerie......... 3-10-20 22- 9-37 15- 6-46 1946
Frères coadjuteurs : 15.
20 ANDUJAR (Jaen) Divina Pastora
Ecole apostolique, Eglise, Ecole, 1879
QUERO Enrique, Supérieur.......... 15- 7-98 14- 9-15 19- 4-24 1946
VICENTE Alqjandro, Professeur..... 15-11-86 7- 9-02 3- 9-11 1933
.GARCIA-TRASCASA Félix, Assistant... 12- 7-16 18- 9-33 29- 6-42 1945
LOPEZ Gabriel, Préfet de discipline.. 26- 8-16 18- 9-33 29- 6-42 1946
TOBAR Luis, Econome............ 10-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1943
SAN LLORENTE Santiago, Professeur.. 25- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1946
ARAMBURU Francisco, Professeur.... 25- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
30 AVILA
Fuente el Sol, 2
Missions, Retraites, Eglise, 1862, 1876
DOMENO Siméon, Supérieur........ 1- 7-08 .14- 9-26 9- 9-34 1941
SALGADO David, Aumônier.......... 1- 9-80 1- 6-96 28-10-05 1945
VELASCO Julian, Infirme............. 18- 8-88 12- 6-04 28- 9-13 1933
NIEVA Francisco, Econome......... 5- 3-11 14- 9-27 30-10-38 1941
Frère coadjuteur : 1.
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40 AYAMONIE (Huelva) Jovellanos, 6
Paroisses, Eglise, Ecole, 1916
CID Benigno, Supérieur, Curé........ 13- 2-89 30- 8-08 22- 9-17 1943
CASTANOS Nicolas, Assistant......... 6-12-95 14- 9-12 17-12-21 1938
VELASCO Luis, Vicaire............. 25- 8-01 3- 9-17 2- 5-26 1946
ABAD Nicanor, Vicaire............ 13- 2-16 27- 9-31 10- 9-39 1944
BASCONES Matéo, Econome......... 21- 9-16 17- 9-32 29- 6-41 1944
50 BADAJOZ Moreno Nieto, 15
Missions, Retraites, Eglise, 1804, 1858, 1875
VELASCO Esteban, Supérieur........ 2- 9-97 9- 9-14 19- 3-24 1943
IBEAS Esteban, Econome........... 17- 4-89 10- 7-05 27- 9-14 1946
NAVARRO Manuel, Missionnaire..... 7- 6-00 10- 9-16 12- 7-25 1945
ALVAR6o Bernardino, Missionnaire... 23- 7-21 22- 9-37 15- 6-46 1946
Frère coadjuteur : 1
60 BARACALDO (Vizcaya) Travesia de Ramon y Cajal, 2
Aumônerie, Collége, 1925
MANZANEDO Gumersindo, Supérieur. 12- 1-99 9- 9-14 26- 5-23 1946
CALZADA Siro, Aumônier........... 9-12-90 4- 9-06 21- 9-16 1937
DE LA CALLE Carlos, Professeur..... 4-11-90 30- 8-06 29- 8-15 1945
LUCIA Angel, Aumônier............ 21- 7-03 13- 9-19 2- 6-28 1946
MARTINEZ Fidel, Econome.......... 23- 3-09 14- 9-26 9- 9-34 1944
JAUREGUIZAR Lorenzo, Professeur... 1- 8-13 16- 9-30 3- 7-38 1946
PEREZ Miguel, Professeur.......... 5- 1-17 9-11-32 28-12-42 1944
MADRAZO Higinio, Professeur....... 3- 3-19 22- 9-36 16- 7-44 1944
LUCEA Thomas, Professeur..... . 7- 3-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
70 CADIX Plaza Candelaria, 3, Apartado 107
Retraites, Aumôneries, 1908
CALLES Joaquim, Supérieur......... 16- 8-96 12- 9-12 10- 7-21 1946
PAMPLIEGA Higinio, Assistant ...... 11- 1-67 19- 5-85 12- 3-92 1939
SAINZ Fernando, Aumônier........ 16- 4-79 22-11-94 1-11-03 1933
CONDE Emilio, Aumônier.......... 17- 7-09 15- 9-25 17- 9-33 1941
Frère coadjuteur : 1.
80 CARTHAGENE.PP. Paules. Ciudad Jardin
Paroisse, Aumônerie, 1942
MUNARRIZ Juan, Supérieur ........ 24-11-02 10- 9-20 2- 6-29 1942
JIMENEZ Enrique, Vicaire...... .... 7- 7-93 16- 9-10 21- 9-19 1946
CRESPO Tomas, Profeseur.. ...... 16-12-06 6- 7-24 11-10-31 1942
PELAEZ Julio, Vicaire...... . 5- 7-12 27- 9-31 10- 9-39 1946
LARREA Gerardo, Vicaire.......... 24- 9-15 22-10-35 16- 7-44 1944
Frère coadjuteur : 1.
90 CORUNA Parroquia de St-Tomàs. San Roque, I bis 10
Paroisse, 1941
IZQUIERDO Jésus, Supérieur, Curé.... 13- 7-01 3- 9-17 2- 5-26 1941
VILLAGRA Dionisio, Assistant....... 24- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1942
COELLO Domingo, Econome........ 5- 1-02 17- 9-17 2- 5-26 1941
100 CUENCA Seminario de San Pablo
Etudes de théologie, Retraites, 1922
OJEA Silvestre Supérieur........... 26- 2-92 17- 9-07 23- 9-16 1946
LEOZ Gerardo, Dogme............. 23- 4-04 10- 9-20 2- 6-29 1943
FERNANDEZ Jacinto, Droit canon.... 16- 8-11 14- 9-26 18-12-37 1940
RABANOS Ricardo, Ecriture Sainte... 7- 2-12 14- 9-27 23- 4-37 1939
FUENTE Lorenzo, Liturgie.......... 10- 8-10 18- 3-34 3- 7-38 1943
NIETO Fernando, Infirme....... 14- 6-18 22- 9-36 16- 7-44 1946
Etudiants : 62.
Frères coadjuteurs : 4.
11 ECIJA (Sevilla) San Francisco, 20
Eglise, Retraites, 1906
GARCIA-NAVASCUÈS Félix, Supérieur. 22- 2-96 29- 8-11 18- 9-20 1933
AGUILAR José, Assistant........... 17- 6-95 7- 9-11 18- 9-20 1944
GRACIA Gregorio, Econome......... 9- 9-05 10- 9-20 5- 4-30 1939
120 GIJON Primo de Rivera, 22
Paroisse, Missions, 1920
CARBALLO Manasès, Supéreiur...... 8-11-03 18- 9-23 11-10-31 1943
MARTINEZ José, Econome, Vicaire... 12-11-89 10- 7-05 29- 8-15 1945
HOSPITAL Dionisio, Vicaire........ 14 32 15- 8-43 1946
SANTOS Leonardo, Vicaire........... 24- 1-20 22- 9-36 16- 7-44 1944
Frère coadjuteur : 1.
130 GRENADE Puente de Castaneda, 3
Eglise, Missions, Retraites, 1927
DIEZ Bernardo, Su eur.......... 5- 9-99 9- 9-14 26- 5-23 1946
PRIETO Lucrecio, fl.it . 52 9- 8 6-- 97, 24- 2-06 1942
MARTINEZ Angel, Aumnner.... . 0-88 7 907 21- 9-16 1940
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ESIEFANIA Pablo Prédicateur........ 3- 6-00 31- 8-16 12- 7-25 1942
GUTIÈRREZ Emilio, Prédicateur...... 10- 9-08 15- 9-25 17- 9-33 1943
140 HORTALEZA (Madrid) Seminario de Padres Paules
Séminaire interne, Etudes de philosophie, Paroisse, 1897
MORENO Maximo, Supérieur........ 5- 4-08 18- 9-24 25- 5-33
HUERGA Benjamin, Direct. Séminaire 5- 5-10 14- 9-27 15- 9-35
GARCIA Domingo, Professeur....... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39
PRIETO Federico, Econome.......... 16-11-14 3-10-32 29- 6-41
LOPEZ Francisco, Curé............. 4- 6-01 24- 7-33 .27- 5-26
CID Emilio, Professeur............ 17- 4-17 21- 9-33 29- 6-42
FERNANDEZ Horacio, Professeur..... 2- 5-20 21- 9-38 15- 6-46
Etudiants : 56.
Séminaristes : 63.








150 HUELVA Rabida, 30
Eglise, 1938
DIEZ Silverio, Supérieur.......... 20- 6-88 12- 6-04
HERNANDEZ Jacinto, Vicaire........ 11- 9-75 2- 8-92
GUTIERREZ Miguel, Vicaire......... 25- 8-78 18- 7-94
160 LA LAGUNA (Tenerife)
San Augustin, 44
Eglises, Retraites, 1899
MUNOZ Claudio, Supérieur....... 21- 3-96 29- 9-1-1
PEREZ Nicolas, Aumônier........... 2- 4-08 14- 9-27
PÉREZ Silvestre, Prédications........ 9- 6-13 16- 9-29
TERRERO Nicolas, Prédications...... 23-12-16 18- 9-33
Frères: coadjuteurs : 1.
1 70 LAS REHOYAS (Las Palmas-Canarias)
Apartado 117
Ecole apostolique, Proisse, 1917
PAMPLIEGA Bienvenido, Supérieur... 22- 3-WO 14- 9-27
CALZADA Mariano, Administrateur... 22- 4-96 29- 8-11
GOMEZ Gregorio, Curé............ 4-12-11 16- 9-30
SANCHEZ Diosdado, Assistant....... 21- 4-12 16- 9-30
PÉREZ Justo, Professeur............ 3-11-21 22- 9-37



















180 LIMPIAS (Santander) Colegio de San Vicente de Paul
Ecole apostolique, 1893
PÉREZ Sabino, Supérieur........... 30-12-05 7- 9-21 14- 6-30 1944
APARICIO José-Maria, Professeur.... 8-10-91 6- 9-07 21- 9-16 1945
DE HOJAS Nicolas, Econome........ 24- 6-13 16- 9-30 3- 7-38 1944
MORENO Arsenio, Professeur........ 15- 4-16 18- 9-35 17- 6-45 1946
PURAS Nicasio, Professeur.......... 11-10-17 18- 9-35 16- 7-44 1946
Frère coadjuteur : 1.
190 MACEDA (Orense) Santuario de Na Sa de los Milagros
Eglise, Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1869
ESTÉVEZ Ricardo, Supérieur........ 26-11-89 30- 8-08 22- 9-17 1942
MEDIAVILLA Evencio, Assistant..... 1- 5-78 20- 5-92 21-12-00 1923
PÉREZ German, Confessions......... 19-11-81 14- 2-01 24- 8-09 1934
ESPARZA Léon, Confessions...... ... 20- 2-88 3- 7-03 29- 9-12 1937
PAISAN Edesio, Missionnaire......... 8- 4-13 16- 9-30 3- 7-38 1946
CORCUERA Carlos, Professeur........ 21- 7-20 18- 9-35 16- 7-44 1944
Frères coadjuteurs : 2.
200 MADRID San Pedro, 3 bis
Eglise Nationale des Conférences de St Vincent, 1941
SIERRA Lorenzo, Supérieur......... 14- 3-72 24- 5-87 21- 3-96 1942
LUMBRERAS José, Confessions....... 21- 9-76 1-10-99 9- 8-08 1943
CORTÈS José-Maria, Assistant ...... 5- 3-83 4- 7-01 24- 9-10 1942
MARVA Angel, Econome............. 16- 9-88 11-10-04 29- 9-13 1942
POSTIGO Avelino, Aumônier........ 14- 4-15 27- 9-31 29- 6-41 1943
Frère coadjuteur : 1.
210 MALAGA Bella Vista, 9
Paroisse, Aumôneries, Retraites, 1926
MERINO José-Maria, Supérieur, Curé 12- 5-04- 9- 9-19 2- 6-28 1942
ARNAIZ Narciso, Aumônier......... 29-10-76 21- 5-92 8- 9-99 1939
IBANEZ Teodorp, Assistant......... 9-11-83 16- 9-02 29- 9-12 1938
GOROSPE Roman, Econome......... 18-11-88 18- 9-05 27- 9-14 1933
PÉREZ Alejandro, Aumônier......... 3- 3-90 4- 9-06 3- 4-16 1945
GARCIALuis, Vicaire............. 26- 6-16 21- 9-33 29- 6-42 1942
Frères coadjuteuurs : 2.
220 MARIN (Pontevedra) Colegio de San Narciso
Collège, 1925
GUTIÉRREZ Manuel, Supérieur...... 5- 5-06 7- 9-21 14- 6-30 1946
RODRIGUEZ Juan, Confessions....... 8- 2-80 24-10-94 27- 5-04 1930
MARCOsSerapïo, Professeur......... 14-11-09 14- 9-26 9- 9-34 1941
CARBALLO Victorino, Professeur..... 15- 8-12 16- 9-29 3- 7-38 1945
AJCADE Mauricio, Professeur....... 22- 9-13 27- 9-31 26- 2-40 1940
QLPEZ Enrique, Professeur........ 7-11-16 18- 9-33 29- 6-42 1942
EUVREN, Angel, Professeur.......... 1- 3-16 18- 9-33 16- 7-44 1944
GOMEZ Jésus, Professeur........... 25-12-17 17- 9-34 15- 8-43 1943
PARADA Leonardo, Professeur.... . 22- 7-13 22- 9-36 17- 3-45 1944
PEREDA Guillermo, Professeur....... 12- 7-20 22- 9-37 15- 6-46 1946
230 MELILLA PP. Paules. Barrio El Real
Paroisse, Missions, 1938
PÉREZ Godofredo, 'Supérieur......... 8-11-80 31-10-96 18- 3-05 1946
MARCOS Raf-ael, Cure.............. 22-10-90 11- 9-08 22- 9-17 1938
VILA Manuel, Aum6nier.......... 25- 5-09 15- 9-25 30- 6-35 1940
URQUIZA Eladio, Vicaire........... 8- 5-19 18- 9-35 16- 7-44 1944
240 MURGUIA (Alava) Colegio delS. Corazon de Jesus
Ecole apostolique, Eglise, 1888
Ruiz Juan, Supérieur............. 26- 2-04 10- 9-20 5- 4-30 1942
DIEZ Victoriano, Assistant. ...... .. 23- 3-15 27-9-3 10- 9-39 1944
ARTASO JustQ,. Econome.......... 8- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1940
EÇHARTE; Jesus, Professeur......... 2- 1-17 18- 9-33 29- 6-42 1945
VEA->MJRGUIA Faustno, Professeur.. 15- 2-17 17- 9-34 15- 8-43 1943
COELLO Manuel, Professeur........ 2- 1-18 18- 9-35 16- 7-44 1944
ALCADE Téofilo, Professer......... 23- 7-20 21- 9-38 15- 6-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
250 ORENSE General Aranda, 20
Eglise, Missions, Retraites, 1902
LoCPz-Rws Gabriel, Supérieur.... 19- 2-00 17- 9-17 2- 5-26 1946
RODRIGUEZ Leopoldo, Confessions... 4- 4-76 3- 1-91 23- 9-99 1940
PÉREz Medardo, Confessions........ 7- 6-84 21- 6-00 24- 9-09 1938
SANGAS Antonio, Aumônier......... 11- 2-98 1.7- 9-17 2- 5-26 1940
ARAIlN:AR:Fçtrandoq, nerî..., 30- 5-03 10- 9-20 29 1945
Frère coadjuteur : 1.
260 ORENSE Apartadq 36, Ervdel
Petit. Séminaire, 1930
FERNANDEZ Faustino, Supérieur..... 6- 9-99 16- 9-1S 19- 4-24 1938
ABIA Isaac, Assistant... ........... 12- 6-12 16- 9r-3a 3- 7-38 1941






GIL Vicente, Professeur ... ......
MARTINEZ Silvino, Professeur.......
Frère coadjuteur : 1.




22- 1-21 22- 9-36
12- 9-20 27- 9-37
270 OROTAVA (Tenerife) PP. Paules
Missions, Retraites, Eglise, 1909
MOLINA Benedicto, Supérieur ...... 5- 7-04 18- 9-23
CORBATO Oscar, Assistant......... 19- 3-95 24- 9-11
GOMEZ Miguel, Econome.......... 18 34
Frère coadjuteur : 1.
280 OVIEDO Gil de Jaz, 18
Aumôneries, Missions, 1909
HERMOSILLA Marciano, Supérieur . 24-11-05 18- 9-24
RODRIGUEZ Manuel, Econome....... 22- 2-71 21- 8-87
MARTINEZ Timoteo, Missionnaire... 24- 1-85 4- 71-0
GARCIA Augusto, Aumônier........ 20- 8-07 18- 9-24



















290 PAMPELUNE Avenida de Zaragoza
Ecole apostolique, Missions, Retraites, Eglise, 1922
ALDUAN Elias, Supérieur..... 15- 7-02 8- 9-18 15- 5-27
Oss Calxto., Assistant....... 14-10-99 18- 9-17 2- 5-26
LANGARICA Pedro, Missionnaire..... 14- 4-02 9- 9-18 15- 5-27
LACHETAS Joaquin, Professeur. ,.. 30- 4-09 15- 9-25 17- 9-33
JImiNEZ Macario, Professeur...... 8-12-13 27- 9-31 10- 9-39
ECHEVERRIA Justo, Econome........ 24- 8-17 18- 9-33 29- 6-42
OFERO Fabriciano, Missionnaire..,.. 9- 8-18 18- 9-33 29- 6-42
BACAICOA Luis, Professeur......... 21- 6-20 22- 9-36 16- 7-44
MAULÉON Javier, Professeur......... 9- 2-22 22- 9-37 T5- 6-46










300 PAREDES DE NAVA (PlPencia) P Paules
Coilège, Eglise, Missions, -Retraites, 1895
REIONDo Saturnino, Spériîeur..... 29-1-17 17-9-3 15-8-43 946






SAIZ Lorenzo, Professeur.......... 10- 8-88 7- 9-07 21- 9-16 1945
ANTOLIN Pantaléon, Assistant ..... 27- 7-98 9- 9-14 26- 5-23 1937
ALONSO Jesus, Professeur........ .. 15-10-18 17- 9-34 15- 8-43 1943
Frère coadjuteur : 1.
310 PUERTO DE LA LUZ (Las Palmas, Canarias)
Nostra Senora del Pino
Paroisse, Missions, Retraites, 1894
LODOSA Daniel, Supérieur, Curé..... 9-10-04 10- 9-20 2- 6-29 1942
DEHESA Macario, Assistant......... 20- 6-14 27- 9-31 29- 6-41 1946
SANTOS Teodoro, Vicaire.......... 9-11-15 17- 9-32 29- 6-42 1946
NAVARRO Valentin, Econome........ 1- 7-14 23-10-33 29- 6-42 1942
Frères coadjuteurs : 2.









OROZ Luciano, Confessions.. .......
GONZALEZ Felipe, Econome.......
MANZANAL Felipe, Missionnaire.....
DURAN Leopoldo, Etudiant Université
GARCIA Serafin, Missionnaire.......
Frère coadjuteur : 1.
26- 2-10 15- 9-25





Ronda de Corpus, 49, 20
Eglise, 1938
24- 2-08 15- 9-25 17- 9-33
13-12-75 24- 6-93 16- 9-00
10- 5-92 7- 9-08 22- 9-17
23- 7-10 14- 9-26 9- 9-34
23-11-17 1-10-34 15- 8-43
31- 8-20 22- 9-37 15- 6-46
340 SARAGOSSE, Paseo de Teruel, 45
Aum6neries, Missions, Retraites, 1924
JIMÉNEZ Vicente, Supérieur....... 1- 6-02 9- 9-18
MARQUES Ismael, Assistant......... 14-11-85 27- 9-01
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350 SÉVILLE Pages del Corro, 148
Aum6neries, Retraites, 1929
ROMERO Tomas, Supérieur......... 1- 5-89 8- 9-04 28- 9-13 1946
ATIENZA Joaquin, Confessions...... 10- 1-77 4-10-92 21- 9-01 1939
MONEDERO Maximiliano, Assistant.. 29-10-89 10- 7-05 27- 9-14 1943
DIAZ-UBIERNA Felipe, Aum6nier. 26- 5-98 31- 8-16 12- 7-25 1944
AGUIRRE Juan, Professeur.......... 16- 5-09 18- 9-24 18- 9-32 1941
Frères coadjuteurs : 2.
360 SÉVILLE Parroquia de San Gonzalo
Paroisse, 1942
MADRIGAL Ricardo, Supérieur, Curé. 26- 4-02 16- 9-18 15- 5-27 1942
GARCIA Lorenzo, Assistant........ 14-11-82 7- 9-99 9- 8-08 1942
ARROYO Mauro, Econome.......... 22-11-95 15-10-13 10- 6-22 1942
VIRUMBRALES Anselmo, Vicaire..... 21- 4-10 14- 9-26 9- 9-34 1944
370 TARDAJOS (Burgos) PP. Paules
Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1888
VALERO Manuel, Supérieur......... 5- 2-93 7- 9-08 22- 9-17 1942
SEDANO Gregorio, a Burgos......... 12- 3-92 15- 9-07 21- 9-16 1946
BERNAL Moisés, Econome.......... 19-11-06 18- 9-23 11-10-31 1938
SEDANO Martin, Missionnaire...... 4-11-07 18- 9-24 18- 9-32 1946
DIEZ Eleuterio, Professeur.......... 20- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1941
SENTIES Ramon, Professeur......... 9- 8-21 22- 9-37 15- 6-46 1946
CASTANO Julian, Professeur......... 18-12-21 21- 9-38 15- 6-46 1946
RODRIGUEZ Enrique, Professeur..... 20- 8-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
Frères coadjuteurs : 2.
380 TERUEL PP. Paules-Ensanche
Ecole apostolique, Paroisse, Missions, Retraites, 1877
LOZANO Joaquin, Sup., Curé...... 25-11-04 10- 9-20 19- 4-30 1942
VIVAR Otilio, Econome............ 14-12-92 16- 9-10 21- 9-19 1945
CARBALLO Samuel, Vicaire......... 4-12-09 14- 9-26 9- 9-34 1943
TRAPIELLO José-Maria, Prédicateur. 12- 3-11 16- 9-29 3- 7-38 1946
BALLAZ Pedro, Préfet discipline.... 31- 1-14 17- 9-32 17- 5-42 1946
PÉREZ-RUESTA José, Professeur .... 25-12-17 18- 9-33 29- 6-42 1942
VILLASANA José, Professeur........ 10-12-19 22- 9-36 16- 7-44 1946
SAEZ Amador, Professeur........... 29- 4-22 21- 9-38 15- 6-46 1946
. Frère coadjuteur : 1.
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390 VALDEMORO (Madrid) Carretera de Andalucia, 6
Aumôneries, Retraites, 1897
VARGAS Pedro, .Supérieur........... 17- 2-83 22- 9-98 9- 9-07 1945
MURUZABAL Benito, Econome....... 23- 3-66 5- 9-82 21- 9-90 1943
BARRIO Vicente, Confessions......... 5- 4-69 7-{6-97 24- 2-06 1943
CONZALEZ Ramon, Confessions..... 22-10-84 20- 9-00 24- 8-09 1945
Frères coadjuteurs : 3.
400 VILLAFRANCA DEL BIERZO (Léon) PP. Paules
Ecole apostolique, Eglise, 1899
COELLO Eulogio, Supérieur......... 12- 3-11 14- 9-27 14- 9-35 1946
FERREIRO Eduardo, Professeur...... 21- 9-94 14- 9-12 10- 7-21 1940
SALDANA Simon, Professeur........ 24- 3-01 31- 8-16 12- 7-25 1940
VEA-MURGUIA Maximo, Professeur.. 29- 5-13 27- 9-31 10- 9-39 1941
PÉREZ-FORNEIRO Ramon, Econome.. 14- 7-13 27- 9-31 10- 9-39 1940
PASCUAL Modesto, Professeur........ 6- 7-17 22- 9-36 3-6-46 1945
MASIDE Antonio, Professeur...... 27- 5-20 22- 9-37 46 1946
Frères coadjuteurs : 2.
ANGLETERRE
41 O'POTTERS BAR (Middlesex) St Francis Xavier's Presbytery
Paroisse, 1922
GRANDE Gumersindo, Sup., Curé... 16- 8-06 19- 9-22 31- 5-31 1931
CLIFFE José, Vicaire............ 3-10-13 31-10-31 10- 9-39 1939
Frères coadjuteurs: 4.
420 DUNSTABLE (Bedfordshire) 82 West Street
Paroisse, 1927, 1932
ORTIZ Evelio, Curé............... 9- 5-13 24- 6-30 3- 7-38 1938
430 SAFFRON WALDEN (Essex) 27 Castle Street
Paroisse, 1932
DEL OLMO Federico, Curé ......... 30-6-97 9- 9-14 26- 5-23 1928
INDE BRITANNIQUE
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
TOBAR Pablo, Vice-Visiteur ....... 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1945
PUEMES Valeriano, Consulteur...... 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1931
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MARCOS Venancio, Consulteur...... 1- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1945
DIEZ Santiago, Consulteur.......... 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1945
Diocèse de CUTTACK, 1922, 1938
(Euvres : Petit Séminaire, Paroisses, Collège, 53 écoles primaires et secondaires
3 catéchuménats, 5 orphelinats, 2 h6pitaux et dispensaires.
Auxiliaires : 2 prêtres séculiers, SSours Joséphines d'Annecy, 5 Filles de la Charité,
102 catéchistes, 121 maîtres.
Catholiques : 8.187. (4.500.000 habitnts, 8.500 protestants, 32.000 kilomètres
carrés.
440 SURADA
Bishop's House. Catholic Mission. Ganjum District
Paroisse, Orphelinats, 1922
Mgr SANZ Florencio, Ev. de Cuttack. 23- 2-90 18- 9-05 27- 9-14 1938
DIEZ Santiago, Supérieur.......... 23- 7-04 10- 9-20 2- 6-29 1945
MARCOS Amador, Vicaire.......... 26-11-11 14- 9-28 15- 8-37 1942
FUENTE Elias....................... 18- 9-07 18- 9-23 32 1946
MEZQUITA Toribio ............. 22- 7-15 18- 9-33 29- 6-42 1946
CENTURION Antonio.............. 31- 3-18 18- 9-33 29- 6-42 1946
URDANGARIN Tomas.............. 7- 3-18 22- 9-36 15- 6-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
Berhampore Catholic Church, Ganjam District, 1922
VARONA Valentin, Missionnaire..'.. 14- 2-07 18- 9-23 18-10-31 1942
FUENTE Pedro, Missionnaire........ 4-12-09 14- 9-27 15- 9-35 1943
450 CUTTACK Catholic Charch
Paroisse, 1922
TOBAR Pablo, Vice-Visit., Supérieur. 2- 3-96 12- 9-12 10- 7-21 1935
GOFFE Juan-Berchmans, Vicaire.... 95 26 25- 7-31 1945
Dantolingui Catholic Mission (Surada P. O.) Ganjam District
Paroisse 1939
RAMON Manuel, Missionnaire....... 16- 8-96 18- 9-16 12- 7-25 1945
Daringobadi Catholic Missions. Ganjam District 1944
TABOADA Jesus, Missionnaire ....... 12- 8-12 14- 9-28 15- 8-37 1944
Dighy
Catholic Mission, G. Udayagiri (P. O. Raikia) Ganjam District 1926
TOBAR Julian, Missionnaire........ 14-12-11 14- 9-27 23- 4-37 1945
Frère coadjuteur : 1.
Gopalpore Catholic Church. Ganjam District, 1940
PANO Angel, Missionnaire........... 26- 2-08 15- 9-25 17- 9-33 1940
Gourogoto Catholic Mission (Surada P. O.) Ganjam District, 1940,
GUEMES Valeriano, Missionnaire.... 14- 9-90 25- 9-06 29- 8-15 1945
460 KATTINGA Cathlolic Mission (Surada P. O.) Ganjam district
Paroisse, 1928
ECHAVARRI Florencio, Supérieur.... 27-10-09 14- 9-27 15- 9-35 1938
GREGORIO Fausto, Vicaire.......... 23- 9-11 14- 9-27 23- 4-35 1945
Khurda-Road Catholic Church (P. O. Jatni) Puri District
Paroisse, 1922
ARBIZU Jesus, Missionnaire......... 2- 2-09 15- 9-25 17- 9-33 1931
Mohana Catholic Mission. Via Digopahandi. Ganjam District, 1933
MARCOS Venancio, Missionnaire..... 1- 4-99 16- 9-15 19- 4-24 1944
URBANEJA Vicente, Missionnaire.... 19- 4-12 14- 9-28 15-8 -37 1940
470 PADANGUI
Catholic Mission (G. UdayagiriP. O.) Ganjam District 1934
GARCIA Primitivo, Supérieur....... 27-11-01 19- 9-17 2- 5-26 1939
VALET Luis, Missionnaire........... 30-10-98 20-11-14 26- 5-23 1934
IBILCIETA Fernando, Missionnaire... 29- 5-13 16- 9-29 3- 7-38 1945
Russelkonda Catholic Mission. Ganjam District
Petit Séminaire, 1935
CONDE Gerardo, Directeur......... 31-10-07 15- 9-25 18- 9-32 1935
ETATS-UNIS
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
GINARD Gabriel, Vice-Visiteur..... 9- 7-84 18- 9-00 4- 9-09 1934
GOMEZ José, Consult. et Procureur.. 2- 9-83 23- 7-00* 24- 8-09 1939
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BAGUENA Nicolas, Consulteur........ 29-12-90 8- 9-06 29- 8-15
MAYORAL Leandro, Consulteur...... 13- 3-95 16- 9-10 21- 9-19
480 NEW-YORK 206 East 98 th. Street
Paroisse, 1930
GINARD Gabriel, Vice Visit., Super.. 9- 7-84 18- 9-00
COELLO Manuel, Vicaire.......... 10- 4-95 2-10-12
ANGULO Félix, Vicaire............ 24- 9-11 14- 9-28
490 NEW-YORK 77 St Nicholas Avenue
Paroisse, 1927
COMEZ José, Supérieur, Curé....... 2- 9-83 23- 7-00
SAINZ Vicente, Vicaire............ 26-10-94 12- 9-12
MAYORAL Leandro, Vicaire........ 13- 3-95 16- 9-10
PINAZO Guillermo, Vicaire......... 10- 2-01 10- 7-16
50° LOS ANGELES (Californie)
2914 East 4 th Street
Paroisse, 1938
CERVERA José, Curé............... 27- 1-97 9- 9-13 1
BAGUENA Nicolas, Vicaire.......... 29-12-90 8- 9-06 2
TIRvIO José, Vicaire.............. 3- 4-12 3- 9-27
ILE DE PORTO-RICO
CONSEIL PROVINCIAL
MARIJUAN Toribio, Vice-Visiteur... 12-12-00 31- 8-16
BERASATEGUI Ciriaco, Consulteur.... 8- 8-80 22-10-97
CRESPO Amador, Consulieur........ 27-11-80 21- 5-97















510 SANTURCE Calle San José, 4. Parada 26
Paroisse, Aumônnerie, Missions, Retraites, 1931
MARIJUAN Toribio, Vice Visit., Sup. 12-12-00 31- 8-16 12- 7-25
MARTINEZ Epidéforo, Confessions... 31-10-74 3- 6-92 8- 9-99
CRESPI José, Missionnaire.......... 29- 3-88 18- 6-04 21- 9-12
DE LA IGLESIA Jacinto, Missionnaire. 11- 9-91 15- 9-07 15- 4-15
LAGE Baldomero, Missionnaire...... 11- 9-97 4- 9-15 19- 4-24

















520 MANATI Casa parroquial
,Paroisse, 1919
FERNANDEZ-VIDUEIRA José, Supérieur 2- 6-90 11- 9-09 8-9-18 1941'
GASCON -Alejo, Econome........... 18- 7-94 7- 9-11 18- 9-20 1930
RODRIGUEZ Hilario, Vicaire........ 14- 1-19 22- 9-36 16- 7-44 1946
530 PONCE Apartado 391
Paroisse Cathédrale, Missions, Aumôneries, 1892
BRAVO Mariano, Supérieur....... 25- 3-86 5- 9-04 28- 9-13
ALDAMA Lucas, Vicaire........... 17-10-85 29-10-01 24- 9-10
GARCIA Epiphanio, Vicaire........ 7- 4-98 4- 9-15 19- 4-24
MARTINEZ-BARRENA Jesus, Vicaire.. 22- 6-06 19- 9-22 31- 5-31
AZURMENDI Rafael, Econome....... 24-10-09 15- 9-25 17- 9-33







540 PONCE Apartado 906
Paroisse, 1930
GONZALEZ Narcisso, Supérieur...... 2- 1-11 14- 9-28
VELAYOS Alejandro, Econome....... 9- 2-12 16- 9-29
ORTIZ Julio, Vicaire.............. 4-12-18 18- 9-35
550 SAN JUAN San Sebastian, 103. P. O. Box
Paroisse, Aum6neries, 1873
MADRAZO Juan-Manuel, Supérieur.. 15-12-10 14- 9-26
BERASATEGUI Ciriaco, Econome..... 8- 8-80 22-10-97
CRESPO Amador, Infirme........... 27-11-80 21- 5-97
FERNANDEZ José, Vicaire............ 17- 3-86 16- 9-02
560 SAN JUAN Apartado 186
Grand Séminaire, Aumôneries, 1924
DOMENO Francisco, Supérieur...... 4-10-01 10- 9-16
LEOZ Martin, Assistant............. 30- 6-92 7- 9-08
PAMPLIEGA Casimiro, Econome..... 4- 3-91 15- 9-07
SAIZ Fernando, Professeur......... 5- 6-99 4- 9-15
SOLA Jeronimo, Professeur.......... 30- 9-10 14- 9-27
Frère coadjuteur : 1.
VENEZUELA
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
GAUDE Ramon, Vice-Visiteur...... 20-12-80 31-10-96
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RODRIGUEZ Ramiro, Consult., Proc.. 06 22 31- 5-31 1946
GONZALEZ Marcelino, Consulteur... 26- 4-02 3- 9-17 2- 5-26 1946
MAGUREGUI Domingo, Consulteur... 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1946
570 CARACAS Prado de Maria, Calle Reai, 57
Eglise
CGAPE Ramon, Vice-,Visit., Supérieur 20-12-80 31-10-96 18- 3-05 1941
RODRIGUEZ Ramiro, Vicaire........ 06 22 31- 5-31 1946
MAGUREGUI Domingo, Vicaire..,.. 7- 5-08 18- 9-24 18- 9-32 1939
Frères coadjuteurs : 2.
580 BARQUISIMETO Parroquia de la Milagrosa
Paroisse, 1935
OTAEcuI Manuel, Supérieur........ 28-12-08 15- 9-25 17- 9-33 1944
PÉaEZ Dionisio, Vicaire............ 9-10-99 10- 9-16 25 1946
GARCIA Roque. Vicaire........... 16- 8-08 14- 9-27 15- 9-35 1946
590 BARQUISIMETO Seminario de la Divina Pastora
Séminaire, 1932
GONZALO Primitivo, Supérieur...... 27-11-13 16- 9-29 3- 7-38 1944
SANTAS Benito, Professeur.......... 18-10-11 14- 9-28 15- 8-37 1944
ACHUTEGUI Fermin, Professeur. 7-,... -715 27- 9-31 10- 9-39 1944
Frère coadjuteur : 1.
600 CALABOZO
Séminaire, 1933
GARCIA José, Supérieur.............. 10-11-10 14- 9-27 15- 9-35 1944
QD Gumersindo, Professeur..,..... 15- 9-88 9-10-06 29- 8-15 1941
PgRiEz Desiderio, Professeur..,,,... 11- 2-11 16- 9-29 7-12-39 1946
610 CARUPANO Parroquia de Santa Rosa de Lima
Paroisse, 1939
HORTIGUELA Sixto, Suprieur....... 28- 3-99 31- 8-16 12- 7-25 1946
GARCIA Andrès, Vicaire........... 4- 2-11 14- 9-28 30-10-38 1946
620 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27
Séminaire, 1932
PENA Manuel, Supérieur........... 1- 1-80 2- 6-95 31- 1-04 1932
MORAL Félix, Professeur.......... 1- 5-92 4- 9-09 8- 9-18 1946
GOMEZ Rufino, Professeur .......... 7- 4-09 14- 9-26 9- 9-34 1946
Frère coadjuteur : 1.
630 CIUDAD BOLIVAR Guzman Blanco, 27
Collège, Paroisse, 1935
'CASADO Antonio, Supérieur........ 17- 1-09 15- 9-25 17- 9-33
DE LA CERDA CAMARA Pedro, Profess. 28- 6-08 14- 9-26 9- 9-34
DIAZ-UBIERNA Enrique, Professeur. 20- 7-10 14- 9-28 15- 8-37
PENA Aniano, Professeur........... 8-11-10 14- 9-28 15- 8-37
DEL HOYO Bernardino, Professeur... 20- 5-13 16- 9-29 3- 7-38
640 CUMANA Colegio de San José
Collège, 1938
GONZALEZ Marcelino, Supérieur.... 26- 4-02
ICAZURIAGA Felipe, Professeur...... 24- 8-99
GONZALEZ Salvador, Professeur..... 18- 3-08
ESCUDERO Luis, Professeur......... 31- 1-10
FERNANDEZ Ramon, Professeur...... 15- 6-11
SAENZ Luis, Professeur............ 11- 1-12
SENDEROS Juan, Professeur......... 12- 6-12
Ruiz Carlos, Professeur............ 12- 5-15
Frère coadjuteur : 1.
650 CUMANA
Séminaire, 1938
MARTIN Julian, Supérieur.......... 24- 2-08






























15- 9-25 17- 9-33 1940
18- 9-33 29- 6-42 1944
660 CHURUGUARA (Estado Falcon)
Paroisse, 1934
FERNANDEZ Perpetuo, Supérieur..... 7- 3-92 11- 9-08
CASTINEIRA Modesto, Vicaire....... 17- 9-97 16- 9-18
670 GUANARE (Estado Portuguesa)
Paroisse, Missions, 1933
GARCIA Félix, Supérieur........... 3- 3-90 4- 9-06
GARCIA Justo, Vicaire............. 6- 8-86 5- 9-04
680 MARACAIBO
Séminaire, 1936
SANGUESU Ramon, Supérieur........ 18- 5-01
SAIZ Cipriano.. Professeur......... 16- 9-93
MATA Félix, Professeur............. 17- 2-97
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690 VALENCIA Parroquia de Santa Rosa
Paroisse, 1938
BoUZAs Juan-Manuel, Supérieur.... 19-12-08 14- 9-27
ALARCIA Remigio, Vicaire.......... 8-12-94 16- 9-10
MARIN José, Vicaire............. 24- 4-94 23- 9-09
BOLIVIE
700 SUCRE Casilla 100
Grand et Petit Séminaire interdiocesain, 1933
ALCADE Valentin, Supérieur........ 30- 4-01 16- 9-18
CIDAD Eutiquio, Professeur......... 24- 8-77 5- 6-93
MORAL Urbaho, Professeur......... 31-10-02 9- 9-18
GIRALDEZ Cesareo, Professeur....... 14- 3-09 14- 9-26
SUBINAS Gregorio, Professeur....... 17-11-09 14- 9-26
Ruiz Francisco, Professeur......... 10-10-11 14- 9-28
LABIANO Julian, Professeur......... 18-10-12 17- 9-32
GARCIA Florentino, Professeur...... 16-10-17 18- 9-33
AZCARATE Félix, Professeur......... 12- 7-18 18- 9-35
NOGALES Benjamin, Professeur...... 9- 5-19 18- 9-35
VIDAURRE Gregorio, Professeur...... 12- 3-20 18- 9-35
ESPARZA Jesus, Professeur.......... 2- 1-22 22- 9-37
ALBERDI Ignacio, Professeur........ 5- 9-22 21- 9-38
710 LA PAZ Casilla 687
Paroisse, 1935
GIL Roman, Supérieur............ 24- 8-97 9- 9-13
TORRE Miguel, Vicaire ............ 5- 7-98 31- 8-16
GARCIA-GARCIA Luis, Vicaire...... 21- 6-10 14- 9-26
Frère coadjuteur : 1.
CHILI
720 ARICA Colegio de San Vicente
Collège, Paroisse, 1933
IBARLUCEA Timoteo, Supérieur...... 11-12-08 18- 9-24
DIEz Eladio, Professeur.......... 28- 7-96 12- 9-12
ELOSEGUI Lorenzo, Professeur....... 16- 4-06 18- 9-23
MARTINEZ Emiliano, Professeur..... 5- 1-13 16- 9-29
NERI Rufo, Professeur............ 19- 4-19 22- 9-36
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730 MIRAFLORES (Lima) Parroquia de la Milagrosa
Paroisse, 1919
PLACENCIA Amelio, Supérieur....... 24- 1-82 20- 9-97 24- 2-06 1924
LANCHETAS Ignacio, Vicaire........ 15- 7-95 29- 8-11 18- 9-20 1945
GARRO Rodolfo, Vicaire........... 16-11-94 16- 9-10 21- 9-19 1945
GARCIA Sergio, Vicaire............ 13 29 15- 8-37 1945
Chiclayo Lora y Cordero, 205
PROL Antonio................. . 3- 4-12 14- 9-29 3- 7-38 1945
PROVINCE DE BARCELONE, 1774, 1902
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ROCA Jaime, Visiteur.............. 4- 9-97 4- 9-14 3- 4-24 1946
RAMIS Jaime, Consulteur........... 20- 4-91 22- 8-05 19-12-14 1919
SOCIAs Rafael, Consulteur........... 6- 9-89 8- 9-06 19- 9-14 1922
BARTOLOMÉ. David, Consulteur...... 20- 8-85 9- 9-01 -10-08 1932
ROCA Francisco, Consulteur........ 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-22 1946
MONTANOLA José, Procureur........ 22- 4-12 3- 9-27 6- 6-36 1946
1 BARCELONE
Calle Provenza. 212 (. Paules Provenza Barcelone Tél. 71.747
Missions, Retraites, Eglise, 1704, 1867, 1876
ROCA Jaime, Visiteur.............. 4- 9-97 4- 9-14 3- 4-24 1946
RAMIS Jaime, Supérieur........... 20- 4-91 22- 8-05 19-12-14 1937
VIGO Clemente, Ministère......... 20- 8-64 15-11-81 28-10-88 1919
CIvIT Abdon, Chapelain........... 26- 4-80 4- 7-96 31- 1-04 1917
BARTOLOMÉ David, Assistant. ...... 20- 8-85 9- 9-01 10-08 1934
TUGORES Antonio, Econome........ 21- 1-89 11- 9-05 13 1919
SERRANO José-Maria, Préfet d'Eglise. 9- 9-89 7- 6-07 29- 5-15 1942
PERELLO Rafael, Missionnaire....... 5- 9-91 17- 8-08 1946
COLL Matéo, Missionnaire......... 28- 4-98 4- 9-14 5- 3-22 1946
CORTÉsPablo, Secrétaire du Visiteur 17-12-96 7-10-17 21- 6-25 1941
PIQUER Miguel, Missionnaire....... 11- 7-10 5- 9-25 31- 3-34 1940
MONTANOLA José, Procureur....... 22- 4-12 3- 9-27 6- 6-36 1946
PASCUAL Nicolas, Missionnaire...... 30-11-14 5- 9-30 3- 6-39 1943
Frères coadjuteurs : 3.
20 BELLPUIG (Lérida) Padres Paules. Tél. 28
Ecole apostolique, Retraites, 1899
LACORTE Ricardo, Supérieur........ 7- 2-94 5- 8-11 15- 3-19 1943
MONTEROS Guillermo, Econome...1.. 15- 8-83 29- 7-99 22- 9-07 1943
GUAL Bartolomé, Professeur........ 19- 2-87 18-10-03 19- 9-12 1946
COCA Manuel, Direct. Ecole apostol. 4- 8-00 1- 9-22 25- 1-30 1946
PIco Jaime, Professeur............ 13-10-17 8- 9-35 15- 8-42 1943
Frères coadjuteurs : 2.
49BARCELONE
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f30 ELCHE (Alicante) Parroquia deSan Juan. Calle Abadia, Il
Paroisse, Missions, 1944
VANRELL Jaime, Supérieur......... 28- 5-89 11- 9-05 19- 9-14 1944
SATORRÉis José, Missionnaire........ 12-11-04 10- 9-20 30- 3-29 1946
CAVERO Manuel, Assistant......... 17- 7-13 5- 9-30 3- 6-39 1944
40 ESPLUGA DE FRANCOLI (Tarragona) Padres Paules]
Séminaire interne, Etudes de Philosophie, 1909
ROCA Francisco, Supérieur.......... 17- 5-95 5- 9-13 5- 3-22 1943
NACENTA ,Eugenio, Direct. Sém. int. 14-11-94 30- 8-10 2- 6-17 1946
PONS Jaime, Professeur............ 8-11-13 8- 9-33 1- 3-41 1943
FERNANDEZ José-Oscar, Professeur.. 19- 9-13 21- 6-39 3- 6-45 1945
Etudiants : 11. Séminaristes : 7. Frères coadjuteurs : 2.
50 FIGUERAS (Gerona) Calle Vilallonga, 9
Aumonerie, Eglise, Ecole du soir, 1894
BALLETBO José, Supérieur.......... 1- 5-11 3- 9-27 7- 3-37 1946
COLL Juan, Missionnaire........... 20- 2-98 6- 9-16 21- 6-25 1946
COSTA Pedro, Econome............ 24- 1-16 7-12-34 15-8-42 1943
60 LERIDA P P. Paules. La Bordetà.
Paroisses, 1940
Pous José, Supérieur .......... . 1- 4-89 22- 7-12 29- 5-1.5 1946
MATAS Martin, Assistant.......... 9- 2-12 5- 9-29 22- 5-37 1940
Frère coadjuteur : 1.
70 PALMA DE MALLORCA (Baléares) Calle de la Mision, 9. Tél. 3152
Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1736
AMENGUAL Francisco, Supérieur.... 30- 9-00 19-10-19 2- 4-27 1946
PERELLO José, Aumônier militaire.... 19- 3-75 29- 6-94 14- 9-02 1920
DOMENGE Juan, Prédicateur........ 9- 7-77 28- 4-95 31- 1-04 1940
SOAc s Rafael, Assistant........... 6- 9-89 8- 9-06 19- 9-14 1934
BONS José, Econome............. 24- 6-95 5- 9-13 5- 3-22 1931
SOLA Angel, Professeur ............ 23- 8-97 5- 9-13 5- 3-22 1946
DOMENGE Nadal, Direct. Ecole apostol. 29- 1-18 6- 9-37 15- 8-42 1943
Frères coadjuteurs : 5.
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80 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia) P P. Paules
Capellania de Altos Hornos, Paroisse, 1943
SALVADO Angel, Supérieur.......... 3- 9-95 17- 9-16 26-11-22 1,945
MARTORELL José, Vicaire.......... 7-12-04 5- 9-20 30- 3-29 1946
CARRÉ Antonio, Assistant......... 9- 3-13 5- 9-28 7- 3-37 1943
LLADO Juian, Vicaire............. 18- 4-14 5- 9-29 22- 5-37 1946
90 VALENCIA PP. Paules. Parroquia de Monteolivete
Paroisse, 1819, 1826, 1939
PÉREZ Luis, Supérieur............ 28- 6-93 11- 9-10 28- 9-19 1945
MOLLUNA Fernando, Vicaire ...... 28- 3-12 5- 9-28 7- 3-37 1946
100 VALL DE UXO (Castellion de la Plana) PP Paules. Tél. 50
Paroisse, 1939'
CANELLAS Antonio, Supérieur .... 19- 9-90 8- 9-06 19- 9-14 1946
FIGUEROLA Cayetano, Vicaire...... 13- 1-98 25- 9-13 5- 3-22 1942
CALDERO Andrès, Vicaire.......... 4- 2-00 6- 9-16 5- 4-24 1939
MARTINEZ Francisco, Vicaire....... 16- 8-15 8- 9-33 15- 8-43 1946
ETATS-UNIS
110 BROOKLYN (N.-Y.) Warren Street, 117
Missions, Paroisse, 1916
RAMIS Pablo, Supérieur............ 1- 7-91 25- 8-07 4- 6-16 1927
MOLL Rafael, Assistant........... 18- 1-94 19- 8-11 16- 3-18 1930
CLOT Juan, Econome.............. 3- 6-05 1- 9-22 14- 4-31 1943
CLARAMUNT Eugenio, Vicaire....... 5- 9-05 5- 9-23 20- 3-32 1943
PIQUER José, Vicaire... .......... 3-12-17- 6- 9-34 15- 8-42 1945
Frère coadjuteur :1.
120 PHILADELPHIE (Pa) Spring Garden Street, 1903
Missions, Paroisse, 1912
CAPDEVILA Antonio, Supérieur...... 2-12-00 6- 9-16 5- 4-24 1931
MASDEU Pedro, Assistant.......... 13- 9-05 10- 9-20 30- 3-29 1943
Frère coadjuteur : 1.
HONDURAS
Vicariat apostolique de SAN PEDRO SULA, 1916
oEuvres : 21 églises, 41 chapelles, 5 écoles, hôpital. - $uperficie : 35.260 km2.
Auxiliaires : 5 Filles de la Charité, 8 Soeurs de Marie Auxiliatrice.
Catholiques : 145.406; 2.520 dissidents; 9.347 protestants; 1.340 juifs;
2.200 païens.
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
PÉREZ Mariano, Vice-Visiteur...... 24- 9-91 31- 8-07
GAYA Luis, Conrulteur et Procureur. 23- 6-06 5- 9-24
BoscH Luis, Consulteur............ 1-10-99 1- 9-17
GARCIA-VILLAS José, Consulteur.... 30- 1-10 5- 9-24
130 SAN PEDRO SULA
Paroisse, Missions, Ecoles, Hôpital, 1912
Mgr SASTRE Juan, EvOque titulaire de
Germaniciana, Vicaire apostolique. 3- 5-83 7- 9-02
PÈREZ Mariano, Vice-Visiteur, Super. 24- 9-91 31- 8-07
GAYA Luis, Directeur Collège....... 23- 6-06 5- 9-24
ALMENARA José, Professeur........ 30- 1-12 5- 9-29
ANGLES Sébastien, Vicaire, Professeur 21-11-17 8- 9-35
MAS Nicolas, Vicaire. ............. 14- 6-20 7- 9-37
Lima Nueva (Via Puerto Cortès)
Paroisse,- 1937
FIGAROLA Antonio, Curé.......... 20- 2-79 25- 1-24
Puerto Cortès
Paroisse, Missions, 1914,
RAMIS José, Curé ................ 18- 9-01




140 LA CEIBA (Via New-York)
Paroisse, Missions, Ecole, 1912, 1930
GARCIA -VILLAS José, Supérieur.... 30- 1-10 5- 9-24
NADAL Manuel, Vicaire........... 16- 2-76 17- 8-93
VINALS Rafael, Procureur.......... 9- 5-96 4- 9-14
Tela (Via New-York)
Paroisse, Missions, 1922
BOSCH Roque, Curé............... 1- 9-96 1- 9-13
150 TRUJILLO (Via New-York)
Paroisse, Missions, 1911, 1930
BoscH Luis, Supérieur............. 1-10-99 1- 9-17
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BARCELONE
Barra del Patuca (Mosquitia) (Via Trujillo)
Missions, 1935
BARRIACH François, Curé.......... 16- 2-04 27- 9-19
Frère coadjuteur : 1.
PEROU
CONSEIL VICE-PROVINCIAL
PADROS Juan, Vice-Visiteur......... 3-10-97 6- 9-15 2
CIRER Juan, Consulteur et Procureur. 5-10-91 25- 8-07 2
BINIMELIS Jaime, Consulteur....... 16- 5-00 5- 9-20
CORTÉS José, Consulteur........... 9-11-10 5- 9-26 2








Casa de San Vicente. Avenida de la Primavera
Paroisse, Missions, Retraites, 1919
PADROS Juan, Vice-Visit., Supérieur. 3-10-97 6- 9-15e24- 2-23
PAYERAS Juan, Service paroissial.... 5-10-76 4-10-92 1- 6-01
MISERACHS Angel, Service paroissial., 25-10-07 5- 9-23 20- 2-32
AUBACH Daniel, Service paroissial... 9- 7-11 3- 9-27 7- 3-37
SASTRE Antonio, Service paroissial... 20- 3-18 6- 9-34 15- 8-42
170 LIMA Calle Mercedarias, 1112
Paroisse, Missions, 1919
CIRER Juan, Supérieur............. 5-10-91 25- 8-07
RIERA José, Vicaire............... 8-12-06 1- 9-22
180 PISCO Parroquia de San Clemente
Paroisse, Missions, 1922
BINIMELIS Jaime, Supérieur....... 16- 5-00 5- 9-20
GISBsRT Antonio, Vicaire.......... 5- 8-79 7- 9-97
PORTAL César, Vicaire............ 18- 1-19 14- 5-38
190 TARMA (Junin)
Paroisse, Missions, 1924
CORTÉS José, Supérieur........... 9-11-10 5- 9-26
CANELLAS Baltasar, (à Acobamba).. 24- 5-79 10-11-95
PONS Esteban, Vicaire............ 23- 5-92 25- 8-07
TURMO Faustino, Vicaire......... 14- 1-94 8- 9-12

























PROVINCE DE HOLLANDE, 1921
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LANSU Joseph, Visiteur........... 16- 2-91 14- 9-11 27- 4-19 1945
BEeVOETS Willem, Consulteur...... 2- 6-82 7- 9-02 5- 6-09 1921
VESTER Joseph, Consulteur......... 31- 1-75 7- 9-93 15- 7-00 1921
REIJNEN Jacques, Consulteur........ 6- 1-77 6- 9-97 28- 5-04 1936
VAN KUIJCK Piet, Procureur........ 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1946
10 NIMEGUE
Ubbergsche weg, 172. (V Lazaristes Nimègue
Etudes, 1929
LANSU Joseph, Visiteur............ 16- 2-91 14- 9-11 27- 4-19 1945
VERWOERD Cornelis, Supérieur...... 10- 4-97 4- 9-16 23- 9-23 1945
KLAMER Cornelis, Infirme.......... 14-11-81 7- 9-01 24- 6-08 1946
RUIJTER Piet, aumônier. ......... . . 16- 5-87 7- 9-05 14- 7-12 1946
ZWARKTHOED Nicolas, Infirme....... 5- 6-91 18- 9-10 15- 7-17 1934
VAN KUIJCK Piet, Procureur provinc.. 26-10-98 13- 9-17 23- 9-23 1946
VAN GOOL Jan, oeuvres sociales..... 7-10-11 17- 9-31 3- 7-38 1946
VAN SPAANDONK Jan, Assistance.... 28- 4-11 17- 9-31 3- 7-38 1946
KROES Albert, Etudiant à l'Université 17- 4-14 20- 9-33 21- 7-40 1945
BARTELS Lambert, oeuvre des Missions 15- 8-15 20- 9-34 20- 7-41 1946
VAN DEURSEN Thomas, Et. à-l' Univers 22- 1-17 14- 9-37 19- 7-44 1944
JbCHEMS Marinus, Etudiant à 1' Univ. 6- 7-16 14- 9-37 19- 7-44 1944
VERBONG Joseph, Assistance........ 18- 9-17 14- 9-37 19- 7-44 1944
HOLTUS JAN, ouvre des Missions.... 30- 4-17 21- 9-38 14-10-45 1946
TERPSTRA Sybrand, Etudiant à Leyde 10- 9-18 21- 9-38 14-10-45 1946
BERVOETS Jan, Aide du Procureur.... 16-12-16 20- 9-39 21- 7-46 1946
JANSSEN Willem, Etudiant à Leyde... 11- 6-20 20- 9-39 21- 7-46 1946
NIESSEN Herman, Assistance........ 16- 5-19 20- 9-39 21- 7-46 1946
Frères coadjuteurs : 3.
VESTER Joseph, (à Nuth, Directeur des
Filles de la Charité)............ 31- 1-75 7- 9-93 15- 7-00 1932
BONGERS Willem, (à la Haye, Krnisbe-
f senstraat, 12, Aumônier.......... 29- 9-95 16- 9-15 9- 7-22 1936
54 1. - EU£ROPEA
HOLLANDE
20 NIEUW.EINDEM près Heerlen -(Limbourg)
i^0 ®N. Lazaristes Nieuw-Einde Herlen
Rectorat, 1927
DE BOER Corneille, S4périeur....... 1-12-92 19- 7-10 15- 7-17
JANSSEN Jan, Aumonier........... 28- 6-96 7- 9-15 9- 7-22
DE MUNK -Bernard, Vicaire. ....... 29- 4-05 19- 9-25 19-7-31.
BOONEKAMP Jacques, Vicaire....... 2- 2-11 20- 9-30 29- 6-37
LANSU Camille, Vicaire............ 9-12-15 11- 9-36 18- 7-43
Frères coadjuteurs : 2.
30 PANNINGEN (Limbourg)
E Séminaire.St-Joseph D N. Lazariste Helden-Panningen
TIMMERMANS Leo, Supérieur......
REIJNEN Jacques, Infirme. ........
BERVOETS Willem, Sous-directeur ...
DE LEEUW Henri, Assistance.......
WOLTERS Henri, Dir. du Séminaire..
KOCK Théodore, Ecriture Sainte....
PIJPERS Jan.......... ..........
VAN DER LINDEN Jan, Assistance..,.
SCHOENMAKERS Piet, REuvre-des ,Miss.
BOONEN Willem, Assistance.........
VAN RIJSBERGEN Gérard, Morale et
Droit Canon................
KONINGS Cornelis, Dogme........
DIETVORST Léo, Professeur. (malade).
OOMEN Henri, Histoire ecclésisastique
DE BOER Jan, Assistance............
STEEGMANS Hubert, Vicaire .........
GOMMANS Guillaume, 4ssistance.....
PLAT Jan, Philosophie. .........
BERGHS Théodore, Auxiliaire à la par.
RULKENS Jan, Assistance..........
HEUVELMANS Piet, Assistance.......



























25-12-09 17- 9-28 2
25-11-11 20- 9-30 2
4- 6-14 20- 9-33 2
29- 5-14 20- 9-33 2
28-12-08 30-10-34
23- 9-16 11- 9-36 1
28-10-17 14- 9-37 1
13-10-18 14- 9-37 1
22-10-18 21- 9-38 1
21- 3-17 21- 9-38 1
1- 5-20 20- 9-39 2























50 Prins-Hendriklaan. ( Lazaristen Rumpen
Rectorat, 1919





























COLSEN Joseph, oEuvres sociales.....
VAN DER Loo Willem, Vicaire......
EBISCH Léo, Vicaire............
HAAZEVOET Bernard, Vicaire.......


















Mariaveld. D Lazariste Susteren
Rectorat, 1916
DONDERS Joseph, Supérieur........ 10- 7-00 18- 9-19
WIERIKS Jan, Vicaire.............. 15- 4-90 14- 9-11
BARENDREGT Piet, Aumonier, auv. soc. 29- 9-01 7- 9-24
SMEETS Jacques, Aum. oeuvres sociales 6-10-15 20- 9-34
DE CEUSTER Jacques, Econome...... 14- 4-15 20- 9-35
COENEN Gérard, Vicaire........... 28- 2-15 20- 9-35
VEEL Henri, Assistances. .......... 11- 1-17 11- 9-18















60 WERNHOUTSBURG, près Zundert (Nord Brabant)







MUISER Paul ................. .
VAN DER VEER Jan.............
VAN RUIJVEN Laurent...........
OUT Just ... ......








Frères coadjuteurs : 3.
15- 1-02 18- 9-20
24- 3-70 30- 9-90
1- 8-89 20- 9-08
8- 2-93 19- 9-13
13- 2-96 4- 9-15
22- 6-94 7- 9-15
2- 5-05 7- 9-24
23-11-06 1-10-26
12- 5-08 16- 9-27
9- 6-09 23- 9-27
5-10-10 17- 9-28
6- 7-10 18- 9-29
21- 9-12 16- 9-32
13- 2-12 20- 9-33
24- 9-16 20- 9-35
11- 9-15 20- 9-35



















































Diocèse de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899
REuvres : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Hospices, Ecoles, Catéchuménats,
Orphelinats.
Auxiliaires : Prêtres séculiers, Frères de N.-D. des Sept-Douleurs, Filles de la
Charité, Sours indigènes de l'Immaculée-Conception, Soeurs de St-Joseph de
Heerlen (Hollande).
Catholiques : 36.291 ; catéchumènes : 782 ; 4 millions d'habitants ; 42.000 km2
N. B. Sont seuls réoccupée, fin 1946, les postes de Tangshan et de Shan-
haikwan.
70 LULUNG (Yungpingfu) 1899
Catholic Mission
Mgr LEBOUILLE Eugène, Evêque de
Yungpingfu .................... 7- 2-78 6- 9-97 28- 5-04 1946
Louws Corneille, Supérieur........ 9-11-97 4- 9-16 23-12-22 1936
ORTMANS Jules................... 21-10-76 16- 9-95 8- 9-02 1924
WILLEMEN François... ......... 18- 9-76 16- 9-95 24- 5-02 1925
SCHERJON Guillaume........... 14- 7-77 4- 9-96 12- 4-03 1919
SCHMID Louis................. 17- 3-78 13- 9-98 17- 6-05 1935
ZIGENHORN Théodore.. . ......... 9- 1-84 18- 9-04 16- 7-11 1927
TIGGELMAN Jean-Baptiste......... 10- 1-87 14- 9-07 19- 7-14 1930
LAN Joseph.................... 19- 3-94 5-10-12 5- 2-19 1939
Hsu Joseph.................... 25-12-91 14- 8-13 5- 2-19 1930
LAN Pierre....................... 22- 2-92 14- 8-13 5- 2-19 1923
LY Grégoire.................... 5- 3-93 14- 8-14 17-12-21 1935
NGAN Abel...................... 21- 1-94 14- 8-14 17-12-21 1935
ROOZEN Nicolas.................. 17- 7-90 4- 9-15 9- 7-22 1935
VAN WOERKOM Antoine........... 1-12-96 14- 8-16 23- 9-23 1927
COONEN Jean.................. 6- 6-96 4- 9-16 23-12-22 1932
DE LEPPERS Bernard........... 26- 1-96 4- 9-16 23-12-22 1936
MEIJS Jacques (a la Proc. de Tientsin. 10- 3-98 13- 9-17 23- 9-23 1945
HERRIJGERS Jean................ 11-10-01 18- 9-20 18- 7-26 1936
VERDONK Adrien.................. 2- 6-04 13- 9-22 8- 7-28 1936
MEWISS Pierre................... 19- 9-05 7- 9-24 27- 7-30 1936
VAN MUSCH Hubert............. 26- 8-04 7- 9-24 27- 7-30 1937
STEENSTRA Lambert................ 12- 9-06 19- 9-25 19- 7-31 1939
HERRIJGERS Antoine............... 18- 5-07 1-10-26 24- 7-32 1936
VERHOEVEN François............ 4- 6-05 1-10-26 24- 7-32 1936
BOTERMANS Henri.............. 2-11-07 16- 9-27 30- 7-33 1936
LAN Paul..................... 17- 1-12 11- 1-33 42 1942
LAN Jacques-Joseph............. 27- 5-14 11- 9-34 42 1942
Sou Sylvestre.................. 2-11-12 11- 9-34 42 1942
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DE BAKKER Jean.................. 28- 3-10 18- 9-29 29- 6-36 1937
GRAAFMANS Antoine............... 1-11-0.9 17- 9-31 3- 7-38 1939
ILE DE JAVA
Vicariat apostolique de SOERABAIA, 1928
REuvres..: Missions indigène, Paroisses, Collèges, Lycée, Ecoles primaires et secon-
dàires,, Càatchuménats, Orphelinal, Hôpitaux.
Auxiliaires : Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, Frères de l'1mmaculée-Concep-
tion de Hu*ibergen, Frères de N.- D. d' Utrecht, Saurs Ursuines de l'Union
romaine, Soeurs servantes du Saint-Esprit, Filles de la Charité,
Catholiques : 19.640; catchumènes: 841 ; Islam-: 8.500.000 ; patens :400.000;
26-259 km2.
8'0 SOERABAIA
R. K. Pastorie, Coen-Bôulevard, 15
Mgr VERHOEKS Michel, Evéque titul..
d'Eleuthéropolis,Vicaire aposolique 29- 3- 93 14- 9-11 27- 4-19 1942
BASTIAENSEN Antoon, .Supérieur.. 4- 5-99 13- 9-18 20- 9-24 1936
SMET Thébphile......... ....... 1- 2-81 12-12-02 5- 6-09 1939
HAEST Jiin............................. 19-10-86 14- 9-07 19- 7-14 1937
MAASSEN Willem........... ..... 25-12-85 26- 9-08 6- 1-16 1933
VAN MEGEN Henri............... 6- 4-98 13- 9-17 23- 9-23 1938
NIJSSEN Louis.................... 8- 2-00 13- 9-18' 20- 9-24 1938
IjLSTAAndcé.................... 13- 9-98 13- 9-18 20- 9-24 1939
WESSELS Herman............. .13-12-98 18- 9-19 16- 8-25 1939
SCHOENMAKERS Cornelis........... 22- 3-04 7- 9-23 4- 8-29 1939
WILLEMS Hubert................ 24- 3-04 19- 9-25 19- 7-31 1935
DIJKSRA- Marinus................. 14- 3-04 17- 9-28 21- 7-35 1936
VAN MENSvooRT Everard.......... 4-10-10 17- 9-28 21 - 7-35 1935
VAN DRIEL Michel............. 12- 2-10 20- 9-30 29- 6-37 1938
KLOOSTER -Jan.................... 5- 6-11 18- 9-29 29- 6-36 1938
VAN MENSVOORT Joseph .......... 27- 3-12 20- 9-30 29- 6-37 1937
VAN DER BORGHT Pierre........... 21- 3-14 16- 9-32 23- 7-39 1939
Don Bosco-stinchting, Princesselaan, 113
ZOETMULDER Jan................. 15- 7-98 4- 9-16 23-12-22 1937
Blitar R. K. Pastorie Parkstraat
KOCK Herman.................. 10-10-94 13- 9-17 23- 9-23 1938
Kediri R. K. Pastorie Muloweg
DWIDJASOESASTRA Ignatius......... 13 5--10 - 7- 9-33 27- 7-40 1940
Madioen R. K. Pastorie Willistraat, 3
VAN GOETHEMPiet ..... ............ 7-10-08 16- 9-27 30- 7-33 1936
SMETS Gérard................ 24- 1-12 17- 9-31 3- 7-38 1939
Séjournant en Hollande




VAN DEN BRAND Willem............
PETERSE Frans....................
BOONEKAMP Gérard.. ..............
Aumôniers temporaires à Java.




VAN DER MIJL Jan ... ..........
VAN AARSSEN Henri ...............
BOONEKAMP Nicolas. .............
HELMES Jan.....................
V RRIJT' Jan .................. ....
b) De la marine :
KWAAITAAL Willem..............
































































1 Casa das Missoes.: Bemfica, 3056 f N. Egreja Remedios Fortaleza
Paroisse, Missions 1927
VAESSEN Guilherme, Vice Visiteur... 23- 5-73 30-7 92 4- 6-98 1939
GUSSENHOVEN Luiz, Supérieur...... 9-10-89 20-10-08 18- 7-15 1946
VAESSEN Joâo.................... 16- 7-76 7- 9-96 9- 2-02 1928
VEERMAN Thome, Prof. au Sem. diocés 24- 2-95 7- 9-14 23- 1-21 1931
GIJSEL Raphael, Direct. de Missions.. 17- 5-08 17- 9-28 21- 7-35 1935
PLADET Roberto......... .... 13-10-10 18- 9-29ý 29- 6-36 1946
JACOBS Geraldo.................. 13- 7-13 17- 9-31 3- 7-38 1938
JANSSEN Francisco. ... ........ . 20- 9-12 16- 9-32 23- 7-39 1939
HARMSEN Bernardo, Prof, au Sem. dioc 28- 8-13 20- 9-33 21- 7-40 1946
DE VRIES Bernardo, Prof. au Sém. dioc 4-10-13 20- 9-33 21- 7-40 1946
VAN DEN HEUVEL Thiago......... 21-10-13 20- 9-33 21-7-40 1946
HENNEKAM Joo.................. 26- 6-12 20- 9-33 21- 7-40 1946
LAUWEN Joâo................... 5- 4-14 20- 9-34 20- 7-41 1946
DRIESSEN Thiago, Prof. au Petit Sém.
diocésain....................... 23- 1-16 20- 9-35 19- 7-42 1946
HAAZEVOEET Pedro......... . 23- 9-15 20- 9-35 19- 7-42 1946
SOMBROEK Cornelio............... 15- 6-17 11- 9-36 18- 7-43 1946
TERHORST Geraldo................ 21- 2-17 13-10-36 18- 7-43 1946
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HERMANS Pedro (Junior)........... 25- 3-17 14- 9-37 19- 7-44 1946
VAN DER HEIJDE Adriano.. ........ 26- 4-20 21- 9-38 14-10-45 1946
Frères coadjuteurs : 2.
BOONEKAM Joâo, (à Limoeiro, Seminar 19- 7-15 11- 9-36 18- 7-43 1946
COLSEN Vicente (àLimoeiro, Seminario 30- 5-17 11- 9-36 18- 7-43 1946
100 BELEM(Para)
M b Egreja Sào Raymundo : Estrada Sào Joâo, 123
Paroisse, Hôpital, 1931
RIJNTJES Joao, Supérieur .......... 31-10-96 13- 9-17 23- 9-23 1946
WAIJ Thiago..................... 28-10-07 1-10-26 24-7-32 1937
PATERGeraldo...................... 28- 5-05 16- 9-27 30- 7-33 1940
MEUFFELS Leo................... 10- 8-11 16- 9-32 23- 7-39 1941
VAN DER GEEST Guilherme. ....... 8-12-13 7-11-33 21- 7-40 1946
OLIEMEULEN Cornelio............. 19- 3-15 20- 9-35 19- 7-42 1946
SMEETS Pedro.................... 29-12-14 20- 9-35 19- 7-42 1946
Mouws Francisco............. 9- 7-15 14- 9-37 19- 7-44 1946
l CAMETA (Tocantins Para) E f N. Vigario Lazaristas Cameta
Paroisse, Missions, 1935
VAN DIJK Fernando, Supérieur...... 13- 7-97 16- 9-17 23- 9-23 1939
HERMANS Pedro (Senior)........... 9-12-08 17- 9-28 21- 7-35 1938
HERMANS Joao-Alberto............. 7- 9-11 20- 9-30 29- 6-37 1942
POELS Thiago, à Mocajuba......... 8- 3-12 17- 9-31 3- 7-38 1942
KROES Theodoro, à Baiào.......... 10-10-07 1-10-26 24- 7-32 1943
120 SAO LUIZ DO MARANHAO E D Egreja Sào Pantaleào
Paroisse, Missions, 1946
ZWARTHOED Thiago, Supérieur...... 19-11-03, 7- 9-24 27- 7-30 1946
VERMEULEN Pedrq, Missions........ 4- 8-95 4- 9-15 9- 7-22 1946
VAN Rijn Thiago, Missions.......... 5-11-03 13- 9-22 8- 7-28 1946
DE GRAAFF Géraldo (Alfonso)...... 29- 3-09 16- 9-32 23- 7-39 1946
NOTA Pedro..................... 15- 2-13 20- 9-33 21- 7-40 1946
NAALDEN Adriano................ 16- 7-16 20- 9-35 19- 7-42 1946
DE GAAFF Nicolas................. 3- 3-19 21- 9-38 14-10-45 1946
Ribamar (Maranhao) S' Egreja Sâo José, 1946
LEMMEN Joâo................... 31- 8-02 18- 9-29 29- 6-36 1946
VEERMAN Cornelio........ ........ 6- 9-08 17- 9-28 .21- 7-35 1946
Caxias (Maranhao) E Seminario, 1946
JANSSENS Thiago.................. 18- 9-95 13- 9-18 20- 9-24 1946
DROOG Marino.................... 10-11-16 11- 9-36 18- 7-43 1946
BOOTSMAN Cornelio................. 8- 1-18 14- 9-37 19- 7-44 1946
HONGRIE
PROVINCE DE HONGRIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
JANISCH Mihaly, Visiteur........... 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1936
KOHLER Ferenc, Prem er Consulteur. 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09 1936
KELLER Lajos, Deuxième Consulteur.. 30- 7-86 6-11-26 29- 7-11 1936
LoSCH Istvan, 3e Consulteur et Procur. 27- 4-92 31- 5-12 25- 6-18 1936




Ecole apostolique, Missions, Retraites, Aumônerie, 1909
JANISCH Mihaly, Visiteur.......... 4- 7-01 19- 8-18 19-10-24 1936
SZABO Lajos, Supérieur........... 10- 2-07 21- 1-26 6- 4-31 1940
BARAT Janos, Missionnaire. .......... 1- 1-95 24- 8-12 26- 1-19 1945
KOHLER Ferenc, Directeur. Euvres.. 12- 6-86 4-12-13 13- 7-09 1937
KARPATI Pal, Missionnaire.......... 8- 2-05 29- 7-21 18- 3-28 1940
GRONE Lajos, Missionnaire......... 10- 4-70 2- 2-25 1- 7-96 1936
BIRINYI Jozsef, Direction des Seurs.. 8- 8-07 18- 6-25 6- 4-31 1940
KELLER Lajos, Directeur des Seurs... 30- 7-86 6-11-26 29- 7-11 1935
Biczo Jozsef, Préfet, Ecole Apostol.. 19- 7-12 12- 7-29 15- 5-38 1939
KOVACS Zoltan, Conférences de Charité 5- 4-13 1- 9-33 15- 5-38 1940
PALOS Elemer, Procureur.......... 16- 9-14 3- 9-33 18- 6-39 1945
DEBRECZENYI Gyula, Missionnaire... 10-10-17 12- 8-35 21- 6-42 1945
PASTi Vilmos, Missionnaire......... 27- 7-18 10- 9-38 23- 6-44 1944
HOCHWARTER Coloman............ 11- 7-77 28- 7-41 23- 4-44 1944
Frères coadjuteurs : 5.
20 CSEPEL
Petit Séminaire, ouvres de charité et sociales, Paroisse, 1940
x Misszioshaz Csepel-Kiralyerdo Szent Istwan ut 182
MARKUS Sandor. Supérieur, Curé.... 9-10-09 11- 7-26 29- 6-33 1940
FARARIK Bela, Professeur ........... 15- 5-09 9- 7-28 4- 7-37 1940
SARANG Ferenc, Professeur.......... 6-12-11 27- 8-35 15- 5-38 1940
TOTH Tibor, Professeur........... 19- 7-15 29- 6-36 4- 7-43 1943
BIRO Gabor, Missionnaire.......... 16- 1-18 2- 8-37 23- 4-44 1946,
HEGYI Karolz, Directeur petit Sémin.. 31- 5-16 1- 8-38:
RODERBURG Léo, Vicaire... ........ 19- 7-20 1- 8-38
Frères coadjutieurs :2.
30 LAKOCSA (Comitat de Somogy)
D Lazaristak Lakocsa
Missions, 1923
HIR Antal; Supérieur............. 7- 6-13 15- 6--30
IHORVATH Imre, Missionnaire....... 29- 1-09 7- 7-27
Frères coadjuteurs : 4.
40 PASZTORI (Comité de Sopron)
O Lazaristak Pasztori
Missions, Retraites, 1936
ENZSOL Jozsef, Supérieur........... 30- 8-13 28- 6-31
HORVATH Sandor, Missionnaire...... 24- 6- 11 12- 7-29
ToTH Janos, Missionnaire.......... 18- 1-1.3 5- 7-33
CSIKOS Ferenc, Missionnaire........ 21-12-13 28- 6-33









50 PILISCSABA (Comitat de Pest)
( Lazaristak Piliscsaba
Séminaire interne, Missions, Retraites, Aum8nerie 1898
TOTH Istvan, Supérieur, Directeur... 30-12-12-3 28- 6-31' 15- 5-38
LoscH; Istvan, Missionnaire.. ........ 27- 4-92 31- 5-12 25- 6-18
RuzSIK Vilmos, Curé.............. 27- 4-13 2-10-31F 15- 5-38
KORNACKER Jakob, Vicaire......... 25- 7-13 10- 7-34 29- 6-4,1
RUNG Adam, Econome............ 30- 1-15 10- 7-34 29- 6-41
FERENCZI Pal, Curé de Klohildliget . . 6- 6-15 12- 8-38. 29- 6-41
FRITz Jozsef, Missionnaire.......... 27- 9-17 28- 6-37 23- 6-44
JPOLYr Simon, Missionnaire......... 24- 1-02 19- 8-40 4- 7-26
Séminaristes : 3.











CE Lazaristak, Szeged, Ujsomogyi, telep.
® Lazaristak Szeged
KUTI Imre, Supérieur.......... 18- 9-08 7- 7-27 14- 6-36 1946
KoVEs Béla, Missionnaire........... 3- 8-15 31- 8-33 18- 6-39 1946
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70 SZOB (Comitat de Hontc)
® Lazaristak, Szob
Etudes, 1931
BuZAI Jozsef, Supérieur............ 26-10-07 1- 9-25
KULRSAR Laszlo, Ecriture Sainte..... 1-11-09 5- 9-25
KIss Arpad, Droit canon et morale.... 28-12-11 9- 7-28
FENYO Istvan, Missionnaire.......... 4- 2-89 27- 8-30
HARTUNG Istvan, Dogme........... 25- 2-15 26- 7-31
RÉDLI Istvan, Econome............ 22- 3-16 19-9-36i
Etudiants : 5.
















Zsidmond Kivady ut, 189
(D Lazaristak, Cluj
M'EsZARo s Antal, Supérieur, ......... 25-11-13 17- 8-34 23- 6-40 1945
EBNER Jeno, Missionnaire. ........ 22i 4-07 1- 7-23 21 9-31 1941
KOLLO Gabor, Missionnaire. . ...... 24- 3-13 15- 7-30 15- 5-38 1941
VERTAS Andor, Missionnaire ........ 17- 6-15 28- 6-31 15- 5-38 1941





SZEDENIK Nandor, Supérieur, Direct.
des Seurs.......... 26- 5-99 1-12-30 29- 6-34 1940
SZOLGYEN Géza, Catéchiste....... 20- 7-08 11- 7-26 29- 6-34 1943
GASPAR Erno, Missionnaire.......... 10- 5-13 12- 7-29 29- 6-41 1945
BOROSTYAN Jozsef, MIssionnaire..... 17- 3-12 28- 7-35 23- 6-40 1943
TYNKOS Jozsef, Missionnaire....... 22- 9-15 2- 9-36 1944
Frères coadjuteurs : 2.
PROVINCE D'IRLANDE, 1848
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
O'DOHERTY James, Visiteur........ 6- 2-99 10- 4-21 1942
O'DONNEL Thomas, Consulteur..... 5- 5-64 16-10-87 1915
HICKEY Thomas, Consulteur........ .2- 7-87 4-10-08 1932
BENNETT James, Consulteur........ 19- 7-77 13- 9-99 1938
MEAGHER William, Consulteur...... 13- 1-99 10- 9-17 1942
RODGERS James, Procureur......... 10- 5-99 21- 2-22 1941
10 DUBLIN, Drumcondra St Patrick's Training College
Ecole normale, 1875, 1883
O'DOHERTY James, Visiteur........ 6- 2-99 10- 4-21 1942
TWOMEY Jeremiah-J., Supérieur ... 10- 2-12 7- 9-30 1942
TWOMEY Michael................ 1-11-00 13-10-18 1930
O'NEILL James-A................. 18 38 1945
Frères coadjuteurs : 2.
2° BLACKROCK (Dublin) St-Joseph's College
Etudes, Séminaire interne, 1873
DONOVAN Thomas-K., Supérieur.... 5- 3-93 19-10-13 1942
SHEEHY joseph... ............ 14- 2-65 7- 9-84 1932
ROBINSON Gerald.............. 3- 9-66 6- 2-91 1944
QUINN Patrick.................. 18-10-67 13- 9-91 1943
Mc CARTHY Vincent............ 19- 7-84 7- 9-03 1942
RAFFERTY Thomas................ .21-12-90 14-10-11 1945
HANRAHAN William ............ 10- 7-88 23-10-19 1946
O'CALLAGHAN Michael............ 11- 1-04 14- 9-21 1905
CONRAN John-Louis.............. 5- 9-03 13- 9-24 1944
GALLICAN Gérard.............. 21- 8-11 7- 9-30 1944
O'DEA Vincent................... 13- 5-13 7- 9-31 1946
CAHALAN James............ . 14- 9-10 4-10-31 1944
RYAN Matthew................... 12-10-12 7- 9-32 1945
KELLY Patrick.................. 26- 9-14 9- 9-33 1946
Etudiants : 26. Séminaristes : 18. Frères coadjuteurs : 5.
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CLEARY Thomas (à Majnooth......
TRAVERS Patrick (à Maynooth......
CLEERE Desmond (à Maynooth....









30 ARMAGH St-Patrick's Collège t Collège Armagh
Petit Séminaire, 1861
SHERIDAN Augustine, Supérieur..... 01 29
MURPHY Cornélius.............. 3- 2-79 10- 6-01
MORAN Dermot ................. 11-10-11 7- 9-30
KENNY John..... ............ 6-12-12 9- 9-33
O'HARE John......... ....... 15- 8-15 7- 9-34
CURTIN Cornélius................ 27- 5-17 7- 9-36
MURNAGHAN Hugo-Joseph......... 18- 3-18 17-10-36
GALLAGHER Patrick-James......... 20 38
HEDERMAN William-A............. 20 38
Frère coadjuteur : 1.
40 CASTLEKNOCK (Dublin)
St Vincent Collège. Collège, 1834, 1839
SULLIVAN William, Supérieur....... 2- 9-05 7- 9-25
CAMPBELL John.. 4- 6-73 10- 9-93
Mc CARTHY Alexander............ 26- 2-82 17- 9-03
MURPHY Augustine.............. 4- 7-86 7- 9-06
HICKEY Thomas. 2- 7-87 1-10-08
MULLAN Peter................ 2- 3-94 6-10-15
CARBERRY Maurice............... 4- 5-08 7- 9-28
SHEIL James........ ........... 4- 5-08 7- 9-28
KEOGH James-Kilian...... 07 28
CREGAN Donald... 16- 5-11 7- 9-30
WALSH Michael.................. 12- 8-11 7- 9-30
CASHIN Thomas................. 6- 6-13 7- 9-32
O'FLYNN Thomas................ 18- 9-15 7- 9-35
Mc MORROW Desmond... 18- 6-17 7- 9-36
DYAR James................... 12- 7-18 7- 9-37
O'KANE Kevin....... 20 38
SPELMAN Michael-Andrew ........ 20 38
O'DEA Laurence.................. 18 39

































St Vincent's Church, Sunday's Well
Missions, 1874
MAGUIRE Bernard, Supérieur... . 31- 3-02 29- 9-24 1944
HENRY John.................19- 5-62 28- 8-89 1936
O'GORMAN Patrick.............14- 8-70 6-11-92 1943
KILTY Patrick................ 5-10-71 10- 9-93 1932
GILL John...................... 6- 4-80 7- 9-00 1940
Mc GLYNN William............ 16-11-80 17- 9-03 1939
BARRY Patrick.................. 13-10-83 8- 9-04 1940
OL>ARY Peter.................. 12- 4-70 4-11-07 1942
O'DWYER Michael................ 5- 5-98 13-10-18 1946
O'LEARY Patrick................ 6- 4-02 7- 9-19 1940
BANNIGAN Patrick........ ..... 3- 8-98 3-10-20 1942
CONRAND Edward.............. 2- 8-05 29- 9-24 1946
TIERNEY Gérald................ 10- 8-05 29- 9-24 .1945
GILGUNN Patrick.............. 17- 3-07 7- 9-28 1945
ROUGHAN John............ . 27- 7-16 7- 9-35 1946
O'BRIEN James.................. 5- 4-15 7- 9-35 1945
Frères coadjuteurs : 2.
60 DUBLIN PHIBSBOROUGH
St Peter's Church. O Phibsborough Dublin
Missions, 1839
MEAGHER William, Supérieur....... 13- 1-99 10- 9-17 1944
MOYNIHAN Andrew...... 4- 4-70 4- 9-89 1935
KELLY John....... 3- 5-69 31-12-89 1924
O'SULLIVAN George........... 10- 1-70 31-12-89 1929
CARR John...................... 23- 9-72 8-11-95 1932
O'CONNEL John... . 20-11-75 5- 2-97 1946
O'HERLIHY Timothy........... 19- 1-79 13- 9-99 1930
BENNET James. .. ........ 19- 7-77 13- 9-99 1938
O'CONNOR Henry............... 28-11-83 7- 9-06 1942
Mc ELLIGOTT Patrick.............. 13- 3-79 25-11-07 1929
HASTINGS William... 6-12-90 7-12-10 1945
CARROL John.. 15-11-99 13-10-18 1946
OCcONNEL Daniel................ 5- 9-97 23-10-18 1946
Mc ARDLE Owen...... 8-11-03 13- 9-24 1941
LYNG Thomas................... 10- 7-94 8- 9-26 1944





















70 DUBLIN DRUMCONDRA All Hallows Collège










































80 LANARK, St Mary's
Missions, Paroisse, 1859
COSTELLOE Daniel, Super. et Curé.. 10- 5-04
DOYLE James................. 26- 4-77
LAVERY Joseph................ 19- 2-77
BARRY Edmund ................. 13-12-84
MORRIN Frédérick.............. 17-11-98
HERON Michael,... .............. 8- 9-98
O'LEARY Christopher............. 23-12-04
MAc GOWAN Charles............ 1-11-05
SWEENEY Francis................ 27- 4-03
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9& TWICKENHAM (Middlesex) St Mary's Collège, Strawberry Hill
Ecole normale, 1899
SHANNON Gérard, Supérieur........ 12- 8-03 26- 9-20 1942
HURLEY John..................... 18- 4-98 7- 9-16 1930
ALLEN Vincent.................. 5- 3 31-10-21 1945
CRONIN Eugène................. 9- 3-07 4-10-27 1935
SWEENEY Eugène................ 26-12-10 7- 9-30 1944
DUNNING Thomas................ 5- 4-13 7- 9-32 1942




London St Vincent's Presbytery
15- 7-96 1- 3-19
26-11-81 7- 9-01
22-10-87 14- 9-20
110 MILL HILL Sacred Heart Church, Broadway
Paroisse, 1889
DELANY Henri, Supérieur.......... 21-10-95 31-10-15
SLAVEN Thomas................... 7- 6-86 7- 9-14
O'HAGAN Kevin................. 15- 1-19 7- 9-37
FARREL Thomas................... 19 38
120 SHEFFIELD (Yorkshire) St Vincent's Solly Strret
Missions, Paroisse, 1853
THOMPSON James, Supérieur....... 22- 8-97 7- 9-15
HOWARD Michael................. 8- 2-89 6- 1-17
Mc NAMARA Joseph............... 10-11-98 7- 9-19
DOYLE Michael................. 9- 3-04 14- 9-21
OAKEY John...................... 11- 2-02 13- 1-23
DEVLIN Michael aumônnier militaire.. 26-12-02 13- 9-24
Mc CARTHY James................. 29- 3-95 28- 4-27
BRADY Patrick.................... 19- 6-07 7- 9-27
MORRIN Henry.................... 2- 5-09 7- 9-28
Mc DONAGH Edward............. 10-12-11 7- 9-32
CLEERE Francis................... 8- 2-16 7- 9-36
Frère coadjuteur : 1.
DUNSTABLE (Voir page 41). ISLEWORTH (Voir pages 4-9).





















130 PARIS (Ve) Rue des Irlandais, 5
Grand Séminaire, 1858
CASEY Henry ................. . 24-10-96 6-10-15
CHINE
140 PÉKIN, Tungtang
Eglise Saint-Joseph. Catholic Mission
KAVANAGH Maurice, Supérieur..... 14- 3-97 7- 9-22
FEELY James................... 18-10-87 29- 8-09
CROWLEY Michael................ 27- 5-00 14- 9-20
MURNAGHAN Kevin.............. 11-10-05 19-10-21
KAVANAGH Andrew.............. 29- 3-04 7- 9-27
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PROVINCE DE ROME, 1642, 1703
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
MUSSINETTI Giovanni, Visiteur..... 11- 4-83 10- 1-01 25- 5-07 1936
PALADINI Luigi, Consulteur.......... 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1932
SALCICCIA-GAGLIARDI A. Consult. Proc 11- 7-87 10-1-1-03 7- 8-10 1938
PIzzoNI Ciuseppe, Consulteur..... 20- 3-99 7-12-22 31- 3-23 1943
CENCI Salvatore, Consulteur........ 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1945
10 ROME
D Collegio Leoniano ROMA
Missions, Retraites, Ordinands, Conférences ecclés., Ecole Apostolique
1642, 1912, 1920
MUSSINETTI Giovani, Visiteur....... 11- 4-83 10- 1-01 25- 5-07 1936
CENCI Salvatore, Supérieur ........ 14- 2-00 29-10-17 20- 3-26 1936
SCOGNAMILLO Giuseppe, Pr. St-Siège 17- 2-75 13-11-90 20-11-98 1928
CELEMBRINI Angelo,............. 31- 8-75 26-10-91 28-10-99 1946
CELANI Ermenegildo, Prédications... 27- 5-77 24-10-92 10- 6-00 1945
FINK-MAZZONI Enrico, Prédications. 24- 5-81 26-11-99 9- 6-06 1932
SALCICCIA-GAGLIARDI Attilio, Procur.
Provincial.. ..................... 11- 7-87 10-11-03 7- 8-10 1938
MARRO Guiseppe, Prédications...... 23- 7-71 6-10-05 19- 5-04 1944
MARTORELLI Umberto, Assistant.... 9- 1-92 27- 9-10 21-11-20 1920
COLABUCCI Domenico, Prédications.. 25- 3-95 15- 8-12 18-12-20 1942
MAJAVACCA Vincenzo, Ecole apostolique 27- 6-02 14- 8-23 3- 7-27 1930
PECE Pietro, Prédications........... 29- 6-06 27- 9-23 14- 3-32 1940
CONSIGLIERI Silvio, Prédications..... 3- 9-07 19- 7-26 3- 9-33 1937
VARILONE Benedetto, Ecole apostolique 27- 9-05 27- 9-26 23- 9-33 1944
BATINI Guido, Prédications........ 22- 5-78 4- 2-27 20- 4-02 1933
SAVI Armando, Ecole apostolique.... 4-10-12 26- 9-30 18- 9-38 1946
CATERINO Enrico, Ecole apostolique.. 30- 7-07 26- 9-31 18- 9-38 1945
MENICHELLI Giuseppe, Ecole apostol. 4- 4-16 7- 9-32 29-10-39 1943
MARTINELLI Dante, Procureur...... 12- 6-14 7- 9-33 28 7-40 1942
GIULIANI Luca, Ecole apostolique.... 6- 1-19 6- 9-37 24- 2-45 1945
COLOMBO Vittorio, Prédications..... 18- 9-19 6- 9-37 24- 2-45 1945
FRANCI Luigi, Ecole apostolique..... 19- 6-20 31- 8-38 25-11-45 1945
GUIDOTTI Guido, Archiviste........ 24- 4-19 26- 9-38 2- 5-42 1945
RtoME
BETTA Luigi, Ecole apostolique......
AGAZZI Lino, Etudiant Universite...
COLOMBO Carlo, Etudiant Université.
RICCARDI Carlo, Etudiant Universite.
DuccI Giuseppe (U. S. A. Roseto-PA.
GUIDOTTI Lionello (U. S. A. Roseto.
Frères coadjuteurs : 11.
12-11-21 7- 9-40
10- 3-18 6- 6-38
9- 2-21 31- 7-38





FERRARO Antonio, Supérieur, Curé... 28- 8-90 15- 5-09
PETRONE Raphaele, Vicaire......... 11-11-81 21-12-95
MANZI Giuseppe, Vicaire ........ 4- 2-90 12-11-13
Frère coadjuteur : 1.
30 FLORENCE
Borgo Sani Jacopo, 36
Eglise, Missions, Retraites, 1703
(f Sanjacopo 36
ZEPPIERI Giuseppe, Supérieur...... 26- 3-92 8- 9-11
CASTELLI Angelo, Prédications...... 13-10-94 6- 1-13
PICCOLI Adolfo, Prédications........ 5- 1-97 27- 9-15
SPELTA Modesto, Prédications...... 6-10-09 19- 7-26
VARANO Giovanni, Prédications, Econ. 9-11-06 21-11-26
BARTOLINI Giuseppe, Prédications... 5-11-09 20-10-34
Frères coadjuteurs :2.
40 LORETTE
Pontificio Istituto San Carlo
Missions, Retraites, Maison du Clergé 1938
CURBIS Giorgio, Supérieur......... 19- 8-84 16- 4-04
MuccINo Angelo, Prédications...... 16- 4-11 5-10-28
BENDINELLI Sergio, Prédications..... 16- 5-17 24- 9-34
Frères coadjuteurs : 2.
50 PEROUSE Via Armonica, 7
Missions, Retraites, Conférences, 1680
PASTORELLI Pietro, Supérieur........ 18- 4-97 27-10-15
RINALDI Emilio, Prédications....... 12- 5-09 27- 9-23
VrrTULO Silhio, Prédications ......... 3-11-06 18- 7-26

















































SAVINI Celeste, Directeur Spirituel. .











Frères coadjuteurs : 2.
23- 2-92 23-10-11
16- 2-71 21-10-86
10- 6-68 5- 1-95
8- 9-94 8- 9-13
3-*4-96 10-10-15
6- 7-04 26- 9-22
23-11-07 18- 7-25
23- 8-05 5-10-28
14- 5-13 26- 9-29
17- 3-16 26- 9-31
16-10-16 6-11-32
27- 2-14 7- 9-33
21-11-15 24- 9-34
30- 8-19 25- 9-34,




Eglise, Missions, Retraites, 1933
PIPERAIO Tito, Supérieur ........... 7- 7-02 26- 9-22 15- 3-30 1945
ANDREOLI Pietro, Prédications, Econ.. 11- 7-83 16- 6-07 25- 5-07 1945
CONTINI Giovanni, Prédications..... 9- 9-15 6-11-20 3- 7-27 1946
SANGERMANI Mario, Prédications..-.. 21- 2-04 24- 1-23 3- 7-37 1937
SAVIOLI Leandro, Prédications...... 7- 9-00 29- 7-24 14- 3-32 1945
CATINI Tito. Pr'dications......... 29-10-16 7- 9-33 28- 7-40 1945
FRANCOLINI Gino. Prédications.... 22- 5-17 24- 9-34 7- 9-41 1945
Frère coadjuteur : 1.
8o ROME San Silvestro Al Quirinale
Via XXIV maggio, 10
Eglise, Revues, Ephimérides liturgicae, II Monitore ecclesistico
Annali della missione. Annali della Carita, 1814
PALADINi Luigi, Supérieur.......... 30-11-77 30- 5-14 9- 6-00 1946
































BOSSARELLI Francesco, Consulteur. . 31 -033 18- 3-24 19- 3-29 1938
Rossi Giovanni-Felice, Procurur.. .31- 8-05 17-10-24 15- 3-30 1940
BUGcNI Annibale, Secrétaire....... 14- 6-12 5-10-28 26- 7-36 1942
BntLoccrno Giovanni, Secretariat... 28- 9-19 31- 8-38 22-12-45 1946
AMASANTI Luigi, Secrétariat........ 19-11-20 19- 4-39 18- 3-45 1946
BRAGHIERI Gaetano, Secrétariat.... 23- 9-20 12- 1-40 31-10-43 1946
Frères coadjuteurs : 2.
90 SIENNE
Casa R-a San Vincenzo
Via Enea SilvioPiccolomini, 6
Etuades, Séminaire interne, Retraites 1856, 1936
CASTAGNOLIPietro, Supérieur....... 19-12-89 6-11 -20 25- 7-12 1946
AGNOLUCCI Giov-Battista......... 19- 7-74 29-10-88 25- 1-97 1940
SANTINI Luigi, Consulteur.......... 14- 7-76 27-10-90 18- 3-99 1926
TESTORI Pietro, Aum«nier à Monistero 14- 4-80 21-12-95 29- 5-04 1941
PRATI Giovanni, Directeur des Sours. 12- 8-80 18- 3-01 6- 6-03 1940
ARATA Salvatore, Assistant......... 21- 8-83 24- 1-23 27- 5-07 1945
Ricci Remo, Professeur............ 6-12-08 26- 9-23 14- 3-32 1943
LEOMBRUNI Antonio, Professeur .... 4- 6-10 19- 7-26 17- 3-34 1939
RAVANETTI Lino, Professeur......... 20- 8-12 10- 2-29 12- 7-36 1943
PERSILI Decio, Professeur......... 15- 6-14 26- 9 31 25- 3-39 1939
BOVARINI Giuseppe, Dir. Sém. interne 11-11-09 18- 7-34 16- 7-32 1938
PECORARIO Agostino, Professeur .... 7- 5-16 24- 9-34 7- 9-41 1944
GlORNELLI Giuseppe, Professeur.... 26-12-18 24- 9-34 21-3-42 1943
SUTTI Celso, Direct. des Etudiants... 20-11-13 2- 3-35 27- 3-37 1943
BARONI Vittorio, Procureur......... 30- 7-11 28- 6-35 7- 9-41 1942
Etudiants : 24.
Séminaristes : 16.
Frères coadjuteurs : 3.
1/ I. - EUROPE
PROVINCE DE TURIN
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ASINELLI Pietro, Visiteur........... 18- 6-77 14- 7-94 1-11-00 1931
BONA Riccardo, Consulteur......... 23-12-79 14- 8-98 17- 6-05 1931
GARLANDO Giuseppe, Consulteur.... 10- 2-82 20- 9-00 18-12-09 1934
MASSERA Vittorio, Consulteur ...... 30- 5-84 20-10-01 19-10-08 1940
TASSO Ferdinando, Consulteur...... 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1945
ABBO Domenico, Procureur......... 29- 3-88 11-10-06 28-10-15 1945
ITALIE
1° TURIN (Q. P. 101)
Via XX Settembre, 23. Tél. 43-979
Missions, Eglise, Pensionnat, 1654
ASINELLI Pietro, Visiteur........... 18- 6-77 14- 7-94 1-11-00 1931
BONA Riccardo, Supérieur.......... 23-12-79 14- 8-98 17- 6-05 1931
SCOTTA Matteo, Confesseur......... 26- 4-72 7- 9-93 24-11-98 1940
ROSSELLO Lorenzo, Infirme......... 70 93 1-11-00 1941
CERCHIO G.-Battista, Confesseur..... 4- 9-71 7-10-94 21- 9-95 1936
SACCARDI Francesco, Predicateur.... 16- 2-77 27-10-95 20-12-02 1943
MASSIMO Giacomo, Prédicateur... 6- 8-79 16- 8-98 1-11-04 1907
POMPEDDA Pietro, Prédicateur....... 31- 1-85 14- 9-06 20-12-13 1938
ABBO Domenico, Procureur provincial 29- 3-88 11-10-06 28-10-15 1945
DOLMETTA Giacomo Préfet d'église.. 10- 9-89 10-10-06 20- 9-14 1943
TASSO Ferdinando, Assistant, Direct.
des Filles de la Charité............ 8- 7-91 4-10-08 25- 4-16 1937
SoRIo Romualdo, Econbme......... 21- 4-03 14- 8-25 15-10-33 1946
GEROLLA Igino, Afrique du Sud..... 3- 1-12 14- 8-27 20- 4-35 1944
ZANGARI Angelo, Prédicateur....... 27- 3-12 14- 8-32 29-10-39 1945
SCHIFF Antimo, Prédicateur.......... 1-12-14 14- 8-32 29-10-39 1946
Frères coadjuteurs : 4.
20 CAGLIARI
Piazza S. Domenico, 9
Missions, Retraites, Pensionnat, 1877
MOLLO Vincenzo, Supérieur ........ 3- 9-80 17-10-96 25-10-03 1940






PETRI Elio, Missionnaire .........
TAMAGNONE Giuseppe...........
BARBERIS Angelo, Aumônier militaire.
CUBEDDU Candido, Prédicateur...

















30 CASALE MONFERRATO (Alessandria)
Via Facino Cane, 7


















































RAMELLA Lazaro, Supérieur........ 12- 2-70. 17-10-86
SCHENONE Giuseppe, Assistant...... 10- 3-80 24- 1-14
GERETTI Angelo, Prédicateur........ 7- 1-07 14- 8-30
FAVOLE Pietro, Prédicateur......... 30- 4-19 23- 8-36

























































Santa Maria della Pace
Missions,,Retraites, Séminaire interne, Etudes de philosophie, 1869
GARLANDO Giuseppe, Supérieur..... 10- 2-82 20- 9-00 18r-12-09 1927
Rossi Luigi, Assistant............ 16- 8-67 22- 9-85 22- 9-91 1929
Musso Pietro, Prédicateur. . ....... 8-12-09 6-10-32 29-10-39 1945
BoAsso Michele, Direct. au Séminaire 3- 9-05 31- 8-33 29- 6-40 1941
PICCOLI Natale, Econome........... 3- 1-16 31- 8-33 29- 6-40 1941
LATINI Luigi................. 30- 8-17 31- 8-33 21- 9-40 1941
BERGHIN-ROSÉ Guido, Philosophie.. 5- 5-20 14- 8-35 20- 3-43 1943
OLIVERO Caspare, Prédicateur...... 28- 5-12 18- 7-36 29- 6-34 1945
CALCAGNO Luigi, Philosophie....... 14- 2-20* 23- 8-36 27- 6-43 1944
BALESTRERO Pietro................ 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44 1944
Frères coadjuteurs : 6.
60 COME
Via Primo Tatti, 8
Missions Retraites, Eglise, 18972
PORTA Carlo, Supérieur ............ 7-12-89 17- 4-20 16- 4-16 1942
BECHIS Bartolomeo, Assistant....... 18- 1-91 22-12-07 5- 9-15 1942
Rosi Giulio..................... 2-12-80 5- 5-19 29- 6-10 1938
GALLO Giovanni. ................ 9- 4-09 7- 9-26 15-10-33 1946
DEAMBROGIO Ciusto, Econome ...... 4-10-09 7- 9-26 15-10-33 1942
GREGORIS Luigi .............. 25-11-09 31- 8-33 29- 6-40 1944
RINALDI Rinaklo............... 3-10-12 14- 8-34 21-12-40 1946
VILLOTTI Guerrino............. 10- 9-18 14- 8-38 22-12-45 1946
Frère coadjuteur : 1,
70 GENES
Collegio Brignole-Sale, via Fassolo, 29
Missions, Retraites, Séminaire des Missions, 1647
CocCHI Guido, Supérieur.......... 20- 1-80 8- 9-95 19-12-02 1931
Mo Giancarlo, Ecriture Sainte ...... 20-10-74 10- 8-91 12- 6-97 1910
GAVOTTI Francesco, Prédicateur.... 4- 2-78 6-11-01 14- 7-01 1915
ABBO Nicola, Assistant............ 23- 8-02 4-10-19 17- 7-27 1946
CASTAGNOLA Luigi, ProfessCur...... 25- 3-13 14- 8-30 18-12-37 1946
SAVIO Giuseppe, Econome.......... 23- 2-14 14- 8-32 29-10-39 1946
VIRLA Massimo, Prédicateur ........ 3- 9-16 6-140-34 29- 6-41 1945
BÉARAVALLE Paolo. Prédicateur....... 31- 8-17 14 8-35 28- 6-42 1945





CERVINI Ambrogio. Supérieur........ 4- 4-02. 7- 9-27 7-10-34 1945
MARGARIA Maggiorino, Assistant.... 317- 5-18 23- 8-36 27- 6-43 1944
MAGON Carlo, Econome............ 7- 9-18 23- 8-36 27- 6-43 1944
GRAZIANO Alessandro, Prédicateur.. 4- 8-17 21- 8-37 24- 2-45 1945
90 MONDOVI PIAZZA (Cunco)
Via Porta Vasco, 163
Missions, Retraites, Eglise, 1776
TRIBOS Germano, Supérieur........ 6- 8-87 4- 7-37 9- 7-11 1945
PRADOTTO Enrico, Assistant, Econome 2- 3-86 18- 7-92 15- 6-89 1920
CIARGA Cirillo, Prédicateur ......... 3- 7-17 30- 8-34 29- 6-41 1945
100 SARZANE (La Spezia)
Convict ecclésistique, Collège, Retraites, Missions, 1734
CERVIA Amerigo-Vincenzo, Supérieur 27- 6-84 4- 8-00 16- 4-07 1939
TRUcco Filippo, Assistant ............ 9- 3-68 31- 7-85, 24- 9-92 J919
USAI Pietro, Infirme............... 4- 2-70 14- 8-05 24- 9-92 1913
BISOGLIO Luigi (junior) Direct. du Col 11-11-14 24- 7-30 18-12-37 1943
VÀAIRO Arcangelo, Econome......... 3-10-12 24- 8-30 18-12-37 1.938
APRA Tomaso, Directeur des clercs... 2- 9-148 27- 9-34 20- 9-41 1946
PANELLI Luciano, Vice-Rect. du Conv. 15- 2-20 4-10-37 22-12-45 1946




MANASSERO Giuseppe, Supérieur.... 24- 2-83 4-10-05 20- 9-13 1941
SANDRI Giuseppe, Assistant. ....... 13- 9-72 10r- 7-00 95; 1914
PUTZOLU Sebastiano.............. 3- 4-99 7- 9-23 9-11-30 1937
CAU Giovanni.................. 16- 8-17 4-10-34 29- 6-41 1945
DELGROsso Luigi............... 19-11-20 14- 8-38 24- 2-46 1946
Frères coadjuteurs : 3.
120, SASSARI
Seminario, 1905, 1912
VELLANO Angelo, Supérieur......... 20-11-08 24- 9-27 3- 1-32 1942
SATEGNA Antonio, Assistant........ 31- 3-85 15-10-13 27- 6-09 1920
I. - EUROPE
CASARSA Alberto, Econome......... 9-8-12 14- 8-31 23-10-38 1945
PICCOLI Valentino, Direct. des clercs. 6- 1-13 14- 8-31 23-10-38 1939
RIzzo Massimino, Professeur........ 20- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1945
130 SAVIGLIANO (Cuneo)
Convitto civico V. Alfieri. Piazza Arimondi, 12
1928, 1943
ZANIN Valentino, Supérieur........ 27- 7-12 2- 9-31 23-10-38 1946
RONCO Ezio, Econome............. 4- 6-15 31- 8-33 29- 6-40 1946
DROETTO Giacomo, Dir. du Convict. 23- 4-17 7- 9-35 28- 6-42 1944
Frère coadjuteur : 1.
140 SAVONE
Via Leopoldo Ponzone, 4
Retraites, Pensionnat, 1774
BIsoGLio Luigi (senior), Superieur.. 6- 7-90 10- 9-06 14-12-13 1945
CIREFICE Magno, Professeur........ 24- 3-72 17- 6-87 19-10-96 1904
FODDAI Giulio, Professeur.......... 2- 4-86 10-10-06 20- 9-14 1924
COPPO Angelo, Assistant........... 8-10-15 31- 8-33 29- 6-40 1946
STOPPINO Ferdinando, Aide du Direct. 25- 9-18 14- 8-35 27-,6-42 1943
BOTTA Alfonso, Econome............ 16- 8-20 23- 8-36 23- 7-44 1946
DAMARCO Vincenzo, Dir. du Pension. 6-10-22 21- 8-37 1- 7-45 1945
Frères coadjuteurs : 2.
150 SCARNAFIGI (Cuneo)
Piccolo Seminario della Missione
Ecole apostolique, Retraites, Eglise, 1847
FERRO Giuseppe, Supérieur........ 29-10-90 4-10-08 19- 7-16 1936
PIOVANO Giovanni, Infirme......... 10- 1-74 22-11-94 14- 4-00 1924
RUDA Andrea, Assistant, Dir. spirituel 10- 8-89 6-10-12 7- 1-23 1936
CAPPA Lorenzo, Professeur......... 22-11-14 14- 8-30 5- 7-42 1938
BELOTTI Pietro, Sous-Directeur .... 3-12-16 31- 8-33 29- 6-40 1941
MURZIA Giovanni, Professeur....... 12- 9-17 27- 9-34 7- 7-40 1946
POMATTO Eugenio, Professeur....... 10- 6-17 30- 8-34 29- 6-41 1942
GIACOMINO Augusto, Professeur.... 25- 5-16 23- 8-36 27- 6-43 1944
LUPRANO Mario, Econome.......... 2-10-16 21- 8-37 24- 2-45 1946
CICOGNA Mario, Professeur. ...... 14- 3-20 21- 8-37 24- 2-45 1946
Frères coadjuteurs : 4.
TURIN
160 TURIN
Seminario S. Vincenzo de Paoli
Strada Val Salice à S. Margherita, 35
Etudes de théologis, 1936
MASSERA Vittorio, Supérieur........ 30- 5-84 20-10-01
BORGNA Domenico, Pastorale,..... 24- 9-75 13- 1-03
GIACHINO Raffaele, Dogme......... 30- 4-04 22- 9-19
PROVERA Paolo, Ecriture Sainte...... 5- 7-09 14-10-25
MORDIGLIA Mario, Direct., prof. Mor. 20-12-17 31- 8-33
CERRUTI Costanzo, Econome........ 8-11-13 9-10-34
DEGANO Elio, Professeur théologie... 11-12-17 30- 8-34
Frères coadjuteurs : 3. Étudiants :
PETTITI Sebastiano, Supéri














Our Lady of Rosary, 5854 Morton St.
Paroisse, 1915
NEPOTE Domenico, Curé........... 13- 8-73 27- 9-91 24- 9-98 1919
CHINE
Diocèse de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920
Œuvres : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Ecoles, Catéchuménats, Hêpi-
taux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Ouvroirs.
Auxiliaires : 29 soeurs ; 54 catéchistes.
Catholiques : 23.847 ; catéchumènes 930 ; 4 millions d'hab.; 37.000 km2.
180 KIAN (Ki)
SCD( Catholic Mission
Mgr MIGNANI Gaetano, Evêque de































THIEFFRY Ferdinando .............. 16- 7-68
BREUKER Cornelio, Dir. ScSurs H4pit. 16-4-92
BARBATO Edoardo, Prof. .au Séminaire 12- B-91
TCHENG Giuseppe, Dir. du Collège.. 27- 3-93
PURINO Ottavio, Dir. du Petit Sé'min. 17- 2-95
TARDIOLA Vincent, Sous-Dir. FH-pital 6- 3-08
Frère coadiuteur : 1.
Kian (Ki), Eglise St-Joseph
ARCHETTO Giuseppe, Curé......... 20- 6-10 2-
Shuichoan (Ki)
VITTONE Giovanni, Supérieur...... 1- 7-98 5-
Kishui z
CAPOZZI Antonio................. 6- 3-82 17-1
Taiho a
Lo Paôlo ....... ............ 10- 8-88 24-
Wanan s
TCHENG Carlo................... 20- 4-81 6-1
Russo Salvatore................. 3- 3-93 14-
FRACCARO Giovanni............ 11- 1-01 15-
GULIZIA Armando................ - 7-1'0 7-
Tsingkiang S f
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10 NAPLES (31) Via Vergini, 51
Missions, Retraites, Etudes 1668 D Vergini-Napoli
CESA Giuseppe, Visiteur, Supérieur.. 10- 3-98
TABERNACOLO Francesco, Missionn.. 26- 2-68
CANCELLARIO Francesco, Professeur.. 6- 1-73
RISPOLI Raffaele, Morale........... 4- 2-71
MITOLO Carmine, Missionnaire..... 13- 6-79
PAOLILLO Vincenzo, Missionnaire.... 24- 2-80
BOTTIGLIERI Giuseppe,, Missionnaire 23- 7-78
NORERA Nunzio, Directeur étudiants. 2- 3-87
Piscopo Pasquale, Direct. spir. G. S. 2-2-05
FILOCAMO Raffaele, Missionnaire.... 22- 8-08
LAPALORCIA Giuseppe, Proc. provinc 13-12-09
ZENCA Carlo, Missionnaire......... 1-12-12
CAPPIELLO Michele, Dogme, hist. eccl. 26- 4-11t
PALMERI Calogero, Droit canon...... 16-12-15
MENNA Giuseppe, Dogme, Ecrit. S.. 1- 5-18
SERINO Sebastiano, Missionnaire..... 20- 1-17
MINDELLI Alberto, Recteur Séminaire
Pozzuoli. . . .................. 5- 2-14,
MÀSCIALE Antonio, Vice-Recteur
























































20 BENEVENTO, Viale degli Atlantici
Missions, Retraites, Conférences, 1918 f Viatlantici, Benevento
DE ANGELIS Luigi, Supérieur....... 26-10-68 10-11-89 8- 9-93 1935
GRIFFONE Alfredo, Missionnaire..... 7- 2-91 13-12-06 10- 8-14 1941
Frère coadjuteur : 1.
30 BISCEGLIE (Bari), Imbriani, 218
Missions, Retraites, 1744, 1922 V Missionnari Bisceglie
JACOVELLI Cesareo, Supérieur....... 24-10-84 14- 2-05 14- 8-10 1945
NuzzI Nicola, Missionnaire......... 6- 1-88 2- 1-06 12- 8-12 1946
MASTELLA Carmine, Missionnaire. 17- 5-15 2-11-33 3- 8-41 1945
Frères coadjuteurs : 2.
40 CATANE (Sicile) Via Tezzano, I
Eglise, Missions, 1893
MESSINA Ferdinando, Supérieur..... 6- 6-76 18- 3-97 13- 9-03 1946
SALZILLO Giovanni, Missionnaire.... 26- 2-85 1- 6-04 . 11 1945
CGGLIO Giuseppe, Missionnaire..... 11- 2-19 18-10-35 19- 7-42 1946
Frères coadjuteurs : 2.
50 CHIETI, Borzo Marfisi
Missions, Conférences, 1940
CONTE Giacomo, Supérieur ......... 3- 2-04 6-11-21 13- 7-30 1946
SASso Luca, Missionnaire.......... 9- 1-03 8-12-19 16- 1-27 1946
QUARANTA Vincenzo, Missionnaire.. 2-10-14 24-10-34 19- 7-42 1946
Frère coadjuteur : 1.
60 LECCE, Via santa Maria dell'Idria, 1'
Ecole apostolique, Missions, Retraites, 1732 J Idria, Lecce
CAMPANALE Angelo, Supérieur...... 22- 7-97 3-11-14 14- 1-23 1946
CALDAROLA Luigi, Missionnaire..... 22-10-80 21-11-96 13- 9-03 1946
LOSCIALE Pasquale, Missionnaire.... 29- 1-14 27- 9-29 27- 9-36 1946
Di TULLIO Pietro, Professeur....... 13-12-12 24-10-30 1- 8-37 1938
DE ANGELIS Ugo, Professeur....... 10- 7-16 17-10-31 13- 8-39 1940
LOPANE Saverio, Directeur Ecole.... 27- 7-17 24-10-34 19- 7-42 1946
SAITO Ciuseppe, Professeur ........ 3- 9-19 18-10-36 24- 2-45 1945
82 EUROPE
NAPLES 83
TIRABOVI Vincenzo, Missionnaire..: 4-11-19 18-10-36 24- 2-45 1945
ARENA Pio, Professeur............. 7-10-19 18- 1-37 24- 2-45 1945
DELGIORNO Alfonso, Missionnaire... 19- 6-17 17-10-37 10- 3-46 1946
Frères coadjuteurs : 4.
70 NAPLES (22) Via Croce Rossa, 13 (Chiaia)
Retraites, Conférences, 1879
GRIMALDI Antonio, Supérieur...... 22-6-77 8-12-94 3-11-01 1931
RoMITo Vincenzo, Missionnaire..... 8- 4-76 11- 2-11 9- 6-00 1936
Di BIASE Michele, Missionnaire..... 18- 8-92 27-11-12 17-10-20 1936
MALARA Luigi, Missionnaire....... 16- 5-03 8-12-23 15- 8-31 1938
VERNAZZA Gaetano, Missionnaire... 27- 9-09 24-10-30 31- 7-38 1946
Frères coadjuteurs : 3.
80 NAPLES (79) Chiesa San Nicola da Tolentino
Al Corso Vittorio Emanuele
Retraites 1836
SALERNO Antonio, Supérieur....... 27- 3-78 8-12-94 3-11-01 1946
BINETTI Ciovanni, Missionnaire. .... 20- 1-76 8-12-93 10-12-99 1932
TEDESCO Domenico, Missionnaire... 25- 6-74 25- 3-00 11- 7-97 1931
SCATTAGLIA Nunzio, Missionnaire... 9- 4-03 24-12-22 15- 8-31 1946
Frères coadjuteurs : 2.
90 ORIA (Brindisi) Piazza, Giustino de Jacobis
Séminaire interne, Missions, Retraites, Etudes, 1729, 1933
f Missionnario Oria
VANACORE Raffaele, Supérieur...... 10-12-84 31-10-01 12- 7-08 1946
PORZIO Giovanni, Missionnaire..... 24- 3-69 13-11-87 28-12-91 1938
CAPURSO Antonio, Direct. Sém. interne 31- 8-11 28-10-28 13-10-35 1946
VASSALLO Antonio, Missionnaire... 4- 8-12 28-10-28 18-10-35 1946
CERINI Celestino, Profeseur lettres... 5-11-16 24-10-34 19- 7-42 1946
CAPASSO Giuseppe, Direct. étudiants 5- 4-20 18-10-36 24- 2-45 1946
DURANTE Carlo, Philosophie........ 11-11-20 17-10-37 10- 3-46 1946
Etudiants philosophie : 14.
Séminaristes : 9.
Frères coadjuteurs : 3.
1Po PALERME San Lorenzo Colli, Via dei Quartieri4 9
Missions, Retraites, Paroisse, Ecole apostolique, 1932
VADACCA Pompéo, Supérieur....... 22- 5-04 8-12-23 17- 7-32 1946
MANGIAPANE Nicola, Missionnaire.. 16- 1-78 8-12-93 11-11-00 1946
SALZILLO Giuseppe, Missionnaire... 4- 3-78 2- 1-96 20- 9-02 1946
VULLO Giuseppe, Missionnaire .... 4- 3-94 4- 8-12 14- 6-19 1945
SURRENTE Salvatore, Curé......... 1- 1-16 6-11-32 23- 8-40 1946
Dr BATTISTA Elia, Missionnaire..... 10- 2-16 6- 1 1-32 23- 8-40 1945
CORRAo Francesco, Direct. Ecole apost 22- 4-16 6-11-32 23-8-40 1945"
STRACQUAI>ANIO Francesco, Professeur 6- 9-16 24-10-34 19- 7-42 1946
Frères coadjuteurs : 3
110 SALERNO Chiesa San Michiel
Missions, Conférences, 1941
CAROLA Giuseppe, Supérieur....... 4- 71-79 6- 6-97 25- 2-04 1945
LEONE Giuseppe, Missionnaire...... 9- 7-12 28-10-28 13-10-35 1941
LAZZARINI Vito, Missionnaire...... 7-7-16 18- 4-37 21-12-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
ETATS-UNIS
120 BALTIMORE, 3.600, Claremorit Street
Our lady of Pompéi Church, 1928
SCIALDONE Luigi, Supérieur........ 1-11-80 31-10-01 1928
SPIRITI Erasmo, Missionnaire...... 15-11-87 1-11-05 10-8- 3 1927
TOMMASELLI Giuseppe, Missionnaire 8- 8-09 24-10-30. 26- 5-38 1939
TURTURRO Vincenzo, Missionnaire.. 20- 1-14 6-11-32 18- 5-40 1940
AFRIQUE ORIENTALE
130 ADUA, Missione Cattolica
PANE Salvatore, Missionnaire aposto-
lique ........................ 6- 8-85 1-11-02 18- 7-09 1939
TETA Nicola, Missionnaire........ 30- 4-12 27- 9-29 27- 9-36 1937
Frère coadjuteur : 1.
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Etudes, Aumoneries, Missions, Retraites, Pèlerinage, 1682, '1686
'SKA Josef, Visiteur ............ 12-1-69 8-9-87 18- 7-94
IBOR Wilhelm, Supérieur ........ 16-10-79 2 140-96 5- 7-03
LZ Bartlomiej, Missionnaire.. ... 21-11 -75 27- 8-94 25- 5-Q01
HALSKi Konstanty, Prof. Univ. jag 12- 4-79 3-12-96 5- 7-03
,ELSKI Franciszek, Missionnaire.. 22-11-91 15-10-10 17- 4-17
ELLEK Pius, Recteur de l'Eglise... 5- 5-95 14-12-16 29-6-22,
JACZKA Josef, Sciences bibliques.. 1&- 3-01 4-10-19 6- 6-26
ZK Marian, Morale............ 21- 1-06 30- 6-21 22- 7-28
wiNOGA. Wladyslaw, Droit canon. 7- 7-06 16-11-22 29-12-297
-HA Franciszek, Dogme......... 9- 7-09 14-10-26 10- 9-33
ZAR Stanislaw................ 18- 4-09 15-10-26 3- 6-34
ZCHALAStanislaw.............. 16-11-09 27-11-27 16- 6-35,
wicz Aleksander, Philosophie.... 14-6-12 15- 6-28 11-8-35
LETZ Alf ons, Histoire........... 29- 3-11 28-10-28 20-12-36
ERBINSKI Josef, Econome....... 14- 9-10 30- 8-31 28-10-3.9
ACH Ludgard................. 26- 3-13 30- 8-31 21-12-39:
CINAJTIS Viktor, Missionnaire... 21- 5-13 30- 8-31 28-10-39
KO Ludwik, Missionnaire....... 15- 1-12 28-10-32 1- 5-41
RZEWSKI Ignacy, Missionnaire.... 24- 1-12 28-10-32 1- 5-41[















































KORZENIAK Mieczyslaw, Prof. à l'école
publique.....................
CZAPLAK Andrzej, Etudiant Univ. jag.
BACINSKI Antoni................
DZICZKANIEC Michal.............
MICHALSKI Alfons, Cat. de l'école publ.
PIECZARA Florian................
Etudiants : 2.
Frères coadjuteurs : 7.
DIHM Jan, Infirme à Chelmno.......
MIXA Pawel, Aumônier à Slawno....
ZABRZEZINSKI Andrzej, Aumônier à
Rzeszow ...-... .... ........ .
MICHALSKI Karol, Direct. Filles de la
Charité à Chelmnor...........




FEICHT Hieronim, à 1 Univ. de
W roclaw.......................
SINKA Jan, au gd Sém. de Sandomir..
ORSZULIK Josef, a Gdansk-Oliwa....
PITLOK Ludwik, Vicaire à Pszczyna.
SZYMANSKI Bronislaw, Inf. à Chylice.
SITICO Lukasz, Vicaire à Katowice...
,WOZNIACKI Josef, Curé à Rytro.....
SKORUPINSKI Stanislaw, Aumonier à
Paznam .......................
OLSZAK Stefan, Curé à WilkowoPolskie
SZKROBKA Alfred, Curé à Skomielna..
Czarna........................
KUCZERA Pawel, Vicaire à Chrzéw...
ORNAF Witold, à Cologne..........
GCODZIEK Jan, Dir. d'Orph. à Suszec.
WIDUCH Pawel, Aumônier à Chelmno
KOWALSKI Joachim, Inf. à Katowice
PINOCY Benedykt, à Chorzéw.......
DOGIEL Gérard, Sécr. de l'évoque à
Sandomir....................
DEREBECKI Alfons, Aum. à Lubawa..




























































































































ANTOSZ Wojciech, a Szamotuly....
RACKI Edmund, Vicaire à Tarnowskie
Géry... . ... ........
DEWOR Bernard, Aumônier à Pechery



























20 BIALY KAMIEN ad Zloczow
Paroisse 1903
WRODARCZYK Wilhelm, Sup. et Curé 7- 4-68 1- 9-87 18- 7-94 1940
30 BYDGOSZCZ
Aleja Ossolinskich
Paroisse, Missions, Retraites, Ecoles, H6pital, 1926
GIEMZA Wladyslaw, Vice-Sup. et Curé 12- 4-09 27- 9-25 4-12-32
.SKRABEL Wiktor, Aum. de l'hôpital.. 18- 9-87 7- 9-06 22- 6-13
CZAPLA Waclaw, Missionnaire....... 28- 8-08 19-12-23 16- 2-31
HAJDUK Josef, Ecoles publiques...... 10- 7-08 27-11-27 19'- 6-32
SZMAJ Feliks, Missionnaire......... 4-11-07 28-10-28 20-12-36
SERZYSKO Tadeusz, Vicaire......... 3- 6-12 26-10-30 1- 5-39
LIPINSKI Josef, Missionnaire........ 25- 4-12 18-10-33 26- 4-42
PRADZYNSKI Wiktor, Missionnaire.... 13-12-14 28-10-32 5- 5-46
ZEMELKA Edward, Vicaire.......... 20-11-16 20-10-35 18- 7-43
Frère coadjuteur : 1.
40 CRACOVIE
Ul. sw. Filipa 19 (Kleparz)
Séminaire interne, Etudes, Missions, Retraites, Pèlerinage,
Aumôneries, 1861
WITASZEK Konstanty, Supérieur..... 19- 1-80 11-11-98
SOLTYSIK Tomasz, Infirme......... 1-12-70 . 3- 9-90
SOBAWA Bernard, Aumônier........ 20- 8-74 6-10-93
LACH Lucjan, Aumônier........... 2- 1-79 10- 9-94
KOLODZIEJ Eugeniusz, Aumônier.... 12-11-77 1- 9-94
ZIELINSKI Josef, Konrad, Infirme.... 21-11-77 25-11-96

































ýMYSZKA Franciszek, Direct. du Sém.
Interne....... ............
SZYMKIEWICZ Aleksander, Professeur.
KAPUSTA Josef, Aumônier de l'hôpital
PALKA Franciszek, Econome .........
WLODARZ Edmund, Prédicateur.....
PAWELCZYK Josef.............
DABEK Adam, Aumônier de l'hôpital.
KASZTELAN Jan...................




Frères coadjuteurs : 8.
50 CRACOVIE, ul. Dluga, 42
lOrphelinats, Ecoles, 1926
KAROLCZYK Seweryn, Supérieur.... 8- 1-91 7- 9-08
aoszowsxt Jan, à Cracovie, ul Prad-
,nicka. .......................... 10- 8-01 26- 8-18
BODARCZYK Josef, a Czerna, près
Krzeszowice..................... 9- 2-91 8- 9-08
KIMEK Stanislas, à Czerna, près
Krzeszowice.................... 2-11-16 25-11 -37
'STECHLYPawel.................... 21-5-19 30-10-38






60 CRACOVIE, ul. Misjonarska, 37
Ecole apostolique, Paroisse, Hôpital, Pèlerinage, 1894
JANIEWSKI Grzegorz, Supérieur, Curé 4- 5-89 7- 2-10 24- 6-15
SMIDODA Hieronim, Direct. de l'Ec. ap 14- 9-99 7-10-17 22- 6-24
LADA Josef, Professeur......... 28-12-06 16-11-22 29-12-29
ZALEWSKI Jan, Professeur.......... 19- 1-08 14-10-26 3- 6-34
GCHOLEWA Franciszek, Catéchismes .. 22-12-09 28-10-32 3- 5-38
ZIELINSKa Josef (junior) Econome... 15- 9-14 11-11-31 31- 3-42
RZEPA Ignacy, Vicaire............ 23- 1-20 23- 1-36 18- 7-43
0IibA Franciszek, Vicaire........... 3-12-19 28-12-39 5- 5-46







































































70 CRACOVIE, Aleja Mickiewicza, 3
Grand Séminaire de Silésie, 1935
BARON Josef, Supérieur et Recteur... 31- 1-95 20- 9-13
GODZIEK Augustyn, Direct. spirituel. 19- 8-06 27-11-24
WEISSMANN Josef, Préfet........... 19-11-14 20-11-30
DOMAGALA Gérard, Vice-Recteur.... 3- 8-11 18-10-33
Kus Jan, Econome.... ...... 8- 3-20 8- 3-36
80 GRODKOW
Paroisse, Ecoles, 1946
KONIECZNY Alojzy, Supérieur, Curé . 9-11-04 16-11-22
KUMOR Stefan, Vicaire............ 20- 8-17 28-10-34
ZIMOREK Zygfryd, Vicaire......... 12- 4-16 28-10-34
ZAPIOR Henryk, Curé à Kobyla..... 6- 4-05 7-12-21;
WISNIoWSKI Wladyslaw, Curé à Jele-











90 LYSKOW p. Slonim
Paroisse,Missions, Retraites, i 1751, 1935
WoRONIECKI Michal, Curé......... 23-12-08 27-11-27 16- 6-35
1,00 ODPORYSZOW ad Zabno, via Tarnow
Paroisse, Missions, Pèlerinage, 1906
PAJAK Michal, Supérieur, Curé...... 29- 9-97 24-10-16 22- 6-24
SZLEZAK Antoni, Vicaire........ ... 31- 3-08 1-10-25 28- 5-33
11 OLCZA, Zakopane, 4
Paroisse, Pèlerinage, 1913
SMIETANA Eugeniusz, Sup., Curé... 31- 8-05 1-10-25
GASIENICA Jan, Infirme............ 31- 3-03 13-10-20
JACHIMCZAK Josef, Vicaire.......... 15-12-16 18- 8-33




120 PABJANICE, ul Zamkova, 39
Paroisse, Missions,. H6pital, Ecoles, Pèlerinage, 1919
CECHOL Josef, Supérieur et Curé..... 28-12-92 4-10-11 27- 6-20
STOPKAJosef.................... 24- 1-97 28-10-13 8- 9-20
PUSTELNIK Alojzy, Catéchismes...... 25- 4-17 1.8-1.0-33 26- 4-42
BUDZIESZEWSKI Zdcislaw, Vicaire... 8-11-16 18-10-33 26- 4-42
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KUCZKA Franciszek; Vicaire........ 20- 1-17 20-10-35 18- 7-43 1945
RYMKIEWICZ Jan, Vicaire .......... 6- 4-17 20-10-35 18- 7-43 1945
ROGOWIEC Jan................. 24- 6-22 28-12-39 5- 5-46 1946
Frère coadjuteur : 1.
130 SLUBICE
Paroisse, Ecoles, 1945
LOWINSKI Edmund, Supérieur, Curé 13- 7- 14 26-10-30 1- 5-39 1945
ZDZIEBLO Izydor, Vicaire.......... 7-12-10 30- 8-31 21-12-39 1946
MYSZKA Jan, Curé à Trzciel........ 4- 2-94 19-10-12 29- 6-22 1945
TRELA Jan, Aumônier à Gorzow..... 3- 5-13 20-10-29 3- 5-38 1946
NOWAK Edmund, Curé à Skwierzyna 16-11-11 30- 8-31 28-10-39 1945
ZIEMINSKI Kazimierz, Vicaire à Skwi-
erzyna..................... 6-10-15 15-12-35 1- 5-41 1946
MARKITON Rafal, Direct. de « Caritas»
à Gorzow. .................... 16- 4-15 28-10-32 1- 5-41 1946
140 TARNOW, ul Krakowska, 41
Paroisse, Missions, Pèlerinage, Ecoles, Retraites, Hôpital, 1903
KALEZNY Stanislaw, Supérieur, Curé. 3- 4-98 4-10-17 22- 6-24 1946
MASNY Andrzej, Infirme............ 22- 7-77 22- 9-95 6- 7-02 1931
MIER'ZEJEWSKI Wladyslaw, Catéch... 28-10-79 25-10-98 21- 1-06 1906
BALICKI Andrzej, Vicaire.......... 6-11-11 28-10-32 41 1942
MROWIEC Karol, Vicaire........... 24-10-19 25-10-35 18- 7-43 1945
ANDRZEJEWSKI Aloizy, Vicaire...... 26-12-20 27-12-36 18-12-43 1944
OLSZANSKI Tadeusz, Vicaire........ 2- 2-21 3- 2-37 18-12-43 1944
MALYSIAK Albin, Econome.......... 12- 6-17 27- 8-32 1- 5-41 1946
KWASNIEWSKI Piotr, Vicaire...... 20- 6-15 28-10-34 18- 7-43 1946
Frère coadjuteur : 1.
150 VARSOVIE, ul Krakowskie Przedmiescie, 1
Paroisse, Missions, Retraites, Hôpital, Ecoles, Aum6nerie, Pèlerinage, 1651, 1918
PETRZYK Léopold, Supérieur et Curé. 21-10-89 23- 9-05 21- 4-12 1945
RZYMELKA Jan, Missionnaire....... 18-9-77 22- 9-95 6- 7-02 1946
PASZYNA Jan, Catéchismes.......... 19- 4-81 6-10-00 3- 5-08 1918
SKRZYDELSKI Antoni, Proc. provincial 5- 6-83 6-10-00 3- 5-08 1927
DEMBINSKI Pawel, Direct. spirituel au
gdSéminaire .................. 27- 6-88 7- 9-06 22- 6-13 1925
WILLIM Franciszek, Direct. des Filles
de la Charité................. 10- 9-99 10-10-17 22- 6-24 1945












12- 4-19 13- 4-35
27- 2-16 28-10-34
31- 5-18 20-10-35
160 WILNO, ul Subocz, 18
Missions, Retraites, Pèlerinage, Aumônerie, 1687, 1920
TRUSIEWICZ Adolf, Recteur de l'Eglise 19 38
Frères coadjuteurs : 2.
170 ZAGAN
Paroisse, Ecoles, Hôpital, Aumônerie, 1946
GRUCEL Alojzy, Sup. et Vic. forain...
SOPPA Teofil ....................





DUDEK Stanislaw, Curé à Maly-
Grodziec.................. ....
NOWAK Eugeniusz, Curé à Olawa...
BOCHENEK Stanislaw, Vicaire à Olawa
JONACZYK Jan, Curé à Zmigrod......
SMOLUK Antoni, Curé à Brzeznica...
BATOS Julian, Curé à Tavavdowice..






































inier ........ 2- 6-88 7-
ier... ..... 24- 8-93 4-


















































KNAPIK WacIaw, à St-Etienne (Loire) 5- 3-97 25-11-15
WARCHOL Franciszek............. 9-10-97 6- 1-16
BRZOZKA Feliks ................... 23- 4-11 27-11-27
DUKIEL Czeslàw ................. 30- 8-09 20-10-29
KOWOLLIK Wilhelm à Soissns..... 21- 2-14 28-10-32
BABIRECKI Michal, * St-Etienne (Loire) 29- 1-15 18-10-33
PRZEWOZNIAK Stanislas, à Soissons ... 16-11-09 , 7- 5-32
ROUMANIE
190 CACICA
Missions, Paroisse, Pèlerinage, 1902

















Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1946
REuvres : P iroisses, Missions, Ecole apostolique, Ecoles paroissiales, Catéchuménats,
Orphelinats, Hospices, Hôpiita
Auxiliaires : 3 pretres séculiers, 12 Filles de la Charité.
Catholiques : 20.868; catéchumènes :, 4.414. (1.100.000 habitants, 4.873 kilo-
mètres carrés).
200 SHUNTEHFU (Hopeh)
Catholic Mission, 1930, 1933
Mgr KRAUSE Ignacy, Ev. de Shuntehfu 9- 6-96 19-10-12
CLEMALA Wil-helm.. .......... . 15- 5-07 27-11-24
SzUNIEwicz Waclaw............ 28-12-92 24- 4-27
KRZYSTECZKO Godhard............ 11- 5-11 28-10-28
JANKOWSKI Jan.............. 21-10-09 28-10-28
SOJKA Woiciech.... ............ 3- 4-11 28-1'0-32
TRZECIAK Konrad-Edmund......... 27- 1-11 1 -10-34
Peitchang
CYMBROWSKI Marcin............ 14-10-03
KOTLINSKI Stanislaw............ 3- 5-07
SKOWYRA Kazimierz.............. 2840-09
Tasinghwan
REDZIMSKI Jan................... 29- 3-10
Kulu
STAWARSKI Franciszck............. 13- 4-03
























30- 3-26 16- 2-33 1936
14-140-26 16- 2-31 1931
6- 1-28 27- 1-35 1936
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Changkutche
KRZYZAK Franciszek........... . 18- 2-20
ARCISZEWSKI Franciszek........... 24- 1-10
KURTYKA Pawel................ 18- 1-91
BRZOSKA Wiktor.................. 8-10-07
GRABKA, Josef.................... 10- 5-09
STEFANOWICZ Feliks.............. 13- 3-09
BABA Franciszek................. 30- 3-11;











MAZURKIEWICZ Antoni, Vice-Visiteur 21- 6-77 1- 1-98
SADOWSKI Michal, Consulteur....... 25- 9-81 7- 9-05
STUDZINSKI Josef, Consulteur. ...... 12- 2-87 23- 9-05
WAWAK Karol, Consulteur.......... 3- 9-97 12-10-1.2
CZAPLA Josef, Consulteur........... 27-12-96 16- 9-22
PACHERSKI Karol, Procureur......... 20- 7-02 16-11-22
210 NEW-HAVEN 11 (Conn.)
St-Stanislaus Rectory. Eld street, 9
Paroisse, Missions, 1905
MAZURKIEWICZ Antoni, Vice- Visiteur 21- 6-77 1- 1-98
PACHERSKI Karol, Supérieur et Curé.. 20- 7-02 16-11-22
SZYSZKA Eugeniusz, Assistant...... 25-12-03 7-12-21
KOWALSKI Edmund, Econome..... 16 8 17 15 12 37
220 ERIE (Pa.)
St-John, Kanty Collège, R. F. D., no 6
Collège, Missions, Retraites, 1912
SADOOWSKI Michal, Supérieur ........ 25- 9-81' 7- 9-05
HLADKI Franciszek, Missionnaire.... 2-12-94 15-10-10,:
KOWALSKI Wojciech, Assistant...... 1- 4-98 21- 2-19
PIEPRZYCA Josef, Missionnaire....... 19- 2-07 27-11-24
SZYMANSKI Kazimierz............ 5-12-08 20-10-29
SAWICKI Henryk............... 23- 2-12 18-10-31
MIELECHOWSKI Jakub.............. 12- 4-11 18-10-31
HAMERSKI Franciszek.......... 4-12-10 18-10-31












































JANOWSKI Jan................... 28- 5-11 18-10-33 8- 9-36 1936
GICEWICZ Edward, Aumônier milit... 28- 1-13 18-10-33 11- 9-38 1946
SALWIERZ Stanislaw............... 1-12-11 18-10-33 1- 5-39 1946
STARZEC Jan, Econome............ 28- 7-10 2- 2-33 12- 9-37 1946
BIELSKI Boleslaw, Rédacteur de « Skar
be Rodziny ................... 19- 6-13 1-10-34 28-10-39 1946
STUCZYNSKI Jan.............. 28- 5-14 7-10-35 41 1946
MOZDZIER Wincenty............ 4-12-14 27- 9-36 42 1946
GOSK Zigmunt................... 23 12 17 15 12 37 43 1946
KucZYNSKI Jan................. 8 2 17 15 12 37 43 1946
MINKIEL Adam.................. 17 3 18 3 9 38 44 1946
KRANZ Wojciech, à Hazleton (Pa.)... 28- 3-00 4- 9-17 22- 6-24 1945
Frères coadjuteurs : 3.
230 BROOKLYN, 22 (N.-Y.) 607, Humboldt Str.
Paroisse, Ecoles, 1923
WAWAK Karol, Supérieur.......... 3- 9-97 12-10-12 4- 1-20 1946
STUDZINSKI Josef, Curé............ 12- 2-87 23- 9-05 2- 7-11 1935
NIESLONY Bernard, Assistant....... 22- 5-00 15-10-16 24- 6-23 1946
STEPIEN Stanislaw, Econome........ 1- 8-12 26-10-30 39 1946
CZEKALA Henryk, Vicaire...... .... 1 1 17 15 12 37 43 1946
240 DERBY (Conn.) St Michael's Church, Derby Ave, 73
Paroisse, Missions, 1905
GRIGLYAK Michal, Supérieur....... 20- 9-91 18- 9-08 24- 6-15 1946
SWALTEK Jôsef, Curé.............. 11-11-88 7- 9-06 22- 6-13 1938
BLACfUTA Stanislaw, Missionnaire... 5- 2-99 16-10-16 29- 6-22 1946
KICZUK Kazimiers, Econome........ 4- 3-11 20-10-29 3- 6-34 1946
PIORKOWSKI Josef, Missionnaire ..... 16- 1-11 18-10-31 20-12-36 1946
250 ANSONIA (Conn.) St Joseph's Church, 32 Jewett Str.
Paroisse, 1936
KWIATKOWSKI Kazimierz, Sup., Curé 25- 3-96 24- 9-13 8- 9-20 1945
KELLNER Franciszek, Econome....... 20- 9-08 27-11-24 19- 6-32 1946
260 WHITESTONE (N.-Y.)
St-Vincent's Mission house, 2204 Parsons Boulevard
Missions, 1923
CZAPLA Josef, Supérieur.......... 27-12-96 16-11-22 21-12-24 1937
KROL Stefan................... 10-10-75 6-10-93 1- 7-00 1946


















































BRONNY Ludwik, Vice- Visiteur ...
GORAL Josef, Consulteur ...........
PIASECKI Stanislaw, Consulteur......
WISLINSKI Jan, Consulteur ........

















Caixa 155, Avenida Dr Jaynie Reis, 583
Ecole apostolique, Missions, 1920
BRONNY Ludwik, Vice-Visiteur..... 2- 1-77 21-10-96 5- 7-03
PALKA Jan, Supérieur............... 16- 2-01 26-10-18 22- 6-24
NIEMKIEWICZ Bronislaw........... 17- 2-94 15-10-10 24- 6-17
GRZELINSKI Josef, Missionnaire..... 19- 4-07 28-10-28 21-12-30
GOGOL Ryszard............... 12- 4-11 20-10-29 3- 5-38
DAMEK Josef.................... 16-10-11 26-10-30 8- 4-39
PASZYNA Pawel............... 15- 1-14 26-10-30 8- 4-39
ROSINSKI Antoni........... . 25- 4-15 28-10-32 46
JAWORSKI Henryk, Missionnaire..... 5- 7-20 29-12-39 5- 5-46
KLAPER Josef, Missionnaire...... 4- 6-22 30-10-38 5- 5-46
KOTLINSKI Josef, Missionnaire...... 14- 5-21 28-12-39 5- 5-46


















WISLINSKI Jan................. 5-11-92 4-10-11 9- 6-18 1931
Col Catanduva, Correio Araucaria (Parana)
Paroisse, 1920
PIASECKI Stanislaw............... 5- 4-85 23- 9-05 2- 7-11 1946
280 ABRANCHES (Parana)
Correio Curifyba, Caixa 159
Paroisse, 1907
GORAL Jozef, Supérieur ........... 3- 9-73 4-10-92 23- 7-99 1921
WARKOCZ .Pawel.................. 29- 6-94 31-10-142 27- 6-20 1943
Arauciara (Panana)
Paroisse 1942
PASZKIEWICZ Alfons, Curé ...... .2- 8-10 28-10-28 20-12-36 1942
290 ORLEANS (Parana), près Curityba
Correio Campo Comprido
Paroisse 1908
KANDORA Sylwester., Supérieur...... 30-12-77 21-10-96 5- 7-03 1929




KANIA Tomasz, Supérieur...... . 20-12-83 30-10-05
KIELCZEWSKI Josef ................. 17-12-02 16-11-22
KOCHASKI Czislan.............. 24- 74-19 20-10-35
31 o IMBITUVA (Parana)
Paroisse, 1931
KOZLOWSKI Bronislaw, Supérieur.. 23- 5-09 28-10-28
PAWLIK lan.................. 10- 5-09 15-10-26
320 IRATY (Parana)
Paroisse, 1931
DZIEDZIC Tadeusz, Superieur....... 3- 2-08 19-12-23
RuP Wladylaw....................... 24- 5-08 27-11-27
MASZNER Franciszek............. 13- 9-09 28-10-32
330 COL IVAHY (Parana)
Paroisse, 1920
PITON Jan, Supérieur .............. 3- 2-09 27- 9-25
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34o EUFROZINA, via Ponta Grossa (Parana)
ZABRZEWSKI Ignacy, Supérieur...... 28- 7-93 4-10-11 29- 6-22
SOJKA Szymon (à Mallet)........... 29-10-92 4-10-11 29- 7-22
WIERZBA Franciszek, à Vera Guarani 3-12-07 27- 9-25 28- 5-33
350 SAO MATHEUS DO SUL (Parana)
Paroisse, 1920
MYSZKA Antoni, Supérieur......... 2- 6-97 3- 6-19 22- 6-24
Agua Branca, Correio Sao-Matheus do Sul (Parana)







360 THOMAS-COELHO, Estac. Barigny (Parana)
Paroisse, 1903
OLSZOWKA Jan................... 14- 2-85 23- 9-05 2- 7-11 1945
370 ALTO PARAGUASSU (Sta-Catarina)
Correio Itayopolis, via 'Rio-Negro
Paroisse, 1904
ORSZULIK Alojzy, Supérieur ........ 14- 4-97 12-10-12 15- 8-19 1946
MADEJ Franciszek, à Itayopolis...... 14- 4-08 27-11-24 19- 6-32 1943
WALKOWIAK Josef................ 25- 2-11 28-10-28 14- 2-37 1942
380 MAFRA (Santa-Catarina)
Paroisse, 1938
PINOCY Edward, Supérieur......... 19- 3-04 7-12-21 20- 1-29 1946
ZAJAC Josef, Vicaire... ....... ... 19- 9-14 26-10-30 8- 4-39 1940
390 ANIONIO OLINTO
Paroisse, 1946
PIOTROWSKI, Zygmunt, Supérieur.... 18- 4-03 1- 5-26 28- 5-28 1946
Porto Alegre (Rio Grande do Sul) Rua S. Pedro, 724
Aumônerie 1937
WROBEL Jan..................... 14- 6-81 6-10-00 3- 5-08 1936
5yU I. - EUROPE
PROVINCE DUPORTUGAL, 1829
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. 'Ilac.
CONSEIL PROVINCIAL
GUIMARAES Braulio, Visiteur........ 26- 3-90 26- 908 '1933
MENDIS Sebastiào, Consulteur et Proc. 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-06 1933
MACHADO Henrique,Cosuleur ..... 9-4-73 3-10-90 1933
MARINIO José, Consulteur.......... 15- 3-85 27- 7-02 1944
-10 LISBONNE, Rua do Seculo, 152, 10
Aumôneries, Missions, 1726, 1857, 1,927
GUIMARAES Braulio, Visit., Supérieur 26- 3-90 26- 9-08 1931
SILVEIRA Manuel................ 3-10-82 27- 9-00 25- 5-07 1932
MACIEIRA Joào-Luis............... 21-12-09 26- 9-29 5- 7-36 1943
20 POMBEIRO
Seminario de Santa Teresinha
( X N. Pombeiro Felgueiras
Séminaire interne, Etudes, Paroisse, 1868, 1927, 1938
MENDkS Sebastiào, Supérieur....... 10- 1-82 27- 9-00 9- 6-06 1944
SANTos Abilio.................... 17- 9-66 20- 9-85 19- 5-94 1945
MARINHO José.................. 15- 3-85 27- 7-02 1944
VEIGA Luis............ . ....... 4- 3-14 14- 8-31 19- 3-38 1938
LEITE DA SILVA Albino............ 7- 8-16 19- 7-34 1941
RIBEIRO DA SILVA Antonio......... 24- 6-20 28- 6-38 11 - 8-46 1946
Etudiants : 13. Séminaristes : 12. Frères coadjuteurs : 6.
30 OLEIROS Seminario de S. José
E ) N. Oleiros Felgueiras
Ecole apostolique, 1938
MENDÈS-COSTA Manuel, Supérieur.. 14- 2-10 26- 9-30 1945
TELEà Antonio................... 12- 1-86 18- 9-07 16- 7-14 1938
BROCHADO Antonio.............. 3- 3-21 14- 8-37 1945
FREITAS Manuel................. 9- 8-20 28- 6-38 il 1- 8-46 1946
FONSECA Antonio................ 19- 5-22 14- 8-38 11- 8-46 1946
FOLGADO Manuel
Frères coadjuteurs : 6.
PORTUGAL
40 SANTA QUITERIA
t , N. Santa Quiteria Felgueiras
Sanctuaire, Missions, 1868
MACHADO Henrique, Supérieur..... 9- 4-73 3-10-90
DURAÈS Luis................... 28- 1-15 15- 8-33
AZEVEDO Joào..................... 3-10-15 19- 7-32
Frère coadjuteur : 1.
50 NANTES
( V N. Nantes Chaves
Missions 1938
LEITAO Jaoquim, Supérieur........ 4- 9-84 29-10-06
VEIGA Fernando.. ............... 10-10-16 19- 7-35
LANG Carlos.................... 12- 2-81 26- 9-31
Frère coadjuteur : 1.
6. FUNCHAL (Madère)
E Hospicio D. Maria-Amelia
O N. Hospicio Funchal
CORREIA-HENRIQUES José, Supérieur.. 25- 7-96 6- 9-16
KARREGAT Joào ...
. . . .. . . . . . . . . . .  
13- 8-98 13- 9-17
BAPTISTA Mancio................. 10- 3-16 19- 7-32
70 MAGUDE (Mozambique)
î Missâo de S. Jeronimo
( Missâo Magude
Missions, 1940
SoUZA Francisco, Supérieur......... 1 - 6-92 19- 8-10
ALMEIDA Antonio................. 7- 1-12 14- 8-31
ALVES Manuel-Vicente........... 25- 3-17 15- 8-35
GASPAR Antnio ................... 31- 8-11 19- 7-34-
DIAS-Novo Isidro................ 12-12-21 14- 8-37

















M Missâo de S. Vicente de Paul Guija par Caniçado
(f) Missào Guija Caniçado
SILVA Antonio................... 25-12-10 26-11-29 5- 7-36 1945
Frères coadjuteurs : 2.
PROVINCE DE TURQUIE, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr MARINA Alcide-Joseph, Archev.
d'Héliopolis, Délégué Apostolique en
Turquie, Vicaire Apostolique d'Is-
tanbul..... ...... ........... 24- 3-87 25- 1-06
Mgr DESCUFFI Joseph, Archevêque
d'Izmir, Vicaire Apostolique d'Asie
Mineure.... ................. 9- 7-84 6- 8-01
CONSEIL PROVINCIAL
LEVECQUE Jules, Visiteur........... 28- 2-79 17- 9-98
KERGOZIEN Paul, Consulteur........ 9- 9-78 5- 9-96
EUZET Joseph, Consulteur.......... 12-12-73 27- 9-89
HONEGGER Charles, Procureur...... 19-10-09 18- 7-28
10 ISTANBUL
Collège Saint-Benoît Casier postal, 1330
Collèges, AumOneries, 1783
LEVECQUE Jules, Visiteur, Supérieur. 28- 2-79 17- 9-98
JAMMET Joseph, Infirme........... 10-11-75 14-10-94
DROULEZ Arthur, Archiviste........ 23- 4-71 5-10-95
KERGOZIEN Paul, Mathématiques.... 9- 9-78 5- 9-96
PICARD Albert, Dessin ........... 20- 1-77 4-10-97
LARIDAN Georges, Aumônier....... 25- 9-67 22- 9-98
LEGOUY Julien, Physique, chimie. .. 17- 6-80 28 11 00
KARAYANOFF Ivan, Aumônier....... 6- 9-90 29-12-14
BOGDANOFF Himitri, Professeur, Secr. 19- 8-94 29-12-14
SIFFRID Florent, Littérature, discipline 19- 8-00 23- 9-18
SANTORRE Albert-Oswald, hist. natur. 4- 5-00 18- 7-23
DUCHEMIN André, Littérature...... 5- 4-05 3- 9-24
HONEGGER Charles, Procureur...... 19-10-09 18- 7-28
VOUTSINOS Edmond, Professeur.... 15- 6-11 25- 8-30
BERTRAND Jean, Philosophie........ 23-11-12 5-11-30
ESPINASSE Gérard, Aumônier....... 22-12-13 2- 9-31
MAYNADIER Louis. Math., Sciences.. 23- 1-14 7- 7-31









































Istanbul :- Collège Saint-Georges (Voir page 25).




Mission des Lazaristes, 1784
EUZET Joseph, Supérieur........... 12-12-73 27- 9-89 12- 6-97 1926





LORDON François, Curé, Directeur... 29- 1-85 18- 7-04 14- 7-12 1936
Frère coadjnteur ; I
40 THESSALONIKI
Rue Franque, 3/
O Eglise catholique Thessaloniki
Paroisse, 1783
KATS Théodore, Assistant.......... 13- 3-73 16- 9-95 6- 6-01 1941
BUCCA Joseph, Vicaire............ 15- 7-91 1-10-13 20- 3-20 1926
FRÉiRIs François, Vicaire ......... 16-12-06 29- 8-29 1- 7-34 1934










SCHORUNG Georges, Aumônier...... 26- 5-93 6-10-23 29- 6-23 1938
VAN DER JONCKREYD François, Aumôn 30-11-84 1î8- 9-04 16- 7-il 1934
PROVINCE DE YOUGOSLAVIE, 1926
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ZAKELJ Stanko, Vice-Visiteur....... 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 1946
SMID Léopold, Consulteur......... 4-11-78 16- 7-98 23- 7-05 1936
CONTALA Matija, Consulteur........ 13- 2-95 18- 7-12 9- 2-19 1940
ZORKO Anton, Consulteur.......... 28-12-83 14- 7-01 21- 7-07 1945
TRONTELJ Aloizij, Consulteur....... 17- 4-07 8- 7-28 .13- 8-33 1946
lo LJUBLJANA (Slovenija), Tabor, 12
,Missions, Etudes, Séminaire interne, Ecole apostolique, 1879
ZAKELJ Stanko, Vice-Visiteur...... 3- 5-12 10- 7-30 5- 7-36 1946
CONTALA Matija, Supérieur....... 13- 2-95 18- 7-12 9- 2-19 1940
FLIS Gregorij, Assistant........... 12- 3-70 21- 7-90 18- 7-97 1945
ZDRAVLIC Janez, Missionnaire...... . 5- 2-66 2- 9-99 26- 7-91 1939
PLANTARIC Alojzij, Catéchismes...... 17- 6-81 13- 9-03 19- 7-03 1936
FLORAN Peter, Aumôn. Files de la Ch. 23- 5-86 23- 7-06 20- 7-13 1915
BERLEC Anton,, Missionnaire........ 23- 5-93 18- 7-13 18- 7-20 1920
SKVARCA Franc, Aumônier hôpital... 85 14 3-10-08 1935
SLANA ignacij, Aumônier hôpital.... 26- 1-00 13- 6-18 29- 6-25 1926
TAVCAR Tomas... .............. 17- 9-37 1- 9-23 25- 7-11 1946
MAV Klemen, Missionnaire........ 23-11-08 8- 7-28 13- 8-33. 1941
LUKAN Andrej, Missionnaire....... 30-12-13 15- 7-33 17-12-38 1946
SODJA Franc, Econome............ 31- 8-14 12- 3-36 13- 7-41 1941
KAMBIC Bogomir, Ecole apostolique.. 15- 8-19 3- 9-37 22- 8-43 1943
SMOLIC Janez.................... 18 39 -9- 9-45 1945
Etudiants : 5. Séminariste : 1. Frères coadjuteurs : 11.
Rattachés :
SEDEJ Lovro. ................. 20- 8-95 25-10-14 18- 7-20 1936
SAVELJ Ludvik (à Trieste)..... 26- 8-91 22- 7-08 4- 7-15 1922
OCEPEK Martin, (à Tunis).......... 1-11-91 25- 9-11 18- 7-20 1940
KOLARIc Jakob (à Rome)........ . 20- 7-02 14- 8-20 29- 6-28 1934
GRACAR Josef (à Sv-Kriz)......... 2- 8-06 3- 7-26 5- 7-31 1941
TKVAC Martin (à Radovica)........ 7-11-08 8- 7-28 13- 8-33 1946
ZAGAR Jakob..................... 22- 7-98 18- 7-29 28-10-24 1938
GRiGOR Josef (à Trteste)........... 13-12-10 10- 7-30 5- 7-36 1936
DEMSAR GCril ( Trani)............ 25- 6-13 12- 7-32 3- 7-38 1941
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LENCEK Ladislav (à Rome)......... 3- 2-14 7-11-34 1
SOKLIC Anton (h Saint-Louis U. S. A) 28-11-15 14- 8-35 2
MEJAc Joze (A Graz).,.... .... eN 17- 3-15 5- 9-35 2
GERMOVNIK Franc (à St-Louis, U.SA 27- 9-15 5- 9-35 2
JAN Ivan (Rome)................. 16 38 2
BOLJKA Stanko (à Tunis)......... 21 39'
20 BELGRADE (Srbija), Cukarica, Pozeska, 31
Eglise catholique, 1929
TUMPEJ Andrej, Supérieur.......... 29-1J 1-86 7- 8-05 2
KOLENC Karel, Aumônier.......... 28- 1-01 14- 8-23 2
PREBIL Andrei, Vicaire............ 26-11-11 12- 7-32 1
Frères coadjuteurs : 2.
30 CELJE (Siovenija), Sv Josef
Missions, Retraites, 1852, 1945
SMID Léopold, Supérieur.......... 4-11-78 16- 7-98 2
SPORN Janez, Missionnaire......... 17- 8-77 20- 7-97 2
FIDLER Josef, Missionnaire......... 18- 2-93 4- 8-12
RUPNIK Anton, Missionnaire....... 31-12-16 3- 9-37 2
Frères coadjuteurs : 4.
4D GROBLJE (Slovenija), par Domzale
Missions, 1920, 1945
ZcRKO Anton, Supérieur........... 28-12-83 14- 7-01 2
TRONTELJ Alojzij, Missionnaire..... 17- 4-07 8- 7-28 1
Frères coadjuteurs î 4.
50 KOSOVSKA, MITROVICA (Srbija)
Eglise catholique, 1937
POHAR Alojzij, Cur. ............. 19- 5-87 7- 8-05 2
Frère coadjuteur : 1.
60 MIREN (Gorizia) Montegrado
Eglise, Missions, 1913
MLAKAR Alojzij, Curé............. 7- 6-00 13- 6-18 2:
70 SVETICE (Hrvatska), par Ozali-Karlovac
Paroisse, Missions, 1941
STRASEK Janez, Curé.............. 11-12-06 8- 7-28 1



























PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SOUEN Melchior, Evèque titulaire
d'Hesbon.................... 19-11-69 24- 1-99 24- 1-97 1936
Mgr MONTAIGNE Paul, Evêque titulaire
deSidyma ..................... 29- 8-83 3- 9-01 25- 5-07 1946
CONSEIL PROVINCIAL
TIcaIT Hippolyte, Visiteur......... 3- 2-03 13-10-22 30- 6-30 1946
MOLINARI Joseph, Consulteur....... 29-10-77 6- 9-97 21-12-03 1932
FERREUX Octave, Consulteur, Procur. 2- 5-75 5- 9-02 9- 6-07 1930
CHANET Louis, Consulteur.......... 7- 9-79 6-11-00 6-6-03 1938
REMBRY Georges, Consulteur...... 1- 5-75 16-10-97 1- 6-01 1945
10 PEKIN, Pétang, 1783
t N. Pétang Pékin
TiCHIT Hippolyte, Supérieur, Visiteur 3- 2-03 3-10-22 30- 6-30 1946
FLAMENT René, Théologal........ 14- 7-62 18- 7-86 31- 5-90 1935
VERHAEREN Hubert, Biblioth-caire.. 28- 9-77 16- 9-95 24- 5-02 1902
DUVIGNEAU Aymard, Dir. imprimerie. 21- 7-79 20- 9-96 28- 5-04 1931
REMBRY Georges, Aumônerie....... 1- 5-75 16-10-97 1- 6-01 1944
HUBRECHT Alphonse, Aum6nerie.... 7- 3-83 13- 9-02 5- 6-09 1925
HUYSMANS Jacques, Aumônerie..... 20- 2-88 19- 9-09 16- 7-16 1936
TCHANG Paul, Curé, Cathédrale..... 11-11-88 5-10-09 23-12-16 1937
MA Sylvestre, Infirmerie........... 18-11-90 13- 8-11 21- 1-19 1944
TCHANG André, Econome.......... 18-12-02 18- 9-21 3- 7-27 1940
Bosc Rémy, Direct. Yungtsing...... 27- 7-05 26- 9-24 2- 7-33 1938
SOUEN Pierre, Prof. Petit Séminaire. 11-11-05 12- 9-25 21- 2-32 1932
CoUYBEs Félicien, Procure, Mission. 27- 7-05 2-10-25 30- 6-35 1943
LY Simon....................... 21-10-05 17- 9-27 16- 2-34 1934
WANG Jean-Gabriel, Vicaire, Cathéd. 7-11-09 17- 8-28 17- 2-35 1935:
KOPAC Jean, Etudiant............. 16 42 3- 7-38 1946
STEFANI Michel-Ange, Aumônier.... 11- 1-77 28- 1-46 2- 3-01 1946
Frères coadjuteurs : 3.
Pékin, Nant'ang
VAN WAGENBERG Martin, Directeur. 30- 7-91 18- 9-10 15- 7-17 1945
CHINE SEPTENTRIONALE. - PIKIN 105
Louo Vincent, Vicaire............ 2- 3-13 11- 9-34 7- 6-41 1944
KIA Thomas, à Siaokiaou......... 1- 3-88 19- 2-10 20-12-13 1938
Pekin, Saint-Michel
DUCARME Emile, Cure............. 2- 4-84 23- 4-03 5- 6-09 1945
Sutsiao
RUPAR Aloysius, Directeur......... 4- 7-07 3- 7-27 3- 7-32 1940
TCHENG Pierre, Missionnaire....... 25- 2-00 14- 9-23 17- 2-30 1938
SHU Taddée, Missionnaire......... 20- 3-02 18- 9-24 16- 2-31 1938
POKORN Drago, Missionnaire....... 24-12-10 9- 7-29 14- 4-35 1939
Kia Kia Toan
MONG Pierre, Directeur........... 30- 1-85 27- 8-08 18- 3-11 1911
TCHAO Jean-Gabriel, Missionnaire.. 28- 8-90 13- 8-11 25- 1-19 1945
TCH'EN Pierre, Missionnaire....... 12-11-93 13- 8-11 25- 1-19 1944
Yu Vincent, Missionnaire......... 1- 1-02 18- 9-21 17- 2-28 1931
Ts'i Joseph, Vicaire............... 28- 9-06 17- 9-27 16- 2-34 1936
TCHEOU Basile, Vicaire........... 27-11-12 11- 9-34 6- 1-42 1944
Chow Hsien
OUANG Matthias, Miss. Sisienpouo. 14- 1-87 16- 2-10 7-11-14 1938
SHU Joseph, Miss., Sisienpouo...... 13-12-04 12- 9-25 21- 2-32 1939
TCHANG François, Miss. Koutahantoo 12- 3-90 15- 9-11 25- 1-19 1938
YEN Paul, Miss., Nantchang....... 18- 9-00 14- 9-23 17- 2-30 1938
TCHAI Jean-Bapt., Miss. Eultchan.. 9- 7-03 3-11-24 16- 2-31 1938
20 CHALA, près Pékin
(V Chala Pékin
Grand Séminaire, 1909, 1921
CARTIER Robert, Supérieur........ 24- 7-12 6-10-34 4- 7-37 1946
MARIJNEN Henri, Préfet de spiritualité 10- 9-86 7- 9-05 14- 7-12 1938
OP HEY Antoine, Ecriture Sainte... 14- 7-90 18- 9-10 15- 7-17 1931
LY Augustin, Econome............ 22- 8-05 7- 9-26 2- 7-33 1936
TCH'ANG Joseph, Pilosophie, Sciences 11- 1-09 17- 8-28 17- 2-35 1944
CHE Pierre, Prof. de Chinois....... 30- 6-13 13- 7-31 12- 6-38 1946
CASL Joseph, Morale............. 22- 9-08 8- 1-33 19- 3-37 1943
PONCY Jean, Dogme............... 24- 2-10 25- 2-34 23-12-33 1946
TCHEOU Paul, Philosophie.......... 9-11-17 3-10-39 15- 6-46 1946
Frères coadjuteurs : 4.
II. - ASIE
30 TAKOWTUN, via Yangtsun (Hopeh)
1930




BOUDET Roger, Vic à Tunchwangtse.
Ly Jean-Bapt., Miss. à Chaolinkoo...
LYr Joseph, Miss., à Hoochwangtse..
Tou, Martin, Vic. à Hoochwangtse...
SHi Vincent, Miss. à Tchoukiapou-..
SONG Paul, Miss. à Wangtsintouo...
LY Jean, Miss. à Peiwang..........
TCHANG Paul, Miss. à Kwangholien..
VAVRUSKA Adolphe, Missionnaire à
Tchenkiayrtg .. ..............
WANG Joseph, Miss à Chaoangchontze
Lou Simon, Miss. à Takowtun......
I1- 1-79 4- 5-12 15- 6-02 1945














































II. - Diocèse de TIENTSIN (Hopeh) 1912, 1946
euvres : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Ecoles paroissiales, Hâpitaux
et Hospices.
Auxiliaires : Frères Maristes, Filles de la Charité, Franciscaines de Marie, Fran-
ciscaines d'Egypte, Joséphines.
Catholiques : 54.632 (2.50.00. habitants, 12.560 kilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr de VIENNE DE HAUTEFEUILLE Jean
Eveque ...................... 2- 4-77 9- 3-95 9- 6-00 1923
40 TIENTSIN
Kl (D N. Catholic Mission Tientsin
Missions catholique 1912
CÈNY Henri, Supérieur.......... 24- 6-78 16- 9-97 27- 2-04 1935
MOLINARI Joseph, Vicaire délégué... 29-10-77 6-9-97 21-12-03 1914
SELINKA François, Ministère....... 5- 7-79 14-10-02 13- 1-07 1912
i
CHINE SEPTENTRIONALE. - TIENTSIN
JkNSENM Chrétien, Procureur........
CORNET Joseph..................
Ho Joseph, Curé Cathédrale........
GIMALAC Louis, a Sienchoeikou.....
VANDORPE Vinceht, Missionnaire....
LABAT Pierre, Missionnaire... .....
YANG Jean, Prof. au Petit Séminiaire.
TCHANG Bernard, Missionnaire.....
Fbo Joseph, Prof. Petit Séminaire...
SOUEN Pierre, Missionnaire. ........
BËUNEN Gérard, Missionnaire... . .
BRASPENNING Marin, Missionnaire..
HERMANS Henri, Missionnaire.. ... .
BOONEKAMP Pierre, Missionnaire....
VAN DONGEN Joseph, Missionnaire..
LEENAERTS Corneille, Missionnaire..



















CIACONE Joseph, Direct. district.... 22- 1-83
CHE Jacques, Missionnaire HokiaS.. 9- 3-04
JEREB François-Xavier, Miss. Yenshan 27-11-06
TCHIAO Jean, Miss. Nanp'i......... 1- 1-09
Tsing Hai Hsien
TCHAO Alphonse, Missionnaire..... 5- 1-04
































































1- 7-28 16- 2-31 1945
13-10-29 17- 2-35 1935
50 TlENTSIN
21 Cheng Teh Tao. ( Procure Lazaristes Tientsin
Procure, 1912
IDESRUMAUX François-Xavier, Sup.. 3-12-70 8-10-93
FERREUX Octave, Ministère:....... 2- 5-75 5- 9-02
GUNTH- Paul, Procureur.......... 29- 9-13 29- 9-30!
KAO Paul-Bernard, Etudiant....... 22- 8-18 26- 9-38'
60 TUNGLU (Paotingfu)
V N. Mission Catholique Paotingfu
Missions, 1910, 1931
TRÉMORIN Jean-Marie, Supérieur.. 22- 3-85 25- 9-04 1
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GATE Louis, Missionnaire......... 30- 8-83 31- 7-05 16- 7-11 1911
SIANG Jean-Baptiste, Miss. Paoting.. 11- 6-92 25- 9-12 1- 2-20 1945
Frère coadjuteur : 1.
7o PAOTINGFU (Si Kwan)
Petit Séminaire, 1928
ERKELENS Théodore, Supérieur.... 13-11-87 17- 9-06
TCHAN Paul, Professeur. ......... 1-12-91 16- 2-11
TSEOU Joseph, Professeur.......... 31- 3-04 18- 9-24





III. - Diocèse de YUNCPINGFU (Hopeh) (voir page 57)
IV. - Diocèse de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
(Euvres : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles paroissiales, Collège,
Hospice et Hôpitaux.
Auxiliaires : Frères Paulistes, Filles de la Charité, Joséphines.
Catholiques : 51.106 (4.000.000 habitants, 18.000 kilomètres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordint. Plac.




JAMAR Jacques, malade (Belgique)




BRUNO André, Dir. F. F, Paulistes..
OLIVÈRS Félix, Missionnaire........
TCH'ENN Joseph, Ministère.......







































































Mr Joseph, Directeur .............. 14- 5-90
TCHAO Jacques, Missionnaire...... 5- 5-09
Che Kia Tchoang
K'IAO Jean, Missionnaire.......... 3-10-95
TCHEOU Joseph, Missionnaire....... 20-10-07
SCHLOOZ Hubert, Missionnaire...... 21-12-09
HAHN Pierre, Missionnaire......... 13- 8-10
OUANG Etienne-Joseph, Missionnaire 08
Hing An
LIou Joseph-Augustin, Missionnaire 24- 9-04
TOUNG Pierre, Missionnaire........ . 1-79
7- 9-12 6- 1-16 1940(
















17- 8-28 16- 2-31 1938,
1- 7-16 19- 2-02 1939'
90 CHENGTINGFU, Pait'ang
Petit Séminaire, 1928
RAMAKERS Jean, Supérieur.... .... 26- 6-81 7- 9-01
RIERA Jean, Econome.............. 21- 9-79 1- 8-97
SCHIATTARELLA Alphonse, Professeur 25-10-80 21-11-96
ALERS Henri, Professeur.......... 31- 3-96 7- 9-14
TCH'ENN Joseph, Professeur........ 10- 8-09 12- 8-30
Yu Louis, Professeur.............. 3- 7-97 11- 9-34















V. - Diocèse de ANKUO (Hopeh), 1924, 1929
REuvres : Petit Séminaire, Paroisses, Ecoles, Catéchuménats, Dispensaires.
Auxiliaires: Frères de St-Jean-Baptiste, Filles de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus,.
Catholiques : 32.973 (1.270.000 habitants, 4.860 kilomètres carrés).
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100 ANKUO-HSIEN (Si-Kwan) M
1924, 1929
t., Ev., Supérieur 17- 6-83 27- 8-i
nnaire......... 1-12-90 25- 9-
Missionnaire.... 21- 2-94 18- 4-
onnaire......... 7-10-95- 17- 9-
ionnaire........ 5-12-07 17- 9-.
ionnaire........ 20-11-07 17- 9-
4issionnaire..... 25- 8-12 11- 9-









VI. - Diocèse de SHUNTEHFU (Hopeh), 1933
(Voir page 92)
110 SHUNTEHFU
TEU. Etienne, Missionaire: ........... 29-12-06
WANG Laurent, Missionnaire....... 9- 5-11
YANG Paul, Missionnaire........... 9- 9-11
*SONG Paul, Missionnaire............ 6- 6-14


























PROVINCE MERIDIONALE DE CHINE
1844, 1910
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
DEnram Joseph, Visiteur à Shanghai,
116 Yagsze Road)............... 26- 9-94 18- 9-11
Buce Adolphe, Consltur .......... 20-11-66 16- 9-83
SEPIrm Henri, Consulieur, Procureur 30- 1-86 23- 7-04
BONANmTE Félix, Consueur......... 22- 9-81 28- 8-99









Etudes, Séminaire interne, 1902
SEPIwsa Henri, Supérieur, Histoire.
BomANATE Félix, Assistant, Morale..
DuLOss Joseph, Econome, Dogme...
REINPBECQT Louis, Direct. Sém. int.
Ou Charles, Ecriture Ste, Droit canon
Etudiants : 16.
S&minaristes : 1.
Frêres coadjuteurs : 9.
30- 1-86 23- 7-04 2- 2-12 1930
22- 9-81 28- 8-99 23- 9-05 1930
22- 1-99 19-9-16 20-9-24 1926
7- 8-98 14- 5-19 24- 2-25 1925
4- 4-07 12- 9-25 3- 7-32 1935
II. - ASIE
VII. - Diocèse de NINGPO (Chekiang), 1838, 1924, 1946
REuvres : Paroisses, Grand et petit Séminaire ; 38 écoles de catéchismes ; 21 écoles
élémentaires.
Auxiliaires : 52 Prêtres chinois et 28 étrangers ; 5 Frères coadjuteurs; 120 Seurs;
252 catéchistes ; 80 maîtres et 21 maîtresses d'école.
Catholiques : 52.199; catéchumènes : 9.613; 30.000 kms2.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
20 NINGPO (Kangpo)
Catholic Mission Ninghsien (Che)
Missions, Collège, 1701, 1838, 1846
Mgr DEFÈBVRE André; Evêque...... 24- 6-86 5- 8-03 3- 7-10 1926
DELAFOSSE Clovis, Supérieur....... 26-11-83 29-11-02 21- 5-10 1930
BUCH Adolphe, Assistant.......... 20-11-66 16- 9-83 20-12-90 1938
SING Chérubin, Ministère.......... 3- 6-72 19- 9-93 19- 7-98 1938
Zi Antoine, Ministère............ 13- 2-74 23- 4-95 24- 2-01 1931
PRUVOT Clovis.................... 27- 9-76 9- 9-95 1- 6-01 1931
PECH Louis, Vicaire.............. 14- 1-80 16- 9-98 17- 6-05 1927
PROST Joannès, Procureur.......... 14- 1-88 18- 1-06 16- 7-11 1935
Yu Paul, Missionnaire............. 7- 3-84 7- 8-07 2- 2-12 1942
MAC KIERNAN Michel, Missionnaire 9- 2-88 18- 2-08 19- 7-14 1932
FANG Thaddée, Missionnaire....... 12- 2-82 1- 9-08 24-12-12 1943
Hou Léon, Missionnaire........... 15- 2-95 7- 9-14 12- 2-22 1946
DONTAN Barthélémy, Missionnaire.. 27- 2-99 12- 1-17 24- 2-26 1946
KING Jean-Baptiste, Missionnaire... 15- 4-98 28- 8-17 26-10-24 1932
CHENG Thaddée, Missionnaire..... 3- 6-99 20- 9-19 18-10-26 1937
CHE Paul, Direct. Collège.......... 31- 7-01 30- 8-20 17- 2-28 1945
ENGELS Léonard, Missionnaire...... 5- 8-96 5- 1-21 24- 2-26, 1945
GIVRY Clotaire, Missionnaire........ 3- 6-04 25- 9-22 30- 6-30 1937
CORCUFF Louis-Jean, Missionnaire.. 4- 1-05 16- 9-23 3- 7I32 1945
CHU Joseph, Professeur............ 5- 5-05 26- 9-23. 17- 2-30 1944
CHE Vincent, Missionnaire......... 19- 9-05 15-10-24 16- 2-31 1946
OUANG Joseph, Missionnaire....... 22- 3-08 17- 9-27 16- 2-34 1936
WANG Augustin, Missionnaire...... f - 7-06 18- 7-29 16- 2-36 1944
CHINE MÉRIDIONALE. - NINGPO
ROUSSEL Léon, Missionnaire....... 11- 9-10 14- 9-30 5- 7-36 1945
YAO Dominique, Missionnaire...... 19- 1-16 8- 9-35 3- 1-43 1944
Frères coadjuteurs : 3.
30 NINGPO (Malou)
Séminaire Saint-Paul
Grand Séminaire, 1916, 1930
NUGENT Denis, Sup., Droit Canon.. 7- 4-85 29-10-07 13- 7-13 1930
VONKEN Pierre, Dogme............ 10-10-95 14- 9-14 23- 1-21 1934
O'HARA William, Philosophie, Morale 16-10-03 2-10-21 17-12-27 1928




TCHAO Joseph, Recteur........... . 15- 2-90 25- 9-09 17- 2-17 1931
FANG Thomas, Professeur......... 13-11-94 7- 9-14 12- 2-22 1936
VIII. - Diocèse de TAICHOW (Chekiang), 1920, 1926, 1946
REuvres : 7 Stations principales ; 37 secondaires, 10 églises ; 37 chapelles.
Auxiliaires : 18 Prêtres chinois ; 12 Seurs chinoises ; 48 catéchistes; 25 maîtres
et. 3 maîtresses d'école.
Catholiques : 7.798; catéchumènes 1.242; protestants : 8.300; 2.135 kms2.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
50 HAIMEN, 1867
l C Catholic Mission Haimen Che
Mgr Hou Joseph, Ev-que, Supérieur. 17- 2-80 6-11-06 5- 6-09 1926
GNI Jean, Missionnaire... ......... 24-10-87 4- 9-10 27- 1-18 1934
DJING Vincent, Missionnaire...... 2- 3-04 26- 9-23 30- 6-30 1935
LING Joachim, Missionnaire....... 19-11-05 9- 6-25 21- 2-32 1933
TCHANG Vincent, Missionnaire...... 17 36 20- 6-43 1943
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IX. - Archidiocèse de HANGCHOW (Chekiang) 1910, 1946
Suvres : Paroisses, Missions, Ecoles primaiers et secondaires. Catédammnats*
HÔpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
Auxilaires : 29 Prêtres séculiers, 42 Filles de la Charité, 8 Mères Missdinnaires
du S. C. (F. X. Cabrini), 50 Filles du S. C.
Catholiques : 35.000 (après division de Kinhwa). 6.500.000 habitants,
30.000 kilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac..
60 HANG-CHOW
S (V Catholic Mission 1839, 1910, f930
Mgr DEYMIER Georges, Archevêque. 13- 2-86
CHENG Jean-Baptiste............. 14- 6-77
CLAESSEN Henri, Procureur........ 22- 9-92
OUANG Joseph...... ............. 3-82
OUANG Mathieu, Curé.............. 22- 9-03
FAUCHEUX François............... 16- 5-05
Linping
GALAUP Jean-Augustin, Curé....... 11- 6-09
Changan, 1929
TING Luc, Curé.................. 18-10-82
Fuyang, 1927
TCHANG François, Curé............ 17- 3-98
Tehtsing, 1937
TSENG Dominique, Curé........... 12- 4-72
Chuchowfu, 1893



















29- 8-27 30- 6-35 1941
6-11-06 5- 6-09 1930
10- 9-16 21-10-23 1933
17-10-92 29- 6-95 1936.
21- 8-11 23- 2-19 1943
Yenchow (Kienteh), 1909
TCHENG Charles, Curé ............. 18- 6-95 1-10-1 4
Suiàn, 1928
ZI (Siu) Jean-Baptiste, Curé........ 20- 7-00 2- 9-18
23-10-21 1932
18-10-25 1936
CHINE MÉRIDIONALE. - NANCHANG
70 KASHING (Chekiang)
t ' Mission Catholique
Paroisse, Missions, Ecoles, 1904, 1930
Mgr FAVEAU Paul, Evcque titulaire de
Tamassus ..................... 7- 4-59 25- 9-83 15- 8-87 1937
RArDOGNA François, Supérieur....... 16- 2-92 3- 9-11 23- 7-22 1945
TsCANC Louis, Missionnaire........ 23- 1-05 5- 9-24 16- 2-31 1938
CGihNS Joseph, Direct. Collège....... 11- 9-07 12- 9-25 21- 2-32 1944
Ou Antoine, Missionnaire.......... 5- 5-16 6- 9-34 7- 6-41 1945
ToTa Anmbroise-Joseph............ 8- 4-16 29- 6-36 19- 6-43 1947
Aseh (Siashih), 1839
PARrs Henri, Missionnaire ......... 31- 8-13 4- 7-35 3- 7-38 1944
Kachan
NAGY Gustave, Missionnaire........ 12- 5-07 31- 8-26 16- 2-34 1939
Pinghu, 1892
TSENG Tham as,, Missionnaire....... 11-11-83 6-11-06 16- 7-11 1916
TCHEOu Jean-Marie, Missionnaire... 5-12-07 17- 9-27 16- 2-34 1945
FANGPaul, Direct. Ecole............ 14- 6-14 3- 9-32 18- 5-40 1940
K'Iou Jean-Baptiste, Missionnaire.. 22-11-19 11- 9-36 30-12-43 1945
X. - Archidiocèse de NANCHANG (Kiangsi) 1845, 1923
lEuvres : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Ecoles, Catéchuménats,
HUipitaux, Ecole d'infirmières, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
Auxiliaires : 14 Prêtres séculiers indigènzs, 1 Prêtre séculier européen, 39 Filles
de la Charité (dont 24 indigènes), 16 Vierges de Notre-Dame du Bon Conseil,
13 Vierges non en société.
Catholiques : 29.642 (5.000.000 habitants, 46.000 kilomètres carrés.
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
80 KIUKIANG CITY
Catholic Mission
Procure, Grand Séminaire, Paroisse, Missions, 1838
IMge Cmow Joseph, Archevêque de










4- 6-77 18- 3-03
27- 1-77 7-10-00
27- 9-84 7- 8-03





Paroisse, Petit Séminaire, Missions, 1838
SMITS Alexandre, Directeur du district 7- 2-81 10- 10-03
TENG Paul, Vicaire............... . 19- 1-06 23- 9-30
RADENAC Francis, Direct. Pet. Sém... 29-12-12 29- 8-31
DULUC René, Aumônier Hôpital.... 27- 8-10 27- 4-32
Kuling (via Kiukiang)
Paroisse
ROSSIGNOL Jean-Baptiste, Curé..... 1-11-71 26-11-93
Hukow
ZÉÎMAN Joseph, Missionnaire. ....... 28- 8-98 24-11-19
Kunglung (via Kiukiang)
Paroisse, Missions
ROUCHON Jean-Marie, Missionnaire. 10- 1-84 30-11-02
Wucheng
Missions
ZIGENHORN Clément, Missionnaire... 28- 2-82 13- 9-02
Tsekiang
Missions
BESSON Armand, Missionnaire...... 4- 7-07 15-11-25
Tsipisan (via Tsekiang)
Missions























CHINE MERIDICNALE. - NANCHANG
Fengcheng
MAO Paul, Missionnaire............ 29- 4-90 26- 9-11
YEOU Paul, Missionnaire........... 29-12-09 20- 9-27
Kaoan
Missions
KIN Joseph, Direct. du district...... 4- 4-83 27- 9-04
San Kiao (via Koan)
Missions, 1838
YEOU Barthélémy, Missionnaire..... 5- 8-95 29-10-19
Fengsin
Missions
REYMERS Théodore, Direct. du district 31-10-77 7- 9-00
XI. - Diocèse de KIAN (Kiangsi)
(Voir page 79)
XII. - Diocèse de KANCHOW (Kiangsi)
(Voir page 138)
MEYRAT. Jules, Missionnaire....... 29- 5-85 30-11-02















PROVINCE D'IRAN (Perse), 1862
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr ZAYIA Abel, Archevoque chaldéen




GALAUP Jean, Consult. et Procureur.
FRANSSEN Pierre, Consulteur..... ...
LE CUNUDER Joseph, Consulteur....

























10 TEHERAN (Mission Catholique)
m Rue Nakissa, no 36. ( Lazaristes Téhéran
Collège, Paroisse, 1861
POIRON Auguste, Visiteur et Supérieur
ecclésiastique de la Mission........ 8- 7-94 15- 9-13
BERTHOUNESQUE François, Supérieur. 24- 3-77 14-10-95
GALAUP Jean.................... 13- 4-78 10- 9-97
TER-POGHOSSIAN Poghos...,........ 13- 1-00 6- 7-31
KERVRAN Yves................... 29- 1-16 6-10-34
GoYAUX Michel................. 28- 8-19 26- 9-37
Frère coadjuteur : 1.
20 ISPAHAN (Mission Catholique)
Tchahar Bagh, Madressé Sétaré Sob
Ecole, 1903
ZwICK Max, Supérieur............. 2- 8-06 29- 9-25
CLARIJS Antoine................ 30- 6-82 7- 9-02














FRANSSEN Pierre, Supérieur......... 29- 4-81 16- 9-07
RIGTER Herman, Curé de la Paroisse
chaldéenne à Hamadan........... 6-11-82 12- 9-05
40 TAURIS
0 I Mission catholique
Ecole, 1900
LE 'CUNUDER Joseph-Jean, Supérieur 14- 9-04 22- 9-22
OUCHANA Paul........ ..... 5- 1-10 6- 7-31
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PROVINCE DU LEVANT, 1838
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
GENDRE Alexis-Ant., Visiteur....... 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
ALLAIN Henri-François, Consulteur. 5- 7-80 7- 9-98 17- 6-05 1941
JUDGE Richard, Consulteur......... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1946
JOPPIN Emile, Consulteur.......... 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1945
ARTIS Henri, Consulteur........... 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1947
AoUN Chaker, Procureur.......... 13- 9-96 3- 6-26 14- 8-32 1938
LIBAN
10 BEYROUTH, rue de Syrie, 81 (B. P. 624).
( Lazaristes Beyrouth Liban
Missions, Ecoles, Retraites, euvres de jeunesse, 1846
GENDRE Alexis-Ant., Visiteur...... 12- 9-82 24- 9-02 13- 6-08 1938
JUDGE Richard, Supérieur ... ..... 6- 8-83 16- 9-04 17- 7-10 1946
BRUNETTI Thomas, aum6nerie...... 30- 8-83 30-10-00 14- 7-07 1946
CAPLANNE Jean-Baptiste, Reposant... 10- 6-89 10- 9-07 12- 7-14 1944
NAKAD Antoine, Assistant, Missionn. 25- 1-95 2- 9-11 14- 6-19 1933
GEBRAN Joseph, prépare licence lettres 17- 1-02 26- 7-23 25- 3-30 1946
ALLIAUME Victor, Aumônier........ 14- 4-06 27- 9-24 1- 7-34 1938
AOUN Chaker, Proc., Direct. des écoles 13- 9-96 3- 6-26 14- 8-32 1932
Frères coadjuteurs : 2.
20 ANTOURA
] Collège d'Antoura, par Beyrouth
Collège, Ecole apostolique, 1784, 1834
JOPPIN Emile, Supérieur.......... . 9- 9-97 14- 8-16 30-10-27 1944
VESSIÈRE Jean, reposant............ 22- 5-70 26- 9-88 30- 5-96 1944
LECONTE Maurice, Philosophie...... 16- 7-98 15-10-18 20- 9-24 1944
MARANSIN Lucien, Econome...... 15-10-04 12-11-21 1- 7-29 1929
CORKET Pierre, Assistant............ 25- 3-06 19- 9-25 26- 5-34 1944
CHEKAIBAN Sélim, Professeur....... 12-10-07 28- 7-27 1- 7-34 1944
SAAD Nahamé, Professeur d'arabe.... 5- 1-12 5- 7-30 4- 7-37 1946
ACKOURY Edouard, Prof. de sciences. 5- 1-14 26- 9-34 6- 1-43 1946
RAAD Edouard, Professeur d'arabe.... 25-10-10 20- 7-35 1- 7-42 1946
Frères coadjuteurs : 4.
LEVANT
30 TRIPOLI
i ) Lazaristes Tripoli Liban
Missions, Ecoles, Aumôneries, 1784, 1834
AzouRY Joseph, Supérieur......... 21- 4-79 10- 8-99 17- 6-05 1939
Frère coadjuteur : 1.
SYRIE
40 DAMAS
M Collège Saint-Vincent. Bab Touma
Collège, Ecoles, Aumôneries, 1784, 1829
ARTIS Henri, Supérieur............ 4- 5-82 16- 9-00 25- 7-07 1946
PASKÈS Vincent, Assisiant, Aumônier 9-78 7- 9-99 9- 6-06 1,941
SAKRE Elie, Préfet, Professeur ....... 23- 2-96 10-10-20 4- 7-26 1943
HoRwooD Jean, Professeur d'anglais. 4- 5-08 26- 9-30 4- 7-37 1937
SEMEUX Clotaire, Professeur. ........ 5- 9-11 13- 8-30 3- 7-38 1938
CHAPUY Marcel, Professeur........ 31- 1-12 7- 9-30 3- 7-38 1944
MALOULI Joseph, Professeur d'arabe. 1- 8-16 20- 7-35 28- 5-44 1941
JABRE Farid, Préfet d'arabe......... 25- 3-21 24- 7-38 23-12-44 1945
Frère coadjuteur : 1.
PALESTINE
50 JERUSALEM
S Lazaristes Mamillah Road. (1 Lazaristes Marmiîlah Jérusalem
Aumôneries, Retraites, 1903
ALOUAN Joseph, Supérieur'......... 27- 9-70 12- 8-94 9- 2-93 1939
Jérusalem, (Voir page 22).
EGYPTE
60 ALEXANDRIE, 70 rue des Sours
Eglise, Aumôneries, REuvres de jeunesse, Retraites, 1844
ALLAIN Henri-François. Supérieur.. 5- 7-80 7- 9-98 17- 6-05 1946
COSENTINO Blaise, Aumônier d'Orph.. 21- 5 95 18- 7-13 19- 3-21 1924
MACÉ François, Econome, préd. café.. 8-10-96 21- 4-15 15- 1-22 1936
SIDAROUS Stéphy, Direct. Sém. Tahta 22- 2-04 19- 3-33 2- 2-39 1946
DAOU Antoine, Prédicat. catéchiste.. 12- 9-13 28- 9-36 19- 6-43 1946
III. AFRIQUE
PROVINCE D'ALGERIE, 1850
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr GOUNOT Charles-Albert, Arche-
vêque de Carthage, Primat d'Afrique
4, rue d'Alger à Tunis............ 6- 1-84 12-12-02
CONSEIL PROVINCIAL
VERGÈS Pierre, Visiteur............ 28-11 -73 26- 9-91
VERHAS Arthur, Consulteur. ......... 11- 1-89 7- 9-07
THON Gabriel, Consulteur.......... 10- 5-97 29- 9-21
JOPPIN Paul, Consulteur........... 22- 6-99 14- 8-16








Aumôneries, Missions, Retraites, 1842, 1859
VERGES Pierre. Supérieur, Visiteur,
Directeur des Sours............. 28-11-73 26- 9-91 1
ADVÉNIER Philippe, Infirme.'........ 13- 6-64 26- 9-86 1
FATTOMEO Mathieu, Econome....... 25-11-77 14- 8-98 1
HEYNEN Jean-Baptiste, Aumônier.. 11- 9-79 7- 9-00
PEYRÉ Léon, Missionnaire......... 25- 1-84 7-11-03
MENJOT Louis, Aumônier.......... 1-10-84 19- 9-04 1
DoUssI Joseph, Aumônier.......... 29- 4-94 21- 9-12 2
GUICHARD Jean-Baptiste, Missionnaire 3- 2-98 24- 6-20
MOLLEX Louis, Aumônier.......... 11- 1-93 7- 3-24 2
PÉBORDE Jacques, Aumônier........ 28- 9-73 4- 9-25 2
DÉCAMP Charles, Missionnaire..... 7- 9-12 7- 9-31
20 CONSTANTINE
Rue du 3e Chasseurs-d'Afrique, 17
() Séminaire Constantine
Grand et Petit Séminaire, 1869, 1918
THON Gabriel, Supérieur, Ecrit. sainte 10- 5-97 29- 9-21




































FOURCADE Bernard, Dogme, cours P. S.
GIRAUD André, Discipline, cours P. S.
CAUSSE Paul, Cours au P. S.........
FAUC Pierre, Philosophie, cours au P S.
PORTA Dominique, Cours au P. S....














Grand et Petit Séminaire, 1848, 1916
JOPPIN Paul, Supérieur............ 22- 6-99 14- 8-16
LABAIG Jean, Ecriture Sainte, histoire 10- 4-01 7-11-21
MORCRETTE Pierre, Econome........ 23-12-03 25- 9-22
PHILLIATRAND Charles, Philosophie.. 4-10-05 16- 9-23
O'HARA Vincent, Professeur G. S... 29- 3-12 26- 9-30
FLORKOWSKI Joseph, Professeur P. S. 26- 1-17 6-10-34
ROCHE Philippe, Professeur P. S..... 30-11-16 26- 9-37
SAUDAN Albert, Professeur P. S..... 5- 8-19 26- 9-37
40 ORAN (Eckmühl)
(Eckmuhl), 4, rue Driant
Grand Séminaire, 1946
HENRI Joseph, Supérieur.......... 18- 5-01 30- 9-19
CÉSA Michel, Professeur.......... 24- 9-11 14- 8-19
DELMAERE Maurice, Professenr..... 8-11-21 26- 9-38
TUNISIE
50 MUTUELLEVILLE, près Tunis
Grand Séminaire, 1915
VERHAS Arthur, Supérieur, Morale... 11- 1-89 7- 9-07
SIMON Désiré, Assistant........... 21- 1-74 23- 9-00
ESPENON Gaston, Philosophie....... 5- 3-97 12- 9-21
JORDY Joseph, Droit canon, histoire. 18-11-04 10-11-22
PLANCHOU Emmanuel, Econ., Dogme 30-12-03 26- 9-22




CAMUS Robert, Supérieur.......... 17-12-98 27- 9-24
















































E Ecole Lazariste. Addis-Abeba. Ethiopie
Aumonerie, Ecole, 1918, 1937, 1942
GCIMALAC Paul, Supérieur........... 11-10-93 21- 9-10
TESFA-SELLASSIE Paulos, Aum6nier... 4-71 12
ATSBEHA Ghébre, Mesquel, Aum6n. 81 14









PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat,4postôlique-tie . ort-Dauphin, %96, iF913
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Ouvroirs, Léproserie.
Auxiliaires : 4 prêtres sécdli ers-iridignes, 2 sileeluharité, 22 Seurs Auxi-
di4res de M.-I, 181 catéchistes.
Catholiques : 57.407 (879.350 habitants, 165.520 kilométres carrés).
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Tlac.
Mgr SEVAT Antoine, Evêque titulaire
Ezerus, Vicaire postdlique..... 15- 5-78 7- 9-98
CONSEIL PROVINCIAL
GRACIA Jean-Baptitte, VisWeat...... 20- 783 27-8- 02
BRUNEL JEmile, &Consulteur....... .24- 8-75 23- 9-92
BIUANT Joseph, Consultei r.......... 25- 8-84 1'7- 9 05
GAIRIC Pierre, Consulteur ............ ;14- 3-86 10-10-06
10 FORT-DAUPHIN, 1648-1896
f; Mission Catholique
GRACIA Jean-Baptiste, Visit. Super. 20- 7-83 27- 8-02
FERZ Joseph................... 6- 4-13 26- 9-32
CHARIET André................. 30- 7-21 21- 9-39
Frère coadjuteur : 1.
ýAmbevombe, 1929 l (
BRIANT Joseph................. 25- 8-84 17- 9-05
Tsivory, 1939 z (
CAUDROY Raphael............. 24-10-98 19- 9-20
2°0 TULEAR, 1897 _Z 9)
ENGELVIN Ambroise............... 18- 2-84 10-10-04
HERVIS dPaul.. ... .......... ........ .30- 4-02 27- 9-24


















Betioky (Tuléar), 1938 I3 f
GAUTHIER André, Supérieur........ 10-12-96 26- 9-15
Manombo (Tuléar) 1904 m (D
10- 9-24 1946
BRUNEL Emile ................. 24- 8-75 23- 9-92 4- 6-99 1904
Ankazoabo (Tuléar) 1929
KIEFER Joseph................... 28- 9-08 14- 8-28
30 FARAFANGANA, 1898 Z (î)
CHILOUET Camille........ ..... 16- 7-99 25- 9-16
LECLERCQ Pierre-Joseph (Léproserie) 30-12-68 28- 9-86
CHERPIN Joseph (Léproserie)........ 11- 8-87 3-10-07
ANDRÈS Emile................. 8- 2-08 7- 9-28
Frère coadjuteur : 1.
g Vangaindrano (Farafangana) 1903 0 D0
JOURDAN André, Supérieur......... 7- 5-89 24- 7-08
ZAFIMASINA Thomas............... 15- 7-97 16-12-23
MEAUXICharles.............. 25- 4-12 7- 9-31
Frère coadjuteur : 1.
|Tangainony (Farafangana) 1913
FROMENTIN'Henri................. 12-11-00 16- 9-22
ROBERT Emile-Auguste.......... 20- 5-01 2-10-22
Karianga (Vondrozo), 1929 o












40 IHOSY, 1928 (D m
TRINQUIER Jean-Pierre.......... 23- 6-11 7- 9-30 3- 7-38 1939
F. BOTOMARY Norbert, Clerc....... 20- 3-03 25-10-28 1934
Betroka, 1911 M f
FRESNEL Alphonse, Supérieur....... 1- 8-97 11-10-14
DEVISSE Marius............. 28-10-98 25- 9-16




126 III. - AFRIQUE
MADAGASCAR 127
50 VOHIPENO (Manakara 1) 900 l ®
GARRIC Pierre.................. 14- 3-86 10-10-06 14- 7-12 1919
ISSARmTL Régis................. 5-11-12 7- 9-30 22- 1-39 1943
Manakara, 1929 K ® ^
DECUISE Louis, Supérieur......... 10-10-04 18-11-27 5- 5-29 1946
WILMÉS Pierre................. 13-11-12 6-10-34 6- 7-41 1946
IV. AMÉRIQUE
PROVINCE ORIENTALE DES' ÉTATS-UNIS'
1835; 188
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plhc.
CONSEIL PROVINCIAL
LEARY Daniel, Visiteur........... 18- 8-01 13- 7-20
SKELLY Joseph, Consult.et Procureur. 24- 3-74 28- 6-93
MORAN Kieran, Consulteur......... 25- 7-79 7- 9-03





10 GERMANTOWN, PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St-Vincent's Seminary, 500 E. Chelten avenue




PIPER Vincent, Préfet d'Eglise.......









HAFNER James, Aide Procureur.....
DOUGHERTY Michael, Ministère.... .
M3RAN Kieran, Philosophie .........
SULLIVAN Joseph, Aumônier........
HALLIGAN James, Prédications......
Mc KENZIE Charles, Prédications....












































































FAIVRE Charles, Prédications.. ... . 28- 5-92 3- 611 , 26- 5-17 193
cUCGGANDana, Econome...... .26- 9-90 - 9-412 16-5-18 1939
-NAUGHTON John, Ministère..... . 10- 5-92 2- 6-12 8- 64l9 1946
uHY William,. Directeur Missions... 27- 3-89 0- 6-13 .8- 619 1942
BURNS Joseph, Confessions......... 10-11-92 [0- 6-,13 .29- 5-20 i1938
Mc GLYNN William, Miin istre..... 21 - 2-92 18- 6-14 29- 5-20 1944
FLMNN John-J., Gonfssins.........2-7-92 230-15 8-6- 1931
DNMN ohn,Confessions.......... 20- 1-96 531- -15 15- 8-21 1942
RYAN Francis, Confessions........ 6-12-96 f6-10-45 15- I8-21 1946
RICHARDSON George, Aum. (Wayne) 10- 4-95 25- 5-6 29- 24 1944
O'NEILL TerencePrédications.. . 30- 4-96 25- 5-46 10- 6-22 1944
L*WLER Daniel, Confessions. ....... 28- 8-96 25- 46 6- 6-25 1944
&ItRADER Nelson, Aum., 'Wa&ington 2- 5-97 25- 5-16 10-6-22 943
YOUNG"Heenry, Prédications. ...... 16- 35-98 25- 5-16 '0- 622 I945
Mc ANDJREW Joseph, Aumonier...... 4- 889 3-19-196 29- 5-720 19l42
Mc LAU>GHLIN John, Colectes iMiss. 19- 5-99 26- 4-1.7 12- 4-24 ,194
Mc CLIMONT William, Association
-D. Mdaile.... ........... 31- 14-1 216- 4-17 29- 5-24 1945
JORDAN Francis, Prédications....... 25- 1-95 17- 5-17 29- 5-24 1945
LEDDY Francis, Prédications........ 31-10-98 17- 5-17 29- 5-24 1944
KANE Daniel, Prédications......... 13-11-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
MORTON Oswald, Prédications...... 23- 5-97 '4- 6-18 6- 6-25 1942
GROGAN Robert, Prédications....... 26-10-97 9- 9-18 10- 6-22 1941
CARROL John, Prédications......... 5-9-96 4-10-18 6- 6-25 1945
SELLMAN Edward, Prédications...... 17- 5-99 18- .6-19 29- 5-26 1943
NANGLE Joseph, Aumônier.... . 1'9-'3-97 10- 6-20 11- 6-27 1944
Mc CARTHY Dennis, Confessions.... 20- 4+86 20- 6-21 2- 6-28 1944
-KEENAN Francis, ,Aumônier militaire 3- 1-99 .30- 9-21 2-6-28 .1942
IDUGGAN Frederick, Prédications...... 14- 1-01 6-10- 22 25- 529 1942
ROCHE JohnmB., Prédications....... 16-10-02 :6-0-22 .25-5-29 11939
!'DONNEEL if-n.............. 6- 8-03. 6-10-22 25- 5-.29 ;1944
.MUNDAY John, Assuc. 'N.D. Médaille 24-11-02 21- 6-24 .25- 5-29 1941
FâREY George, ,Prédications.... 8- 4-98 9- 6-25 .29- 5-30 139
XGEHRING Fréiéridk, Coll0etes Miss.. 20- 1-03 19- 6-25 29- 5-30 1946
;FEnZGERALD Thomas, /Prédications... 20- 2-02 I18- 6-26 30- 5-31 1940
FEY Louis, Etudiant Université..... 8- 4-04 17- 6-27 21- 5-32 1942
EICHMANN Ralph, Prédications... .25-12-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
WATSON Joseph, Aumônier........ ;15- 4-97 16- 6-28 10- 6-33 1940
FURTON Louis, Aumônier militaire... 2- 9-05 16- 6-28 10- 6-33 1945
REICHERTER Raymond, Prédications.. 5- 7-04 28-10-28 10- 6-33 1940
KELLEY George, Confessions........ 23-11-01 15- 6-29 26- 5-34 1946
CULBERT James, Collectes 'Missions.. 4- 8-07 7- 9-30 30- 5-35 1945
iMURRAY Edward, Aumôn'ier ...... 17- 8-08 15-6-30 30- 5-35 1944
12m-9
130 Iv. - AMÉRIQUE
SHEA John, Missionnaire........... 28-10-09 18- 6-31 30- 5-36 1946
GLYNN James, Missionnaire..... 10- 2-10 18- 6-31 30- 5-36 1937
BRUCKNER Philip, Assoc. N.-D Médail. 23-12-09 19- 6-32 22- 5-37 1937
SHEEHAN Edward, Missionnaire..... 5-12-09 15- 6-33 26- 5-38 1944
WIELAND Francis, Sous-Direct. Sém.
Interne........................ 21- 1-11 15- 6-33 26- 5-38 1940
DIRIG Walter, Direct. Sém. Interne.. 1- 3-09 14- 6-34 3- 6-39 1941
MANNION Edward, Aumônier milit.. 31- 1-11 14- 6-34 3- 6-39 1942
FISH Francis, Aumônier militaire.... 13- 6-12 14- 6-34 3- 6-39 1943
O'BRIEN Michael, Aumônier........ 17- 9-09 26-10-34 3- 6-39 1940
RYAN John, Aumônier militaire..... 21-11-12 11- 6-36 7- 6-41 1941
HARDY John, Missionnaire......... 27-12-13 1 1- 6-36 7- 6-41 1944
KEYES Francis, Aumônier militaire... 10- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1945
KEEFE Joseph, Vicaire N.-D. Rosaire 23- 5-14 11- 6-36 7- 6-41 1946
Mc BRIDE Joseph, Aumônier militaire 21- 8-16 17- 6-37 30- 5-42 1945
Mc Avoy James, Missionnaire...... 26- 1-14 16- 6-38 29- 5-43 1946
DIRVIN Joseph, Assoc. N.-D. Médaille 19- 8-17 16- 6-38 29- 5-43 1944
Séminaristes : 25.
Frères coadjuteurs : 3.
20 BALBOA (Canal-Zone)
St Mary's church, P. O. Box 2020
Paroisse, 1914
MACHATE Raymond, Supérieur..... 27- 6-06 16- 6-28 10- 6-33 1946
HILD John, Missionnaire........... 8- 2-07 22- 6-30 30- 5-35 1940
SLEASMAN Martin, Missionnaire.... 5- 5-14 17- 6-37 30- 5-42 1946
Mc NICHOL Joseph, Missionnaire... 23- 3-11 16- 6-38 29- 5-43 1943
MULLIGAN Howard, Missionnaire... 15-10-13 7- 9-38 3- 6-44 1944
CLIFFORD Robert, Missionnaire...... 12-12-15 26- 9-38 29-5-43 1943
SCHIMMEL Bernard, Missionnaire... 13- 4-11 21- 6-39 26- 5-45 1945
PERKINS Gérard, Missionnaire...... 3- 6-11 21- 6-39 26- 5-45 1945
Cristobal (Canal-Zone)
P. O. Box 5085
Paroisse
STORMS Louis, Missionnaire......... 2- 4-13 13- 6-35 18- 5-40 1946
DOHERTY Robert, Missionnaire..... 25-12-12 13- 6-35 16- 5-40 1946
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX






20- 5-13 16- 6-38
16- 3-11 7- 9-38
31- 1-16 7- 9-38
8- 6-10 7- 9-39
2- 6-16 7- 9-39
23-10-19 17- 6-41
Bocas del Toro (Republic of Panama)
Paroisse
RYAN Vincent, Missionnaire........ 9- 4-15 7- 9-38
GOMEZ Edward, Missionnaire...... 4-12-08 21- 6-39




















30 BALTIMORE, 17 (Maryland)
Immaculate Conception Church. 532 Mosher Street
Paroisse 1850
BOGART Joseph, Supérieur, Curé.... 4- 8-01 15- 6-29 26- 5-34 1942
FLAHERTY Francis, Vicaire........ 12- 3-00 18- 6-19 29- 5-26 1945
40 BALTIMORE 15 (Maryland)
Church Of our Lady of Lourdes. 3412. Denison Road.
Paroisse, 1925
QUIRK John, Supérieur, Curé...... 24- 8-96 10- 6-20
DEVEREAUX Thomas, Conf. F. de la Ch. 26-10-93 31- 5-15
50 BANGOR (Pennsylvania)
St-Vincent's Mission House
Paroisses, Missions, Retraites, 1914
HINTON Francis, Supérieur, Curé... 31- 7-00 30- 9-26
MURPHY Gérard, Vicaire.......... 31- 8-96 25-5-19
ATMORE Francis, Missionnaire. .... 26- 9-01 21- 6-24
FLAHERTY Patrick, Direct. Missions.. 26- 7-08 7- 9-30
HALLAHAN John, Missionnaire...... 26- 5-16 26- 9-36















60 BROOKLYN, 6 (New-York)
St John's University, 75 Lewis Avenue
Paroisse, Collège, 1868
KIEFFER Anthony, Supérieur....... 16- 8-00 28- 5-19 29-.5-26 1942
FARRELL Edward, Confessions...... 27- 3-70 31-10-90 30- 5-96 1933
WALSH Edward, Président émerite... 18- 9-77 31- 5-94 7-11-01 1926
SALDANA James, Physique......... 25- 7-82 6- 9-97 1920
KREIS William, Aumônier.......... 13- 3-77 24- 1-00 25- 5-07 1929
GORMAN Thomas, Prof. d'Allemand. 23- 8-81 30- 4-01 27- 6-08 1928
Mc GILLICUDDY Daniel, Professeur.. 11- 1-88 23- 5-07 30- 5-14 1946
O'CONNOR Joseph, Direct. étudiants. 24- 5-93 2- 6-12 16- 5-18 1937
HART James, Aumônier............ 25- 5-85 10- 6-13 8- 6-19 1942
CAUFIELD Edward, Prof, d'Anglais.. 9- 1-95 18- 1-14 29- 5-20 193Y
CROSSLEY Thomas, Prof. de Latin... 29- 8-96 18- 6-14 29- 5-20 1939
FLYNN Thomas, Régent Université.. 20-11-92 22- 5-15 15- 8-21 1931
Mc CALLEN Thomas, Econome..... 7- 6-96 31- 5-15 15- 8-21 1922
MAHONEY William, Président Univers. 8-11-96 25- 5-16 10- 6-22 1942
O'BRIEN Edward, Chimie.......... 14- 7-97 25- 5-16 10- 6-22 1926
GARCIA Joaquin, Philosophie....... 24- 5-93 21- 9-16 29- 5-20 1934
JUDGE John .................. . . 22- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1929
DOCHERTY Charles, Prof. de Religion 18- 4-99 4- 6-18 6- 6-25 1946
YOUNG Edward, Mathématiques.... 16-11-99 18- 7-18 6- 6-25 1942
GILLARD Edward, Philosophie...... 10- 2-98 28- 5-19 29- 5-26 1940
FLYNN John-A. Direction Profeuseurs 20- 9-00 28- 5-19 29- 5-26 1938
MEYER Cyril, Directeur............ 3- 5-01 28- 5-19 29- 5-26 1935
MOYNAHAN Francis, Philosophie.... 28-10-98 10- 6-20 11- 6-27 1932
RYAN Joseph, Sciences sociales...... 15- 4-98 13- 9-20 11- 6-27 1932
BECKER Joseph, Prof. de Religion.... 15-10-02 6-10-22 25- 5-29 1939
REBHOLZ Charles, Sciences sociales... 31 - 1-01 24- 1-24 2- 6-28 1933
GRINDEL Carl, Philosophie......... 21- 3-05 19- 6-25 29- 5-30 1935
MELVIN Francis, Mathématiques.... 26- 3-02 17- 6-27 21- 5-32 1944
SWEENEY John, Philosophie........ 23- 7-01 16- 6-28 10- 6-33 1944
PERRON Albert, Mathématiques..... 19- 2-03 16- 6-28 10- 6-33 1946
HALPIN James, Prof. de Religion.... 20-12-04 16- 6-28 10- 6-33 1946
BURNS John, Philosophie......... 15- 6-01 15- 6-29 26- 5-34 1935
PANDO José, Direct. Collège Universit. 8-12-08 15- 6-30 30- 5-35 1940
DILLON Paul, Professeur de Religion.. 13-10-06 7- 9-30 30- 5-35 1946
DOLAN James, Curé............... 20-11-06 18- 6-31 30- 5-36 1939
COTTER John, Président Ecole Super. 17- 3-09 18- 6-31 30- 5-36 1941
EASTERLY Frédérick, Prof. d'Histoire. 16- 1-10 18- 6-31 30- 5-36 1941
WHITE Francis, Prof. d'Espagnol ... 12- 6-08 19- 6-32 22- 5-37 1940
BELTON Joseph, Prof. de Religion.... 29- 4-10 19- 6-32 22- 5-37 1946
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HEARY Vincent, Mathématiques....1. 1-10-11 15- 6-33 26- 5-38 1946
SWEENEY Charles. Vicaire ........ 8- 3-03 14- 6-34 3- 6-39 1943
HARRIGAN William, Vicaire........ 10- 9-08 14- 6-34 3- 6-39 1940
TINNELLY Joseph, Etudiant Université 12- 2-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
ROGERS Vincent, Prof. de Religion... 2-10-J 2 14- 6-34 3- 6-39 1945
COLLINS Jamnes, aide Econome ...... 26-11-12 14- 6-34 3- 6-39 1939
NEWMAN John, Prof. d'Anglais... . . 13- 7-13 7- 9-35 18- 5-40 1940
Mc CORMACK Francis, Vicaire..... 17- 9-11 11 - 6-36 7- 6-41 1941
BJURKE Edward, Prof. d'Anglais..... 5- 1-12 1- 6-36 7- 6-41 1945
SWORDS Vincent, Prof. de Religion... 8- 3-14 1-1- 6-36 7- 6-40 1944
FISHER John, Mathématiques...... 21- 3-14 il - 6-36 7- 6-41 1941
MJULLEN Michael, Etudiant Univers.. 10- 4-15 11- 6-36 - 6-41 1945
IRYAN Cornelius, Sciences sociales.... 21- 5-15 17- 6-37 30- 5-42 1942
BRADSHAW John, Vicaire.......... 20- 6-15 17- 6-37 30- 5-42 1945
BROWNE Joseph, Philosophie....... 10- 8-14 ý26- 9-37 30- 5-42 1942
FLEMING Patrick, Biologie......... 23- 9-12 16- 6-38 29- 5-43 1943
HONSBERGER Henry, Prof. d'Allemand 4-11-16 16- 6-38 29- 5-43 1943
SINON John, Prof. de Religion ...... 30- 9-15 7- 9-38 29- 5-43 1946
RIVARD Robert, Prof. de Français.... 17- 4-17 7- 9-38 3- 6-44 1944
BREEN Joseph, Mathématiques...... 29- 3-18 7- 9-38 3- 6-44 1945
DION Philip, Prof. de Religion...... 25-11-10 21- 6-39 26- 5-45 1946
CUSACK John, Histoire........... 7- 8-15 21- 6-39 26- 5-45 1945
HURLEY John, Prof. de Latin....... 9-11-15 21- 6-39 26- 5-45 1945
DUNNE Joseph, Prof. de Latin...... 16- 8-16 7- 9-39 3- 6-44 1944
Mc QUILLAN Edward, Mathématiques 23- 7-18 7- 9-39 3- 6-44 1944
70 EMMITSBURG (Maryland)
St Joseph's Church
Paroisse, Retraites, Ecoles, 1850
STAUBLE Francis, Supérieur........ 11- 2-93 25- 5-16 1-10-22 1945
DODD Francis, Direct. Filles Charité. 8- 4-88 13- 9-08 14-12-12 1929
SULcLIVAN John, Econome.......... 28-12-88 7- 5-08 30- 5-14 1929
RYAN Thomas, Professeur Séminaire. 15- 9-91 2- 6-12 16- 5-18 1935
O'CONNOR Thomas, Sciences sociales 26-11-95 5-12-15 15- 8-21 1944
£CURRAN Gérald, Vicaire........... 4- 1-97 9- 6-16 10- 6-22 i942
GAY Albert, Sous-Direct. Filles Charit. 24- 7-97 4- 6-18 &-6-25 1941
BURGIo Salvator Cause Seton....... 15- 8-95 10- 6-20 1i- 6-27 1941
DESMOND Francis, Recteur Séminaire 31- 5-01 20- 6-21 2- 6-28 1942
80 GREENSBORO (North Carolina)
St Mary's Church, 1413 Gorreil.Street
Paroisse, 1939
CRAWFORD Vincent, Supérieur, Curé. 12- 2-05 18- 6-31 30- 5-36 1945
FOLEY Hugh. Vicaire.............. 4- 9-17 16- 6-38 29- 5-43 1946
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90 GROVEPORT (Ohio)
St Vincent's Mission House
Missions, Retraites, Paroisse, 1 932
Mc DONNEL Francis, Supérieur, Curé 10- 1-83 7- 5-08
HUISKING Paul, Econome........... 31- 8-92 2- 6-12
CORRIGAN Thomas, Missionnaire.... 6- 3-95 18- 6-14
FURLONG Gérald, Missionnaire..... 29- 3-01 18- 6-19
Mc CONVILLE Owen, Direct. Missions 12- 4-03 21- 6-24
KNOX Donald, Missionnaire........ 16- 7-07 16- 6-28
FOGARTY Gérald, Prof. Petit Sém. dioc 5- 1-16 17- 6-37
TRAINOR John, Prof. Petit Sém. dioc. 15- 1-17 16- 6-38
CONWAY John, Missionnaire........ 31- 5-17 24- 9-40
100 JACKSON (Michigan)
Queen of the Miraculous Medal Church
1103 W. Morrel St.
Paroisse, 1932
CAHILL Léon, Supérieur, Curé...... 16- 9-93 2- 6-12
ROGERS Francis, Aumônier Hôpital.. 11- 8-90 10- 6-13
STOUTER Charles, Aumônier Prison . 7- 2-93 7- 9-13
DOUGHERTY John-H. Vicaire....... 23- 4-99 26- 4-17,
10 NIAGARA (New-York)
Niagara University P. O.
Grand Séminaire, Collège, Missions, 1856
MADDEN Thomas, Supérieur....... 6- 5-88 6- 6-08
HIGGINS Michael, Ministère........ 9- 3-61 30- 4-88
CONR'OY Perry, Ministère.......... 20-11-69 4- 5-89
BOLAND Patrick, Morale........... 25- 7-65 14- 2-92
KATZENBERGER William, Liturgie..,. 3-11-76 7-12-95
WALSH James, Prof. de Latin....... 5- 4-89 7- 5-08
GUNVILLE William, Prof. Prédication 11- 9-83 2- 6-10
LINEY John Histoire.............. 30-10-87 2- 6-10
NOONAN Joseph, Président Université 2- 6-92 3- 5-11
KEEGAN Arthur, Directeur Missions. 31-12-89 2- 6-12
REGAN John, Professeur.......... 13- 9-91 2- 6-12
DEVINE William, Prof. de Latin..... 28-11-92 2- 6-12
RUSSELL Frédêrick, Philos phie..... 19- 9-93 10- 6-13
SHEAHAN John, Dogme............. 6- 6-86 26- 9-13
MEADE Francis, Vice Prés. Université 8- 9-94 18- 6-14.
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Mc DONNELL James, Prof. de Latin. 14-11-96 31- 5-15 15- 8-21 1944
WALKER Warner, Philosophie....... 23- 8-98 26- 4-17 29- 5-24 1935
O'DRISCOLL Joseph, Economie Polit. 16- 5-95 17- 5-17 29- 5-24 1937
MATTHEWS Edward, Direct. spirituel 7- 1-99 10- 9-18 6- 6-25 1938
LYNCH John, Mathématiques....... 19-10-99 28- 5-19 29- 5-26 1946
KIEFFER Elmer, Droit Canon....... 14-10-01 10- 6-20 11- 6-27 1939
CORBETT James, Directeur Elèves... 7- 3-93 2- 5-21 26- 5-23 1940
FLANNERY Michel, Direct. spirit Etud. 5- 9-96 20- 6-21 2- 6-28 1938
MEANEY Francis, Prof. d'Anglais... 24-12-01 6-10-22 -25- 5-29 1946
YOUNG Joseph, Physique.......... 15- 7-03 19- 6-25 29- 5-30 1940
GLAVIN William, Econome......... 15-11-03 19- 6-25 29- 5-30 1934
MAGEE Henry, Biologie............ 21- 2-04 18- 6-26 30- 5-31 1946
BEATTY Francis, Missionnaire....... 4- 6-04 18- 6-26 30- 5-31 1941
MURPHY James, Prof. d'Anglais.... 7- 1-01 17- 6-27 21- 5-32 1945
AGNEW William, Missionnaire...... 16- 6-01 17- 6-27 21- 5-32 1942
LOEFFLER Richard, Curé, N.-D. Liban 15-11-05 17- 6-27 21- 5-32 1943
BENNETT Lewis, Directeur Séminaire 8- 6-07 17- 6-27 21- 5-32 1940
MULLIN Mark, Sous-Direct. Sémin. 29- 7-06 16- 6-28 10- 6-33 1935
Mc GLINCHEY James, Ecriture Sainte 1-10-07 15- 6-29 26- 5-34 1944
MUNDAY Daniel, Ecole commerciale.. 17-12-07 15- 6-29 26- 5-34 1946
Mc GINN Bernard, Prof. d'Espagnol. 6- 6-08 15- 6-30 30- 5-35 1946
KIERNAN Edward, Sciences sociales.. 5- 4-09 15- 6-30 30- 5-35 1940
WORMER Eugène, Mathématiques... 20- 2-09 18- 6-31 30- 5-36 1940
HUBBERT Joseph, Langues classiques. 31- 8-09 18- 6-31 30- 5-36 1942
O'DONNELL Hugh, Prof. de Religion 30- 3-10 19- 6-32 22- 5-37 1942
HOGAN Joseph, Philosophie........ 21-11-15 11- 6-36 7- 6-41 1942
YOUNG Vincent, Dogme........... 12- 1-15 26- 9-36 7- 6-41 1941
CONROY Gérard, Préfet de discipline. 8- 9-14 17- 6-37 30- 5-42 1942
MURRAY John, Prof. Pédagogie..... 6- 8-15 17- 7-37 30- 5-42 1942
GALCHUS Vincent, Prof. Pédagogie.. 10- 4-16 26- 9-37 30- 5-42 1946
SOMMAR Paul, Prof. de Latin....... 11- 6-17 16- 6-38 29- 5-43 1943
Mc DONNELL John, Chimie........ 13- 5-17 26- 9-38 29- 5-43 1944
BURKE Fergus, Histoire ........... 19- 7-15 10-10-38 29- 5-43 1945
DUNNIGAN Vincent, Prof. d'Anglais. 23- 6-18 21- 6-39 26- 5-45 1945





Mc GOWAN John, Supérieur........ 25- 1-05 17- 6-27 21- 5-32 1945
CLOONAN John, Patrologie.......... 24- 3-81 18- 2-00 24- 9-04 1945
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DOHERTY Francis, Pastorale........ 11-10-05" 16- 6-28 10- 6-33 1945
YOUNG John, Directeur Etudiants... 12- 5-06 16- 6-28 10- 6-33 1939
O'CONNOR Charles, Morale........ 3- 9-08 26- 9-29 26- 5-34 1945
Mc GLINCHEY Hubert, Philosophie.. 14- 1-10 19- 6-32 22- 5-37 1941
TAGGART Sylvestre, Ecriture Sainte. 8- 4-10 15-6-33 26- 5-8 1940
NUGENT Vincent, Dogme.......... 30- 7-13 17- 6-37 30- 5-42 1944
SWEENEY William, Econome, Liturgie 3 1-10-14 16-6-38 29- 5-43 1943
GOLDBACH Pierre, Dogme......... 16- 8-11 7- 9-39 3- 6-44 1946
Etudiants ; 63.
130 OPELIKA (Alabama)
St Mary's House. 1.000 Fourth Avenue
Paroisse, 1910 1
HARRIS Henry, Supérieur, Curé..... 8-10-93 1l- 6-13 8- 6-19 1945
SALWAY James, Vicaire (Phénix City) 10-11-94 17- 5-17 29- 5-24 1936
DORAN Patrick, Vicaire............ 31- 7-05 15- 6-29 26- 5-34 1943
O' MALLEY Bartholomew, Vicaire... 2- 4-12: 13- 6-35 18- 5-M4 194I
KING John, Vicaire.............. 27- 1-09 17- 6-37 30- 5-42 1945
140 PHILADELPHIA 44 (Pennsylvania)
St Vincent's Church, 109 E. Price St Germantown
Paroisse, Missions, Retraites, Ecoles, 1851
GILLARD Robert, Supérieur, Curé... 16-12-91 18- 6-14 29- 5-20 1944
SKELLY« Joseph, Association médaille 24- 3-74 28- 6-93 9- 640 1917
FLANAGAN Patrick, Ministère....... 12-77 24- 1-98 31- 5-WO 3905
DOUGHERTY Vincent, Directeur Miss. 28-12-89 19- 5-09 18- 9-15 1944
Mc CUIRE John, Vicaire........... 1- 3-89 25- 5-16 10- 6-22 1945
ROCHE John-J. Missionnaire......... 10- 7-96 28- 5-19 29- 5-26 1942
FITZGERALD James, Missionnaire.... 18- 7-98 10-6-20 11- 6-27 1934
DURKIN Martin, Vicaire........... 27- 7-02 21- 6-24 25- 5-29 946
O'DONNELL Michael, Missionnaire.. 11- 7-02 19-6-25 29- 5-30 1945
GANLEY Thomas, Econome........ 3- 6-08 26- 9-32 22- 5-37 1946
150 PHILADELPHIA .38 (Pennsylvania)
Immaculate Conception Church, 1020 E. Price St Germi-mst-a
Paroisse, Ecoles, 1911
ROONEY Charles, Supérieur, Curé... 8- 7-94 18- 6-14 29- 5-20 1945
CAMPBELL Gregory, Vicaire........ 31- -7-87 23-5-07 30- 5-14 1934
NAGLE Michael, Vicaire........... 12- 8-98 17- 5-17 29- 5-24 1943
REILLY Francis, Vicaire........... 19- 2-97 28- 5-19 29- 5-26 1945
LAWLER Louis-E., Vicaire......... 14-11-00 18- 6-19 29- 5-26 1945
ÉTATS-UNIS ORIENTAUX
160 PHILADELPMH A 44 (Pennsylvania)
St Catherine's Church, 438 W. Penn St Germantown
Paroisse, 1915
GIEoksgt James. Supérieur, Curé.... 21-12-96 10- 6-20 2- 6-27 1945
}hARWECanI Mark, Vicaire........... 19- 8-03 19- 6-32 22- 5-37 1946
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pér ieur........ . 9- 7-97 17-
fathématiques.... 27- 6-89 6-
tin............. 4- 9-87 3-
Prof. d'Anglais. 18- 9-90 10-
. Prof. de Grec.. 30- 6-94 10-
of. d'Anglais..... 18- 2-97 25-
Etudes.......... 13-10-09 19-
onome.......... 2- 4-07 15-
athématiques. . . . 9-10-12 15-
ciences........ 1- 7-13 7-
de Latin........ . 9-10-14 11-
ce, Latin........ 2r- 4-17 16-
stoire....... .. 21- 7-17 16-
f. de Religion.... 1- 6-19 7-































180 SPRINGFIELD 8 (Massachusetts)
St Vincent's Mission House. 240 Long Hill street
Missions, Retraites, 1903
TwOMme James, Supérieur........ 11- 7-94 26- 4-17 29- 5-24
Corowm Heury, Missionnaire........ 8- 4-76 7-12-95 23- 4-03
BAumwsm Alonzo,, Econome....... 15- 2-81 18- 3-98 24- 9-04
EAIwma CQper, Missionnaire... . 26-10-90 19- 5-09 18- 9-15
jLynicS WMiam, Confessions... ... 20- 2-93 2- 6-10 7- 7-16.
MiC GaiS James, Missionnaire ... 18- 3-02 13- 9-21 2- 6-28
HiLE. fThmas, Missionnaire........ 5- 1-02 3-1-10-23 2- 6-28
























Missioaa espagnoles : Brooklyn, New-York, Philadelphie, Los-Angelès.
vair pages : 43 et 51.
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Missions italiennes : Baltimore, Germantown, Roseto. (Voir pages 79, 71, 84.
Missions polonaises : Ansonia, Brooklyn, Derby, Erie, New-Haven, Whi-
testone. (Voir pages 93-94 ).
CANADA
190 TORONTO
St Mary's Mission House
Danforth Avenue and Birchmount Road
Missions, Retraites, 1933
LAWLER Vincent, Supérieur........ 16- 9-98 26- 4-17 29- 5-24 1942
NEARY Joseph, Missionnaire......... 2-11-91 31- 5-15 15- 8-21 1941
ILLIG Joseph, Missionnaire......... 23- 9-00 13- 9-21 2- 6-28 1941
CHINE
Diocèse de KANCHOW (Kiangsi) 1920, 1931
REuvres : Petit Séminaire, Paroisses, Ecoles normales et paroissiales, Catéchu-
ménats, Orphelinat, Hôpital.
Auxiliaires : 34 soeurs ; 84 catéchistes ; 83 maîtres d'école.
Catholiques : 18.715 ; catéchumènes 1.423 ; païens 2.713.000; 38.609 km2.
200 KANCHOW
M (V Catholic Mission




































13- 9-08 30- 5-14
28- 5-19 29- 5-26
25- 5-16 10- 6-22
20- 6-21 2- 6-28
19- 6-25 29- 5-30
26 30- 5-31
15- 6-29 26- 5-34
18- 6-31 30- 5-36
18- 6-31 30- 5-36
18- 6-31 30- 5-36
19- 6-32 22- 5-37
14- 6-34 3- 6-39
14- 6-34 3- 6-39
'16- 6-38 29- 5-43
7- 9-38 3- 6-44
21- 6-39 26- 5-45
7- 9-39 30- 5-46



















PROVINCE OCCIDENTALE DES ETATS-UNIS
1835, 1888
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
WINNE Marshall F., Visiteur....... 5-12-86 31-10-08 1938
OVERBERG John, Consulteur. . ...... 23- 4-86 30- 4-08 1939
DONOVAN Joseph, Consulteur....... 2- 3-80 27- 8-02 1944
O'CONNELL Michael, Consulteur .... 7- 2-98 14- 9-16 1946
LE FÈVRE G. Cyrill, Cons. Proc. Prov. 9- 2-04 26- 9-26 1946
10 SAINT-LOUIS, 4 (Missouri)
St Vincent's Church 1427 S. 9 th St.
Miison Provinciale, Paroisse, Missions, Ecoles, H6pitaux, Chapellenies, 1818
WINNE Marshall, Visiteur.......... 5-12-86 31-10-08 1938
O'MALLEY Georg, Supérieur........ 16-11-99 29- 5-18 1945
MARTINEZ John................ 6- 5-69 23-12-86 1934
CRONIN John................... 6-11-80 24- 3-97 1920
POWER Robert................ 17- 8-81 7-12-97 1925
MOORE Martin................... 30- 1-76 5- 1-99 1946
ALT August................. . 2- 3-81 23- 5-05 1940
BURKE Henry................... 17-12-85 30- 4-07 1932
QUINN Walter................. 15- 2-86 30- 4-07 1946
Mc DONNELL Emmet............ 21- 3-90 16- 5-10 1943
MOORE Léo................... 2- 3-92 31- 5-13 1946
KERNAGHAN Daniel............. 12-11-97 31- 5-15 1943
GUIBORD Bernard ............... 25- 7-98 2- 6-20 1935
Mc INTYRE Joseph.............. 12- 2-03 28- 5-21 1937
HUG Clarence................. 31- 7-02 19- 5-22 1934
KUCHLER Raphael................ 21-11-04 19- 5-22 1942
HOGAN John.................. 18- 7-05 26- 5-23 1945
LLOYD Paul..................... 31-10-05 20- 5-24 1940
LE FÈVRE G. Cyril.............. 9- 2-04 26- 9-26 1946
MURPHY Preston............... 21- 4-01 8- 1-27 1942
WINN Vincent................ 7- 8-11 30- 4-29 1942
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METEYELouis -................... 5  9-13 30( 4-30 1945
CASHMAN JTaes ................ 31- 3-00 18- 9-30 93
RAHONEY T homas.... 21- 5-11 27- 6-31 1940
R E Dward ............. 0- 1-15 7- 9-37 A945S mond..................2-12-18 7- 9-37 1946
20 BETHANY (Oklahoma) St Francis Seminary
Petit Séminaire 1946




BARR William, Supérieur........... 7- 1-81 7-12-96 1939COYNE Thomas............. 30-10-84 30- 4-04 1942
O'MALLEY James.. ........... 18- 2-90 1- 2-07 1939RICHARDSON James............... 5- 2-09 23- 9-25 1939BEUTLER Harod.............. 10-10-06 30- 4-30 1942RODEN Victor .................... 25-11-12 7- 9-30 1939
MILLER Oscar.................... 18-12-13 30- 4-31 11941CIESELMAN Richard............... 28- 2-13 30- 4-32 95EBERRARDT Newman.............. 7-10-12 11- 9-32 1914
COERVER Robert........ .......... 3- 1-17 30- 5-33 1945PANSINI Francis.. ................ 28- 4-16 30- 5-34 1945
40 CAPE GIRARDEAU (Missouri)
St Vincent's Collège
Ecole apostolique, Hôpital, 1838
CANNON Charles, Supérieur... 15- 5-11 30- 4-30 1  146NUELLE Justin. .......... 9-10-79 24-10-95 1945
Mc WILLIAMS John............... 4- 3-79 7-12-96 I938
SARACINI James... 14- 6-00 4- 7-20' 940
DURBIN Ambrose................. 28- 5-08 30- 4-27 3941
CORCORAN Robert................ 9- 3-09 30- 4-27 1941HANN Julius............. 
.... 1-12-05 30- 4-32 1945
FOLEY Ignatius.............. 
..... 3- 9-16 30- 5-33 1941NEWSUM Cary.... ........ 13- 5-17 30- 5-36 1944
WAGNER Joseph........... ....... 15 38 1946
ETATS-UNIS OCCIDENTAUX
Cape Girardeau (Missouri)
St Vincent's Church, 1838
MURPHY Thomas J., Curé.......... 13- 9-03 6-10-22
MOYNIHAN Myles................ 25-12-05 30- 4-27
50 CHICAGO, 14 (Illinois)
De Paul University, 1010 Webster Avenue
Université, Ecole Supérieure, Chapellenies
O'CONNELL Michael, Supérieur..'. 7- 1-98 14- 9-10
GORREL William................. 8- 6-65 18- 3-87
MURRAY James............ ..... 15- 6-76 24-12-92
O'CONNOR Hugh.......... .. 11- 3-76 31-10-93
SCHOR:CH Peter.......... ..... 19- 2-82 24- 1-01
MC CARTHY Charles............... 1 - 2-84 23- 6-03
SWEENEY Léo................... 3- 4-84 23- 5-05
NEELS Edward................... 24- 5-85 30- 4-06
COUPAL Frédérik...... ...... 24-1-86 30- 4-07
CASE Walter....................... 8-10-86 28- 9-07
WARD Ferdinand................ 2-10-93 3-10-15
WILSON John................... 21-12-00 28- 5-16
EDWARDS Joseph................ 17- 9-98 26- 5-17
SHERLOCK Richard............... 24- 8-99 26- 5-17
VOHS Edmund................. 27- 6-99 27- 5-19
NORMANN Clyde....... > ...... . 18- 8-98 2- 6-20
O'MALIEY Comerford, Rect. de l'Un. 8- 3-02 2- 6-20
FISCHER Fred.................. 27- 1-03 28- 5-21
MURPHY Francis................. 27- 3-02 29- 5-21
MARTINEZ Frederik.............. 3- 5-04 28- 5-21
FELTZ Merlin..... ........... 19-11-04 28- 5-21
MILLER Bernard. .............. 18- 9-04 19- 5-22
WANGLER Théodore.............. 8- 8-05 26- 5-23
PHOENIX Joseph........... .... 27- 8-04 20- 9-23
PAOUR Peter.... ..... . 15- 1-06 28- 5-25
KAMMER Edward...... ........... 28- 4-08 28- 5-25
WATERSON Francis................ 5- 6-05 23- 5-26
REBENACK Edward.............. 22- 8-09 26- 9-26
MULLEN Gerald..... .. 17- 1-10 30- 4-27
ROCHE John..... ........... 3- 3-07 7-12-27
BATTLE John................... 19-10-09 10- 5-28



































SMITH John................... 6- 1-07 30- 4-30 1943
POWERS Williams................. 28- 2-11 10-10-30 1938
FITZGERALD Bernard ..... ........ 15- 7-11 30- 4-31 1938
DUNDAS Albert.................. 26-11-98 7- 9-32 1942
Frères coadjuteurs : 2.
Chicago, 14 (Illinois)
St Vincent's Church, 1010 Webster Avenue, 1875
OVERBERG John, Cur............ 23- 4-86 30- 4-08 1943
HUEBER Stephen.................. 2- 1-61 14- 8-81 1933
COYLE Louis James.............. 20- 5-96 20- 9-16 1945
BRANNAN Edward ............. 24- 3-97 26- 5-17 1936
BURKE Michael................ 1- 2-04 10- 5-22 1942
MODDE John..................... 3- 7-02 20- 5-24 1945
60 CHICAGO, 14 (Illinois)
Rosati Hall, 2244 N. Kenmore Avenue
Maison d'études, 1938
FROMMEL Peter, Supérieur......... 16- 1-93 3- 5-16 1945
KANE Daniel-Emmet.............. 13- 7-10 30- 4-28 1946,k
CLARK John................. 7- 3-11 30- 4-29 1945
FLYNN Denis................ 11-12-11 30- 4-29 1946
LEHANE Jeremiah.............. 2-12-08 30- 4-30 1942
MURPHY John................. 11- 4-12 30- 4-30 1938
CORTELYOU John-Robert......... 21- 7-14 5- 7-32 1940
KIRSCHTEN Waldemar-Marie....... 11-10-13 30- 5-33 1945
RYAN William................... 21- 8-14 30- 5-33 1945
CONNOLLY Thomas-Marie......... 28- 4-15 30- 5-33 1943
BRENNAN Edward-Joseph........ 28- 3-15 31- 5-34 1943
GAUGHAN William-Thomas........ 2- 7-15 30- 5-34 1943
Mc HARDY James-John........... 23-12-16 30- 5-34 1946
DILIBERTO Peter............... 3- 3-28 30- 5-35 1943
O'MALLEY Francis-Patrick......... 23- 8-17 30- 5-36 1944
COOK Walter-Thomas............. 21- 9-14 30- 5-36 1944
BOGETTO Clarence... .......... 15- 2-15 7- 9-37 1946
MARTIN Arnold-Edward............ 13- 5-20 7- 9-38 1946
GILLESPIE William.............. 9- 6-19 7- 9-38 1946
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70 DALLAS, 4 (Texas)
Holy Trinity Church, 3811 Oak Lawn Avenue
Paroisse, Hôpitaux, 1905
DILLON Michael, Supérieur........ 14-10-85 31- 5-13 1944
MOORE Leonidas............... 15- 6-79 30- 4-00 1939
FURLONG Edward-Joseph........ 31-12-89 30- 4-08 1939
STANTON Thomas................. 18- 1-08 2- 2-30 1938
LANc Richard.................. 25- 7-10 7- 6-30 1946
MINOGUE Austin................. 6- 6-13 30- 5-33 1941
WELTER Charles................ 1- 3-14 7- 9-37 1945
80 DENVER, 10 (Colorado)
St Thomas Seminary, 1300 S. Steele Stre'
Grand Séminaire, 1907
KEPER Francis-Bernard, Supérieur.. 7- 2-06 20- 5-24 1946
Mc HUGH Daniel............... 27- 6-77 24-10-95 1944
FRANCISCO Manuel............. 1- 1-81 31-10-96 1928
GORMAN, Thomas............... 23- 8-81 30- 4-01 1928
VIDAL John-Raphael.............. 8- 8-91 30- 4-08 1922
PRINDEVILLE Carlton-Louis ........ 24- 9-94 21- 9-15 1943
SCHMUCKER Thomas.............. 17- 3-02 20- 9-23 194U0
O'SULLIVAN James.............. 7- 8-03 28- 5-21 1931
KENNEALLY William.............. .11 1-11 30- 4-27 1941
WHOOLEY Edward................ 12- 2-00 15- 8-27 1941
GRAHAM James................. 16- 7-11 30- 4-29 1943
FLYNN William....*............. 31- 1-13 14- 8-30 1946
BARRETT Thomas................ 4- 2-11 5- 9-31 1940
HYNES Francis................... 24- 9-17 30- 5-36 1946
80 KANSAS CITY, 3 (Missouri)
St Vincent's Church, 3110. Flora Avenue
Paroisse, Missions, 1888
FLANNERY James-Vincent, Supérieur 21- 4-98 29- 5-18 1941
DONOHOE John-Patrick............ 25- 4-15 30- 5-33 1931
WHITERaymond................ 8-10-16 7- 9-37 1946
100 KANSAS CITY, 5 (Missouri)
St John's Seminary, 2015 E. 72 d Street
Petit Séminaire, 1928
CONROY John-William, Supérieur... 8- 9-85 30- 4-04 1941
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WALSH Vincent................. 1- 2-10 30- 4-29 1943
RICE Robert.................... 29-10-12 30- 4-31 1939
GAGNEPAIN Henry................ 27- 6-15 5- 7-32 1940
KANE Maurice..............1... 13- 7-15 30- 5-33 1945
.TACKABERRY John-Patrick......... 30- 3-16 28- 9-33 1941
DICHARRY Warren,.............. 23-t'-1î9 7- 9-37 1945
110 LA SALLE (Illinois)
St Patrick's Church, 725 Fourth Street
Paroisse, Ecole, 1838
Mc CARTHY Eugène-Edouard, Super. 7- 7-05 28- 5-25 1944
STACK William-John.............. 8- 3-96 19- 9-15 1946
BRENNAN William-Vincent-Marie... 7- 4-15 30- 5-33 1942
120 LOS ANGELES, 7 (California)
St Vincent's Church, 621 West Adams Street
Paroisse, Ecole, H6pital, Newman Club, 1865
WARD William, Supérieur. .......... 11- 9-91 25-10-12 1945
OSTHOFF Carl-Théodore ........... 29- 1-80 24- 3-97 1941
REYNOLDS Thoma.-Jacques........ 6- 9-87 23- 5-05 1946
KIRSCHENHEUTER Russell........ .... 26- 3-91 30- 4-09 1945
JOHNSON Joseph............... 14- 1-96 31- 5-15 1924
CASEY John-Joseph............... 3-10-04 26- 5-23 1945
DYRA Joseph-Patrik.............. 20- 8-15 31- 5-33 1941
DICHARRY Harold-Edmund........ 18- 2-16 30- 5-34 1946
MARSCH Frédérick-Antoine........ 10- 2-13 30- 5-36 1946
130 LOS ANGELES, 36 (California)
Los Angeles College, 241 S. Detroit St
Petit Séminaire, 1926
BRRoWN Robert, Supérieur........... 12-10-05 20- 5-24 1945
CODY James..................... 4- 3-76 7-12-91 1926
GREEN John..................... 1-12-77 24- 3-94 1933
SINGLETON Maurice-Joseph......... 6-10-07 28- 5-25 1946
YALLALY Jules-Georges:. ......... 9-10-09 30- 4-27 1943
MATHEWS Richard................. 29-10-11 30- 4-30 1939
Mc Coy Bernard............... 10-11-10 30- 4-31 1940
READY William................... 27- 4-13 30- 4-31 1939
BRENNAN George................ 29- 3-14 30- 4-32 1942
144 IV. - AMERIQUE
ÉTATS-UNIS OCCIDENTAUX 145
BARR Charles-Jacques-Marie ...... 8- 5-14 19- 7-33 1944
VIRGETS Edward-Joseph......... 17-11-19 7- 9-38 1946
140 NOUVELLE-ORLEANS, 15 (Louisiana)
St Stephen's Church, 1025 Napoléon Ave
Paroisse, Ecole, Orphelinat, Hôpital, 1849
O'DEA James, Supérieur.......... 30- 9-86 2- 5-10 1945
O'REGAN John................... 27- 8-71 24-12-89 1938
Mc CABE Francis............... 6- 2-72 24-12-89 1942.
O'MALLEY Paul.................. 15- 1-04 28- 5-21 1939
BERKOWSKI Edmund............ 13- 4-96 1-11-22 1943
CASHMAN Edward.............. 10-12-12 30- 4-31 1940
CUNNINGHAM Bert............... 20-12-14 18- 7-31 1946
HYMEL Maurice................ 6- 1-15 30- 4-32 1940
Frère coadjuteur : 1.
150 NOUVELLE-ORLEANS, 13 (Louisiana)
St Katherine's Church, 1509 Tulane Avenue
Paroisse, Ecole,-Hôpital, 1858
DARLING Willis, Supérieur......... 20-11-06 20- 5-24 1944
MIGET Robert.................... 13- 5-05 13- 4-27 ,1937
STEELE Joseph................. 16-10-06 21- 6-29 1940
CONNORS James.................. 30- 7-13 30- 4-32 1940
SAUNDERS Charles.............. 11- 8-04 2- 6-36 1945-
160 NOUVELLE-ORLEANS, 19 (Louisiana)
St Joseph Church, 1802 Tulane Avenue
Paroisse, Ecole, Hôpital, 1858
LE SAGE Marshall, Supérieur...... 16-12-75 30- 4-93 1944
HELINSKI James............... 29- 4-72 24-12-91 1915
LILLEY Thomas................. 4- 3-81 24- 3-99 1944
VIDAL William................. 15- 7-04 19- 5-22 1943
HoPP William.................... 16- 7-03 23- 9-25 1946
THOMPSON James-Norb:rt........ 13- 8-07 23- 5-26 1946
PENNINO Francis. ................ 3-11-16 30- 5-33 1944
Long Beach, Mississipi
St Thomas Church, P. O. Box, 1658
MARTIN John Joseph, curé......... 25- 5-77 31-10-93 1944
7
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170 PAMPA (Texas)
Holy Souls Church, 612 W. Browning Street
Paroisse, Ecole, Missions, 1940
MEYER Otto, Supérieur............ 25-10-09 30- 4-29 1946
GUTIERREZ Cesar.............. 20- 4-83 22- 9-99 1941
Mc WILLIAMS Robert............. 25- 1-07 26- 9-25 1944
LYNN Francis.................. 12- 3-09 30- 4-27 1944
DE WITT Allan.................. 7-10-08 30- 5-34 1946
180 PERRYVILLE (Missouri)
St Mary's Seminary
Etudes, Séminaire interne, Paroisse, Ecole, Missions, 1818
BRENNAN William, Supérieur'....... 6- 6-85 23- 5-05 1945
LE SAGE John.................... 24- 6-79 7-12-95 1936
KEARNEY John................ 7-11-81 30- 4-98 1943
FINNEY Joseph... ............ 30-11-84 23- 6-02 1925
MoORE Henri................... 13- 8-81 23- 6-03 1945
HuBER Oscar, Curé................ 12-11-93 8- 9-24 1931
LEWIS Frederick................. 10-11-96 16-11-25 1945
ZIMMERMAN John................. 18- 9-08 26- 9-26 1939
BROSNAN John.................. 5- 7-12 30- 4-29 1946
Mc DONNELL James, Vicaire....... 12- 6-11 30- 4-30 1944
DANAGHER John................. 12- 8-14 18- 7-33 1941
Mc OWEN James................. 2- 7-14 7- 9-34 1942
BRENNAN Joseph, Vicaire.......... 13- 5-10 11- 9-35 1945
RICE Charles................... 15- 9-16 30- 5-36 1944
FISCHER Jaemes. ................. 15-10-16 13- 9-36 1945
PIACITELLI Henri................. 5- 7-18 7- 9-37 1946
PARRÈS Cecil...................... . 19 38 1946
HOGAN Jeremiah................. 21- 9-18 7- 9-38 1946
PERSICH Nicholas................. 4- 2-22 7- 9-38 1946
Etudiants : 64.
Séminaristes : 30.
Frères coadjuteurs : 10.
190 SAINT-LOUIS, 19 (Missouri)
Kenrick Seminary, 7800 Kenrick Road
Grand Séminaire, 1893
DONOVAN Josèph, Supérieur........ 2- 3-80 27- 8-02 1944









































200 SAINT-LOUIS 19 (Missouri)

















24- 9-94 26- 9-14
6- 9-81 1- 2-98
17- 2-95 30- 4-14
22-12-96 26- 9-14
26- 1-98 2- 6-16
16- 8-06 26- 9-27
10- 4-13 21- 9-31
7-10-12 30- 4-31
1- 2-15 30- 4-31
12- 8-13 25- 7-33
5-10-14 8- 9-34
31- 5-14 8- 9-34
14- 4-16 7- 9-37
26- 9-19 7- 9-37
11- 7-19 18- 7-39
210 SAN ANTONIO, 4 (Texas)
St John's Seminary, 247 Felisa Street
Grand et Petit Séminaire, 1941
STAKELUM James, Supérieur........ 28- 8-04 19- 5-22
DARBY Emmet................... 26- 9-91 27- 5-19
JOURDAN Jérome................. 1- 1-02 26- 9-23
SHARPE John..................... 19- 4-11 30- 4-30
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,MARTIN Daniel................. 11-12-14 11- 9-32 1945
KAVANAUGH Thomas.............. 30- 1-14 30- 5-33 1941
O'BRIEN Raymond............... 8- 1-16 30- 5-33 1943
ZIMMERMAN Lee............... 13-12-16 30- 5-33 1942
ZIMNEY Robert.................. 9-11-18 30- 5-34 1942
FALLON Donald.................. 7- 8-16 19- 7-34 1945
WALKER John.................. 25- 3-16 12- 9-35 1944
RILEY Edward................... 30- 3-17 30- 5-36 1944
DEGAN Bernard.................. 3- 7-17 30- 5-36 1944
BURROUGHS Joseph............. 12- 3-19 7- 9-37 1945
Cotula (Texas)
Sacred Heart Church. P. O. Box 91
Paroisse, Missions, 1942
RIES Michael, Curé............... 12- 3-79 30- 4-08 1942
ALTENBURG Harry............... 8- 1-95 3- 5-16 1946
220 WASHINGTON, 17 (District of Columbia)
Vincentian Fathers House of Studies
3901, Harewood Road, N. E.
Maison d'Etudes, 1941
LAVELLE John, Supérieur.......... 6- 9-84 7-12-08 1941
LILLY Joseph..................... 1- 7-93 2- 5-10 1942
DOLAN George................... 17- 2-16 30- 5-33 1945
O'BRIEN Patrick.................. 26- 1-17 30- 5-34 1945
GIBBONS Marion............... 15- 8-08 30- 5-36 1944
FALANGA Anthony............. 6-11-19 7- 9-37 1945
RISTUCCIA Bernard............... 16- 6-16 7- 9-38 1946
O'DONNELL Joseph............... 8- 5-17 16- 6-38 1946
BRENNAN James................ 13- 6-17 7- 9-38 1946
CHINE
Diocèse de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1946
Euvres : Paroisses, Missions, Séminaires, Ecoles, Catéchuménats, Hôpital,
Dispensaires, Orphelinats.
Auxiliaires : 21 prêtres séculiers.




Mgr QUINN Charles, Evêque....... 16-12-05 26- 5-23 1946
SMITH Thomas, Pro- Vicaire et Vicaire
Délégué..................... 21- 4-09 18- 7-25 1933
SMITH Vincent................ 1- 4-07 26- 9-27 1944
VANBERBERG Herbert................ 9- 9-09 30- 4-27 1944
GLYNN William................. 18-11-112 30- 4-31 1944
KRAFF Robert.................... 17- 1-15 30- 4-32 1943
GUYOT Harold................... 27- 7-15 30- 6-33 1946
SULLIVAN Hartrick................ 28- 1-20 7- 9-38 1946
TENG Francis, Direct. du P. Séminaire 14- 2-94 21- 2-14 1943
Wu Paul, au Petit Séminaire......... 16- 1-02 7-12-36 1940
Tangkiapu
MILLER Norbert.................. 2-11-07 7- 9-34 1943
Kweiki
Yu Luc......................... 14- 7-88 4- 8-14 1935
Yingtan
THEUNISSEN Joseph................ 6- 5-87 20- 9-08 1941
Shangtsing
MA Thomas.................... 25- 1-97 13-10-17 1944.
District de Linchwan
FUCHOW
DUNKER Stephen, Vicaire Délégué et
Supérieur................... 26-12-06 20- 5-24 1936
KWEI Joseph.................... 31- 5-02 7-12-36 1941
Yungshan
TCHENG Ignatius............... 6- 9-90 16- 2-12 1943
Tsungjen
TSENG Francis-Xavier ........... 6- 2-94 21- 2-14 1941
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Kinki
Hou Laurent.................... 18- 2-98 28- 8-17
Suwan
MURPHY Clarence.............. 15-11-13 30- 4-31
Ihwang
DUNKER Wendelin ................ .7- 1-06 10- 5-25
District de POYAN
Poyan
MEIJER John................... 14- 2-86 20- 9-08
Loping
PENG Thomas......... ..... 2- 9-13 25-10-32
Kingtehchen
TCHEOU John.................. 27- 5-07 20- 9-27
Wannien
BERESWIL Louis................. 19-10-00 20- 5-24
District de HOKOW
Hokow
Fox Léo..................... 3- 3-09 23- 5-28
Yushan
REYMERS Jean................ 20- 3-81 19- 4-02 235- 5-07
STEIN William.................. 23- 2-13 30- 4-31
lyang













PROVINCE DU MEXIQUE, 1846
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
ATAUN Patricio, Visiteur............ 4-11-77 18- 4-93 21- 9-01 1942
MORALES Julian, Consulteur, Procureur 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1944
OJEA José, Consulteur............. 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 .1944
MORALES José, Consulteur ......... 20-11-74 11-12-93 8- 9-99 1944
LLABRES Antonio, Consulteur....... 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1944
lo MEXICO D. F.
Apartado 2218
Sminaire tnterne, Missions, Retraites 1844
ATAUN Patricio, Visiteur, Supérieur.. 4-11-77 18-4-93 21- 9-01 1942
LLABRES Antonio, Consulteur....... 13- 7-75 17- 4-93 11- 8-01 1943
GARCIA Emilio, Direct. du Séminaire. 12- 3-80 9- 9-96 16- 9-05 1945
OJEA José, Econome.............. 18- 3-89 20- 8-04 28- 9-13 1941
MORALES Julian, Procureur Provincial 8- 3-91 7- 9-07 21- 9-16 1944
MORONDo Deocraci-s, Ministère... 23- 3-95 29- 8-11 20-10-20 1946
SEGURA José-Manuel, Ministère..... 6- 6-01 15- 9-16 13- 7-25 1944
PAMPLIECA Fernando, 'Miniâtre.... 30- 5-14 27- 9-31 10- 9-39 1946
LONco Odolo, Miniùtère......... 19-10-19 22- 9-37 46 1946
PEREZ Zaciharias, Ministère.......... 22- 5-20 5- 1-39 15- 6-46 1946
Séminaristes : 5. Frères coadjuteurs : 4.
20 CHIHUAHUA Calle 5. Carranza, No 1811
Missions 1903
DOMINGO Miguel, Supérieur....... 16- 4-77 30-10-93 14- 9-02 1941
ORTIZ DE ORRUNO Serafin.......... 29- 7-13 16- 9-29 38 1946
Frères coadjuteurs : 2.
39 GUADALAJARA (Jal.)
Calle 9, S. Hidalgo, no 379
Missions, 1922
CABRERA Camilo, Supérieur......... 7- 9-88 19- 8-20 24- 4-27 1943
CASTILLA José, Procureur.......... 6- 7-00 31- 8-16 12- 7-25 1943
Frère coadjuteur :-l.
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40 LAGOS DE MORENO (Jal.)
Calle Madero no 28
Ecole Apostolique, 1924
COELLO Manuel, Supérieur ....... 20- 9-70 19-10-91
RIco José, Assistant.............. 28- 9-75 20- 5-92
BENGOA Santiago, Procureur........ 30- 6-00 25- 9-16
ROA Francisco, Professeur...... .. .21 - 4-14 8- 2-38
Frères coadjuteurs,: 2.
50 MERIDA (Yucatan)
Calle 65 Oriente no 342
Missions, 1905
MAYORAL José, Supérieur.......... 18- 3-83 22- 9-98
COELLO Julian, Assistant.......... 13-12-62 18- 5-86
PETUL Mauricio, Missionnaire....... 22- 9-L-63 22- 4-90
GARCIA S. José Luis, Procureur.. 12- 5-15 17- 9-32
Frère coadjuteur :. L
60 OAXACA
CalzadaP. Diaz, nO 6. Letra E
Missions 1897
N., Supérieur.
IZQUIERDO Vito; Assistant...... 15- 6-97 9- 9-14
M'tRILLo- Riimundo, Econome...... 24- 1-08 18- 9-24
















Calle 4 SUR, nO 509
Missions, 1853
MORALES José, Supérieur.......... 20-11-74 11-12-93 8- 9-99 1944
SAEZ Federico, Econome........... 3- 3-06 18- 9-24 19- 9-32 1944
Frère coadjuteur : 1.
NICARAGUA
80 LEON
Iglesia de la Rècoleccion
Missions, 1935
N., Supérieur.
To&AR-V. Antonio, Assistant....... 2- 9-12 16- 9-29 3- 7-38 1939
ARNAIZ Manuel, Econome......... 15- 4-12 16- 9-29 3- 7-38 1939
Frère coadjuteur ; 1.
PROVINCE DES ANTILLES, 1896
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. 'Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
LOPEZ Antonio, Visiteur............ 3- 9-80 25- 5-96 31- 1-04 1926
VIAN Urbano, Consulteur, Procureur. 7-12-96 9- 9-13 10-' 6-22 1934
GARCIA Prudencio, Consulteur...... 28- 4-80 1- 6-98 13- 6-08 1943
OBANOS Siméon, Consulteur....... 5- 1-04 7- 9-21 13- 6-30 1943.
ILE DE CUBA
10 LA HAVANE, Iglesia de la Merced
Missions, Retraites, 1847, 1863
LOPEZ Antonio, Supérieur, Visiteur.. 3- 9-80 25- 5-96 31- -104 1940
GARCIA Prudencio, Aumônier....... 28- 4-80 1- 6-98 13- 6-08 1937
GARCIA Juan-Florencio, Aum6nier.. 31- 1-83 9- 7-99 9- 8-08 1927
TAJADURA Cesareo, Econome........ 24- 2-86 7- 9-02 12- 8-11 1941
CHAURRONDO Hilario, Missionnaire.. 3-11-93 29-10-09 8- 9-18 1938
VIAN Urbano, Assistant........... 7-12-96 9- 9-13 10- 6-22 1934
BARBARIN Esteban, Missionnaire.... 21-11-05 7- 9-21 4- 6-30 1934
ANDUEZA Victor, Ministère......... 30- 9-14 27- 9-31 10- 9-39 1946
NAVA Isidro, Missionnaire........... 11- 5-15 27- 9-31 10- 9-39 1940
ETAYO Ricardo, Missionnaire........ 7- 2-15 17- 9-32 29- 6-41 1945
DIAZ Pedro, Ministère....... . 12- 1-19 22- 9-36 3- 6-45 1946
Frères coadjuteurs : 3.
20 BARACOA (Oriente) Apartado 78
Paroisse, 1908
AMO Modesto, Supérieur.......... 15- 6-11 16- 9-29 3- 7-38 1943
AZCARATE Maximo, Econome....... 18-11-91 15- 9-07 21- 9-16 1928
ALONSO Evaristo, Vicaire. ......... 4- 9-04 10- 9-20 2- 6-29 1937
30 CAIBARIEN (Las Villas), Apartado 135
Paroisse, 1945
SAENZ Salomon, Supérieur......... 13- 3-92 10- 9-08 22- 9-17 1945
VEGA Julio, Vicaire............... 12- 4-90 15- 9-07 21- 9-16 1946
BURGOS Anastasio, Econome ........ 5-11-11 16- 9-29 3- 7-38 1945
,153.ANTILLES
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40 GUANTANAMO (Oriente), Apartado 46
Paroisse, 1908
GARCIA Bruno, Supérieur.......... 6-10-91 11- 9-08
VARONA Cipriano, Assistant........ 17- 9-96 14- 9-15
ARNAIZ Gregorio, Vicaire.......... 22-12-97 16- 9-15 1
BARQUIN Julio, Econome........... 31- 1-19 22- 9-36 1
Frère coadjuteur : 1.
50 LA HAVANE, Santos Suarez y Paz, 120
Missions, Retraites, 1927
OBANOS Siméon, Supérieur......... 5- 1-04 7- 9-21
MURILLO Innocencio, Missionnaire.. 28- 7-04 10- 9-20
60 MATANZAS, Tellos Lamir, 48
Missions, Retraites 1892
CONDE Conrado, Supérieur......... 22- 3-07 18- 9-23
LIZARRIBAR Julian, Missionnaire.... 7- 4-79 18- 9-96
LOPEZ Pedro, Missionnaire......... 3- 5-85 9-11-01
70 SAN LUIS (Oriente), Apartado 93
Paroisse, 1919
LOPEZ Desiderio, Supérieur....... 16- 4-00 10- 9-16
REDI'N Jésus, Econome............. 17- 2-14 18- 7-31
















80 SANTIAGO DE CUBA, Iglesia de San Francisco
Missions, Retraites, 1884
MAESTROJUAN Esteban, Supérieur... 26-12-93 4- 9-09 8- 9-18
ROQUETA Carlos, Assistant.,....... 13- 4-79 9- 7-99 10- 8-08
MAESTROJUAN Ignacio, Missionnaire. 1- 2-90 25- 9-06 29- 8-15
ECHEVERRIA Justo, Missionnaire..... 28- 2-92 4- 9-09 9- 9-18
PLAZA Policarpo, Econome......... 28- 3-95 12- 9-12 10- 7-21
BRAVO Félix, Missionnaire......... 12- 1-99 3- 9-17 2- 5-26
90 YAGUAJAY (Las Villas), Apartado 16
Paroisse, 1923
PEREZ Julian, Supérieur............ 8- 3-01 10- 9-20
ORTIZ acinto, Vicaire............. 11- 9-05 19- 9-22












MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BECKMANN François, archevêque de
Panama....................... 23- 7-83 15-10-07 13- 7-13 1946
CONSEIL PROVINCIAL
LAGRAULA François, Visiteur........ 22-11-78 6- 9-96 2- 6-03 1929
AUERBACH Henri, Consulteur..... . 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-19 1930
VAN KLEEF Elias, Consulteur....... 31- 1-88 23- 9-09 16- 7-16 1934
SALAZAR Bernabé, Consulteur....... 11- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1939
THAUREAUD Jean, Consulteur....... 6-11-74 4-10-94 17- 6-00 1945
GÈZE Emile-Jean, Procureur provincial 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27 1945
10 GUATEMALA 12 Calle Poniente, no 34. (V N., Paulinos
Séminaire, Etudes, Missions, Chapellenies, 1862
LAGRAULA François, Visiteur....... 22-11-78 6- 9-96 2- 6-03 1929
LALANNE Lucien, Assistant......... 27-10-01 25- 9-20 1- 7-29 1933
HERNANDEZ Victor, Missionnaire.... 25- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1939
SALAZAR Bernabé, Professeur, ...... 11- 6-04 18- 7-22 25- 6-30 1939
GÈZE Emile-Jean, Procureur....... 8- 5-88 17-10-23 3- 7-27 1929
BRIZUELA Diego, Aumônier......... 28-11-11 24- 1-30 7-11-37 1942
MAZARIEGOS Herminio, Aumônier... 13- 7-10 24- 1-30 7-11-37 1946
RODRIGUEZ Rafael, Morale......... 21-10-12 24- 1-30 7-11-37 1941
GONZALEZ German, Action catholique 26-10-12 24- 1-32 11-11-39 1940
GONZALEZ Gabriel, Missionnaire.... 17- 2-16 7- 2-32 11-11-39 1940
SANTIAGO Francisco, Aumônier..... 25- 5-14 5- 1-34 9-11-41 1941
LARA Humberto, Dogme.......... 18- 1-17 24-12-34 8-11-42 1942
ALFARO Antonio, Aumônier........ 18- 9-16 31-12-36 29-10-44 1944
Etudiants : 10. Séminaristes : 5. Frères coadjuteurs : 4.
20 SOLOLA
Paroisse, Missions, 1939
VAN KLEEF Elias, Curé. Spérieur..... 31- 1-88 23- 9-09 16- 7-16 1939
FARFAN Antonio, Vicaire.......... 28-11-13 7- 2-32 9-11-41 1939
GIL Jaime, Vicaire............. 26- 7-13 5- 1-34 9-11-41 1944
GARCIA José-Luis, Vicaire......... 28- 8-13 11-10-36 29-10-44 1944
HERRERA Gonzalo, Vicaire. ....... . 14- 6-19 12- 1-38 4-11-45 1945
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30 TOTONICAPAN
Petit Séminaire, Paroisse, Retraites 1941
AUERBACH Henri, Supérieur, Curé... 6- 7-85 22- 9-06 13- 7-19 1944
ARBIZU David, Vicaire............ 27-11-03 28- 1-33 11-11-39 1943
MATTA Gabriel, Professeur........... 1-12-16 24-12-34 8-11-42 1943
ARBIZU Juventino, Vicaire......... 25- 1-15 4- 1-36 7-11-43 1943
PINTO Jorge, Professeur........... 21- 1-20 14- 1-37 29-10-44 1945
SALVADOR
4o ALEGRIA Casa de Mision f N. Paulinos
Missions, 1906
CARCIA Vicente, Supérieur........ 4- 9-91 19-12-07 2- 7-16 1941
ORELLANA Eduardo, Missionnaire... 2- 2-16 13- 1-32 11-11-39 1941
GARCIA Arturo, Missionnaire....... 28- 6-16 1- 1-33 10-11-40 1946
SEGURA José, Missionnaire......... 7-12-19 5- 1-38 4-11-45 1945
50 SAN SALVADOR
10 Avenida Sur. No 151. ( N. Paulinos San Salvador
Ecole apostolique, 1898, 1924
CILIA Michel, Supérieur........... 24-12-98 9- 1-19 20- 9-24 1943
THAUREAUD Jean, Professeur....... 6-11-74 4-10-94 17- 6-00 1924
GARCIA Juan-Antonio, Euvres Scoutes 4- 9-00 14- 8-20 3- 7-27 1943
SOLORZANO Mig. Ang., Professeur... 22-11-19 5- 1-35 7-11-43 1943
SAEZ Francisco, Professeur......... 5-11-15 24-11-35 7-11-43 1945
AYALA Francisco, Professeur........ 4- 8-12 1- 1-36 7-11-43 1946
ALVAREZ J.-Eduardo, Professeur.... 27- 3-22 12- 1-38 4-11-45 1945
60 ILOBASCO Paroisse, 1942
GUZMAN Carlos, Missionnaire...... 2- 2-13 19-11-30 6- 11-38 1946
ORELLANA Gonzalo, Vicaire........ 10- 1-11 30-12-32 10-11-40 1942
CHINCHILLA Daniel, Curé.......... 21- 7-13 31-12-32 10-11-40 1946
PANAMA
[70 PANAMA Calle IV, no 21, Apartado, 363
( N. Lazaristas, Panama
CONTE Antoine, Supérieur......... 2- 9-77 6- 9-97 6- 6-03 1940
TESTE Louis, Aumonier........... 16- 3-05 21- 1-25 30- 6-31 1940
Balboa, Cristobal, Bocas del Toro (vair pages 130 et 131)
PROVINCE D'ARGENTINE, 1873
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
PRAT Félipe, Visiteur............. 21- 9-70 8- 7-97 21-12-95 1943
Avizou José, Consulteur........... 23- 7-76 18- 7-98 1- 6-01 1937
MATTIAS Esteban, Consulteur...... 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1938
SARDA Alejandro, Consulteur....... 3- 1-67 16-10-86 11- 6-93 1943
ILLANES Martin, Consulteur....... 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1945
POLVERINI Adolfo, Proc. Provincial. 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
10 BUENOS-AYRES
Calle Cochabamba, 1467. M Cochabamba 1467
Aumôneries, Missions, 1859
PRAT Félipe, Visit., Direct. des Seurs 21- 9-70 8- 7-97 21-12-95 1943
POLVERINI Adolfo, Supérieur....... 2- 5-00 28-10-16 22-12-23 1944
SARDA Alejandro, Assistant......... 3- 1-67 16-10-86 11- 6-93 1933
CASTILLO Mariano, Aumônier...... 30- 4-79 10-10-95 28-11-03 1919
MEYER Pedro-Paulino, Aumônier.... 30- 4-81 2- 2-99 6- 6-06 1944
MATTIAS Esteban, Econome......... 5-10-85 14- 8-01 13- 6-08 1941
20 CORDOBA
Calle Belgrano, 647. (9 Belgrano 647
Missions 1913
BOTTA Juan, Supérieur............ 8- 9-81 10- 3-98 28- 5-04 1941
CHAMBON Arturo; Assistant........ 8- 9-72 1- 9-90 18- 7-97 1920
DAL CASTAGNÉ Emiro, Missionnaire. 3- 7-03 7- 3-22 17-12-27 1943
GUINTER Edouard, Missionnaire.... 15- 1-15 11- 3-33 26-11-39 1944
30 ESCOBAR (F. C. C. A.)
Escuela Apostolica. ( Apostolica Escobar
Ecole Apostolique, Séminaire interne, Etudes, 1917, 1926
SALLES Léon, Supérieur............ 21-10-91 20- 9-08 14- 8-21 1941
GARCIA Francisco-B., Assistant..... 10-10-15 3- 3-32 17-12-38 1944
PALACIOS Horacio, Econome, liturgie. 7- 7-15 25- 2-36 6-12-42 1942
DELGADO Luis, Histoire, Droit canon. 19- 9-17 25- 2-36 6-12-42 1942
CANITANO Rodolfo, Dogme......... 2- 3-18 25- 2-36 6-12-42 1942
CONFORTI Reinaldo, Philosophie.... 28- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1943
GARCIA José-A., Latin, Français.... 22- 9-21 9- 3-38 22- 12-45 1945
Etudiants : 13. Séminaristes : 9. Frère coadjuteur : 1.
157ARGENTINE
158 IV. - AMÉRIQUE
40 FLORES (Buenos-Ayres) Calle Curapaligue, 1185
Paroisse, 1941
IGUÉRAULT Juan, Supérieur, Curé... 5- 6-11 19-12-27 28- 9-34 1945
CHARBONNIER Jean-B., Vicaire..... 23- 9-62 20- 9-84 20-12-89 1941
MEYER José, Vicaire............. 28-10-14 6- 3-31 18-12-37 1944
50 LUJAN (F. C. O.) Basilica Nacional. Cb Basilica Lujan
Paroisse, Pèlerinage, Missions, 1871
SERAFINI Armando, Supérieur, Curé. 6- 5-01 46- 9-17 21-12-24 1945
VARELA Pedro, Vicaire.. ........... 29- 4-64 8-10-94 22-12-01 1901
-Avizou José, Vicaire. ............. . 23- 7-76 1- 7-98 1- 6-01 1945
MARIANI Humberto, Vicaire........ 3- 9-84 24- 1-02 18- 7-10 1923
TIEDINK Teodoro, Vicaire......... 30-10-84 7- 9-06 13- 7-13 1945
DAL CASTAGNÉ-Orestes, Vicaire..... 22- 3-01 26-10-16 23-11-23 1943
CARRANZA Rafael, Vicaire.......... 28-10-10 19-12-27 25- 9-34 1944
.PÉSCE Guido, Vicaire.............. 31- 1-21 18- 3-37 2- 2-44 1944
AGUIRRE José-V., Vicaire......... . 24- 3-22 9- 3-38 23-12-44 1946
PARAGUAY
60 ASSOMPTION Seminario Metropolitano. Correo Casilla 23
f Seminario Asuncion
Séminaire, 1880, 1930
LANDABURU Bernardo, Supérieur.... 13- 6-05 7- 3-22 17-11-28 1946
MEYER Juan, Directeur spirituel..... 3-12-82 2- 2-99 9- 6-06 1942
MAJAVACCA José, Histoire eccl...... 30-11-90 22- 7-11 18- 7-15 1916
CARRANZA José, Dogme, Droit canon. 15- 4-08 24-12-24 19-12-31 1936
HARGAIN Pedro, Professeur......... 17- 9-08 7- 3-26 17-12-32 1935
-AYALA José, Apologétique, Sciences.. 27- 4-18 25- 2-36 6-12-42 1943
MANCENIDO Ramon, Botanique, chant 31- 8-16 25- 2-36 6-12-42 1943
PESCE Agustin, Econome, Liturgie.... 1- 6-20 18- 3-37 18-12-43 1944
RIGAZIO Alejandro, Physique....... 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44 1944
URUGUAY
70 MONTEVIDEO Calle Industria 2462. Union
Paroisse, Missions, 1884, 1892
ILLANES Martin, Supérieur, Curé.... 17- 5-99 26- 9-17 21-12-24 1941
ÇARLES Enrique, Vicaire........... 22- 8-79 11- 2-95 19- 1-04 1916
BASCOUL Fermin, Vicaire ......... 17-10-73 19- 9-97 9- 6-00 1915
GîIROTTI José, Vicaire............. 27- 6-19 9- 3-38 23-12-44 1945
PROVINCE DU BRESIL, 1845
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr SANTOS Antonio, EvêAque d'Assis
(Sao-Paulo) .................... 23-11-73 19- 8-93 19- 6-00
Mgr FREITAS Pio, Evêque de Joinville
(Santa Catarina)................ 29- 4-85 15- 1-03 13- 6-08
Mgr CAVATI Joào, Eveque de Caratinga
(Minas) ...................... 5- 5-92 4- 2-13 20- 3-20
Mgr MARELIN Luis, Evoque de Caxias
(Maranhao) .................. 17- 4-04 22- 9-20
CONSEIL PROVINCIAL
GODINHO Francisco, Visiteur....... 17- 9-98 22- 9-16 2- 9-23
GERME Alphonse. Consulteur.......' 6- 5-64 6-10-89 11- 6-92
PÉLISSIÉ Charles, Consulteur......... 18- 9-98 19- 3-18 2- 9-23
MOURAO Antonio, Consulteur....... 30- 6-05 12- 2-24 16-12-31
10 RIO DE JANEIRO




TISSANDIER Carlos, Aumônier .......
PÉRONEILLE Vincent, Assistant......
PICOT Jean, Procureur..............
DEQUIDT Tobie, Direct. des Seurs...
CASTRO Jeronimo, Aumônier.......
PENIDO José, Aumônier ............
SARNEEL Pedro, Aumônier.........
GOMES José (Barbacena), Aumônier.
AQUINO Oscar, Aumônier..........
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20 BAHIA
Grand et Petit Séminaire, 1888
KUENEN Jean, Supérieur........... .30-11-81 7- 9-01 24- 6-08 1941
LEMOS Manuel, Procureur......... 31-12-99 27- 9-18 1- 8-26 1934
SOARES Jorge, Professeur...... ..... 23- 4-05 30- 7-22 26- 7-30 1940
NEVES Andalio, Professeur.......... 25- 1-12 14- 8-30 8-12-38 1946
MOTA Francisco, Professeur........ 8-11-13 1- 3-32 8-12-40 1941
BpRGES Antonio, Discipline......... 3- 2-15 13- 9-32 8-12-40 1946
MAIA Joaquim, Direct. spirituel..... 16 34 8-12-41 1946
RODRIGUES Luis, Professeur......... 14 34 30- 5-42 1942
RODRiGUES Joci, Professeur......... 17 40 40 1941
30 CAMPINA VERDE (Minas)
Via Uberaba
Paroisse, 1842
FREITAS José, Supérieur........... 17- 3-00 20- 9-20 19-12-26 1941
ALVES José, Ministère ............ 17- 8-72 22-10-92 2- 7-99 1945
BREINER Francisco, Vicaire......... 22- 3-08 19- 1-34 18-12-37 1940
COSTA Geraldo, Vicaire............ 14 38 8-12-43 1943
BRAINTA José, Vicaire ............. 19 38 8-12-45 1945
40 CARACA (Minas)
Ecole apostolique, 1820
CRUz Antonio, Supérieur, .......... 13-12-85 29-12-03 17- 7-10 1936
TORRES Manuel, Assistant.......... 22- 5-97 3-10-16 2- 9-23 1924
MONT'ALVAO Dermeval, Procureur.. 3- 1-12 19- 9-30 8-12-38 1941
GUERRA Francisco, Discipline....... 13 34 8-12-41 1942
AQUINO Egidio, Professeur......... 15 35 19- 6-43 1943
OLIVEIRA Josafa, Professeur...... 21 38 8-12-45 1946
Frères coadjuteurs : 3.
50 CURITYBA (Paranà)
Petit Séminaire, 1937
PASSOS Clovis, Supérieur........... 3- 6-11 18- 9-28 21-12-36 1940
DIoNISIO Antonio, Directeur spirituel 05 23 26- 7-31 1940
MAÀCIADO Aristoteles, Professeur... 27- 4-10 29- 9-29 13- 7-38 1938
AVELINO André, Discipline......... 15 36 3- 7-44 1944
PEREIRA Rui, Professeur.......... 20 38 8-12-45 1946
60 DIAMANTINA (Minas)
Grand et Petit Séminaire, 1867
SALES José, Supérieur............. 13- 4-12 16-12-29 21-12-45 1946





TRINDADE Geraldo, Discipline.. ....























CORDEIRO Gaspar, Supérieur....... 24- 8-94 11- 2-14
BARROS Antonio, Missionnaire...... 26-10-96 27- 9-17
PIRES Jose, Missionnaire............ 17-12-01 14-10-21
80 FORTALEZA (Cearà)
Grand et Petit Séminaire, 1864
CABRAL Josefino, Supérieur......... 4- 2-95 17- 4-13
ZINGERLÉ Pedro, Assistant.... 4- 4-75 16- 9-95
SAMPAIO Pedro, Procureur......... 19- 5-00 20-10-20
GOCHMANA Aloisio, Professeur....... 16 34
Luz Francisco, Discipline .......... 18 36
90 FORTALEZA (Ceara)
Ecole apostolique, Antonio Bezerra, 1942
GODINHO Geraldo, Supérieur....... 22- 4-06 23- 9-26
ALVES Moacir, Professeur ......... 3- 9-12 28- 9-29
REZENDE Geraldo, Assistant...... 15 33
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110 MARIANA (Minas)
Grand Séminaire, 1852
LAZARO José, Supérieur........... 28- 4-02 18- 9-19
AVELAR José, Direct. spirituel....... 24- 7-98 9-11-15
GUGLIELMELLI Domingos, Assistant. 21- 8-07 5-10-26
LAGE Francisco, Procureur ......... 17 34







Petit Séminaire, 1852, 1934
TROMBERT José, Supérieur ......... 23- 8-03 23- 9-22 26
MATTOS Aristeu, Assistant......... 3- 9-87 16- 3-07 13
VIANA Antenor, Procureur........ 21,- 4-09 25- 9-27 21
OBRZUT Félix, Discipline ........... 30- 9-14 3- 9-32 8
ADAMCZYK Estanislau, Professeur.... 19 36 26
FULIK Felicio, Professeur.......... 14 38 8
NUNES José, Discipline............. 19 38 8
Frère coadjuteur : 1.
130 RECIFE (Pernambuco) Hospital Pedro II
Aumôneries, 1857, 1904
ANDRADE Pedro, Assistant.......... 1- 7-77 18- 3-01 31-
TORRES Francisco, Aumônier....... 13-10-95 27- 2-13
EMERI Diogo, Aumônier........... 25-10-00 14- 8-22 26-
140 PETROPOLIS (Etat de Rio)
Avenida Barào Rio Branco, 747
Séminaire interne, Etudes, 1890
PELISSIÉ Carlos, Supérieur......... 18- 9-98 19- 3-18
MAFRA Godofredo, Ministère....... 22-10-67 10- 4-93
VIANA Joào, Assistant............. 27- 2-88 10- 1-07
NEGREIROS Luiz-Gonzaga, Préfet étud. 10- 1-04 30- 7-22
MOURAO Antonio, Direct. Sém., Int,.. 30- 6-05 12- 2-24
PASSOs Dinarte, Professeur......... 28- 9-13 19- 9-30
AGUIAR Benedito, Professeur....... 17 35






































150 RIO DE JANEIRO
Santa Casa da Misericordia
Aum6neries, 1852
GONZALEZ Manuel, Supérieur...... 30- 9-75 28- 5-94 9- 6-00 1945
BRiSIL
FALCI Antonio, Aum6nier........... 11- 9-66 5-12-91 30-11-96
RABELLO Genesco, Aumônier...... 29- 1-99 28- 9-19 19-12-26
160 SAO LUIZDO MARANHAO (Maranhào)
Grand et Petit Séminaire, 1903
RIBEIRo Delille, Supérieur......... 18- 3-98 22- 9-16 2- 9-23
LEITE José, Assistant............. 14- 5-89 2- 3-11 22- 7-17
ARRUDA José, Procureur.......... 19-11-04 28- 9-23 26- 7-31
SARAIVA José, Direct. spirituel...... 25- 8-08 5-10-27 21-12-35
SANTOS Miguel, Professeur......... 29- 9-09 23- 9-27 21-12-35-
RIBEIRO Osvaldo, Professeur....... 17-12-13 22- 9-31 8-12-39
SILVA Vicente, Professeur ........... 10 34 8-12-39
NOGUEIRA Armando, Discipline..... 14 37 8-12-44















PACHECO Manuel, Supérieur........ 9- 7-05 24- 8-24 26- 7-32 1946
SALES Joaquim, Vicaire............ 5- 6-06 4- 2-29 26- 7-32 1946
CUNHA Jorge, Vicaire............. 21- 4-15 18- 9-32 8- 8-40 1941
GOMES Caio, Vicaire............... 13 35 8- 8-42 1946
180 MOINHO VELHO-S. PAULO (S. Paulo)
Paroisse, 1940
HORTA Joaquim, Supérieur....... 25-10-07
FONSECA Augusto, Aumônier....... 31-12-79
DUPRAT Luis, Econome............ 21- 9-87









Para : Belem, Cameta. (Page 60).
Ceara : Fortaleza. (Page 59).
M.ranho Sao Luis (Page 60).
Parana: Abranches, Catanduva, Eufrozina, Imbituva, Iraty, Ivahy,. Orlans,
Prudentopolis, Sâo Matheus, Serinha, Thomas, Coelho (Pages 95-97).
Rio Grande do Sul : Porto Alegre (Page 97).
Santa Catharina : Alto Paraguassu, Mafra. (Page 97).
PROVINCE DE COLOMBIE, 1870, 1913
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr BOTERO Bernardo, Evêque de
Santa Marta................... 10- 7-91 14- 8-10 23- 6-18 1944
CONSEIL PROVINCIAL
TRUJILLO Martiniano, Visiteur...... 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-08 1938
*MERLE Claude, Consulteur......... 10- 2-78 27- 9-97 6- 6-03 1924
BERIT Pierre, Consulteur........... 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
GUTIERREZ Alfonso, Consult. Procur. 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1945
REYES Antonio, Consulteur......... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1945
BOTERO Francisco-Tulio, Consulteur 9- 3-04 27-2-24 19-12-31 1945
1° BOGOTA M
Apartado 87 f Lazaristas. Bogota
Etuides, Séminaire interne, 1919
TRUJILLO Martiniano, Visiteur, Sup. 20- 5-83 23- 5-02 26- 6-08 1938
WEEMAES Juan, Morale............ 30-12-84 7- 9-04 16- 7-11 1945
JARAMILLO Jaime, Philosophie....... 23- 2-92 14- 8-10 15-12-18 1945
BOTERO Francisco-Tulio, Dir. Sémin. 9- 3-04 27- 2-24 19-12-31 1941
GUTIERREZ Alfonso, Proc.,Provincial 27- 1-11 18- 3-33 3- 3-40 1945
BECERRA Alfredo, Dogme........... 9- 9-20 18- 7-37 25- 3-44 1944
ROSAS, César...................... 8-11-22 25- 7-39 14- 7-46 1946
Etudiants : 23.
Séminaristes : 25.
Frères coadjuteurs : 12.
20 CALI *n M
Apartado 18, b Lazaristas Cali
Aumôneries, 1886
FOURCANs Henri, Supérieur........ 26- 5-80 26- 9-00 26- 5-07 1941
GUERRERO José-Maria.......... 9-6 -71 10- 5-90 18- 7-97 1942
PEHAU François................. 22-12-79 14- 9-98 9- 6-L06 1944
BERTHOMET Augustin............. 28- 8-80 10-11-01 10-12-05 1936
CAMMAERT Pierre............... 12-11-86 14- 9-07 19- 7-14 1938
Frères coadjuteurs : 2.




AMAYA Martin, Supérieur.......... 25- 3-77 26- 4- 9 6 1 22-11 -03 1946
SANTOS Pastor....... ......... 18-12-75 21-10-934 8- 7-00 1944
PuYO Juan de la Cruz... 14- 9-94 11- 9-14 10- 6-22, 1944
40 GARZON :i
(f Lazaristas Garzon
Grand et Petit Séminaire, 1920, 1943
KERREMANS Guillaume, Supérieur... 15- 1-93 18- 9-12
VALLEJO Enrique. ............. 3- 5-02 31- 7-23
VILLEGAS Julian................. 28-11-16 18- 7-35
ARIAS Teofano................ 12- 3-18 18- 7-36
OCAMPO Jorge, Philosophie......... 13-11-20 18- 7-38
ERASO Jorge................... 16- 2-21 25- 7-39
URREGO Marco-Arturo........... 9- 2-15 1 1-10-39

















M Cf Lazaristas Nataga
Missions, Pèlerinage, 1904
DOMINGUEZ Rafael............. 12- 6-83 23- 5-02126-6-08 1934
BUITRAGO Nicasio............. 10- 5-79 18- 3-00 L8-11-08 1939
60 POPAYAN rEM
Apartado 77, O Lazaristas Popayan
Grand et Petit Séminaite, Collège, 1871
ARBOLEDA Cecilio, Supérieur........ 3- 3-89 13- 9-06
AYALDE Agustin............... 19- 6-86 7- 9-04
NARANJO José, Morale............ 24- 8-94 14- 8-13
LONDONO Jésus................ 13- 7-98 24- 7-18
BAYONA Filemon ................ 1- 2-00 31- 7-18
MORA Eulogio.................. 17-11-13 1,4- 8-31
ARBOLEDA Sergio.............. 15- 9-17 18- 7-35
HERNANDEZ Antonio-Maria, Philos. 6- 5-17 18- 7-37












s D Lazaristas San Gil
Petit Séminaire, 1946
MERLE Claude, Supérieur.......... 10- 2-78 27- 9-97 6- 6-03 1946
LONDONO Juan Félix.............. 29- 7-02 18- 7-22 14- 6-30 1946
ORTIZ Félix-Maria............. 5- 3-02 31-10-22 2- 6-28 1946
ARANGO Nacianceno............. 30- 5-17 18- 7-35 26- 7-42 1946
F. DELGADO Manuel, Etudiant...... 22-11-19 14- 8-43 1946
80 SANTA MARTA m
Grand et Petit Séminaire, 1944
JOB Mathias, Supérieur............ 20- 9-93 10- 9-12 18- 6-20 1945
PRADES L. Victor, Dogme........... 27- 8-67 8-11-88 10- 6-92 1946
GUTIERREZ Angel-Maria............ 1- 9-20 25- 7-39 8- 7-45 1946
F. GRAJALES Eusebio, Etudiant... 24- 7-03 25- 7-41 1946
Frère coadjuteur : 1.
90 SANTA ROSA DE CABAL
D Lazaristas Santa Rosa de Cabal
Ecole Apostolique, 1894
BERIT Pierre, Supérieur............ 8-11-83 2-10-03 5- 6-09 1943
NICOLAS Auguste................ 14- 7-79 29- 8-98 17-11-05 1930
VILLEGAS Gustavo............... 15- 9-02 23- 8-20 2- 6-28 1942
MEJIA" Luis-Angel................ 29- 5-17 18- 7-36 8- 8-43 1945
MORA Adolfo.................. 20- 9-21 25- 7-39 8- 7-45 1945
CARDONA Arturo............... 15- 2-16 6- 4-40 9- 7-44 1944




CID Nicanor..................... 26- 9-81 19-10-98 8- 9-07 1940
BOTERO Marco-Tulio.............. 7- 5-83 14- 8-01 13-12-08 1944
100 TUNJA
Apartado, 30 D Lazaristas
Grand et Petit Séminaire, 1892
REYES Antonio-José, Supérieur..... 31- 1-07 18- 8-23 30- 5-31 1944
COSYN Henri, Morale............. 18- 1-79 17- 6-03 17- 6-05 1907
166 IV. -AMÉRIQUE
COLOMBIE 1I/
GRIMALDOS Carlos Alberto........ 8- 5-02 18- 8-23 30- 5-31 1942
MANOSALVA Heli............... 13- 9-08 18- 7-30 29- 6-38 1939
ALVAREZ Carlos.................. 20- 4-13 14- 8-33 18- 7-37 1945
MEJIA Roberto, Dogme............ 23- 6-13 15- 7-34 3- 8-41 1944
HERNANDEZ José.................. 15-12-11 14- 8-34 21- 3-42 1945
GIRALDO Pedro, Ecriture Sainte..... 21- 2-18 18- 7-35 42 1945
SOTO Juan-Antonio............... 16- 2-18 18- 7-38 9- 7-44 1944
Frères coadjuteurs : 3.
Préfecture apostolique d'ARAUCA, 1915
REuvres : 24 Ecoles élémentaires, 3 dispensaires, 3 orphelinats.





Mgr POTIER Joseph-Marie, Préfet
apostolique d'Arauca, Supérieur.. 26- 8-73 27- 9-93 4- 6-99 1924
MARTINEZ Fidenciano............. 7- 3-90 14- 8-10 23- 6-18 1932
SOLANO Gregorio................ 5-11-05 18- 7-29 15- 8-38 1938
GUTIERREZ Eduardo.............. 1- 4-15 27- 2-32 18- 6-39 1940





CASTILLO Luis................... 24- 5-78 7-12-98 22- 6-05 1938





PRON Joseph...................... 28- 7-63 2-10-82 31- 5-90 1938
CALAS Jules..................... 19-11-82 23- 9-99 21- 5-07 1930
ORTIZ Jésus-Antonio............... 3- 3-12 5- 8-32 28- 7-40 1945
Frère coadjuteur : 1.
La Salina
Via Barranquilla Bogota
D Lazaristas La Salina
Missions
CATALANO Ernesto............. 1- 9-83 17- 5-08 14- 7-12 1916
Préfecture apostolique de TIERRADENTRO, 1921
Euvres : 24 écoles élémentaires, 2 h6pitaux.




Missions Indiennes, 1906, 1924
Mgr LARQUÈRE Emile, Préfet aposto-
lique de Tierradentro, Supérieur... 16- 5-69 10- 9-87
MOULET Gabriel............... 20- 5-03 2-10-22





AREVALO Félipe................. 26- 5-06 18- 7-28




GONZALEZ David................ 24- 5-83 23- 5-02








168 IV. - AMÉRIQUE
PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1904
























Apartado 376. 9 Lazaristas Seminario Major Quito
Grand Séminaire, 1871
SCAMPS Léon, Supérieur, Visiteur... 9- 8-81 7- 7-99 9- t
LORY Luis, Assistant, Morale...... 23- 1-87 26- 9-06 13-
MAYNADIER Léon, Histoire, Droit can. 27- 4-86 20- 9-04 16-
CABRERA Daniel, Dogme, Chant..... 12- 9-93 12-11-14 29-
MASSET Eugène, Econome, Ecrit. Ste. 16-10-08 22- 8-26 8-
BAYLACH Oriol................. 27- 4-14 7- 9-32 17-
Frères coadjuteurs : 2.
20 GUAYAQUIL
Apartado 140. (9 Lazaristas Guayaquil
Aumoneries, 1871
MAYNADIER Emilio, Supérieur...... 3-12-76 20- 9-95 2- 6
MADONIA Mariano, Aumônier...... 24-12-72 9-10-92 3- 4
FARGET André, Aumônier......... 6- 9-79 23- 9-99 9- 6
OLANIÉ Pedro, Aumônier.......... 6- 9-01 21- 8-27 29- 6
30 IBARRA
Seminario S. Diego, Apartado 19
î9 Lazaristas Ibarra
Petit Séminaire, 1913

























NAVAS Luis, Professeur............ 18





CABALLERO Pablo, Supérieur........ 21- 9-93 10-
RODRIGUEZ José, Aumnnier........ 12- 3-89 17-1
PLANKEN Téodoro, Aum6nier....... 7-10-94 4-
36 1- 7-45 1946








Apartado 267. V Lazaristas Seminario Menor
Petit Séminaire, 1871, 1935
CHACON Juan, Supérieur............ 24- 6-02 29- 9-21 29- 6-25
BRITO Simon, Professeur ........... 28-10-04 30- 8-24 30- 6-31
PLACIER François, Professeur........ 22- 2-13 6- 9-33 29- 6-40
CASARES José, Professeur .......... 13 36 26- 7-42
MARTINEZ Julio, Econome......... 27-12-17 26- 9-36 1- 7-45








Apartado 376. CD Lazaristas Quito
Séminaire interne, Etudes, Ecole apostolique, 1933
GARCÉS Rafael, Supérieur.......... 13- 7-88 23-10-10 20- 6-15 1933
VILLAVICENCIO Carlos, Professeur... 13- 8-84 23- 4-04 5- 6-09 1940
CALDERON José, Professeur......... 17- 1-07 3- 3-32 21- 9-35 1945
Etudiants : 10.
Seminaristes : 10.
Frère coadjuteur : 1.
170 Iv. - AMÉRIQUE
PACIFIQUE 171
PROVINCE DU PACIFIQUE 1901
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
GODOY Manuel, Visiteur........... 24-11-89 19- 9 -11 21- 5-21 1946
FELHOEN Louis, Consulteur, Pro.ureur 14- 8-79 2-11-98 28- 5-04 1946
CARRERA Victor-Manuel, Consulteur. 9-10-85 24-10-03 6- 5-09 1946
CARACUEL Emilio Consulteur....... 3- 1-90 16-12-06 13- 7.-13 1946
LABORDA Manuel, Consulteur....... 18- 8-98 1- 3-16 21-12-32 1946
CHILI
10 SANTIAGO, Casilla 2166 V N. Lazaristas, Santiago, Chili
Aumôneries, Missions, 1854
GODOY Manuel, Supérieur, Visiteur.. 24-11-89 19- 9-11 21- 5-21 1946
GRAF Jorge, Aumônier ............ 8- 3-81 8- 3-96 14- 5-05 1944
AVÉROUS Flavien, Confessions....... 24- 2-73 1- 1-97 25- 7-98 1944
FELHOEN Louis, Procureur......... 14- 8-79 2-11-98 28- 5-04 1946
JARA Demetrio.................. 10- 9-83 19- 3-06 14- 7-12 1938
CARACUEL Emilio, Aumônier........ 3- 1-90 16-12-06 13- 7-13 1939
RIVEROS David................. 14- 9-97 31- 8-14 24- 9-14 1928
CARRASCO Àgustin.............. 1-12-04 23- 3-23 30-10-29 1938
DONoso Alfonso.............. 12- 1-08 22- 1-23 20- 9-30 1944
BALAGNA Ettore.............. .. 5- 1-07 27- 1-24 24- 9-32 1946
ABARCA Humberto............. 23- 1-08 3- 3-32 17-12-38 1946
LAGOS Raùl...................... 23- 4-12 28-12-32 26-11-39 1946
20 VALPARAISO, Casilla 5051, Playa Ancho ( N..Lazaristas, Valparaiso.
Paroisse, 1912
CARRERA Victor-Manuel, Curée..... 9-10-85 24-10-03 6- 5-09 1946
MADRID Reinaldino, Vicaire........ 5- 3-11 19-12-27 22- 9-34 1945
ROJAS Santiago, Vicaire........... 25- 4-08 6- 3-31 18-12-37 1938
NUNoz Oscar, Vicaire............. 19- 3-17 6- 1-34 21-12-40 1946
Frère coadjuteur : 1.
30 TALCAHUANO, Casilla 144 ( N... Lazaristas Talcahuano.
Paroisse, missions, 1933
LABORDA Manuel, Supérieur........ 18- 8-98 1- 3-16 21-12-22 1937
40 SAN FRANCISCO DE LIMACHE, Casilla 33
Ecole Apostolique, 1935
REINOSO Salustiano, Supérieur...... 24- 6-93 7-12-09 15- 7-17 1935
BRAVO Carlos, Professeur.......... 26- 8-08 7- 3-26 17-12-32 1946
ROBLES Renato, Professeur......... 16-12-12 11-12-34 20-12-41 1942
PEROU
Mgr LISSON Emilio, Archevêque titul.
de Mèthynne................... 24- 5-72 18- 3-92 8- 6-95
Mgr PEREZ Federico, Evéque titulaire
de Carisco, auxiliaire de Lima...... 7- 2-03 1- 3-20
50 LIMA, Orrantia del Mar San Martin, 399; Apartado 983
Aumoneries 1857
MEUFFELS Martin, Aum6nier........ 16- 5-83 8- 9-04 10- 6-11
SALINAS Aldon, Aumônier.......... 27- 8-81 11-11-08 11- 9-04
GONZALEZ Manuel, Aumônier....... 1- 7-92 15- 9-12 22- 7-17
MORENO Antoine, Directeur des Sours 30- 9-98 12- 3-17
BARTON Fausto, Ministère.......... 19-12-02 7- 3-22 18- 8-29









60 AREQUIPA, apartado 83
Aumôneries
MEUFFELS Mathieu, Supérieur....... 4- 5-82 4- 9-01
SALAS Pantaléon, Aumonier......... 27- 7-64 19- 7-85
PUECH Germain, Aumônier......... 9- 9-77 9- 9-97'




70 CAJAMIARCA, Apartado 38 (V N. Lazaristas, Cajamarca
Petit Séminaire, 1926
TORRES Benjamin, Supérieur ........ 8- 4-06 6- 4-23 30-10-29
SCHACHT Louis. Professeur......... 10- 9-13 6- 3-31 18-12-37




172 IV. - AMÉRIQUE
AUSTRALIE I/i
PROVINCE D'AUSTRALIE, 1929
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
Mgr RYAN Richard, Evêque de Sale
(Victoria)...................... 25- 7-79 13- 9-01 07 1926
CONSEIL PROVINCIAL
ROSSITER Nicholas, Visiteur........ 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
HALL Mark, Consulteur............ 25- 6-85 22-11-05 18-12-10 1933
THOMPSON John, Consulteur....... 1- 6-93 19-10-13 16- 3-19 1933
GALLAGHER Edward, Consulteur... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1947
MARTIN Ernest, Consulteur, Procureur 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1947
10 EASTWOOD(N. W. S.)
Saint-Joseph's, Collège Eastwood Sydney
Séminaire interne, Etudes, Paroisse 1922
ROSSITER Nicholas, Visiteur, ..... 23-10-99 14- 6-19 26- 5-23 1946
GALLACHER Edward, Supérieur..... 30- 1-83 7- 9-13 26- 5-17 1947
WIGMORE James, Dogme........... 1- 4-78 7- 9-97 20-12-02 1932
HALL Mark, Sémin. diocés., Sydney. 25- 6-85 22-11-05 18-12-10 1927
MARTIN Ernest, Direct. Sém. interne. 29- 7-91 11- 3-22 12- 3-27 1947
FITZGERALD, James-H., Vicaire..... 12-10-94 3- 4-23 28-10-29 1944
Mc CABEPatrick, Ecriture Sainte.... 14- 6-09 11- 3-27 30-11-33 1946
DUGGAN Robert, Morale, droit canon. 29- 7-10 9- 3-28 24-11-34 1946
BOURKE Francis, Philosophie........ 8-11-15 10- 3-32 20- 7-38 1946
HAYES Alphonse, Missionnaire...... 7-10-16 7- 9-35 13- 9-42 1946
HYLAND Myles, Missionnaire...... 21-10-11 8- 3-37 15-12-43 1946
CONDON Richard, Missionnaire..... 24- 6-19 4- 3-39 9-12-45 1946
Frère coadjuteur : 1.
20 ASHFIELD (N. S. W.)
Saint-Vincent's
Missions, Paroisse, 1885
KING Francis, Supérieur et Curé.... 7- 1-91 10- 4-13 21- 4-18 1941
POWER Stanislaus, Infirme......... 13-11-70 29- 9-93 27- 5-99 1944
Mc KENNA Patrick, Infirme...........9- 2-72 1- 3-96 27- 5-99 1938
HALL John, Missionnaire.......... 1- 9-78 23- 3-99 24- 5-04 1929
MACKEN Richard, Missionnaire..... 14-12-81 13- 9-99 9- 6-06 1933
COTTER Denis, Econome, Vicaire.... 12- 4-03 11- 3-22 12- 3-27 1944
174 OCÉENIE
LYNCH William, Infirme........... 5- 9-03 9- 3-23 1-12-29 1942
QUINN Joseph, Viéaire............ 26- 5-91, 4- 3-24 1-12-30 1946
MANNIX Michael, Missionnaire..... 2-11-01 4- 3-25 30-11-31 1937
Mc KINNON Victor, Missionnaire... 13-12-06 8- 3-29 15-12-35 1939
KEENAN Léo, Assistant, Missionnaire 13- 2-12 8- 3-29 15-12-35 1945
DUNNE Roderick, Missionnaire..... 13- 4-12 9- 3-32 28-10-38 1945
O'REILLY, James, Vicaire.......... 20- 6-16 8- 3-34 8- 9-40 1940
CLANCY Ernest, Etud. à l'Université. 15-11-15 8- 3-34 8- 9-40 1944
O'REILLY Thomas, Missionnaire.... 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 1945
Frère coadjuteur : 1.
30 BATHURST (N. S. W.)
Saint-StanisIaus' Collège (N. S. W).
Collège, 1888
HOWARD Michael, Supérieur........ 29- 5-01 11- 3-22 9-10-27 1947
MCMAHON John, Assistant, Professeur 11- 1-98 14- 6-19 26- 5-23 1931
CAHILL Francis, Professeur........ 13- 1-04 11- 3-22 9- 9-27 1932
DUFFY John, Professeur.......... 16- 2-12 8- 3-31 30-11-37 1938
WILKINSON John, Professeur....... 21-11-14 8- 3-32 20- 7-38 1945
MAGUIRE Raymond, Professeur..... 1- 9-11 8- 3-34 8- 9-40 1941
O'N1îILL James, Préfet de discipline.. 1-11-14 8- 3-35 7- 9-41 1942
GOLbIINCH James, Econome........ 31- 7-10 17- 1-36 20- 7-38 1945
QUINN4, Walter, Professeur......... 7- 8-16 8- 3-36 13- 9-42 1942
CREEDE Peter, Professeur .......... 26- 5-16 8- 3-38 7-12-44 1945
NORRIS Georges, Professeur........ 30- 3-21 4- 3-39 7-12-45 1946
Frère coadjuteur : 1.
40 BRISBANE (Queensland)
Saint-Leo's College Wickhan Terrace
Collège Universitaire, 1936
POWER Gérald, Supérieur.......... 29-10-95 14- 6-19 26- 5-23 1947




BRIDGEWATER Arthur, Supérieur, Curé 28- 6-12 17- 7-31 12- 3-38 1946
LOWE Joseph, Infirme............ 29- 9-61 18-11-84 8- 9-88 1920
TEMPLETON Greville, Vicaire...... 16- 4-93 21- 4-13 21- 4-18 1946
Mc MAHON Roderick, Assistant.... 2- 1-01 11- 3-22 16-10-27 1938
HOGAN Eugène, Missionnaire....... 20- 5-03 11- 3-22 12- 9-26 1936







Frère coadjuteur : 1.
4- 6-95 7- 9-29
26-10-07 10- 4-31
9- 9-15 8- 3-33
17- 9-18 8- 3-36




DORRIAN Joseph, Supérieur, Curé. 11-10-08 7- 9-26
RYAN John, Missionnaire.......... 1- 1-72 26- 9-93
POWER Ambrose, Vicaire.......... 26- 2-79 25- 2-07
O'HEA Brendan, Missionnaire... .. 29- 7-88 21- 4-13
70 SYDNEY (N. S. W.)
St John's College Camperdown
Collège Universitaire, 1915
THOMPSON' John, Supérieur........ 1- 6-93 19-10-13




RICHARDSON George, Supérieur, Curé 13-12-06 8- 3-32
KEENAN Philip, Assistant.......... 15- 6-05 28- 2-24
HORNE Frederik, Vicaire.......... 25-12-07 9- 3-32





COURTENAY Bernard, Supérieur..... 23- 1-06 19- 6-24
SOUTER John, Econome, Dogme...... 11-10-99 11- 3-22
PHILIPS Dominic, Direct. Spirituel.. 30- 8-03 11- 3-22
BERGIN John, Philosophie........... 20- 4-05 4- 3-24
Cox Ronald, Ecriture Sainte........ 14- 7-11 8- 3-30
MANNES Boniface, Latin, chant...... 29- 5-11 8- 3-31








































PROVINCE DES PHILIPPINES, 1872
MAISONS ET PERSONNEL Naiss. Vocation Ordinat. Plac.
CONSEIL PROVINCIAL
SUBINAS Zacharias, Visiteur........ 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
ROBREDO Teodoro, Consulteur...... 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1931
ARANA Estanislao, Consulteur, Procur. 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1932
FERNANDEZ Aurelio, Consulteur..... 15-10-77 5- 6-93 29- 5-01 1933
JUGUERA Maximo, Consulteur....... 25- 1-92 15- 9-07 15 1938
10 MANILLE, San Marcellino, 312 IE Vanles, Manila
Paroisse, Retraites, Séminaire interne, 1862, 1880, 1937
SUBINAS Zacarias, Visiteur......... 5-11-94 2- 9-11 4- 4-20 1946
FERNANDEZ Aurelio, Supérieur...... 15-10-77 5- 6-93 29- 5-01 1941
ROBREDO Teodoro, Consulteur...... 7- 1-71 27-10-87 30- 3-95 1945
MARTINEZ Pedro, Aumônier........ 1- 8-81 3- 6-97 24- 2-06 1940
LIZARZA Pedro, Aumônier......... 15-10-84 16- 9-02 13- 8-11 1946
ARANA Estanislao, Procur. provincial. 13-11-88 12- 6-02 17- 5-13 1932
JUGUERA Maximo, Aumônier....... 25- 1-92 15- 9-07 15 1935
MAYORAL Prudencio, Professeur..... 27- 4-97 12- 9-12 10- 7-21 1946
ANTON Pedro, Professeur.......... 22- 2-03 16- 9-18 15- 5-27 1946
GOMEZ Antonio, Procureur.......... 1- 1-05 10- 9-20 2- 6-29 1946
Frère coadjuteur : 1.
20 ARGAO (Cebu)
Petit Séminaire Saint-Charles, 1867, 1945
ARNAIZ Paciente, Vice-Recteur...... 8- 1-92 12- 9-08 22- 9-17 1945
GARCIA José, Professeur.......... 27- 8-85 28- 6-09 13- 8-11 1946
MILLAN Daniel, Professeur......... 10- 4-88 19- 9-05 19- 9-14 1945
ALCALDE Constancio, Professeur.... 12- 9-05 18- 9-23 11- 9-31 1946
30 CALBAYOG (Samar)
Séminaire conciliaire St-Vincent, 1905, 1910, 1924
IBANEZ Lorenzo, Supérieur......... 9- 8-87 6- 9-04 28- 9-13 1938
SANTAMARIA Alvaro, Dogme........ 19- 2-95 17- 9-10 21- 9-19 1938
MARTINEZ Samuel, Professeur...... 4-12-04 18- 9-21 11-10-31 1946
ARNAIZ Elias, Philosophie.......... 20- 7-94 29- 8-11 4- 4-20 1933
DIAZ-UBIERNA Celestino, Dir. spirit. 19- 5-03 9- 9-19 2- 6-28 1944
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VELASCO Maximiano, Econome .... 30-12-07 9- 9-26 17- 9-33 1937
RODRIGUEZ Eduardo, Latin........ 5- 1-10 27- 9-28 9- 9-34 1937
40 JARO (Panay) Séminaire diocésain, San Vicente Ferrer 1869, 1945
RODRIGUEZ Eliseo, Supérieur....... 19- 3-87 14-10-02 13- 8-11 1945
GARCIA Honorio, Droit canon....... 17- 7-86 15-10-01 24- 9-10 1943
PAMPLIEGA Pedro, Dogme ......... 29- 4-88 12- 6-04 17- 5-13 1937
GOICOECHEA Cayetano, Latin....... 15- 3-91 11- 9-08 25-12-16 1934
GONZALEZ Victorino, Econome..... 25- 2-01 3- 9-17 2- 5-26 1929
URABAYEN Nicanor, Professeur..... 10- 1-02 9- 9-19 2- 6-28 1931
IROZ Jacinto, Catéchismes......... 16- 8-05 7- 9-21 14- 6-30 1933
VILLAR José, Latin.............. 29-11-05 7- 9-21 14- 6-30 1937
50 MANDALOYON (Rizal, Luzon) Seminario menor San Carlos, 1913
RODRIGUEZ Gabriel, Supérieur...... 15- 3-96 14- 9-11 20- 9-20 .1946
ANGULO Luis, Droit Canon ....... 20- 6-96 12- 9-12 10- 7-21 1941
GRACIA Manuel, Morale........... 18- 4-03 9- 9-19 2- 6-28 1946
DEL CAMPO Fermin, Dogme........ 28- 3-04 9- 9-19 2- 6-28 1946
IRIBARREN Esteban, Discipline...... 13- 1-05 19- 9-22 30- 5-31 1946
PAMPLIEGA Julio, Econome... .... 31- 1-06 19- 9-22 30- 5-31 1946
CAVANNA Jésus, Direct. spirituel..... 3- 4-05 4- 7-35 20- 3-38 1940
PACIS Teotimo, Discipline.......... 20- 4-13 4- 7-35 20- 3-43 1943
YONSON Wenceslas, Econome....... 22- 7-15 11- 4-37 6- 4-46 1946
60 NAGA (Camarines sur Luzon) Seminario del Santisimo Rosario, 1865
SACRISTAN Agapito, Supérieur...... 24- 3-02 9- 9-19 2- 6-28 1937
SANTOS-ORTEGA Francisco, Morale.. 29- 1-93 16- 9-10 21- 9-19 1946
OsÉs Cipriano, Dogme......... 9-12-92 12- 9-12 10- 7-21 1923
MAYORAL Antonino, Philosophie.... 10- 5-97 12- 9-12 10- 7-21 1946
TAJADURA Vicente, Droit canon..... 17- 8-97 8- 9-13 10- 6-22 1946
DIEZ Casto, Ecriture Sainte........ 3- 5-99 3- 9-17 2- 5-26 1935
MANZANAL Martin, Liturgie..... 30- 1-04 7- 9-21 14- 6-30 1930
GOMEZ Juan-Manuel, Catéchismes.. 22- 3-07 18- 9-24 18- 9-32 1936
CASADO Jésus, Discipline.......... 15-11-07 14- 9-26 9- 9-34 1937
70 SIBONGA (Cebu) Seminario major de-San Carlos, 1867, 1945
URDANIZ Pedro, Supérieur......... 26-11-91 30- 8-11 20- 9-19 1946
ISABA Faustino, Econome.......... 15- 2-95 2- 9-11 18- 9-20 1945
SUBINAS Francisco, Droit canon..... 1-4 05 10- 9-20 2- 6-29 1932
SANTAMARIA Augusto, Aumônier... 3- 2-05 19- 9-22 30- 5-31 1933
SAN Luis Luciano, Dogme.......... 1- 4-08 24- 9-24 18- 9-32 1936
CORRES Julio, Missionnaire........ 21- 7-08 14- 9-26 9- 9-34 1937
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NÉCROLOGE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE
(1 940-1946)
a) Le Nécrologe des années troublées (1940-1946) a particulièrement souffert
des difficultés et obstacles qu'éprouvèrent alors la connaissance et la transmission
des avis mortuaires. D'où spéciale perturbation dans l'ordre chronologique de ces
decès, annoncés pêle-mêle, dès avis parvenu, et souvent avec des lacunes et incer-
titudes de dates et de lieu dont plusieurs persistent encore.
b) Il est toutefois nécessaire de rétablir l'ordre chronologique de nos défunts.
D'où le présent Nécrologe, liste de nos défunts depuis le dernier Catalogue de 1940.
c) En fin de ligne, les deux chiffres entre parenthèses se réfèrent au numéro
d'ordre de la liste générale de nos défunts, parue dans les Circulaires et les Annales,
au fur et à mesure de leur arrivée au Secrétariat.
d) Les défunts qui demeurent encore sans date sont inscrits, soit en fin du mois




9 septembre SZAREK Pierre, prêtre, Bydgoszcz, 31-13 (51-1940).
9 septembre, WIOREK Stanislas, prêtre, Bydgoszcz, 27-9 (52-1940).
25 octobre KOMANDER François, prêtre, Pabjanice, 54-39 (53-1940).
I novembre, WAGNER Jean, prêtre, Bydgoszcz, 46-29 (3-1945).
I novembre, GINTROWSKI Jérôme, prêtre, Bydgoszcz, 61-41 (10-1945).
I9 décembre, REGOZINI Corneille, prêtre, Cologne, 69-49 (4-1940).
22 décembre, CORTASSA François, prêtre, Casale Monferrato, 74-49 (1-1940).
27 décembre, MAC GUINNESS Jean, prêtre, Blackrock, 80-59 (2-1940).
1940
o10 janvier, Mgr TADDEI Fernand, évêque, Jacarésinho, 73-56 (5-1940).
IZ janvier, WOLTERS Pierre, prêtre, Panningen, 45-26 (3-1940).
î8 janvier, RYAN Jean, prêtre, Cork, 60-39 (6-1940).
29 janvier, ALONSO Cosme, prêtre, Santurce, 54-38 (12-1940).
30 janvier, VILLANUEVA MTchel, prêtre, Séville, 60-44 (13-1940).
3i janvier, MERZLIKAR Jacques, coadjuteur, Dax, 72-48 (7-1940).
31 janvier, SOLER Antoine, prêtre, Barcelone, 60-44 (8-1940).
I février, HORVATH Louis, prêtre, Budapest, 68-35 (10-1940).
I février, JONES Robert, prêtre, Dublin, 83-59 (11-1940).
2 février, PEUTLER Martin, coadjuteur, Vienne, 72-49 (14-1940).
6 février, GRACZYK Sylvestre, prêtre, Varsovie, 48-33 (54-1940).
7 février, DECHENE Gaston, coadjuteur, Dax, 55-28 (9-1940).
13 février, MARTINEZ Manuel, coadjuteur, Lagos de Moreno, 61-32 (25-1940)
15 février, Mgr ELIAS Abraham, archevêque, Senah, 47-23 (15-1940).
r6 février, LUBEJ Joseph, coadjuteur, Graz, 89-70 (21-1940).
17 février, KOVAcs Alexandre, prêtre, Oradea-Mare, 47-29 (16-1940).
î8 février, PORTI Jean, coadjuteur, Barcelone, 67-46 (18-1940).
18 février, ROMERO François, prêtre, Saragosse, 57-40 (20-1940).
i8 février, TIE André, coadjuteur, Hangchow, 69-31 (27-1940).
20 février, BERNHARD Alphonse, prêtre, Belletanche, 73-54 (17-1940).
23 février, FRINGS François, coadjuteur, Allemagne, 24-5 (5-1944).
28 février, TOBAR Frédéric, prêtre, Manille, 56-40 (19-1940).
29 février, BERGLES Louis, coadjuteur, Graz, 73-48 (23-1940).
II mars, SCARELLA Antoine, prêtre, Lurjan, 82-63 (22-1940).
.14 mars, DOMERGUE Eloi, prêtre, Nanchang, 68-50 (24-1940).
21 mars, HOUPPERT Antoine, coadjuteur, Paris, 72-55 (26-1940).
12 avril, PIRozzI Camille, prêtre, Naples, 65-38 (28-1940).
22 avril, JANSSEN Henri, prêtre, Nimègue, 60-39 (29-1940).
25 avril, ROQUE Paul, prêtre, Bas-en-Basset, 54-36 (30-1940).
28 avrf 1fl, BOUDAT Emile, prêtre, Paris, 77-59 (31-1940).
28 avril, DUMOLARD Jean, prêtre, Panama, 76-55 (32-1940).
8 mai, BROS Léon, prêtre, Rio-de-Janeiro, 56-38 (34-1940).
16 mai, MISERMONT Lucien, prêtre, Paris, 75-57 (33-1940).
9I mai, VAYLET' Célestin, coadjuteur, Santiago du Chili, 71-43 (35-1940).
25 mai, ROCHE Georges, prêtre, Verrières (Ardennes), 28-9 (38-1940).
25 mai, MARQUES Léon, prêtre, Ningpo, 61-42 (36-1940).
28 mai, THOILLIER Jean, prêtre, Lujan, 77-55 (37-1940).
28 mai,CHODURA Jean, prêtre, Oignies (Pas-de-Calais), 40-21 (43-1940).
28 mai, BIBRZYCKI Philippe, prêtre, Cernauti, 59-34 (55-1940).
I juin, MUSIAL Casimir, prêtre, Cracovie, 47-28 (61-1940).
6 juin, VILLALAIN Félicien, prêtre, Malaga, 60-42 (44-1940).
9 juin, BEGUE Marcel, clerc, Semuy (Ardennes), 27-7, (40-1940).
9 juin, PETTES Victor, prêtre, Mareuil-la-Motte (Oise), 30-9 (4-1941).
12 juin, YANIZ Epifane, prêtre, Kattinga, 37-19 (45-1940).
I juillet, ARONFFY François, prêtre, Szob, 66-39 (14-1941).
9 juillet, CORNILLEAU Joseph, coadjuteur, Argentine, 74-46 (50-1941).
13 juillet, BLAKE Walter, prêtre, Brooklyn, 43-22 (133-1945).
18 juillet, TRAMECOURT Louis, prêtre, Belalcazar. 79-42 (39-1940)
21 juillet, Mgr GEURTS François, évêque, Lulung, 78-58 (41-1940).
2 4 juillet, FOULKES Thomas, prêtre, Chicago, 59-40 (42-1940).
4 août, BASILE Léon, prêtre, Toursainte, 68-48 (46-1940).
6 août, LE MEUR Yves, prêtre, Alger, 53-35 (47-1940).
8 aoit, MARX Charles, prêtre, Vienne, 36-17 (22-1941).
II août, BRAIDA Antoine, prêtre, Turin, 50-34 (12-1941).
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30 aoiit, SLUPINA Joseph, prêtre, Auschwitz, 60-41 (56-1940).
2 septembre, SANZ Sébastien, coadjuteur, Tardajos, 76, 52 (27-1941).
3. septembre, MEROLLA Antoine, prêtre, Dax, 83-66 (48-1940).
5 septembre, PUSTELNIK Julien, prêtre, Derby, 41-23 (58-1940).
15 septembre, KRÀUSE Joseph, prêtre, Auschwitz, 61-42 (57-1940).
x8 septambre, KALBACH Emile, prêtre, Paris, 65-14 (49-1940).
19 septembre, KROVATIC Jean, coadjuteur, Istanbul, 81-61 (23-1941).
26 septembre, LYDEN André, prêtre, Brooklyn, 74-50 (134-1945).
27 septembre, SCHLESINGER Ernest, coadjuteur, Niederprum, 67-48 (30-1946).
30 septembre, GANCARZ Jean, prêtre,, Cracovie, 29-7 (60-1940).
3 octobre, KONIECZNY Stanislas, Wvhitestone, 64-48 (59-1940).
10 octobre, CRAPEZ Henri, prêtre, Shanghai, 59-41 (50-1940).
I novembre, SALIBA Louis, prêtre, Salonique, 60-40 (3-1941).
Il novembre. O'HALLORAN Richard, prêtre, Blackrock, 58-18 (173-1945).
novembre, PAMPLIEGA François, prêtre, Ponce, 67-49 (28-1941).
4 décembre, MESQUITA Jean, coadjuteur, Felgueiras, 70-44 (63-1940).
5 décembre, COMERFORD Edmond, prêtre, Dublin, 71-51 (122-1945).
12 décembre, DIEGUEZ Manuel, coadjuteur, Valdemoro, 76-40 (5-1941).
19 décembre, VELLAK Joseph, coadjuteur, Lakocsa, 72-41 (15-1941).
22 décembre, LAMARQUE Edouard, prêtre, Paris, 34-17 (62-1940).
26 décembre, AUVINET Jean-Baptiste, prêtre, Lyon, 68-50 (1-1941).
1941
3 janvier, HENNESSY Robert, prêtre, Denver, 60-37 (10-1941).
4 janvier, BIENNA Ange, coadjuteur, Naples, 83-53 (2-1941).
6 janvier, PÉ Joseph, clerc, Ankuo, 24-4, (6-1941).
9 janvier. DRENNAN Michel, prêtre, Princeton, 72-51 (135-1945).
10 janvier, ALCADE Quintin, prêtre, Avila, 76-60 (16-1941).
l6 janvier, ABAD Eulogio, prêtre, Badajoz, 73-57 (17-1941).
23 janvier, KIERNAN Michel, prêtre, Dublin, 74-59, (121-1945).
25 janvier, AHERN-HOWARD Jacques, prêtre, Chicago, 43-25 (11-1941).
30 janvier, JACHIMCZAK Michel, prêtre, Dachau, 32-13 (7-1945).
5 février, BOUCHEDID Elie, coadjuteur, Antoura, 74-52 (9-1941).
12 février, BLEES Albert, coadjuteur, San-José, 67-47 (31-1946).
22 février, KOUO Emmanuel, clerc, Kashing, 22-2 (43-1941).
23 février, WEI Pierre, prêtre, Shuntehfu, 35-14 (34-1941).
7 mars, GRÉGOIRE Auguste, prêtre, Aibi, 74-53 (7-1941).
17 mars, PRANEUF Joseph, prêtre, Berceau, 72-44 (8-1941).
17 mars, FERRER Raymond, prêtre, Avila, 59-42 (29-1941).
l8 mars, WARD Jean, prêtre, Dublin, 85-63 (174-1945).
21 mars, MORELLI Alphonse, prêtre, Chengtingfu, 84-68 (24-1941).
2 avril, SACKEBANT Xavier, prêtre, Périgueux, 81-65 (13-1941).
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7 avril, ALLOATTI Melchior, prêtre, Turin, 80-63 (25-1941).
8 avril, ROSENBERG Frédéric, prêtre, Henri-Chapelle, 76-55 (58-1941).
12 avril, GRANIER Marius, prêtre, Dax, 75-55 (18-1941).
12 avril, AOUN Jérémie, prêtre, Tripoli, 87-60 (31-1941).
15 avril, PASQUIER Eugène, prêtre, Rio-de-Janeiro, 74-53 (20-1941).
19 avril, GERMOND Eugène, prêtre, Paris, 71-52 (19-1941).
x9 avril, CANTY Michel, coadjuteur, Niagara, 68-46 (136-1945).
25 avril, TISON Crèpinien, prêtre, Provins, 70-48 (21-1941).
27 avril, ANGIULI Joseph, prêtre, Rome, 57-37 (26-1941).
5 mai, FOLEY Léon, prêtre, Saint-Louis, 46-31 (44-1941).
12 mai, SHELDON Herbert, prêtre, Los Angeles, 45-24 (45-1941).
21 mai, CELOFIGA Alois, coadjuteur, Istanbul, 77-47 (12-1944).
24 mai, HERNANDEZ François, prêtre, Bogota, 76-56 (33-1941).
25 mai, BALANGUE Gaston, prêtre, Bogota, 60-40 (32-1941).
26 mai, ZAJAC Joseph, prêtre, Lwow, 47-17 (91-1945).
I juin, RIGAUD Jean, prêtre, Dax, 80-60 (30-1941).
XI juin, NAVIA Alphonse, prêtre, Tunja, 55-37 (47-1941).
X3 juin, PÉREZ Philémon, coadjuteur, Séville, 59-37 (123-1945).
14 juin, URBAN Thomas, coadjuteur, Budapest, 71-41 (55-1941).
X7 juin, ALVARO Antoine, prêtre, Nantes (Portugal), 58-40 (36-1941).
22 juin, FRASSE Jacques, prêtre, Montolieu, 75-55 (35-1941).
28 juin, KWIATKOWSKI Jean, coadjuteur, Wilno, 52-21 (92-1945).
8 juillet, DIRVEN Guillaume, prêtre, Tangshan, 48-27 (37-1941).
8 juillet, BAUSCII Guillaume, prêtre, Heppenheim, 66-46 (39-1941).
23 juillet, Mc DERMOTT Jean, prêtre, Saint-Louis, 27-8 (57-1941).
24 juillet, POWERS Thomas, prêtre, Denver, 54-35 (46-1941).
26 juillet, POSSBERG Frédéric, Cordoba, 75-51 (42-1941).
28 juillet, BEEKMANS Corneille, prêtre, Belem, 29-10-(38-1941).
28 juillet, STANDAERT Etienne, prêtre, Valparaiso, 65-42 (41-1941).
juillet. DE LA GUERRA Gonzale, prêtre, Ponce, 59-42 (124-1945).
2 août, TOBAR Jesus, prêtre, Avila, 55-39 (125-1945).
9 août, VILLANEA Joseph, prêtre, Colombie, 69-51 (35-1945).
28 août, PAMPLIEGA Antoine, prêtre, Madrid, 89-67 (126-1945).
30 août, SUBIRON Raymond, prêtre, Los Angeles, 63-47 (57-1945).
3 septembre, HAGEMEISTER Edouard, prêtre, Dusseldorf, 62-43 (40-1941).
8 septembre, WITZEL Joseph, prêtre, Russie, 27-7 (53-1941).
15 septembre, TRAPP Charles, prêtre, San José, 70-52 (51-1941).
16 septembre, ANGULO Pierre, prêtre, Manille, 72-56 (127-1945).
23 septembre, SISTO. Noel, prêtre, Casale Monferrato, 27-8 (48-1941).
29 septembre, MOLLO Melchior, prêtre, Turin, 56-41 (49-1941).
8 octobre, THIÉLLEMENT Paul, prêtre, Quito, 74-48 (56-1941).
9 octobre, SALSA Joachim, coadjuteur, Santa-Quit!ria, 45-10 (52-1941).
9 octobre, OURLIAC Henri, prêtre, Santiago, 80-58 (23-1945).
23 octobre, TABAR Edouard, prêtre, Saint-Sébastien, 67-50 (128-1945).
9 novembre, ZABALLOS Michel, clerc, Hortaleza, 19-3 (2-1942).
IO novembre, Tou Jean-Baptiste, prêtre, Pékin, 48-27 (107-1946).
20 novembre, MARTELANC Alexandre, prêtre, Ljubljana, 61-14 (16-1942).
21 novembre, ALDRIAN Antoine, coadjuteur, Russie, 23-6 (13-1944).
RUPAR Maximilien, prêtre, Belgrade, 33-13 (54-1941).
27 novembre, COLLINS Timothée, coadjuteur, Malvern, 81-60 (10-1946).
29 novembre, CAPRA Jean, coadjuteur, Chieri, 75-50 (59-1941).
5 décembre, Fou Joseph, prêtre, Hangchow, 50-31 (65-1946).
8 décembre, RossI Jean, prêtre, Sarzane, 84-67 (60-1941).
13 décembre, HUMMELER François, coadjuteur, Lippstadt, 63-45 (32-1946).
15 décembre, BELLUT Jacob, prêtre, San José, 77-56 (33-1946).
16 décembre, Foi François, coadjuteur, Turin, 59-40 (1-1942).
22 décembre, LANDERS Patrice, Germantown, 58-20 (137-1945).
27 décembre, FASANO Barthélémy, prêtre, Côme, 74-49 (3-1942).
31 décembre, GONZALEz Epiphane, prêtre, Tardajos, 34-18 (12-1942).
1942
2 janvier, KEENAN Jean, prêtre, Brooklyn, 51-28 (138-1945).
9 janvier, OUANG Paul, coadjuteur, Tientsin, 67-27 (108-1946).
17 janvier, BROUTIN Henri, coadjuteur, Musinens, 61-45 (5-1942).
17 janvier, DEEGAN Henri, prêtre, Niagara, 34-13 (139-1945).
21 janvier, PARRANG jean, prêtre, Paris, 72-52 (4-1942).
31 janvier, CEPURSKI Jean, prêtre, Milatyn-Nowy, 54-36 (8-1942).
io février, ZAMANILLO Rodolphe, coadjuteur, Madrid, 50-3 (13-1942).
13 février, ZEGERS Pierre, prêtre, Panningen, 42-18 (6-1942).
17 février, WEISSMANN Jean, prêtre, Cracovie, 65-46 (11-1942).
17 février, EHRLICH Joseph, coadjuteur, Autriche, 75-52 (20-1942).
18 février, BUNYEI Etienne, prêtre, Autriche, 60-41 (21-42).
25 février, SABATIER Pierre, coadjuteur, Paris, 80-62 (7-1942).
28 février, VICENTE Joachim, prêtre, Santiago de Cuba, 69-53 (37-1942).
février, VAN RAVESTEIJN Gérard, prêtre, mer de Java, 44-23 (42-1944).
3 mars, BARBERO Philippe, coadjuteur, Madrid, 77-59 (14-1942).
10 mars, TOBAR Fernand, prêtre, Madrid, 29-12 (15-1942).
15 mars, BOGAERT Théodore, prêtre, Périgueux, 65-42 (9-1942).
31 mars, VERON Charles, coadjuteur, Paris, 81-53 (10-1942).
6 avril, AGNIUS Maurice, prêtre, Damas, 71-49 (23-1942).
9 avril, TsiNG Emile, coadjuteur, Ningpo, 62-29 (110-1946).
13 avril, FONG Simon, prêtre, Pékin, 34-15 (19-1942).
20 avril, MA Pierre, clerc, Kashing, 24-3 (27-1946).
24 avril, ANDRES Innocent, prêtre, Séville, 71-59 (36-1942).
7 mai, POUPART Raphael, prêtre, Carcassone, 65-46 (17-1942).
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9 mai, BAUDEN Jules, prêtre, Buenos-Aires, 68-45 (18-1942).
22 mai, PETRONE Roch, prêtre, Rome, 73-85 (22-1942).
J3 mai, KUDLEK Martin, coadjuteur, Cracovie, 76-49 (94-1945).
24 mai, DE LAS HERAS Jacques, prêtre, Mexico, 67-43 (25-1942).
,3X mai, LAMBIN Cyprien, prêtre, Berceau, 66-47 (24-1942).
10 juin, DEWOR Victor, prêtre, Sao-Feliciano, 40-22 (46-1944).
13 juin, GLENISSON Eloi, prêtre, Santiago du Chili, 79-58 (24-1945).
5 juillet, MORAN Joseph. prêtre, Dublin, 65-43 (175-1945).
14 juillet, BURKE Frédéric, prêtre, Niagara, 46-24 (140-1945).
16 juillet, CALKA, Casimir, prêtre, Dachau, 33-16 (27-1945).
18 juillet, BINDOLINI Vital, prêtre, Genes, 67-45 (26-1942).
22 juillet, JEDRYCHOWSKI Jean, prêtre, Dachau, 43-23 (25-1943).
juillet, CORRALES André, prêtre, Mérida de Yucatan, 70-49 (40-1942).
2 août, TABAR Grégoire, prêtre, Pampelune, 75-57 (31-1942).
7 août, SCIBETTA Sauveur, clerc, Naples, 25-6 (10-1942).
7 août, BURNS Pierre, prêtre, Cristobal, 73-50 (141-1945).
12 août, KLEDZIK Joseph, prêtre, Cacica, 45-27 (24-1943).
20 août, CHYLASZEK François, prêtre, Abranches (Brésil), 68-50 (45-1944).
24 août, KREMER Joseph, prêtre, Lommelet (Nord). 72-52 (27-1942).
24 août, VALENCAK Joseph, coadjuteur, Ljubljana, 35-7 (1-1943).
26 août, CASTILLO Joseph, clerc, Madrid, 25-9 (32-1942).
27 août, COLLIETTE Alexandre, prêtre, Paris, 69-48 (28-1942).
27 août, LAURENT Gabriel, prêtre, Rennes, 72-51-(29-42).
4 septembre, MAc DONALD Léon, prêtre, Armagh, 45-22 (11-1943).
7 septembre, SÉBASTIAN Charles, prêtre, Surada, 44-28 (39-1942).
19 septembre, ARANA Ulpien, prêtre, Pampelune, 51-35 (38-1942).
25 septembre, STRZELCZYK Laurent, prêtre, Cracovie, 64-37 (93-1945).
28 septembre, DJING Pierre, prêtre, Linghai, (Tchékiang), 40-19 (46-1942).
29 septembre, TRONcoso Théophile, prêtre, Santiago du Chili, 58-36 (25-1945
7 octobre, BLECKLE Joseph, prêtre, Chicago, 63-46, (58-1945).
Ig octobre, POVSE Louis, coadjuteur, Ljubljana, 77-48 (2-1943).
22 octobre, VIDAL Simon, prêtre, Paris, 33-16 (33-1942).
26 octobre, ORTIZ Antoine, prêtre, Miraflores, 58-39 (35-1942).
2 novembre, ALCORTA Ignace, prêtre, Madrid, 38-20 (9-1943).
9 novembre, WATTIEZ Auguste, prêtre, Paris, 82-58 (34-1942).
9 novembre, LANE Denis, prêtre, Saint-Louis, 80-43 (59-1945).
II novembre, TAJADURA Théodore, prêtre, Surada, 45-27 (10-1943).
Z5 novembre, SHIA Jean-Baptiste, prêtre, Ankuo, 79-43 (109-1946).
i6 novembre, NIEBOROWSKI Joseph, prêtre, San José, 76-46 (34-1946).
21 novembre, LEGRAND Pierre, prêtre, Hangchow, 58-41 (45-1942).
22 novembre, ZEMANEK Joseph, prêtre, Vienne, 41-23 (5-1943).
27 novembre, FARGET Jean, coadjuteur, Dax, 84-54 (41-1942).
I décembre, KOMPALLA Norbert, prêtre, Dachau, 35-18 (28-1945).
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6 décembre, SUAU Antoine, prêtre, La Havane, 70-52 (31-1943).
II décembre, GILGUNN Guillaume, prêtre, Rye (Angleterre), 38-17 (12-1943).
13 décembre, SCHULTZ Guillaume, prêtre, Nouvelle-Orléans, 65-47 (60-1945).
SAGEDER Frédéric, prêtre, Chine (Kiangsi), 72-52 (42-1942).
POIZAT Michel, prêtre, Chine (Kiangsi), 64-46 (43-1942).
VERDINI Humbert, prêtre, Chine (Kiangsi), 58-37 (44-1942)
19 décembre, MYSLINSKI Valentin, coadjuteur, Cracovie, 77-32 (95-1945).
23 décembre, LENNON Robert, prêtre, Germantown, 84-64 (38-1943).
26 décembre, GABOLDE Joseph, prêtre, Salonique, 80-60 (3-1943).
27 décembre, MAIERHOFER Antoine, prêtre, Vienne, 67-49 (6-1943).
27 décembre, NICHOLS Jean, prêtre, Chicago, 75-12 (61-1945).
28 décembre, ANTONELLI Ugo, prêtre, Florence, 54-8 (43-1943).
28 décembre, MANNING Timothée, prêtre, Cork, 57-36 (176-1945).
LAVEZZARI Jacques, prêtre, Old Forge (Pa. U. S. A. ) 77-52 (4-1943
AUZMENDI Mariano, prêtre, Jaro (Philippines), 51-34 (23-1944).
ORTEGA Lucio, prêtre, Jaro (Philippines), 61-4ý (24-1944),
1943
5 janvier, SENDEROS Jacques, prêtre, Tardajos, 70-47 (13-1943).
7 janvier, LEYMARIE Adrien, prêtre, Chengtingfu, 68-49 (184-1945).
SALDANA Alphonse, prêtre, Cebu (Philippines), 59-43 (14-1943).
MULLER Guillaume, prêtre, Jérusalem, 76-51 (15-1943).
13 janvier, OLSZAK Joseph, coadjuteur, Tarnow, 75-51 (99-1945).
25 janvier, KRZYSZKOWSKI Etienne, prêtre, Chelmno, 75-57 (26-1943).
26 janvier, MESSINA Emmanuel, prêtre, Pérouse, 66- 9 (7-1943).
2 février, SZADKO Stanislas, prêtre, Dachau, 48-31 (4-1945).
25 février, AROUD Alphonse, prêtre, Lyon, 65-30 (8-1943).
27 février, GROENINGER Guillaume, prêtre, Germantown, 58-34 (142-1945).
28 février, BUKOWSEK François, coadjuteur, Ljubljana, 73-48 (19-1943).
I mars, Kou Mathias, prêtre, Hangchow, 45-25 (185-1945).
2 avril, ZDZIEBLO François, prêtre, Koronowo, 60-42 (36-1943).
7 avril, PORTER Sheridan, prêtre, en mer (Floride). 27-9 (11-1946).
Ix avril, LICCARDI Agnello, coadjuteur, Naples, 76-47 (16-1943).
13 avril, PECE Michel-Ange, prêtre, Plaisance, 92-77 (17-1943).
17 avril, PETRONE Pascal, prêtre, Plaisance, 66-50 (18-1943).
17 avril, KOMINEK Jean, prêtre, Lwow, 66-48 (97-1945).
21 avril, Ou Philippe, prêtre, Pikin, 50-25 (186-1945)
27 avril, GOSSLER Pie, coadjuteur, Graz, 32-11, (20-1943).
17 mai, KRAUSE Edmond, prêtre, Varsovie, 34-10 (37-1943).
20 mai, EDSIDT Mathias, coadjuteur, Ljubljana, 72-42 (22-1943).
30 mai, HORTIGUELA Ananio, prêtre, Mohana (Cutfack), 45-26 (30-1943).
30 mai, KALLA Stanislas, prêtre, Varsovie, 55-37 (8-1945).
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I juin, GOMEZ Manuel, prêtre, Tardajos, 82-63 (32-1943).
4 juin, ISELLA Victor, coadjuteur, Gêenes, 55-24 (23-1943).
7 juin, GREGORY Martin, prêtre, Milwaukee, 70-53 (62-1945).
z4 juin, DEKKERS Corneille, prêtre, Tangshan, 67-48 (3-1944).
r6 juin, MEUFFELS Guillaume, prêtre, Paris, 72-53 (21-1943).
17 juin, FEDZIN Joseph, coadjuteur, Cracovie, 70-45(100-1945).
24 juin, SASAK Joseph, coadjuteur, Lwow, 33-16 (96-1945).
27 juin, CRIÉBINS Jean, prêtre, Emmitsburg, 82-56 (15-1945).
28 juin, ZABALA Adolphe, prêtre, Baracaldo, 62-45 (33-1943).
5 juillet, BASTONI Joseph, coadjuteur, Rome, 83-61 (44-1943).
9 juillet, KINSELLA Laurent, prêtre, Ashfield, 80-39 (12-1946).
10 juillet, Mi Jean, prêtre, Chengtingfu, 60-32 (187-1945).
r8 juillet, MURTAUGH Henri, prêtre, La Salle, 68-49 (63-1945).
22 juillet, KABIESZ Emmanuel, clerc, Cracovie, 21-4 (104-1945).
22 juillet, SCHLEISH Alois, coadjuteur, Pinkafeld, 85-61 (14-1944).
3 août, BECKER Joseph, coadjuteur, en Sicile, 29-11 (6-1944).
6 août, NOLAN Michel, prêtre, Dublin, 62-39 (177-1945).
10 août, CORSET Jean-Baptiste, prêtre, Paotingfu, 69-50 (27-1943).
II août, JECZMIONKA Venceslas, prêtre, Shuntehfu, 57-37 (28-1943).
12 août, DAMES Nicolas, prêtre, Chine, 33-13 (41-1943).
août, Sou Joseph, prêtre, Yungpingfu, 34-13 (29-1943).
27 août, REIJNEN Jean, prêtre, Susteren, 69-49 (34-1943).
28 août, VOGEL Benoît, prêtre, Allemagne, 34-10 (7-1944).
30 août, KozLOWSKI Victor, prêtre, Brooklyn, 46-28 (47-1944).
3 septembre, PITTET Michel, prêtre, Boisseron (Hérault), 25-7 (35-1943).
17 septembre, CARROZINO Vincent, coadjuteur, Naples, 78-46 (48-1943).
21 septembre, CISZOWSKI Stanislas, prêtre, Wilno, 34-18 (6-1945).
22 septembre, MENDIVIL Augustin, prêtre, Madrid, 64-48 (19-1944).
24 septembre, WEGRZYN Michel, coadjuteur, Cracovie, 76-46 (101-1945).
29 septembre, O'MALLEY, Martin prêtre, Saint-Louis, 54-36 (41-1944).
10 octobre, O'DONOVAN Jacques, prêtre, Mill-Hill, 38-19 (2-1944).
14 octobre, BOUILLET Michel, prêtre, Hangchow, 66-47 (40-1943).
x6 octobre, YANG Pierre, prêtre, Linchwan, 46-25 (64-1945).
17 octobre, MICIRALSKI Guillaume, prêtre, Varsocie, 64-47 (98-1945).
17 octobre, Ou Mathieu, prêtre, Kashing, 75-51 (61-1946).
l8 octobre, PROPERZI Joseph, prêtre, Plaisance, 64-48 (45-1943).
20 octobre, ZOLLER Michel, coadjuteur, Zagarola, 43-17 (46-1943).
22 octobre, GRZESKO François, coadjuteur, Varsovie, 77-55 (102-1945).
octobre, SANGUANINI Alexandre, coadjuteur, Montegrado, 61-43 (17-1944).
octobre, MARGETIC Antoine, coadjuteur, Yougoslavie, 37-21 (87-1946).
3 novembre, VERRIÈRE Louis, prêtre, Alger, 62-43 (39-1943).
6 novembre, ANGUJLO Eladio, prêtre, Madrid, 64-48 (20-1944).
6 novembre, RossI Silvio, prêtre, Florence,, 59-38 (47-1943).
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8 novembre, EDING Jacques, prêtre, Brooklyn, 70-46 (143-1945).
10 novembre, HERNANDO Cyprien, coadjuteur, Séville, 77-49 (21-1944).
10 novembre, JANEK Martin, prêtre, Trencin, 30-9 (49-1943).
19 novembre, FINNEY Thomas, prêtre, Saint-Louis, 71-51 (65-1945).
I décembre, BALLESTY Jean, prêtre, Dublin, 70-46 (178-1945).
6 décembre, LY Mathieu, prêtre, Pékin, 38-13 (42-1943).
13 décembre, SEDANO Aniano, prêtre, Madrid, 69-54 (22-1944).
l8 décembre, GoIRMAN Charles, prêtre, Princeton, 60-41 (144-1945).
19 décembre, LANESE Nicolas, prêtre, en Russie, 29-11 (76-1946).
20 décembre, SIMON Henri, coadjuteur, Santiago du Chili, 74-48 (26-1945)..
23 décembre, GRASSI Pierre, prêtre, Rome, 79-49 (50-1943).
28 décembre, CÉSAR Ferdinand, coadjuteur, Vienne, 68-46 (4-1944).
29 décembre, NOGUÉS François, coadjuteur, Ankazoabo, 34-15 (37-1944)..
1944
6 janvier, MILANI Pascal, prêtre, Plaisance, 48-31 (1-1944).
13 janvier, WEBER Jean, prêtre, Allemagne, 68-47 (10-1944).
24 janvier, BRODA Charles, prêtre, Mathausen, 59-33 (5-1945).,
5 février, IMGRUND André, prêtre, Nouvelle-Orléans, 63-44 (66-1945).
7 février, ROSSITER Robert, prêtre, Dublin, 85-46 (179-1945).
13 février, SCHMUCKER Patrice, prêtre, Saint-Louis, 42-20 (67-1945).
14 février, MIGUEL Magin, prêtre, Madrid, 84-65 (25-1944).
15 février, PEDICEK Jean, prêtre, Ljubljana, 75-54 (192-1945).
I9 février, Mgr DUMOND Paul, évêque, Nanchang, 80-61 (8-1944).
23 février, SARLOUTTE Ernest, prêtre, Bhanès, 65-47 (11-1944).
23 février, ARROUYE Grégoire, coadjuteur, Buenos-Aires, 46-23 (150-1945).
février, BOGACZ Adalbert, coadjuteur, Varsovie, 69-41 (32-1945).
I mars, FARREL Jacques, prêtre, Baltimore, 59-40 (145-1945).
3 mars. ESCRIBANO Nicomèdes, prêtre, Sucre, 63-47 (26-1944).
17 mars, TAMAYO Victorino, prêtre, San Luis, 54-37 (27-1944).
19 mars, FROMENTIN Jean, prêtre, Paris, 60-41 (9-1944).
20 mars, KAMINSKI César, coadjuteur, Wilno, 60-36 (107-1945).
29 mars, VAN TIGGEL Joseph, coadjuteur, Tientsin, 69-42 (78-1945).
mars, MUZALEWSKI Louis, ocadjuteur, Gross-Rosen, 60-41 (29-1945).
mars, DRYGAS Jean, coadjuteur, Gross-Rosen, 60-26 (33-1945).
3 avril, MOROSINI Joseph, prêtre, Rome, 31-16 (18-1944).
10 avril, ROSSELLO Joseph, prêtre, Scarnafigi. 77-52 (15-1944).
14 avril, SMIDODA François, prêtre, Cracovie, 42-22 (103-1945).
14 avril, KLAHSEN Pierre, clerc, en Russie, 30-9 (35-1946).
21 avril, LENKO Joseph, prêtre, Varsovie, 62-46 (9-1945).
24 avril, JONGMA Willibrord, prêtre, Leeuwarden, 39-17 (16-1944).
27 avril, ABELOOS Aloys, prêtre, Nanchang, 61-23 (79-1945).
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28 avril, MAJSTEREK Antoine, coadjuteur, Tarnodi, 66-38 (106-1945),
28 avril, FISER Barthélemy, coadjuteur, Vienne, 81-55 (67-1946).
29 avril, BEASLEY Jean, prêtre, Malvern, 24-7 (13-1946).
avril, STOPINSKI Joseph, coadjuteur, Varsovie, 51-20 (31-1945).
13 mai. SABATINI Virgile, prêtre, Plaisance, 38-21 (36-1944).
14 mai, PASCUAL Jérôme, prêtre, Las Rehoyas, 64-48 (28-1944).
17 mai, ROOTES Guillaume, prêtre, Saint-Louis, 66-44 (68-1945).
24 mai, CONNOR François, prêtre, Brooklyn, 54-34 (146-1945).
25 mai, DROUET Félix, prêtre, Niagara, 67-46 (147-1945).
30 mai, GEOFFROY André, prêtre, Beyrouth, 65-48 (32-1944).
mai, NOTARIO Emile, prêtre, Manille, 63-47 (156-1945).
3 juin, CROSETTI Joseph, coadjuteur, Savone, 73-40 (29-1944).
14 juin, MLADENOFF Florent, coadjuteur, Istanbul, 71-44 (33-1944).
15 juin, WEGRZYN Alexandre, coadjuteur, Curityba, 72-50 (48-1944).
20 juin, FAN Vincent, prêtre, .Pékin, 42-22 (81-1945).
23 juin, POPSEL Henri, clerc, en Russie, 29-10 (36-1946).
29 juin, GIMALAC Joseph, prêtre, Buenos-Aires, 82-54 (39-1944).
7 juillet, WEISS Antoine, prêtre, Cracovie, 69-51 (31-1944).
10 juillet, COURALET Joseph, prêtre, Renung (Landes), 27-9 (30-1944).
20 juillet, BRACCHI Humbert, prêtre, Strela, 47-24 (16-1945).
21 juillet, PAI Joseph, prêtre, Chengtingfu, 63-33 (80-1945),
28 juillet, TARDIOLA Pierre, prêtre, Kian, 33-14 (131-1945).
5 août, RZYcHON Joseph, prêtre, Varsovie, 37-19 (34-1945).
16 août, WANG Paul, clerc, Paotingfu, 26-5 (83-1945).
août, MOTTES Augustin, prêtre, Parme, 40-19 (132-1945).
8 septembre, URUSKI Ladislas, coadjuteur, Varsovie, 72-46 (92-1946).
9 septembre, ANSELME Jean, prêtre, Bordeaux, 72-56 (35-1944).
14 septembre, BRIFFON Jean-Baptiste, prêtre, Paris, 85-55 (34-1944).
20 septembre, TIBERGHIEN Emile, prêtre, Tientsin, 62-42 (54-1945).
25 septembre, WIECKIEWIcz Léon, prêtre, Gross Rosen, 30-12 (30-1945).
29 septembre, ROMERO Benoît, prêtre, Santurce, 53-38 (12-1945).
I octobre, LY Vincent, prêtre, Paotingfu, 67-31 (190-1945).
3 octobre, CAMINOS Pierre, prêtre, Pampelune, 64-48 (11-1945).
3 octobre, RAZPET Jacques, coadjuteur, Rome, 42-15 (40-1944).
4 octobre, AVIDANO Second, prêtre, Chieri, 85-46 (56-1946).
19 octobre, ARCHER Edouard, prêtre, Wandal, 54-28 (14-1946).
23 octobre, KLANCNIK Michel, prêtre, Ljubljana, 80-58 (53-1946).
24 octobre, LY Paul, prêtre, Pékin, 41-22 (82-1945).
octobre, GONZALEZ Aniano, prêtre, Manille, 54-38 (157-1945).
3 novembre, DOHERTY Edouard, prêtre, Brooklyn, 62-43 (148-1945).
14 novembre, VIAL Joanny, prêtre, Musinens, 67-48 (38-1944).
24 novembre, GAAL Emeric, prêtre, Piliscsaba, 28-10 (18-1946).
29 novembre, PONNET Guillaume, prêtre, Saint-Louis, 70-48 (69-1945).
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3 décembre, MONTEVERDE Jean, coadjuteur, Casale Monferrato, 67-41 (57-1946)
-T décembre, PROY Lucien, prêtre, Istanbul, 77-56 (44-1944).
17 décembre, GIANSANTI Adolphe, prêtre, Colonna, 65-45 (17-1945).
21 décembre, REPOLUST Albert, coadjuteur, Vienne, 82-50 (66-1946).
23 décembre, KIANG Jean, prêtre, Yukiang, 45-26 (70-1945).
28 décembre, AOUN Joseph, prêtre, Wadi-Chehrour, 72-52 (43-1944).
29 décembre, Fou François-Xavier, prêtre, Napong, 77-52 (113-1945).
FLOR Joseph, prêtre, Equateur, 71-10 (84-1945).
WOLAK Michel, coadjuteur, Sandomir, 46-19 (108-1945).
1945
I janvier, HUPE Henri, coadjuteur, en France, 35-11 (37-1946).
3 janvier, SOUZA-BORBA Hyacinthe, prêtre, Lisbonne, 90-69 (1-1945).
7 janvier, ENRICH Vincent, prêtre, Lerida, 50-32 (14-1945).
8 janvier, ZARO Salustiano, prêtre, Manille, 70-50 (158-1945).
il janvier, TORTA Jean, coadjuteur, Sarzane, 80-50 (58-1946).
19 janvier, URIEN Benoît, prêtre, Orotava, 80-64 (13-1945).
27 janvier, CULLEN Paul, prêtre, Cork, 81-60 (180-1945).
2 février, Roux Honoré, prêtre, Rognac (Bouches-du-Rhône), 85-53 (2-1945).
2 fénrier, KANAFEK François, prêtre, Bugaj, 31-12 (109-1945).
6 février, FALSINI Joseph, clerc, Sienne, 19-3 (171-1945).
8 février, GOMEZ Crispin, prêtre, Manille, 49-33 (43-1945).
8 février, GONZALEZ Priscien, prêtre, Manille, 59-43 (44-1945).
8 février, MARTINEZ Raphael, coadjuteur, Manille, 69-45 (52-1945).
9 février, GARCIA Alexandre, coadjuteur, Manille, 56-39 (49-1945).
9 février, TcHAO Pierre, coadjuteur, Paotingfu, 63-40 (188-1945).
9 février, TEJADA Joseph, prêtre, Manille, 53-37 (39-1945).
9 février, FERNANDEZ Joseph, prêtre, Manille, 53-37 (40-1945).
9 février, AGUIRRECHE Joseph, prêtre, Manille, 53-33 (41-1945).
9 février, EGGEDA Louis, prêtre, Manille, 63-46 (42-1945).
9 février, Ruiz Jules, prêtre, Manille, 54-38 (47-1945).
9 février, SOTO Adolphe, prêtre, Manille, 61-44 (48-1945).
9 février, INDURAIN Grégoire, coadjuteur, Manille, 74-47 (50-1945).
9 fevrier, MARCOS Antolin, coadjuteur, Manille, 65-48 (51-1945).
9 février, SANTIDRIAN Valentin, coadjuteur, Manille, 44-27 (53-1945).
Il février, BEADE Richard, prêtre, Orense, 86-53 (129-1945).
12 février, GONZALEZ Elie, prêtre, Manille, 33-18 (45-1945).
14 février, VANHERSECKE Gustave, prêtre, Pékin, 77-56 (87-1945).
18 février, JAMARCO Louis, prêtre, Naples, 78-50 (18-1945).
19 février, PAMPLIEGA Jérôme, prêtre, Manille, 39-23 (46-1945).
26 février, ANDRES Anselme, prêtre, Manille, 70-52 (159-1945).
27 février, NASTRAN Louis, prêtre, Ljubljana, 75-56 (73-1945).
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I mars, SMITH François, coadjuteur, Niagara, 88-46 (149-1945).
5 mars, MARCO Louis, coadjuteur, Chapu, 71-52 (189-1945).
8 mars, INDA Ange, coadjuteur, Madrid, 90-60 (37-1945).
12 mars, NIEDERHOFER Othon, prêtre, Vienne, 63-43 (76-1945).
12 mars, KOZA Rudolphe, prêtre, Vienne, 53-34 (77-1945).
12 mars, KOZUH Antoine, coadjuteur, Vienne, 84-61 (152-1945).
12 mars, LEITINGER François, coadjuteur, Vienne, 79-49 (153-1945).
i8 mars, HESSE Balthasar, prêtre, Turrialba, 45-25 (38-1946).
i8 mars, LEWIS Jacques, prêtre, Pampa, 54-34 (71-1945).
28 mars, PANO Ignace, prêtre, Andujar, 50-33 (38-1945).
3 avril, GOOSSENS Pierre, coadjuteur, Paris, 63-43 (19-1945).
5 avril, VANDAELE Daniel, prêtre, Paris, 70-49 (20-1945).
5 avril, BIAMINO Eugène, prêtre, Turin, 64-48 (36-1945).
8 avril, CHRUCKI Joseph, prêtre, Suceava, 69-22 (114-1945).
14 avril, GENOUVILLE Louis, prêtre, Fort-Dauphin, 69-48 (21-1945).
18 avril, ZDESAR Antoine, prêtre, Jastrebarsko, 74-54 (88-1945).
18 avril, BASTIC Etienne, prêtre, Jastrebarsko, 31-11 (89-1945).
x8 avril, LAZAR Mathias, coadjuteur, Vienne, 62-35 (155-1945).
21 avril, CONNOR Charles, prêtre, El Paso, 67-45 (72-1945).
26 avril, SOWINSKI Joseph, prêtre, Wilno, 67-49 (93-1946).
27 avril, NASTRAN Louis, prêtre, Ljubljana, 75-56 (73-1945).
29 avril, CABANETTES Justin, prêtre, L'zignan, 62-43 (22-1945).
29 avril, DEPTA Etienne, prêtre, Dallas, 69-50 (74-1945).
avril, ZUREK Antoine, diacre, Bergen-Belsen. 25-9 (110-1946).
I mai, PEGOURIE Robert, prêtre, Paotingfu, 50-30 (116-1945).
12 mai, LEVRERI Jean-Baptiste, prêtre, Cagliari, 91-70 (110-1945),
x9 mai, KELLEY Guillaume, prêtre, Chicago, 71-45 (11-1945).
23 mai, LAHOUZE Jean-Baptiste, coadjuteur, Beyrouth, 71-53 (56-1945).
26 mai, OSTROWSKI Théophile, coadjuteur, Cracovie, 67-25 (94-1946).
30 mai, WALKENHOFER Maurice, coadjuteur, Graz, 41-18 (194-1945).
mai, BRANDYS Edouard, prêtre, Bielsko, 35-19 (95-1946).
5 juin, FABIA Henri, prêtre, Betroka, 69-52 (55-1945).
7 juin, KULPA Alphonse, prêtre, Solonetul-Nou, 38-18 (85-1945).
J2 juin, RECZKOWIcz Etienne, prêtre, Tarnow, 29-9 (96-1946).
14 juin, GILMARTIN Jean, prêtre, Dublin, 72-52 (181-1945).
24 juin, CHASTRES Jean-Baptiste, prêtre, Constantine, 42-18 (75-1945).
25 juin, VENCES Joseph, prêtre, Madrid, 76-56 (160-1945).
25 juin, GARCIA Julien. prêtre, Ponce, 79-60 (161-1945).
28 juin, LOPACINSKI Joseph, prêtre, Prudentopolis, 41-24 (130-1945).
29 juin, PAPEz Louis, coadjuteur, Ljubljana, 69-44 (196-1945).
juin, TRCEK Stanislas, prêtre, Yougoslavie, 33-13 (85-1946).
juin, OBRAND Conrad, coadjuteur, Yougoslavie, 35-11 (89-1946).
juin, PILIH Maximilien, coadjuteur, Yougoslavie, 40-11 (86-1946).
juin, TUL Jean, coadjuteur, Yougoslavie, 35-11 (88-1946).
3 juillet, NEBESAR Jaroslav, prêtre, Vienne, 60-40 (154-1945).
4 juillet, DE BACKERE Théophile, prêtre, Veghel (Hollande), 63-42 (86-1945).
-8 juillet, STROBL Bernard, coadjuteur, Vienne, 74-22 (195-1945).
19 juillet, ASINELLI Ange, prêtre, Kashing, 74-52 (118-1945).
25 juillet, REGGIO Charles, prêtre, Chieri, 71-49 (59-1946).
29 juillet, DILLIES Denis, prêtre, Marseille, 78-59 (90-1945).
II août, NAUVIOLE Jean, prêtre, Pékin, 55-23 (117-1945).
Ig août, KROL Hugo, prêtre, Cracovie, 71-53 (97-1946).
24 août, LALOU Edouard, coadjuteur, Dax, 74-40 (112-1945).
31 août, LARRION Florent, prêtre, Kattinga, 36-21 (163-1945).
5 septembre, PENA Aurélien, prêtre,- Ciudad-Bolivar, 32-17 (162-1945).
6 septembre, RmiÉRE Eloi, prêtre, Montpellier, 68-51 (115-1945).
18 septembre, SOTO Secundino, prêtre, Madrid, 50-33 (164-1945).
21 septembre, PUJOLAR Jean, coadjuteur, Lima, 61-34 (119-1945).
23 septembre, ANDREI Dominique, prêtre, Florence, 73-57 (151-1945).
30 septembre, FANGUIN Pierre, prêtre, Paris, 84-63 (120-1945).
20 octobre, GARCIA Antoine, prêtre, Arica,, 51-36 (71-1946).
22 octobre, VEA-MURGUIA Rufin, prêtre, Manille, 37-21 (2-1946).
2 novembre, MICHEL Gustave, prêtre, Istanbul, 77-57 (166-1945).
II novembre, CROUZET Joseph, prêtre, Montpellier, 82-58 (165-1945).
14 novembre, FLAHERTY Antoine, coadjuteur, Germantown, 76-50 (183-1945).
21 novembre, DUELL Joseph, coadjuteur, Henri-Chapelle, 74-56 (169-1i945).
22 novembre, WALSH Jean, prêtre, Dublin. 45-28 (182-1945).
25 novembre, ROUGER Jean, clerc, Montpellier, 20-2 (170-1945).
26 novembre, ZEHETNER Charles, prêtre, Vienne, 63-45 (193-1945).
novembre, ZIELEZNIK Louis, prêtre, Lyskow, 58-37 (16-1946).
2 décembre, CONSTANTINO Antolin, prêtre, Saint-Louis, 72-53 (172-1945).
8 décembre, ODROBINA Louis, prêtre) Bydgoszcz, 67-52 (17-1946).
17 décembre, GARVIN Jean, prêtre, Northampton, 71-48 (191-1945).
28 décembre, VAN PÔL Antoine, prêtre, Rio-de-Janeiro, 74-55 (20-1946).
28 décembre, JANICKI Julien, coadjuteur, Cracovie, 79-43 (98-1946).
BLANK Paul, prêtre, en Allemagne, 83-61 (167-1945).
GIERLICHS Rodolphe, prêtre, en Allemagne, 81-60 (168-1945).
MALUSZYNSKI Adam, Buchenwald, 47-15 (105-1945).
FLORKO Joseph, prêtre, en Allemagne, 30-14 (99-1946).
JEVNIKAR Joseph, coadjuteur, Grobile, 33-9 (7.-1947).
PERNE Antoine, Clerc, Yougoslavie, 24-5 (8-1947).
KRALJ Joseph, Clerc, Yougoslavie, 23-4 (9-1947).
1946
Il janvier, LouRO Jean, prêtre, Santa-Quiteria, 78-60 (1-1946).
12 janvier, KNAVS François, prêtre, Ljubljana, 75-25 (25-1946).
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17 janvier, LINDMAYER Etienne, prêtre, Piliscsaba, 46-19 (19-1946).
18 janvier, SALVATORI Louis, prêtre, Rome, 88 -72 (3-1946).
18 janvier, PERELLA Cajetan, prêtre, Rome, 55-37 (4-1946).
25 janvier, WLODARCZYK Stanislas, prêtre, Derby, 70-52 (101-1946).
27 janvier, SALOM Luc, prêtre, Santiago de Cuba, 72-56 (28-1946).
3 février, SCHIEDER Henri, prêtre, Vienne, 63-45 (6-1946).
9 février, LAMPE Antoine, prêtre, Tours, 64-44 (5-1946).
20 février, ESPINOSA Ulpiano, prêtre, Quito, 32-11 (7-1946).
20 février, FLAVIN Timothée, prêtre, Saint-Louis, 58-38 (9-1946).
22 février, Yu Joseph, prêtre, Chengtingfu, 60-36 (23-1946).
23 février, BAFCOP Gaston, prêtre, Dax, 74-57 (8-1946).
20 mars, CELIS Michel, coadjuteur, Mérida, 90-63 (21-1946).
23 mars, QUINTANO, Régulo, coadjuteur, Santiago de Cuba, 65-40 (29-1946).
23 mars, ROUTABOUL Joseph, prêtre, Pékin, 64-39 (22-1946).
23 mars, MONTEIL Paul, prêtre, Nanchang, 64-45 (15-1946).
26 mars, HERRERO Sauveur, clerc, Espluga, 24-2 (26-1946).
26 mars, WOCHOWSKI Henri, prêtre, Cacica, 64-47 (40-1946)
16 avril, MARTIN Jean-Polycarpe, prêtre, Rugles (Eure), 74-49 (24-1946).
3 mai, TAEPPER Jean, prêtre, Godesberg, 65-44 (39-1946).
6 mai, WEISS Anicet, prêtre, Curityba, 63-40 (102-1946).
23 mai, MILLER Jean, prêtre, Germantown, 62-39 (43-1946).
28 mai, ROSENSTEEL Charles, prêtre, Baltimore, 68-50 (44-1946).
31 mai, MONAGHAN Joseph, prêtre, Saint-Louis, 61-44 (41-1946).
4 juin, MANCINO Dominique, prêtre, Naples, 80-63 (47-1946).
4 juin, MURRAY Léon, prêtre, Balboa, 40-11 (50-1946).
6 juin, BEVIÈRE Lucien, prêtre, Loos, 70-49 (42-1946).
8 juin, BEZJAK Jean, coadjuteur, Ljubljana, 76-43 (106-1946).
r6 juin, Mc FADDEN Thomas, prêtre, Niagara, 67-49 (51-1946).
l8 juin, COMELLAS Eugène, prêtre, Nouvelle-Orléans, 67-46 (45-1946).
19 juin, MOLLO Charles, prêtre, Scarnafigi, 68-49 (48-1946).
20 juin, DESTAING Justin, coadjuteur, Paris, 72-13 (46-1946).
24 juin. BRUNO Jacques,, prêtre, Macassar (Célébes), 49-29 (49-1946).
29 juin, BoNo Pompeo, coadjuteur, Savone, 63-35 (52-1946).
4 juillet, BAYER Boleslas, prêtre, Thomas-Coelho, 80-61 (103-1946).
9 juillet, CAMPANELLO Antoine, coadjuteur, Scarnafigi, 85-47 (54-1946).
ii juillet, LAGE Thomas, prêtre, Maceda, 52-32, (72-1946).
15 juillet, OR'ZANCO Vérémond, prêtre, Madrid, 78-60 (73-1946).
26 juillet, VAYSSETTE Jean-Baptiste, prêtre, Guayaquil, 60-41 (55-1946).
26 juillet, VALENTINO Antoine, prêtre, Turin, 76-44 (60-1946).
2 août, ROBERTS Frédéric, prêtre, Dallas, 74-52 (62-1946).
14 août, DEVINE Thomas, prêtre, Los Angeles, 67-52 (63-1946).
14 août, RIGO Jean, coadjuteur, Madrid, 77-53 (74-1946).
17 août CARLES Louis, prêtre, Buenos-Aires, 73-54 (64-1946).
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2 septembre, ECKHARDT Georges, prêtre, Troy, 71-53 (69-1946).
14 septembre, STEINBACH Pierre, coadjuteur, Lippstadt, 78-48 (70-1946).
217 septembre, PIASECKI Adam, prêtre, Cracovie, 59-41 (104-1906).
18 septembre, CONTRERAS Vincent, prêtre, Los Angeles, 56-39 (68-1946).
26 septembre, MARLETTO Evasio, coadjuteur, Scarnafigi, 79-59 (75-1946).
6 ocotobre, GUALCO Jean-Baptiste, prêtre, Génes, 74-51 (77-1946).
13 octobre, Voss Joseph, coadjuteur, Cracovie, 73-43 (105-1946).
29 octobre, VAQUERO Eutique, coadjuteur, Teruel, 35-16 (90-1946).
4 novembre, COUDROY Joseph, prêtre, Ivohibé, 41-19 (79-1946).
5 novembre, HOEFER Alphonse, coadjuteur, Paris, 75-57 (78-1946),
10 novembre, GALLACHER Michel, prêtre, Cork, 73-47 (80-1946).
-O0 novembre, ULARGUI Eugène, coadjuteur, La Havane, 87-62 (82-1946).
12 novembre, ARNAO Faustin, prêtre, Madrid, 69-53 (91-1946).
17 novembre, TARONI Henri, prêtre, Côme, 38-17 (83-1946).
20 novembre, DODD Louis, prêtre, Brooklyn, 40-14 (81-1946).
26 novembre, PONIKVAR Jacques, prêtre, Ljubljana, 71-52 (84-1946).
26 novembre, TAI Jean, prêtre, Ningpo, 48-26 (113-1946).
25 décembre, DURBIN Bonaventure, prêtre, Saint-Louis, 69-46 (112-1946).
26 décembre, BUITRAGO Pastor, prêtre, Poopayan, 62-45 (111-1946).
30 décembre, BRODSCHEINDER Dominique, coadjuteur, Graz 6-44 (2-1947).
1947
4 janvier, URIEN Augustin, prêtre, Santurce, 84-66 (5-1947).
4 janvier, FERNANDEZ Philippe, prêtre, Saragosse, 59-41 (6.1947).
8 janvier, LIGNIER Rémy, prêtre, Paotingfu, 72-50 (4.-1947).
13 janvier, GOEBBELS François, prêtre, Bocholtz, 66-45 (10-1947).
15 janvier, LEGRIS Paul, prêtre, Changhaï, 79-56 (1-1947).
20 janvier, SOURNAC Etienne, prêtre, Adigrat, 72-52 (11-1947).
24 janvier, VIOLA Auguste, Clerc, Turin, 25-7 (3-1947).
26 janvier, NUTTEN Alexandre, prêtre, Lippstadt, 74-54 (13-1947).
31 janvier, CALAN Alexandre, coadjuteur, Tardajos, 45-13 (14-1947).













ABELOOS Elie .............. 4, 11
ABIA Isaac................... 36
Abranches. - ABRINCENSIS .... 96
ACHILLES Josef... ........ 20,21
ACHUTEGUI Fermin .......... 45
ACKOURY Edouard........... 120
ACOSTA Franz............... 23
ADAM Bernard............... 12, 14
ADAMCZYK Estanislau.......... 162
Addis-Abeba .............. 124
ADVÉNIER Philippe .......... 122
AGAZZI Lino ............. 71
AGNEW William............. 135
AGNIUS François ............ 27
AGNOLUCCI Giovan-Battista... 73
AGUIAR Benedito............ 162
AcGUIÉ René .................. 7
AGUILAR José ............... 33
AGUIRRE José-V. .......... 158
AGUIRRE Juan .............. 39
ALARCIA Remegio............ 47
ALBERDI Ignacio ............ 47







ALCALDE Valentin ........... 47
ALDAMA Lucas.............. 44
ALDUAN Elias................ 37
Alegria ............ . .... 156
ALERS Henri................ 109
Alexandrie. - ALEXANDRINENSIS 121
ALFARO Antonio,........... 155
Alger. - ALGERIENSIS......... 122
Algérie. - ALGERIENSIS........ 122
ALLAIN Georges....*......... 14
ALLAIN Henri........... 120, 121
ALLARA Angelo............. 75




ALMEIDA Antonio. ........ 99
ALMENARA José ............. 52
ALONSO Alfonso............. 154






ALTHOFF Hubert.......... . 22
ALTHOFF Paul............... 22










- du Nord .............. 128
- du Centre............. 155
Amiens. - AMBIANENSIS ....... 7.
AMO Modesto.............. 153
ANDRADE Pedro ............ 162





Andujar. - ILLITURGENSIS ..... 31
ANGLÉS Sébastien............ 52
Angleterre. -Anglia. ... .4,9,40, 68









































ARENA Pio . . . . . . . . . . . . .
AREVALO Felipe..............
Argao.................. .



























































-Ashfield ................. . 173
ASINELLI Pietro............... 74
Assomption. - Assumptionis.. 158
ATANASIO José............... 161
ATAUN Patricio .............. 151
ATIENZA Joaquin............. 39





AUERBACH Henri. ......... 155,156
Australie (Province d'). - Aus-
traliensis................. 173
Autriche (Province d'). - Aus-
triensis. .................. 24




AvIGNON Louis .............. 18
Avila. - Abulensis........... 31
AVININ Henri ............... 7
Avizou Joseph........... 157,158'
AYALA Francisco. ........... 156
AYALA José ................. ' 158
AYALDE Agustin ............. 165
Ayamonte................... 32
AZCARATE Félix. ............. .47
AZCARATE Maximo............ 153
AZÈMARAndré .............. 15
AZEVEDO Joào ............... 99
AzOURY Joseph. .............. 121











Badajoz. - Pacensis.......... 32
BADETTI Georges............. 101
BAGEN John .................. 147
BAGNALL Charles........... 68
BAGUENA Nicolas............. 43
Bahia. - Bahiensis.......... 160
BALAGNA Ehotte............ 171
Balboa .................. . . 130
BALDWIN Alonzo............ 137
BALICKI Andrzej ............. 90
BALIGAND Adolphe ........... 7
BALLAZ Pedro ............... 39
Mgr BALLESTER Carmelo ...... 15
BALLESTRERO Pietro........... 76
BALLETBO José............... 50
BALLOUZE François. ........... 28
Baltimore. - Baltimorensis...
- Immaculée-Concepion... 131
- N.-D. de Pompei ....... 84
- N.-D. de Lourdes....... 131
Bangor ................. .. 131
BANNIGAN Patrick. ........... 66
Banska Bystrica.............. 10




BARAVALLE Paolo. ............. 76
BARBARIN Esteban............ 153
BARBATO Edoardo. .......... 80
BARBERIS Angelo. ............ 75
BARBET Paul................ 6





B RQUIN Julio. ............... 154
Barquisimeto. - Petit Séminaire 45
- Paroisse ............ 45
BARR Charles-Jacques ........ 145
BARR William............... 140
Barra delPatuca ............. 53
LISTE ALPHABÉTIQUE
BARRETT Thomas ............ 143
BARRIACH Francisco........... 53
BARRIO Vicente .............. 40
BARROS Antonio............. 161
BARRY Edmund .............. 67
BARRY Patrick ............... 66
BARTELS Lambert.............. 54
BARTOLINI Giuseppe.......... 71
BARTOLOMÉ David ........... 49
BARTOLOMÉ Mariano ......... 30
BARTON Fausto............... 172
BASCONES Matéo ............. 32
BASCOUL Firmin ............. 158
BASTIAENSEN Antoon.......... 58
Bathurst, - Bathurstensis ..... 174
BATINI Guido ............... 70
BATOS Julian........... ..... 91
BATTLE John............... 141
BAUDO Francesco ............ 75





BAYONA Filemon ............. 165
BEATTY Francis. ............. 135
BEAUBIS Henri. .............. 108
Beauvais.- Bellovacensis. 7




Mgr BECKMANN François. ..... 155
Belalcazar................. . 168
Belem .................... . 60
Belgique.- Belgica ......... 22,26
Belgrade. -Bellogradensis..... 103
BELLAN Jan................. 10
BELLERO Giuseppe ........... 75





Benevento. - Beneventanrensis . 82
BENGOA Santiago...:......... 152




Berceau de Saint-Vincent de
Paul. - Incunabula Sancti
Vincentii ................. 12
BERESWILL Louis............. 150
BERETTA Giuseppe ........... 75
BERGERET Jules.............. 18
BERGHS Théodore. ........... .. 55
BERGIN John................. 175









BERSANI Carlo ............... 72












Beyrouth. - Beritensis......... 120
Bialykamien................ 87
BIczo Jpzsef ................ 61
BIELSKI Boleslaw............. 94
BIENIASZ Wiktor ............. 91
BIGGANE James .............. 137
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LISTE ALPHABETIQUE
Bikoro..... ............ ... 29
BILLIGPeter................. 20





Bisceglie - Vigiliensis......... 82
BISOGLIO Luigi.............. 77
BISOGLIo Luigi-Vincenzo...... 78





















Bolivie. - Bolivia............ 47
BOLLY Ernest................ 159
BOMBÈKE Henri.............. 18






BONNET Georges........... 4, 6


















Mgr BOTERO Bernardo........ 164







































Brésil (Etats-Unis du)....... 59,95
Brésil (Province du). - Brasi-
liensis.............. ... . 159











- Warren Street.......... 51
- Saint John's University.. 132















Bruxelles............... . . . 26
BRZOZKA Feliks.............. 92
BRZOZKA Wiktor........... 93
Bucarest. - Bucarestiensis..... 101
BUCCA Joseph. .............. 101






















BUZAI Jozsef............... 61, 63
Bydgoszcz .................. 87
C





Cadix. - Gadicensis.......... 32
Cagliari. - Galaritanensis.... 74
CAHALAN James.............. 64
CAHILL Francis.............. 174






Cajamarca. - Cajamarcensis.. 172
Calabozo................ ... . 45
CALAS Jules................. 167























CANELLAS Baltasar ........... 53




































CARROL John-Joseph...... .. 129







Casale Monferrato. - Casa-
lensis ............... .... . 75
CASARES José................ 170
CASARSA Alberto........ .. 78
CASE Walter...... .... 141
CASEY John................. 144
CASEY Henry................ 69







































































































CHACON Juan-Gustavo..... 169, 170



















CHENG Thaddée....... ... 112
Chentingfu
- Mission............. 108
- Petit Séminaire...... 109
CHERPIN Joseph.............. 126
CHESNUT James ............. 128
Chiavari. - Clavarensis....... 75
Chicago. - Chicagiensis... 141, 142
Chiclayo .. ................. 48
Chieri. - Cheriensis ........ 76
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LISTE ALPHABÉTIQUE
Chieti .................. ... 82
Chihuahua ................. 151
Chili. - Chilensis......... 47,171
CHILOUET Camille............ 126
CHINCHILLA Daniel............ 156
Chine. - Sinensis 4, 11, 57, 69
79, 92, 104
- (Prov. septentrionale)... 104
- (Prov. méridionale)..... 111
Chita ..................... 167
CHODZIDLO Ludwick ...... 91
CHOLEWA Franciszek.......... 88
Chow Hsien ................. 105




CHUZEVILLE Joseph........ 4, 9
CIARGACirillo ............... 77
CICCONE Lino................ 72





CIDAD Eutiquio ............... 47
CIEMALA Wilhelm. ........... 92




CISZOWSKI Jan............... . 88
Ciudad Bolivar............ 45,46
CivIT Abdon ............... 49.
CLABAULT Noël......... ..... 5
CLAESSEN Henri............... 114
CLANCY Ernest .............. 174
CLARAMUNT Eugenio........ 51




























































































CONNORS James.............. 145 Coruna. ................... 33
CONRAN Edward ... .. 66 COSENTINO Biaise............. 121
CONRAN John-Louis.......... 64 COSTA Geraldo .............. 160
CONROYGérard .............. 135 COSTAPedro ................. 50
CONRPY John-William ....... 143 Costa-Rica. - Costaricensis. .. 22
CONROY Perry ............... 134 COSTANzo Giovanni..... ..... 75
CONSIGLIERISilvio ........... 70 COSTELLOE Daniel-Patrick.. ... 67
CONSTANT Jean-Auguste...... 7 COSYN Henri................. 166
Constantine. - Constantinia- COTTER Denis.... ........ 173
nensis. ................ 122 COTTER John................. 132
CONTALA Martija ............ 102 Cotula..................... 148
CONTASSOT Félix............. 14 COUDRON Edouard............ 14
CONTASSOT Jean ............. 8 COUDROY Raphael............ 125
CONTE Antonio .............. 156 COUPAL Frederick............ 141
CONTE Giacomo ............. 82 COUPÉ Gabriel-Antoine......... 17
CONTESTIN Marius............ 27 Courbevoie................. 91
CONTINI Giovanni............ 72 COURTENAY Bernard .......... 175
CONWAY John. ............... 134 COURTHIAU Albert.......... 27
COOK Walter-Thomas ........ 142 COUSSET Raymond-Marius .... 13
COONEN Jean ...... ....... 57 COUTURIER François........... 17
COPPO Angelo. .............. 78 COUYBES Félicien............ 104
CORBATO Oscar............... 37 Cox Ronald....... 175
CORBETT James.............. 135 COYLE Louis-James ........... 142
CORCKETPierre............... 120 COYNE Thomas............ ... 40
CORCORAN Clarence .......... 147 Cracovie, - Cracoviensis
CORCORAN John... ........ 128 - Dluga................ 88
CORCORAN Robert............ 140 - Kleparz.. ........ 87
CORCUERA Carlos ............ 35 - Mikiewicza............ 89
CORCUFF Louis-Jean..... ..... 112 - Misjonarka............ 88
CORDEIRO Gaspar..... . 161 - Stradom.............. 85
Cordoba. - Cordubensis ...... 157 CRAPEZ Edmond............ 8
Cork.- Corcagiensis. ........ 66 CRAWFORD Vincent........... 133
CORNET Joseph .............. 107 CREEDE Peter. .......... 174
CORRAO Francesco ............ 84 CREGAN Dbnald.............. 65
CORREIA -HENRIQUES José.,.... 99 CREMONESI Giovani........ .. 75
CORRES Julio............. ..177 CR'ESPI oé ................ . . 43
CORRIGAN Thomas........... 134 CRESPO Amador............ 43,44
CORTELYOU Clarence ......... 147 CRESPO Tomas............... 33
CORTELYOU John............. 142 CRIPPA Carlo................ 79
CoRTES José ................. 53 Cristobal. ............. 130
CORTÈS José-Maria........... 35 CRONIN John................ 139
CORTÈS Joseph .............. 15 CRONIN Kevin............... 68


































































D alat... ................. . 11
DAL Castagne Emiro.......... 157
DAL Castagne Orestes......... 158
Dallas. - i Dallasensis........... 147
DAMARCO Vinzenzo.......... 78
Damas. - Damascensis ....... 121




















DE BAKKER Jean...... ....




































































DE LA CALLE Ramon............ 31
DE LA CERDAPedro............ 46
DELAFOSSE Clovis.... ........ 112
DE LA IGLESIA Jacinto.......... 43
DELANY Henry........ ....... 68
DEL BARRIO Vicente........... 40
DEL CAMPO Firmin............ 177
DE LEEUW Henri............. 55
DE LEPPER Bernard........ .... . 57
DELGADO Alfredo............. 37
DELGADO Luis..... .... 157
DELGADO Manuel.. .......... 166
DELGIORNO Alfonso .......... 83
DELGROSSO Lûigi.............. 77
DELHINGER Pierre............. 17








-DEMBINSKI Pawel........ .... 90
DEMSAR Ciril................. 102
DE MUNK Bernard ........... 55
DENIGOT Marius.............. 8





DESAINT-POL Hubert ........ 7
Mgr DESCUFFI Joseph.......... 100
DES LAURIERS Wilfrid........ 150
DESMET Henri............ 26,27




DEVERT Jean ............... 17
Mgr Dè VIENNE Jean.......... 106
DEVINE William.............. 134
DEVISSE Marius.............. 126
DEVLIN Michael ............. 68
DEvosSylvère................ 29
DE VRIES Bernardo............. 59
DE WITT Alan................ 146
DEWOR Bernard............... 87
Mgr DEYMIER Georges........ 114





DIAZ -UBIERNA Celestino...... 176
DIAZ-UBIERNA Enrique........ 46
DIAZ-UBERNIA Felipe.......... 39
DIAZ José......... ....... 172
DIAZPedro ................. 153
DI BATTISTA Elia. ........... 84















DILLIBERTO Peter ............ 142
DILLON Michael............. 143
DILLONPaul ................ 132




DISCAMPS André. ............ 12





DODD Francis ............... 133
DODIN André................ 12
DOGIEL Gérard .............. 86
DOHERTY Francis ............ 136
DOHERTY Robert............. 131
DOLAN George .............. 148
DOLAN James........ ....... 132







DOMINGUEZ Rafael ........... 165
DOMOGALA Gérard ........... 89
DONDERS Joseph.............. 56
DONDEYNE Raphael........... 15
DONOHOE John-Patrick ....... 143
DONoso Alfonso ............. 171
DONOVAN Joseph......... 139,146
DONOVAN Thomas-K.......... 64
DONTAN Barthélemy .......... 112
DORANPatrick............... 136
DORRIAN Joseph ............. 175
DOUCET Gabriel ............ 5, 8
DOUGHERTY John-Antony .... 137




DOWD Maurice .............. 147
DOYLE James................ 67





DROITCOURT Alphonse ........ 13




- AllHallows ........... 67-
- Drumcondra........... 64-
- Phibsborough .......... 66,
DUCARME Emile.............. 105
DuccI Giuseppe ............. 71
DUCHEMIN André ........ 100 1
DUDEKStanislaw............. 91








DUHOUR Bertrand........... 16, 18
DUHY William.............. 129'
DUKIEL Czeslaw ............. 92
DULAU Pierre................ 16
DULOIS Joseph .............. 11
DULUCQ René ............... 116
DUMAS Francisque........... 126
DUNDAS Albert .............. 142'
DUNKERStephen............. 149






DUNNING Thomas ........... 68
Dunstable ................... 40
DUPISREPaul................ 5
DUPRAT Luis. ................ 163
DURAES Luis ................. 99
DURAN Leopoldo............. 38
DURAND Joseph.............. 16
DURANTE Carlo .............. 83














































































gensis ................ . 133
ENGELS Léonard ............ 112
ENGELVIN Ambroise. ......... 125
ENJALBERT Henri............. 14
ENZSOL Jozsef ................ 62
Equateur (Province de 1')
- Equatorianensis........ 169
ERASO Jorge................. 165
Erié. - Eriensis ............. 93
ERKELENS Théodore ......... 108
Escobar................. .... 157
ESCRIBANO Eugenio........... 30
ESCUDERO Luis .............. 46
ESLINGER Claude............. 12
Espagne. - Hispanensis.....14, 30
ESPARZA Jesus. .............. 47
ESPARZA Léon ................ 35
ESPENON Gaston. ............ 123
ESPINASSE Gérard ............. 100
Espluga de Francoli............ 50
ESSER Joseph-Pierre .......... 29




ESTEVEZ Ricardo ............. 35
Etats-Unis. - Statuum foede-
ratorum Americae septen-
trionalis 42, 51, 79, 84, 93
- Province occidentale...... 139
- Province orientale....... 128
ETAYO Ricardo .............. 153
EUZET Joseph ......... 100, 101
Evreux. - Ebroicensis. ........ 7


















FANG Thaddée .............. 112
FANG Thomas.......... .. 113
Farafangana............... 126
FARARIK Béla. ............. 61
FARFAN Antonio ........... 155
FARGET André. ................ 169
FARRE L Edward........... 132
FARRE L Thomas ........... 68
FARREN Michael ............ 137
FASSBENDER Anthony......... 147
FATTQMEO Mathieu........... 122
FAUC Marie-Pierre ........... 123
FAUCHEUX François........... 114
Mgr FAVEAU Paul-Albert....... 115
FAVOLEPietro ............. 75
FECK Norbert ............... 12
FEELY James................. 69
FEI Edgardo................. 72
FEICHT H-Iieronim ............ 86
FELHOEN Louis .............. 171
FENVO Istvan................ 63
FERENCZI Pal ............ 62
Ferentino. - Ferentinensis..... 71








FERNANDEZ Perpetuo ......... 46
FERNANDEZ Ramon............ 46
FERRARO Antonio ............ 71
FERREIRO Eduardo ........... 40
FERREUX Octave......... 104, 107
FERRO Giuseppe.............. 78
FEY Louis ................... 129
FIDLER Jozef................. 103
FIGAROLA Antonio............. 52
Figueras. - Figulensis ........ 50
FIGUEROLA Cayetano........... 51
FILOCAMO Raffaele .......... 81
FINK-MAZZONI Enrico.... 70
FINNEGAN Thomas. ........... 67
FINNEY Joseph .............. 146
FISH Francis ................ 130
FISHER John.................. 133
FISCHER Frederick............ 141
FISCHER Jame3s ............. 146
FISCHER Paul............. 20
FITZGERALD Bernard.......... 142
FITZGERALD James ............ 136






FLANAGAN Patrick. ........... 136
FLANNERY James.............. 143
FLANNERY Michael.. ......... 135




Florence. - Florentinensis... 71
Flores.................. .. . 158
FLORKOWSKI Joseph. .......... 123
FLYNN Denis................. 142
FLYNN François .............. 9
FLYNN John-Aloysius......... 132
FLYNN John-Joseph. .......... 129
FLYNN Thomas.............. 132
FLYNN William. ............ 143
FODDAI Julio ................ . 78
FOGARTY Gerald ............. 134
FOLEY Hugh ................ 133
FOLEY Ignatius .............. 140
FOLGADO Manuel ............ 98









Fou Joseph ................. 107
FOURCADE Bernard........... 123
FOURÇANS Henri. ............ 164
FoxLeo..................... 150
FoxPatrick ................. 175
FRACARRO Giovanni .......... 80
France............. 5, 27, 69, 91
France (Province de)
- Franciensis ............. 5
FRANCI Luigi................ 70
FRANCISCO Manuel ........... 143
FRANCO Vicente............. 31
FRANCOLINI Gino ............ 72
FRANSSEN Pierre .......... 118, 119
FRANZEN Wilhelm.......... . 21
FREITAS José .......... .... 160
FR EITAS Manuel ............. 98
Mgr FREITAS Pio ............. 159
FRÉRIS François.............. 101
FRESNEL Alphonse............ 126
FRESSAC Jean. .............. .. 16
FREY George ................ 129
FRIND Robert ............... 25
FRITz Jozsef ................ 62
FROMENTIN IHenri............. 126
FROMMEL Peter .............. 142
FRUHWIRT Stefan ............ 24
FUENTE Elias ............... 41
FUENTE Lorenzo ............. 33
FUENTE-VALLEGO Pedro ....... 41
FUERTES Manuel ............. 30
FUGAZZA Arthur.............. 4,6
FULIK Felicio............... 162
Funchal. - Funchalensis ...... 99
FURLONG Edward ............ 143
FURLONG Gerald............ 134
FURTON Louis .............. 129
G
GADZINSKI Joseph............ 12
GAFFNEY Emmet ............ 147
GAGNEPAIN Henry ........... 144
GALAUP Jean ,................. 118
GALAUP Jean-Augustin ....... 114
GALCHUS Vincent............. 135
GALES Bernard .............. 59
GALLAGHER Edward .......... 173
GALLAGHER Patrick-James...... 65
GALLICAN Gerard............ 64
GALLO Giovanni .............. 76
GALLON Louis............... 17
GANCEDO Eduardo ........... 30,
GANLEY Thomas.............. 136




GARCIA Bruno ............... 154
GARCIA Domingo ........... 34
GARCIA Emilio.............. 151
GARCIA Epifanio ............. 44
GARCIA Félix ............... 46e
GARCIA Florentino ........... 47
GARCIA-NAVÀSCUÈS Félix....... 33
GARCIA-TEJERO Félix ......... 31
GARCIA-TRASCASA Félix ....... 31




GARCIA-RODRIGUEZ José ...... 45
CARCIA-VILLAS José.......... 52
GARCIA José-A .............. 157
GARCIA José-Luis ............ 155
GARCIA-S. José-Luis.......... 152
GARCIA Juan-Antonio.......... 156,






GARCIA Luis ................ 47
GARCIA Luis ................ 35





GARCIA Vicente .............. 156
GARLANDO Giuseppe ..... 74, 76
GARNIER François ............ 8
GARNIERRobert ..... :....... 170
GARRicPierre ........... 125, 127
GARRO Rodolfo.............. 48
Garzon............. 165
GASCIOLLI Noël......... . 168




GAST' Joseph ............... 106
GATÉ Louis ................ 108





GAY Albert ................ 133
GAYA Luis .................. 52
GEBRAN Joseph .............. 120
GEHRING Frederick........... 129
GENDREAlexis............... 120
Gênes. - Januensis ........... 76
GENOUD Louis............... 27




- Notre-Dame du Rosaire..... 79
- Immaculée-Conception...... 136
- Saint-Vincent, église........ 136
- Saint-Vincent, séminaire..... 128




GEROLLA Igino........ ... 74
GÈZE Emile-Jean ............ 155
GHIDETTI Nardino ........... 75
GIACHINO Raffaele ........... 79
GIACOMINO Augusto........... 78
GIACONE Joseph. ....... . 107
GIBBONS Marion.............. 148
GIcEwIcz Edward ........... 94
GIELEN Charles .............. 27
GIEMZA Wladyslaw............ 87
GIESELMAN Richard .......... 140
GIGLIO Giuseppe ............ 82
Gijon. - Xidonensis......... 33
GIJSEL Raphael ............... 59




GILL John ................. 66
GILLARD Edward............. 132
GILLARD Robert............. 136
GILLESPIE William ........... 142
GILLIG Alphonse............. 18
GIMALAC Louis .............. 107
GIMALACPaul................ 124
CINARD Gabriel......... 42, 43




GIRARD Joseph ............... 28
GIRAUD André............... 123
GIROTTI José ............... 158
GISBERT Antonio............. 53
GIULIANI Luca ............... 70
GIVRY Clotaire-Aristide........ 112






GNI Jean..... ........ .. 113
GOCHMANN Aloisio............ 161
GODINHO Francisco .......... 159
GODINHO Geraldo... ... 161
GODOY Manîiel .............. 171
GosZIEK Augustyn.......... 89
GODZIEK Jan .............. 86
GOFFE Juan-Berchmans ....... 41
GOGOL Ryszard.............. 95
GOICOECHEA Cayetano...... .1 77




GOMES Caio ................. 163
GCOMES José... ....... 159
GOMEZ Antonio.............. 176
GOMEZCamilo ............ 154
GOMEZ Edward .............. 131
GOMEZ Gregorio.............. 34
COMEZ Jesus... ...... 36
GpMEZ José............. 42, 43
CGOMEZ Juan-Manuel......... 177
GOMEZ Miguel . a............ 37
GOMEzRufino............... 45
GOMMANS Guillaume ......... 55
GONÇALVES Raimundo ........ 161
GONTHIER Jean ............. 8
GONZALEZ Alberto ........ 31
GONZALEZ Boùifacio........ 30,31
GONZALVz David ............ 168
GONZALEZ Esteban ........... 31
GONZALEZ Felipe ............ 38
GONZALEZ Francisco........... 169




GONZALEZ Marcelino ...... 45, 46
GONZALEZ Narciso.......... 44, 43
GONZALEZ-GUEDE Ramon...... 40
GONZALEZSalvador .......... 46Corm7A PZ7 Victorino ......... 177
GONZALO Primitivo........... 45
Gopalpore................. . . 42
CORAL Josef............ 95, 96
GORMAN Thomas............. 143
GORMAN Thomas-Francis ..... 132
GOR OSPE Roman ............. 35
GORREL William............. 141
GOSK Zigmunt.............. 94
GO UBET Gaétan............... 28
Mgr GOUNOT Charles-Albert... 122
GOYAUX Michel.............. 118
GRAAFMANS Antoine ........ 58







GRAHAM James ... ....... 143
GRAJALES Eusebio............. 166
GRANDE Gumersindo ......... 40
Graz. - Graceiensis ......... 24
GRAZIANO Alessandro.......... 77
Grèce ................... ... 101
GREEN John............... 144
Greensboro ......... ..... . 133
GRÉGOIRE Narcisse .......... 106
GREGORosef................. 102
GREGORIO Fausto ........... 42




GRIGLYAK Michal ............ 94
GRILLO Luigi................ 75
GRIMALDI Antonio....... 81, 83
GRIMALDOS Carlos-Alberto..... 167
GRINDEL Carl ............... 132
GRINNEISER André ............. 18





GROGAN Robert ............. 129
GRONELajos ................ 61




Guadalajara (Mexique) ....... 151
GUAL Bartolomé ............. 49
Guanare ................... 46
Guantanamo................ 154
Guatemala. - Guatimalensis... 155
Guayaquil. - Guayaquilensis .. 169
GUBALAAleksander .......... 87





GUGLIELMELLI Domingos ..... 162
GUIBORD Bernard ............ 139
GUICHARD Jean-Baptiste ...... 122
GUICHARD Joseph ............ 5
GUIDOTTI Guido............ 70
GUIDOTTI Leonello .......... 71
Guija ..................... 99




GlUNS Edmond ........... 26
GUNTH Paul.............. 107
GUNVILLE William ........... 134
GUSSENHOVEN Luiz........... 59




GUTIERREZ Eduardo .......... 167
GUTIERREZ-SENDEROS Manuel .. 35







HAEST Jean ................. 58
HAFNER Gasper .............. 137
HAFNER James ............... 128
HAHNPierre................. 109
HAIDER Jan ................. 25
HAJDUK Jozef............... ... 87
HALL John-J. .............. 173
HALL Mark ................. 173
HALLAHAN John ............. 131
HALLIGAN James.............. 128
HALPIN James ............... 132
HAMERSKI Franciszek ......... 93
HAMILTON Arthur............ 134
HAMMERL Johann ............ 25
Hangchow................... 114









HARRIS Henry ............... 136
HARRISON Edward............ 137
HARTJames.................. 132
HARTUNG Istvan............ . 63
HARVEY Raymond............. 147
HASTING William ............. 66
HAUSPIE Henri............... 19
HAUSPIE Julien .............. 16
HAVET Joseph................. 6
HAYES Alphonse.............. 173
HEARY Vincent .............. 133
HEDERMAN William........... 65
HEGYI Karolz ................ 62
HELFER Raymond.............. 28







HENRI Joseph .............. 123
HENRION Jean.............. 7
HENRY John................. 66
HERMAN Teofil .............. 91
HENRY John................. 138
HERMANS Joào-Alberto........ 60
HERMANS Pedro ....... .... 60




HERNANDEZ José ............. 167
HERNANDEZ Luis............. 38
HERNANDEZ Victor ........... . 155
HERON Michael.............. 67
HERR Crescentius............. 137
HERRERA Gonzalo' ............ 155
HERRERA José................ 31
HERRIJGERS Aitoine........... 57




HEUVELMANS Theodoor ....... 55
HEYNEN Jean................ 122
HICKEY Thomas......... 64, 65
HIGGINs Michael............. 134
HILD John .................. 130
HILL Joseph ................ 138
HILL Thomas ............... 137
HILLEBRAND Leonhard........ 21
HINTON Francis ............. 131
HIRAntal................... 62
HLADKI Francizek............. 93




HOFER Anton ................ 24




HOGAN John ................ 139
HOGXN Joseph ............... 135
HOGAN William............. 128
Hollande. - Hollandiensis..... 54
HOLSTEIN Norbert ........... 18
HOLTUS Jan ................. 54
HOLZHAUSER Peter............. 20
Honduras. - Hondurensis.. 51
HONEGGER Charles ........... 100
Hongrie. - Hungarensis ...... 61
HONSBERGER Henry............ 133













Mgr Hou Joseph............. 113
Hou Laurent .............. 150
Hou Léon .................. 112
HOUFFLAIN Hubert .......... 14
HOULLIER Gustave....... 16, 18
HOWARD Michael ............ 68
HOWARD Michael-L .......... 174
Hsu Joseph.................. 57
HUBBERT Joseph ............. 135
HUBER Oscar ............... 146
HUBRECHT Alphonse.......... 104
Huc Amédée ............... 14
HUEBERStephen.............. 142
Huelva .................... . 34
LISTE ALPHABÉTIQUE
Huerga Benjamin.............. 34
HUG Clarence ............... 139
HUGUET Lucien.............. 7
Huila .................... 168
HUISKING Paul. .............. 134
HUMMEL John .............. 131




HUYSMANS Jacques ........... 104
HYLAND Miles.............. 173
HYMEL Maurice ............. 145
HYNES Francis.. ............ 143
I
IBANEZ Lorenzo.............. 176
IBANEz Teodoro .............. 35
IBARLUCEA Timoteo............ 47
Ibarra. - Ibarrensis .......... 169
IBEAS Esteban ............... 32




IJLST Andreas ............... .58
ILLANES Martin ....... 157, 158
ILLIG Joseph................. 138
Ilobasco................... 156
Inde Britannique ............. 40
Intra .. ....... .... ....... 77
Inza ....................... 168
IPOLYI Simon................ 62
Iran (Province d') ........... 118
Iraty (Panama). - Iratiensis
- Ecole Apostolique ......... 161
- Paroisse ............... 96
IRCloAurelio ................ 31
Irebu ..................... 29
IRIBARREN Esteban ........... 177



















































.. ............. . 9, 70
n. ................... 91
Smirnensis.......... 101




ZACK Josef ........... 89
...... ............. . 134
,harles .............. 131
Ceraldo .............. 59







n..... . .......... . 103
SKI Grzegorz .......... 88
M ihàly.............. 61
ean ................. 28
7SKI Jan .............. 92




îW illem .............. 54






Jaro. - Jarensis ............ 177
JAUREGUIZAR Lorenzo......... 32
.Java ....... 0 ........... ... 58
JAWOREK Jan ........... 87
JAWORSKI Henryk ............ 95
JEAN Charles-François ........ 5
JEFFROYPaul ................ 17




- Hospice allemand ......... 22
- Saint-Vincent de Paul..... 121
JIMÉNEZ Enrique............. 32
JIMENEZ Macario ........... 37
JIMÉNEZ Vicente ............. 38
JoB Etienne ................ 27
JOB Mathias.......... .... .. 166
JOCHEMS Marinus ............ 54
jOHNSON Joseph ............. 144
JOIE Robert ................. 12
JONACZYK Jan ............. 91
JOPPIN Emile................ 120
JOPPIN Paul............ 122, 123
JORDAN Francis ............... 129





JUGUERA Maximo ........ ... 176
JUL Francisco ............... 31
JUNCKER Maurice....... 28




















KANIA Tomasz ... ........... 96
Kansas-City. - Kansanopoli-
tanensis ...............
- Petit séminaire ........... 143
- Saint-Vincent ........... 143
KAO Paul-Bernard............ 107
KAPEK Juraj................. 10
KAPUSTA Josef .............. 88
KARAYANOFF Jean ............ 100
KAROLCZYCK Seweryn ..... 85, 88
KARPATI Pal........ ......... 61
KARREGAT Jean .............. 99
KARREGAT Pierre ............. 6
KARSSEN Jean ............... 28
Kashing
- Etudes....... ........ 111
- Missions............. 115
KASZTELAN Jan ............... 88
Katfinga................. . 42
KATS Théodore............... 101
KATZENBURGER William. ...... 134
KAVANAGH Andrew............ 69
KAVANAGH Maurice .... 69
KAVANAUGH Thomas ......... 148
KAYSER Friedrich........... 20,21
KEARNEY John ............... 146
KEEFE Joseph................ 130
KEEGAN Arthur .............. 134
KEENAN Francis ............. 129
KEENAN Leo ................ 174
KEENAN Philip.............. 175
KELLER Lajos............... 61
KELLEY Georges ............. 129
KELLNER Franciszeck ........ : 94
KELLY Jean-Guillaume ....... 9
KELLY John.................. 66
KELLY Patrick ............... 64
LISTE ALPHABÉTIQUE
KEMPENER Martin............ 56
KENNEXLLY William ....... 143
KENNEDY Joseph............ 138








KESTERNICH Joseph .......... 12
KEYES Francis .............. 130
Khurda-Road............... 42
KIA Thomas ............... 105
Kidn .... .... ..... 79 80
K'IAO Jean.... .... . ....... 109
KICZUK Kazimiers ........... 94




KIEFFER Théodore ......... 26,28
KIELCZEWZkI Jozef .... ....... 96
KIERNAN Edward ............ 135
KILTY Patrick ............... 66




KING Jean-Baptiste .......... 112
KrOU Jean-Baptiste........... 115
KIRSCHENHEUTER Russell ...... 144
KIRSCHTÉN Waldemar-Marie. . 142
KISIEL Jan .................. 87




KLEINEMEIER Heinrich ........ 20
KLIMERStanislas............. 88
KLOOSTER Jan ............... 58





































































































































































Lagos de Moreno ............. 152
LAGOS Raul.............. 171
LAGRAULA Fraçois........... 155
La Havane. - Habanensis
- La Merced ......... 153
- Santos Suarez........ 154
Lakocsa............... ... . 62




LAMPE Marc ................ 123
LAN Jacques-Joseph........... 57
LAN Joseph ................. 57
LANPaul ................... 57
LAN Pierre .................. 57
Lanark .................... 67
LANCHETAS Ignacio. ......... 48
LANCHETAS Joaquin .......... 37
LANDABURU Bernardo......... 158
LANG Carlos . ............... 99
LANG Richard ............ 143




LANTMANN Guillaume ........ 17
LAPALORCIA Giuseppe ........ 81
LaPaz ................... . 47
' LARA Humberto ............. 155
LARIDAN Georges............ 100
Mgr LARQUÈRE Emile ........ 168
LARRAINZAR Fernando ........ 36
LARREA Gerardo ............. 33
LARRIEU André.......... .... 12
LaSalina................ 168
La Salle. -Salliensis ......... 144
LASON Andrzej ............. 87
Las Rehoyas ................. 34
LASSERRE Jean-Baptiste ....... 6
LASSUS Joseph ........... 4,11
La Teppe ............... 17
LATINI Luigi .......... 76
-216
LISTE ALPHABÉTIQUE
LAURENT Romain ............ 26
LAUREYSSEN Léon ............ 6
LAUTREC Josph ............. 27
LAUWEN Joào ............... 59
LAVELLE John................. 48
LAVERY Joseph...... . . . ... 67
LAWLER Daniel .............. 129
LAWLER Joseph .............. 137
LAWLER Louis ............... 136
LAWLER Vincent ............. 138
LAWLOR John ............... 138
LAXAGUEBORDE Joseph ........ 14
LAZARO José ................ 162
LAZZARINI Vito .............. 84
LEARY Daniel................ 128
LEBACQ Edmond ............ 27
LEBACQ René ............. 17
Mgr LEBOUILLE Eugène ....... 57
Le Bouscat.................. 13
LECAT André ................ 28
Lecce. - Liciensis .......... 82
LECHNER Emile ............. 7
LECLAIR Alexandre .. ...... 8
LECLERCQ PierTreJoseph....... 126
LECONTE Martel ............. 99
LECONTE Maurice ............ 120





LE FÈVRE George ............ 139
LE FÈVREPhilip.............. 147
LE FRANÇOIS Marcel........... 122
LE FRIANT Arsène............. 8
LE GALLO Antoine ............. 13
LEGOUY Julien............... 100
LE GRAVEREND Eugène........ 6
LE GuÉRINEL Pierre .......... 7
LEHANE Jeremiah........ . 142
LEITAO Joaquim............... 99
LEITE DA SILVA Albino......... 98
































- Paroisse .. ..... . .......
Lima Nueva .................
LIMA Esio ..................
LIMA José ........... .......
Limon. - Limonensis.........


















































Liou André ................ 108
LIov Antoine............... 116
Liov Jospeh ............... 109
LiouSimon ................ 116
LIPINSKI Joseph............. 87
Lippstadt ............. . .. 21
Lisbonne. - Lisbonensis
- Eglise Saint-Louis......... 15
- Rua do Seculo............ 98
Mgr LISSON Emile ........... 172
LIZARRIBAR Julian........... 154
LIZARZAPedro.............. 176
Ljubljana, - Labacensis....... 102
LLABRÈS Antonio............. 151




LO PauK.................. ; . 80
LODOSA Daniel ............. 38
LOEFFLERPaul ............... 138
LOEFFLER Richard ............ 135
LREFFLER Vincent............ 138
LOFFELHOLZ Eduard .......... 23
LOHR John................ 147
LOIEZ Eugène............ 4, 11 I
LONDONO Jesus.............. 165




- Potters Bar............ 40
- Tu)ickenham........... 68
LONERGAN Lawrence ......... 137
Long Beach.................. 145
LONG John .................. 128
LONGO Odolo ............... 151
Loos-lez-Lille. - Laudensis
- Missions.......... 27
- Ecole apostolique ... 28
LOPANESaverio.............. 82
LOPEZ Antonio ............. 153







LORDON François ............ 1
Mgr LOREK Jan ..............
Lorette ........ . ...
LORY Louis ....... . . .. ..... . 1
Los Angeles. - Angelorum
- Petit séminaire ....... 1
- Paroisse Sit-Vincent .. .
- N.-D. de Talpa ...









































































LISTEE ALPHAB ÉTIQUE 2l
LY Joseph...................
LYdJules...................
LY Paul ............. ...
LYSimon.......... ...




LYNN Francis ............. ,.














MA Barthélemy ............ 110
MA Jean. .................... 109
MA Joseph......... .. 107
MA Sylvestre,............. 104
MA Thomas. ............... 149
MAASSEN Willem........... 58
MÀAcÉ François ............. 121
Maceda................... 35
MACHADO Aristoteles ......... 160
MACHADO Henrique ....... 98, 99
MACHATE Raymond .......... 130
MACHIELS Isidore............ 27
MACIEIRA Joâo-Luis .......... 98
MACKEN Richard............ 173
Mc ANDREWS Joseph ......... 129
Mc ARDLE Owen ............. 66
Mc AvOY James ............ 130
Mc BRIDE Joseph ............ 130
Mc CABE Francis.... ..... 145
Mc CABE Patrick ............ 173
Mc CALLEN Thomas.......... 132
Mc CARTHY Alexander ........ 65
Mc CARTHY Charles .......... 141
Mc CARTHY Denis........... 129
Mc CARTHY Eugène.......... 144
Mc CARTHY James ............ 68
Mc CARTHY Vincent .......... 64
Mc CLIMONT William........ 129




Me DONAGH Edward ..........
Mc DONALD Joseph .........
Mc DONALD Ronald .,...,...
M- DONNEL Emmet ...... ,...
Mc DONNELL Francis...... . ...
Mc DONNE L James,..........
Mc DONNELL James...........
Mc DONNE -L J6hn ........




Mc GLINCHEY Hubert ........
Me GLINCHEY James .........
Mc GLINN James .........
M: GLYNN William-David....








Mc INTYRE Joseph ...........
Mc KENNA Patrick ...........
Mc KENZIE Charles'..........
Mc KIERNAN Michel..........
Mc KINNON Victor ...........
Mc LAUGH IN John .........
.Mc MAHON John.............
Mc MAHON Roderick .........
Mc MORROW Desmond ....
Mc NAMARA Joseph .........
Mc NEI. Do aldi..........
Me NICHOL Joseph...........
Mc OWEN James .............




































































































































MALINOWSKI Franciszek ...... 88
MALOULI Joseph ............. 121
MALYSIAKAlbin............ 90
M aloern .................... 174
M anakara .................. 127
MANASSERO Giueppe ......... . 77
M r ati..................... 44
MANCENIDO Ramon .......... 158
Mandaloyon................ 177
MANGIAPANE Nicola .......... 84
MANIÈRES Emile ............ 27
Manille. - Manilensis




M anombo ................... 126
MANOSALVA Héli ........... 167
MANTELET Charles........... 8




MAO Paul ................. 117
M acacaïbo................... 46
Maranhao (Sao-Luiz do).
- Sancti Ludovici de
M aranhao ................ 163
MARANSIN Lucien............. 120
MARCINAJTIS Viktor........... 85
MARCOS Amador ............. 41
MARCOS Rafael .............. 36
MARCOS Serapio ............. 36
MARCOS Venancio .......... 41,42
MARCOUL Louis.............. 17
Mgr MARELIM Luiz.......... 159
MARGARIA Maggiorino ........ 77
MARIANI Humberto............ 158
Marianna. - Mariennensis
- Grand, Petit eéminaire.. 162
MARIJNEN Henri............ 105
MARIJUAN Toribio ........... 43
Marin................ ... . .35
LISTE ALPHABETIQUE
-MARIN José ............... 47 MARVA A
Mgr MARINA Giuseppe ....... 100 Marvejol
MARINHO José-Maria .......... 98 MARWAL
MARKITON Rafal ............ 90 MAS Nic
MARKUSSàndor............. .61 M .CIA
MARLATS Bernard ............ 13 MASDEU]
MARQUAILLE Victor............ 17 MASIDE
MARQUES Ismael ............. 38 MASJUANI
MARRO Giuseppe ............ 70 MASNY A
MARSAY André ......... . 124 MASON 7
MARSCH Frédéric-Antoine . 144 MASSERA
Marseille. - Massiliensis...... 19 MASSET 1
MARTIN Arnold-Edward ...... 142 MASSIMo
MARTIN Daniel .............. 148 MASTELL
MARTIN Ernest .............. 173 MASZNEF
MARTIN Henri.............. 17 MATA Fé
MARTIN Ignacio........ ....... 30 Matanza
MARTIN John-Joseph ......... 145 MATAS
MARTIN Juan-Francisco........ 30 MATELSK
MARTIN Julian............... 46 MATTA C
MARTIN Pablo ............. 30 MATTHE)
MARTINELLI Dante ........... 70 MATTHE'
MARTINEZ-MARTINEZ Angel ... 33 MATTIAS
MARTINEZ Angel ............. 30 MATTOS
MARTINEZ Emiliano........... 47 MAULÉO
MARTINEZ Epideforo ......... 43 MAUREL
MAR INEZ-NEBREDA Fidel ..... 32 MAURIN
MARTINEZ Fidenciano ......... 167 MAURY (
MARTINEZ Franciàco.......... .51 MAURY R
MARTINEZ Frederick.......... 141 MAUSSnR
MARTINEZ Gratiniano......... 167 MAV Kle
MARTINEZ-Barrena Jesus ...... 44 MAY Ma
MARTINEZ John................. 139 MAYER H
MARTINEZ José-Ant........... 33 MAYNAD
MARTINEZ Julio.............. 170 MAYNAD
MARTINEZPedro ............. 176 MAYNAD
MARTINEZ-ECHAVARRI Pedro... 38 Maynoot
MARTINEZ Samuel............. 176 MAYORA
MARTINEZ Silvino ............ 37 MAYORA
MARTINEZ Timoteo. .......... 37 MAYORA
MARTINOLI Erminio .......... 75 MAYORA
MARTORELL José............. 51 MAYSSAI

















lix ........ ........ 44
s. - Matanzensis..... 154
Mlartin............... 50






Ni Javier ............. 37
Raymond ........... 16
Marius............. . 19















GOS Herminio ........ 155
LISTE ALPHABËTIQUE
MAZURKIEWICZ Antoni ....... -93
MEADE Francis ............... 134
MEAGHER William....... 64, s 66
MEAN ' Francis ............. 135
MÉAUX Charles ............. 120
MÉDARD Pierre .............. . '9
MEDIAVILLA Evencio........... 35
MEDRI Guerino,............. 75
M EHAN William............. 67
MEIJER John ............. 1150










MENDES-COSTA Manuel ....... 98
MENENDEZ Marcellino......... 31
MENICHELLI Giuseppe ........ 70
MENJOT Louis ............... 122
MENNA Giuseppe.............. \ 81
MENU André ................ 26
Mérida. - Emeritensis.. .... 152
MERINO José-Maria........... 35
MERLE Claude........... 164, 166
MESSINA Ferdinando .......... 82
MESZAROS Antal ............. .63
METEYE Louis ................. 140
Metz. - Metensis............ 28,
MEUFFELS Hubert............. 53
MEUFFELS Leo ............... 60
MEUFFELS Martin ............ 172
MEUFFELS Mateo ............. 172
MEUNIER Jean ................ 13
MEUNIER Louis .............. 16
MEWISS Pierre ............... 57
Mexico. - Mexicanensis....... 151
Mexique (Province du)
- Mexicanensis.......... 151
MEYER Cyril ................ 132
MEYER Johann............ ;20,21
MEYER José ..... ............. 158
MEYER Juan ............... . 158
MEYER Otto .................. 146
MEYER Paulino .............. 157
MEYRAT Jules ................ 117
MEZQUITA Toribio ........... 41
M i Joseph ................. .. 09
M IPierre ................... 109
MICHALSKI Alfons............ 86
MICHALSKI Karol ............ 86
MICHALSKI, Konstanty ........ .. 85
MIELECHOWSKI Jakub......... 93
MIERZEJEWSKI Wladyslaw ..... 90
MIGAULT Gabriel ............ 9
MIGETRobert. ................ 145
Mgr MIGNANI Gaetano ....... 79
MIHINA Frantisek .......... .10
MIKUCKI Kazimierz.......... 96
MIKULA Augustin ............ ; 10
MILES John-William.......... 175






M IN François ............... 109
MINDELLI Alberto............ 81
MINKIEL Adam .............. -94
MINOGUE Austin ............. 143
M iraflores ................ *48,53
M iren ...................... 103
MISERACHS Angel ............ 53
MITOLO Carmine ............ 81
MIXA Pawel .................. 86
MLAKAR Alojzij .............. 103




Moinho Velho S. Paulo ........ 163






MOLINARI Joseph ........ 1104,106




'Mondovi Piazza. - Monrega-
lensis .................... 77




MONTALVAO Dermeval ........ 160
"MONTANOLAJosé ............ 49
MONTANOLA Pedro .......... 52
'Mgr MONTAIGNE Paul......... . 104
Montauban. - Mons Albanus .. 14
MONTE Vicente ............... 31
MONTEROS Guillermo.......... 49
'Montevideo. -Montisvidei .... '158
MONTI Dino ................ 75
Montolieu.................... 14
MONTON Pedro .............. 30
Montpellier. - Mons Pessu-
lanus
- Grand séminaire........ 16
- Aumcnerie ............ 17
%MOORE Henry ............... 46





MORAES José............. . ... . 161
MORAL Fèlix.................. 45
'MORAL Urbano .............. `47
MORALES José............ 151; 152
'MORALES Julian.............. . 151
MORAN Dermot............... 65
'MORAN Kieran .............. . 128






MORENO Antonio ............ 172
'MORENO Arsenio............. .. 35
MORENO Maximo.............. 34
MORONDO Deogracias......... 151
MORR-IN Frederick ............ 67
MORRIN Henry............... 68
'MORTON Oswald ............. 129
Mosgiel................... . 1'75
MOSKA Ludwik .............. 91
MOTA Francisco ........... . 60!
'MOTTEYPaul,............... 138
'MOULET Gabriel............. 168
MMOULIN Pierre.... .......... .. 17
'MOULIS -Emile .......... '4, 1
MOURA Dario................ 161
'MOURAO Antonio ........ .. 59; 162
MOUSSALI Antoine ........... .27
I MOUWS Francisco ............ 60
'.MOYNAHAN Francis .......... .132
MOYNIHAN Andrew .......... .66





* MUISER Paul.................. 56




'MULLIN Mark ............... 135
'MULLINSPatrick ............. 1'47
MUNARRIZ -EQUILLOR Juan .... 32
MUNDAY Daniel ............. 135
MUNDAY John-Joseph......... 129
MUNINI Alfredo ............. 15
-MUNIZPublio................ 8
MUNoZ Claudio.............. 34































































NAALDEN Adriano ............ 60
NACENTA Eugenio ........... 50
NACHEZ Octave .............. 18
NADAL Jaime ................ 52
NADAL Manuel .............. 52
Naga....................... 177
NAGLE Michael ............. 136
NAGY Gustave.............. 115
NAKAD Antoine .............. 120
Nanchang.............. 115, 116
NANGLE Joseph .............. 129
Nantes (Portugal) ............ 99
Naples (Province de). -
Neapolitanensis............ 81
- Chiaia............... 83
- S. Nicola da Tolentino... 83
- Via Vergini ........... 81
Naranjo José ............... 165
NARGUET Albert ........... 4, 13
Nataga. - Nataguensis ........ 165
NATRATH Leo ............... 23
NAUGHTON John ............. 129
NAVA Isidro ................ 153




NAVIqN Thomas. ............. 147
NEARY Joseph ............... 138
NEBBIA Carlo................ 75
NEELSEdward............... 141
NEGREIROS Luiz-Gonzaga ..... 162
NEPOTE Dominique .......... 79
NERIRufo................... 47
NETO Belchior ............... 161
NEVES Andalio............... 160
NEVEUT Emile ................ 19
New-Haven................. 93
NEWMAN John............... 133
NEWSUM Cary ............... 140
New-York. - Neo Ebora-
censis ........... ........ 43
NGAN Abel.................. 57
Niagara. - Niagarensis ....... 134
Nicaragua .............. 152
Nice. - Nicensis............. 18
NICOLAs Auguste ............ 166
Niederprum ................. 21
NIEDZIELA Alojzy .............. 91
NIEMKIEWIcz Bronislaw........ 95
NIESLONY Bernard ........... 94
NIESSEN Herman............. 54




NIEUWENDIJK Jan ............ 59 O'BRIEN
NIEVA Francisco.. ........... 31 OBRZUT I
NIJSSEN Louis ............... 58 OBTULOWV
Nimègue. - Noviomagus ..... 54 O'BYRNE
Ningpo. - Mission ........... 112 O'CALLA
- Grand séminaire........ 113 OCAMPO
- Petit séminaire ......... 113 OCEPEK I
NOCERA Nunzio.............. 81 O'CONNI
NOGALES Benjamin ........... 47 O'CONNI
NOGUEIRA Armando .......... 163 O'CONNI
NOGUÈS Jean-Louis .......... 6 O'CONN
NOGUEZ Léon ............... 6 O'CONNC
NOONAN Joseph ......... 128, 134 O'CONN
NORMAN Clyde............. 141 O'CONNC
NORRIS Georges ............. 174 O'CONN
NOR'TH Orlis ............... 147 O'DEA Ja
Northampton ............... 135 O'DEA L
NOTA Pedro ................. 60 O'DEAV
Nouvelle Orléans. - Neo Au- Mgr ODE
relianensis. O'DOHEF
- Saint-Etienne.......... 145 O'DONN
- Saint-Joseph .......... 145 O'DONN]
- Sainte-Catherine ....... 145 O'DONNI
Nouvelle-Zélande............ 175 O'DONN]
Nouws Jacques.............. 6 O'DONN]
NOWAK Edmond ............. 90 Odporysz
NOWAK Eu ei jusz........... 91 O'DRISC
NUELLE Justin .............. 140 O'DWYE:
NUGENT Denis............... 136 O'FLYNDI
NUNES José ................. 162 O'GORM
NUNoz Oscar................. 171 O'HAGAP
NUTTEN Alexander ........... 21 O'HANL
Nuzzi Nicola............... 82 O'HARA'
O'HARA
0 O'HARE,O'HEA B
OAKEY John ................. 68 O'HERLI
Oaxaca. - Antequerensis...... 152 OH EMU]
OBANOSSiméon......... ... 153 OJEA Jos
O'BRIEN Edward-Vincent ..... 132 OJEA Silv
O'BRIEN James.......... ..... 66 O'KANE
O'BRIEN Michael............. 130 O'KEEFF









.L Daniel ........... 66
L John ............ 66
L Michael..... 139, 141
)R Charles ........... 136
)R Joseph........... 132
)R Henry ............ 66
)RHugh............. 141




NDAHL Johann ....... 23
tTY James ........... 64
ELL Hugh............ 135
E L John........... 129
E L Joseph........... 148
E L Michael.......... 136
E L Thomas ...... 64, 67
ow ................. 89
DLL Joseph .......... 135




)N Edmund .......... 68
Vincent.............. 123
William ... ........ 113
John............. 65
rendan........ ...... 175
HY Timothy ......... 66
LLER Josef............ 22
e ................... 151
estre .. ............. 33
Kevin............... 65
E William ............ 67
edro ........ ... .. .. 169
LISTE ALPHABÉTIQUE,.
k-cza.......:............... 89' - Petit séminaire ....... 36
Q'LEARY Jonh-Christopher .... 67 Oia. - Uritanensis .......... 83
OLEARY Patrick......... 66) ORJESCK Ludevit ............. 10
UOLEARY Peter ............... 66! ORNAF Witold...............86
Oleiros ........ ... ... . 98"ï Orotava................... 37t
OLIEUMEULEN Cornelio........ 60' ORoz Luciano ............... 38
GQIGSCHLAEGER August ....... 20' ORSZULIK Alojz.............. 97
ODIGSCHLAEGER Wilhelm '...... 21 ORSZULIK Jozef .............. 86,-
OULVEIRA Josafa............. 160- ORTIZ Evelio ................ 40:.
ORIVERP Gaspare :...... 76-1 ORTIZ Félix-Maria............ 166î
O()£tVERS Félix .............. 108') ORTIZ Jacinto ............... 154,
OLISZAKStefan ............... 86'. ORTIZ Jesus-Antonio........... 167!
OLSZANSKI TaCdeusz .......... 902 ORTIZ Julio. .... ...... 441
OLSZOWKA Jan.............. 97 ORTIZ DE ORRUNO Sérafin...... 151
OLSZoWKA Potr ............. 95' ORTMANS Jules ........... 7... 5
OHZIERSKI Joseph............ 17' ORZANCO Hilario............. 30
O'MAHONY Charles .......... 67 OSES Calixto................ 37
O'MALLEY Bartholomew ...... 136-s OSEs Cipriano ............... 177'
O'MALLEY Comerford'......... 141i Mgr O'SHEA John,.A.......... 138'
O'MALLEY Francis-Patrick..... 142 OSTHOFF Carl-Théodore....... 144
O'MALLEY George .......... 139 O'SULLIVAN George.......... 66
O'MALLEY James ............ 140' O'SULLIVAN James............ 143
O'MALLEY Paul .............. 145 OTAEGUI Manuel............. 45
O'NEILL James-A ............ 64-} OTERO Fabriciano ............ 37
O'NEILL James ............... 174 Ou Antoine.................. 115,
O'NEILL Maurice-Régis......... 67 OuwCharles.................. 111
O'NEILL Térènce ........... 129 OUANG Etienne-Joseph, ........ 109
OOMEN Henri ............... 55 ÔIANG Joseph............... 112'
OPGENOORDT Martin.......... 56 OUANG Joseph................ 114,
Opelika.................... 136 OUANG Mathias.............. 105
,OPHEY Antoine............. 105 , OUANG M thieu............. 114-1
Oradea .................... . 63 1 OUCHANA Paul ................ 119 1
Oran....................... 1231 OUT Justus.................. 56
ORCAJO Alejandro ............. 31 OVERBERG John ......... 139, 142
O'REGAN John............... 145 Oviedo. - Ovetensis........... 37
O'REILLY James............... 128 OZANNE Louis ............... 28
O'REILLY James.............. 174'
O'REILLY Thomas ........... 174 p-
ORELLANA Eduardo .......... 156
ORELLANA Gonzalo........... 156 Pabjanice................... 89'
,OREMUS Hubert.............. 6 PACHECO Manuel.............. 163
OrPense. - Auriensis PACHERSKI Karol ............. 93
- Miions.............. 36 PACHIER Louis............... 46
226.
ï LISTE ALPHABÉTIQUE
ÇPacifique (Province 'du). -
Pacificensis................ 171
PACIOREK Jozef .............. '95
PACIo Teotimo............... 1177
PADROS Henri................ 115
'PADROS Juan ................ 53
P AISAN Edesio................ .35
'PAJAK Michal................ "89
PALACIOS Horacio.............. 157
'PALADINI Luigi.......... '70, 72
Palerme. - Panormitanensis ... "84
Palestine.. ........... '22 1'21
PALKA Franciszek ............ 88
PALKA Jan .................. 95
,Palma de Mallorca. - Majo-
ricensis................... . 50
PALMERI Calogero ............ '81
PALOS Elemer........ ...... 61
PAMMER Franz............... .24
: Pampa ..................... . 146
' Pampelune. - Pampilonensis... 37
PAMPLIEGA Bienvenido ........ 34
'PAMPLIEGA Casimiro...... 43, '44
PAMPLIEGA Fernando.......... 151
PAMPLIEGA Higinio ........... 32
'PAMPLIEGA Julio........... 177
PAMPLIEGA Pedro ............ 177
Panama.- Panamensis ....... 156








PAOURPeter .......... ........ 141
. PARADA Leonardo............. `36
Paraguay .................. 158
PARDES Gabriel .............. '16
PARDO Veremundo .31




- Sém. deslIrlandais ........ 69'
- Sainte-Rosalie ........... 8
0pARRÈSCecil ................ -46
' PASCUAL Lisardo ............. 7
PASCUAL Modesto. ............ 440'





PASTI Vilmos ................. .61
OPASTOR Pedro................ 37
"PASTORELLI Pietro ............ 71
PASZKIEWICZ Alfons .......... 96
* Pasztori..................... 62




PAUELS Josef ................ 20
PAWELCZYK Josef ............ . 88
PAWELEKPius ................ .85
PAWLIK Jan.................. 96
PAYEN Pierre ............. 5, 7.
PAYERAS Juan................ 53
PÉBORDE Jacques............. e122
PECE Pietro................ .. 70
PECH Louis................... . 112
PECORARIO-Agostino........... 73
PRDRONCINI Alessan ... 75
PÉHAU François .............. 164
PEIS Otto ................. 21
Pékin. -Pekinensis...........
- Nantang .............. .. 04
- Saint-Michel........... . 105
- Péftang ............... 104
- Tungtang............. 69
PELAEZ Julio................ .. 33
PÉLISSIÉ Charles........... 159 `162




PENA Manuel ............... 45
PENG Thomas ................ 150
PENIDO José.............. 159
PENNING Francis ............. 145
PEREDA Guillaume............ 36
PEREIRA Rui ................ 160
PERELLO José ................. 50
PERELLO Rafael .............. 49
PÉREZ Alejandro ............. 35
PÉREZ Desiderio ............. 45
PÉREZ Dionisio .............. 45
Mgr PÉREZ Federico. .......... 172
PÉREZ German............... 35
PÉREZ Godofredo ............ 36
PEREZ-RUESTA José ........... 39
PÉREZ Julian ............... 154
PÉREZ Justo ................. 34
PÉREZ Luis................... 51
PÉREZ Mariano .............. 52
PÉREZ Médardo.............. 36
PÉREZMiguel................ 32
PÉREZ-RODRIGUEZ Nicolas ..... 40




Périgueux. - Petrocoricensis ... 14
PERKINS Gerard.............. 130
PERKINS Robert .............. 67
PERLOSecondo .............. 79
Pernambouc. - Olindensis..... 162
PÉRONEILLE Vincent .......... 159
PEROTTI Jean-Baptiste ........ 116
Pérou. - Peruvia...... 48, 53, 172
Pérouse. -Perusinensis ....... 71
PERRON Albert............... 132
Perryville ................. 146
Perse (Province de). - Per-
sidis ................... 118
PERSICH Nic olas............. 146
PERSILI Decio................ 73























































































































POIR ON Auguste .............
POKORN Drago..............





















































PONS Jaime ... ........
Popayan. - Popayanensis......

















































































PROST Joannes ............... 1 12 R
Provence (Province de). -
Provinciensis .............. 16 l RAAD.Edouard................ 120
PROVERA Paolino ............. 79 RAAYMAAKERS Alphonse ... ... 106
PRUCZINSKIY Siegfried ........ 25 RABANOS Ricardo ............ 33
Prudewopolis................6 RABELLGenesco..................... 96 OGenesco .. 163
PRUVOT Clovis ........ 112 RACKI Edmund ............ 87
PRZEWOZNIAK Stanislas........ 92 RADENAC Francis............. 1 16
PUDEL Mauritius ............. 24 'RADOGNA François ........... 115
Puebl de Los Angeles. RAFFERTY Thomas............ 64
Angelopolitanensis ......... 152 RALL Rober t ............ 7
PUECH Germain... ...... 72 RAMAKERS Jean .............. 109
Puerto-Corts...............5. 2 RAMELLA. Lazzaro............ 75
PuertodelaLuz.............. 38 RAMIS Jaime ................ 49
Puerto de SagL!nIo.............51 RAMIS José.................52
PUMIR Joseph.....AMIS Pablo................. 51
PUA Nicasiop ............... 5 RAMON Manuel............... 41PURAS Nicasio ... ........... '35 
-
. RAMON-TORNERO Jésus........ 15?PURCELL William............ 66 RAVANETTILino.............73
PURINO Ottavio.............. 80 RAYSSIGUIER Justin.......... 28
'PUSTELNIK Alojzy ............ 89 READY William .............. 44PuTZOLuSebastiano........... 77 REBENACK Edward ........... 141PuYo Juan de laCruz ......... 165 REBHOLZ Charles............ 132
RECH Nicolaus.............. 20
Q Recife .................... 162
REDZIMSKI Jan.............. 92
.REDIN Jesus...... .......... 154QUARANTA Vincenzo .......... 2 REDI Istan63
QUEIROZ Francisco...........159 REDONDO Saturnino .......... .37QUERO Enrique .............. 31 REEHEduard ............... 24QUET Louis.................. 28 REGAN John......... 
. 134QUIGLEY Owen.............. 147 REGNEAdolphe.............. 26
Mgr QUINN Charles........... 149 REICHERTER Raymond ........ 129
QUINN Joseph ............ 174 REIJNEN Jacques........... 
-54,55
QUINN Leo............. . . 174 REILLY Francis............... 136
QUINN Patrick ............... 64 REINPRECHT Louis ........... 111QUINN Walter ............... 139 REINOsoSalustiano........... 172
QUIRKJohn ................ 131 REMBRY Georges.... ... 104Quito. - Quitensis REMIREZ Jesus............... 38
- Aum neries............. 169 REMLER Francis............... 146
- Grand séminaire.......... 170 Rennes. -- Rhedonensis........ 8
- Séminaire interne ......... 170 REYES Antonio-José....... 164, 166
- Petit séminaire........... 170 REYMERS Jean............... 150
LISTE :ALPHAB ÉTiQUE
iREYMERS Théodore........... 11
iREYNOLDS Thomas ......... .. 144
iRezaieh. - Urmianensis ...... 19
îREZENDE Geraldo ............ 161
îRibamar .................... 600
SRIBEIRO DA SILVA Antonio...... 98
1RIBEIRO Delille............. 163
SRIBEIRO Oswaldo............. 163









RICHARDSON James ........... 140
(RIEGLER Florian ............. 24
RIEMSLAG Henri ............. 18
RIERA Jean ................. 109
RIERA José .................. 53




'RIJNTJES Joâo ................ 60
RILEY Edward............... 148
iRIMPOT Marcel ......... .7
RINALDI Emilio .............. 71
RINAL'I Ripaldo ............. 76
Rio-de-Janeiro. - Fluminis Januarii
- Saint-Vincent ......... 15Q9
- Santa-Casa............ 162
RISPOLI Raffaele.... .......... 81




RIVERQS Da id ............. 171
SRizzo Massimino ............ 78
ROA Francisco............... 152




ROB ES Renato .............. 172
^ROBREDO Teodoro............. . 6
rROCA Francisco.......... 49, /i50
rRocAJaime ................. . 49
ROCHE Aloys................. 17
'ROCHE Edward .............. 140
-ROCHE John............... 41
"RoCHE John-Bernard .......... 129
ROCHE, John-Joseph .......... 136
.'ROCHE Philippe ............... 123
ROCHER Edouard ............. 28
RODEN Victor................ 140
'RODERBURG Leo............. -62
RODGERS James ............. .6, 67
RODRIGUES Joci .............. 160
RODRIGUES Luis.............. 160"
RODRIGUEZ Eduardo ......... 177
RODRICUEZ Eliseo ............ 177
RODRIGUEZ Eneicue........... 39
RODRIGUEZ Gabriel....... . 177
RODRIGUEZ Hilario............ 44
RODRIGUEZ José-Salvador..... 170,
RODRIGUEZ Juan ............. 35
RODRIGUEZ Leopoldo........... 36
RODRIGUEZ Manuel............ 37
RODRIGUEZ Rafael ............ 155
RODRIGUEZ Ramiro .......... .45
RODRIGUEZ Rogelio............ 168
ROGERS Francis ................ 134
ROGERS Vincent.............. 133
ROGOWIEC Jan....... ........ 90
ROJAs Johannes........... .- 23
ROJAS Santiago .............. 172
ROLAND Régis ............... 28
ROLLAND Georges............ 108
ROMANS Henri................ 4,5
Rome (Province de). - Roma-
nensis .... 70.
- Collège leonin ............ !70-







ROMITO Vinceizo........ 81, 83
.ROMSTORFER Johann...... 24, 25
RONCO Ezio ................. 78
ROONEY Charles ............... 136
-ROOZEN Nicolas.............. 57







ROSSELLO Lorenzo .......... 74
RossI Amedeo ................ 72




ROUANET Léon .............. 8
ROUCHON Jean-Marie.......... 116
ROUGHAN John................ 66
Roumanie ........... 63, 92, 101
RoUSE Edward............... 137
ROUSSEL Léon ............... 113
ROUSSET Jean................ 27
ROUSTAIN Gaston............. 5
ROUYER Georges ............. 5
RUBIM Salvador.............. 161
RUBSAM Leo........... 20, 21
RUDA Andrea................ 78
Ruiz Carlos ................. 46
RuIZ Francisco .............. 47
RuIZ-SAZ Juan............... 36





RUPAR Aloysius .............. 105
RUPNIKAnton............... 103






































- Séminaire Kenrick ......





















































































































SANGUESA Ramon ......... 44, 46
San José (Costa-Rica)
- Sanctus Joseph Costari-
censis .................... 22
San Juan (Porto-Rico) .......
- Paroisse .............. 44
- Grand Séminaire ....... 44
SAN -LLORENTESantiago ...... 31
SAN Luis Luciano ........... 177
San-Luis (Cuba)............. 154




SANTAMARIA Augusto ......... 177
SANTAMARIA Dionisio ........... 30
Santa Marta................. 166
Santa Quiteria ............... 99
Santa Rosa de Cabal ..........
- Missions.............. 166
- Ecole Apostolique ....... 166
SANTAS Antonio.............. 36
SANTAS Benito ................ 45
Santiago du Chili. -S. Jacobi.. 171
Santiago (Cuba). -
S. Jacobi a Cuba............ 154
SANTIAGO Francisco........... 155




Mgr SANTOS Antonio ......... 159
SANTOS Leonardo.............. 33
SANTOS-ORTEGA Francisco..... 177
SANTOS Migiel ............ 163
SANTOS Pastor............... 165
SANTOS Teodoro ............. 38
Santurce .................... .43
Mgr SANZ Florencio .......... 41
Sdo Luiz do Maranhao.........
Sti Ludovici de Maranhao















































140 ;SCHLOOZ M .ubert ... . ..... 109
,SCHMETZ Georges ............ .26
38 'SCHMETZ Joseph ............. .27
163 SCEMID Louis................. 57
61 ScHMITT Georges............. c7
157 S! MITTLeo................. .22
55 'SCHMITTZ Franz.............. ,22
159 'SCHMUCKER Thomas.......... 143
88 SCHNELLE Otto .............. 21
.77 ':SCHOENMAKERS Cornelis....... . 58
SCHOENMAKERS Piet.......... . .55
77 :SCHORSCH Peter.............. 141
:82 SCHORUNG Georges.... ...... 101
53 Sc- RAEDER Nelson........... 129
52 SCHROEDER Franz ............ 20
77 SCHULLER Josef.............. .,25
50 Schwarzach en Pongau ..
123 - Schwarzacensis ........ .24
145 '.SCHWAICHLER Tadeusz........ .91
135 SCIALDONE Luigi............. -84
102 SCOGNAMILLO Giuseppe .. 4.. ,ý 70
70 ýSCOTTA Mateo ................ .74
78 SEDANO Grégorio............. -39
72 SEDANO Martin............... 39
,76 SEDEJLovro................. 102
72 SEDGWICK Charles............ 128
78 SEGURAJosé................. 156
93 'SEGURA José-Manuel ......... 151
169 SELINKA François ............ 106
78 'SELINKAStefan .............. 25
83 SELLIÉ Jean . . . .......... . .. 14
172 SELLMAN Edward ............. 129
75 SELS Jules...... ............ ,29
6 SEMEUX Clotaire ............. .121
57 SENDEROS Juan .............. .46
109 SENTIES Ramon .............. .39
74 SEPIETER Henri............... 111
39 SERAFINI Armando ........... 1-58
9 SERINO Sebastiano............. 81
130 SERRA Antonio................ 30
21 SERRANO José-Maria .......... .49
85 SERRAVALLI Luigi ............ 74
23 SERVOS Wilhelm ............. 22
.234
LISTE ALPHAB TIQUE;
SERZYSKO Tadeusz . ......... 87
Mgr SÉVAT Antoine........... 1251
Skiiille.- Hispalensis ........ 39
SHANAHAN John .............. 67
Shanghaï., -Sciangaiensis .. 4ý 11 '
SHANNON Gérard ............ 68
SHARPE John ................ 147.
SH"EAJohhnS................ .. 130.
SHEAHAN John-Francis ....... 134
SHEEDY Joseph .............. 64
SHEEDY Joseph .............. 68
SIEEHAN Edward ............ 130'
Sheffield................... 68&
SHEIL James....... ........ 65
SHERIDAN Augustin........... 65,
SHERLOCK Richard ........... 141
SuU Joseph ................. 105
SH'uThaddée................ 105
SHu Vincent................. 106,




SIEBEN Emile... ..... ...... 26
SIENKO Ludwik............... 85
Sienne. -Senensis ............ 73
SIERRA Lorenzo.......... 30, 35e
SIFFRID Charles .............. 4,9
SIFFRID Florent............... 100.
SIFFRID Henri ................ &8
SiLVA Antonio ............... 99
SILVA Vicente ............... 163
SILVEIRA Manoel ............. 98
SIMON Désiré................ 123
SIMONIN André .............. 17
SINThomas................. 108&
SÏNG Chérubin ............ 112.
SINGLETON Maurice........... 144'l
SINKA Augustyn ............. 91,
SINKA Jan................... 86&
SINON John ................ 133
SITKO Lukasz............... 86"
.SKELLY Josephl.......... 128, 136
SÉORUPINSKI Stanislaw....... . 86:
SKOWYRA Kazimierz.......... 92
SkRABEL Wiktor.............. 87:
SKRZYDELSKI Antoni ...... 85, 90`i
SKVARCA Franc .............. 102.
SLANA Ignacij................ 102,'
SLATTERY Guillaumes...... 4;; 6>
SLAVEN Thomas ............ 68
SLEA.SMAN Martin ............ 130
SLEZIONA-Francisek .......... 88&1
Stovaquie (Vice Province deé).. 10!
Slubice.................... .. 9
SLULZ Bartlomiej............. 85.
SMEETS Jacques .............. 56:
SMEETS Pedro ............... 60..
SMETTheophiel ............. 58&
SMETS Gérard ............... 581
SMID Leopold........... 102, 103,
SMIDODA Hieronim ........... 88:-
SMIETANA Eugeniusz.......... .89




SMIrs Alexandre .............. 116-
SMOLIC Janez................ 102.
SMOLUK Antoni .............. 91
SNYDER Eugène ............... 128
SOARES Jorge ................ 160.
SOBAWA Bernard.......... 85, 87
SOCIAs Rafael............ 49, 50




SOKLIC Anton ................ 103
SOLA Angel ................. 50
SOLA Jéronimo............... 44.
SOLANO Gregorio ............ 1617
Solola .. ......... ........ 155.
SOLORZANO Mig.-Aug.......... 156
SOLTYSIK Tomasz ............ T87





SoNc Paul .................. 110
SONNEN Johann.............. 22
SOPPATeofil ................ 91
SORIO Romualdo ............. 74
SOTO Juan-Antonio........... 167
Sou Sylvestre.. . .. .. . . .. 57
Mgr S UEN M Ichior........ 104
SOUEN Pi rre................ 104
SOUEN Pierre............... 107
SOUSTROUGNE Pierre .......... 17
SOUTER John................. 175
Southport.................... 175
SOUZA Francisco ............. 99
SPARGEL Johann ........ 20, 21
SPELMAN Michael-Andrews.... 65
SPELTA Modesto............. 71
SPIEGL Karl ................ 24
SPIRITI Erasmo .............. 84
SPORN Janez ................ 103




STAMM Gérard.............. .. 140
STANTON Thomas ............ 143
STARK Marjan................ 85
STARLING Moacir ............ 163
STASCHEK Waldemar........... 23-
STAUBLE Francis............. 133
STAWARSKI Franciszek ........ 92
STAWINOGA Wladyslaw........ 85
STECHLYPawel .............. 88
STEE MANS Hubert ........... 55
STEELE Joseph ............... 145
STEENSTRA Lambert .......... 57
STEFANI Michel-Ange......... 104
STEFANOWIEZ Feliks .......... 93
STEIN William .............. 150
STEPIEN Stani law............ 94
STEUBESAND Heinrich ......... 20
STEURPiet ................... 56
STIENEN Wilhelm............ 20
STOMMEL Wilhelm ........... 20
STOPKA Josef ................ 89
STOPPINO Ferdinando......... 78
STORMS Louis ............... 130
STOUTER Charles ............ 134
STRACQUADANIO Francesco .... 84
Strasbourg. - Argentoratensis 28




STUDZINSKI Jozef ............. 93
SUBINAS Francisco........... 177
SUBINAS Gregorio ............ 47
SUBINAS Zacarias............ 176
SUCHOMEL Karl............... . 24
SUCHY Ludwig ............... 24
Sucre. -Sucre................ 47
SUEN Jean-Baptiste........... 116




Surada .................... . 41
SURRENTE Salvatore........... 84
Susteren ................. ... 56
Sutsiao ................. .. . 105
SUTTI Celso ................ 73
Svetice...................... 103
SWALTEK Josef. ............... 94
SWEENEY Charles............. 133






SWIADEK Adam .............. 125
SWIERCZEK Leon ............. 88
SWIERCZEK Wendelin........... 86
SWIERCZEK Wendelin.......... 96





Syrie. -Syria ... .........




























Tame . . .................
Tangainony ..............
Tardajos. - Tardajencis ...
TARDIOLA Vincenzo ........
























































TCHANG Vincent ............. 113
TCHAO Alphonse............. 107
TCHAO Jacques ............. 109
TCHAO Jean ................ 107
TCHAO Jean-Gabriel.......... 105
TCHAO Joseph ............... 113




TCH NG Joseph.............. 80
TcHENGPierre................ 105
Mgr TCH'ENN Job............ 108
TCH'ENN Jos ýph............. 108
TCH'ENN Joseph ............. 109
TCH'ENN Pierre .. . ........... 105
TCH'ENN Stanislas............ 108
TCHÉOU Basile............... 105
TCHEOU Jean ................ 110
TCHEOU Jean-Marie ....... . 115
TCHEOU John................ 150
TCHEOU Joseph ............. 109
TCHEOU Paul ............... 105
Mgr TcHow Joseph .......... 115
TE BRAAKE Théodore ......... 56
TEDESCO Dominico........... 83
Téhéran. - Teheranensis..... 118










TER POGHOSSIAN Poghos....... 11-8
TERPSTRA Sybrand ........... 54
TERRERO Nicolas.............. 34
Teruel. - Terulensis .......... 39





TAUREAUD Jean ......... 155, 156
THERIAC Charles ............. '147





THIEFFRY Fernand ........... 80
ITHIÉRY'André............... 18
fTHIRY Jules................. . 27
THIRY Rerné-Louis ........... -8
Thomas Coëlho............... 97
THOMPSON James ............ -68
THOMPSON James-Norbert .... 1'45
THOMPSON John........ 173, 1'75
THON Gabriel ............... 1'22
TIBERGHIEN Michel .......... 4,6
TICHIT Hippolyte ............ 104
TIEDINK Théodore ........... 158
TIÈN Paul................... 109
Tienstsin. - Procure .......... 107
- Vicariat............... 106
TIERNEY Gerald.............. 66
Tierradentro (Préfect. Apost.) .. 168
TIGGELMAN Jean-Baptiste ..... 57
TIMMERMANS Leo ............ 55
TING Luc.................... 114
TINNELLY Joseph ............ 133
TIRABOVI Vincenzo........... .83
TIRAN Léon................. 1:8

















TOTH Janos .. . . . . . . . . . . . .. . .
TOTH Tibor.............
Totonipacan ................
Tou Martin .......... .
Toulouse. - Tolosanensis .....
TOUNGC Pierre................
Tours. -Turonensis..........









'Trëves. - Treviris ...........
TREYER Johann ..............
TRIBOS Gérmano.............
TRICLOT André ...... ..... .





















































TRUJILLO Martiniano ......... 164
TRUSIEWICZ Adolf.......... .. 91
TRECIAK Konrad-Edmund..... 92
Tsanghsien .................. 107
TSENG Dominique ........... 114
TSENG Thomas ............... . 115
TSENG Francis-Xavier ........ 1149
TsEou Joseph ............... 108
TsI Jaochim................ . 110
Tsi Joseph................... 105
TSIANG Louis .......... ... 1...15
TUGORES Antonio.............. . 49
Tuléar...................... 125
TUMELTY John .............. 131
TUMPEJ Andrej ............. 103
Tunglu..................... 107
Tunis. - Tunetensis.......... 123
Tunisie....... ...... 1.23
Tunja. - Tunquensis.......... 166
Turin (Province de) .......... 74
Turin. - Taurinensis......... .74
- Missions............ 74
- Etudes.............. 9
TURMO Faustino ............. .53
Turquie. ................ . 25, 100
Turrialba ................. . 23




TWOMEY Michael-Joseph ..... 64
TYNKOS Jozsef, ........... 63
U
Udine. - Utinensis........... 79
URABAYEN Nicanor ........... 177
URBANEJA Vicente............ 42
URDANGARIN Tomas........... 41
URDANIZ PRdro ............. 177
URQUIZA Eladio.............. 36'
UURREGO Marco-Arturo....... 165
Uruguay. - Uriguayanensis.... A158
USAI Pietro........ . . .. .....
USON Juan................






VAIRo Arcangelo . ...........






Valfleury. - Vallis Florida ....
Val de Uxo.............. .
VALLEJO Enrique.............
VAN AARSSEN. Henri ..........
VANACORE Raffaele............
VAN BAKEL Anton ............




VAN DEN..BRAND Willem .......
VAN DEN HEUVEL Adrien ......
VANDENHEUVEL Jacques .......
VAN DEN. HEUVEL Thiago.......
VANDENTERGHEM Julien .......
VAN DER BORGHTBiet .........
VAN DER GEEST Guilherme......
VAN DER HEIJDE Adriano ......
,VAN DER JONCKHEYD François..
VAN DER.LINDEN Jan..........
VAN DER Loo Willem..........
VAN DERMIJL Jan............
VAN'DER.VEER Jan.............
VAN DEURSEN Thomas ........
VAN DIJCK Fernando..........










































VANDORPE Vincent............ 107 VELASCO .Luis................ 32
VAN DRIEL Michel ........... 58 VELASCO Maximiano.......... 177
Vangaindrano .............. 126 VELAYOS Alejandro ........... 44
VAN GESTEL Louis ........... 29 VELLANO Angelo ............. 77
VAN GINNEKEN Charles........ 26 VENTURINO Marco ........... 75
VAN GCOETHEMPiet ........... 58 VERBONG Joseph .......... 54
VAN COOL Jan............... 54 VERDONK Adrien........... 55
VAN KLEEF Elias.............. 155 Verdun. - Virodunensis ...... 7
VAN KUIJKPiet .............. 54 VERGES Pierre ............... 122
VAN MEGEN Henri ............ 58 VERHAEREN Hubert ........... 104
VAN MENSVOORT Everard...... 58 VERHAS Arthur ........... 122, 123
VAN MENSVOORT Joseph....... 58 Mgr VERHOEKS Michel ........ 58
VAN MUSCH Hubert............ 57 VERHOEVEN François........ 57
VAN NISSELROOIJ Lambert..... 56 VERMEULEN Adriaan .......... 56
VÀNRELL Jaime .............. 50 VERMEULEN Pedro............. 60
VAN RIJN Thiago ............ 60 VERNAZZO Gaetano ........... 83
VAN RIJNSOEVER Gérard....... 59 VERNETTE Jules ............... 116
VAN RIJSBERGEN Gérard....... 55 VERRIJT Jan ................. 59
VAN RUIJVEN Laurent......... 56 VERSCHOORE Paul............. 6
VAN SPAANDONK Jan.......... 54 VERTAS Andor ............... 63
VAN STEEN Jean............... 6 VERTES Andras............... 59
VAN WAGENBERG Martin ...... 104 VERTHÉ Gérard .............. 29
VAN WOERKORM Antoine ...... 57 VERWOERD Cornelis............ 54
VARANO Giovanni ............ 71 VESSIÈRE Jean ............... 120
VARELAPedro ............... 158 VESTER Joseph................ 54
VARGASPedro ............... 40 VETTERPhilipp .............. 20
VARILONE Benedetto.......... 70 VIAL Jean................... 18
VARONA Cipriano ............ 154 VIALARET Jean............... 14
VARONA Valentin............. 41 VIAN Urb'ano................ 153
Varsovie. - VarsaviLnsis ...... 90 VIANA Antenor .............. 162
VASSALO Antoriio............. 83 VIANA Joâo ................. 162
VAVRUSKA Adolphe ........... 106 VICENTE Alejandro............. 31
VEA-MURGUIA Faustino....... 36 Vichy....................... 19
VEA-MURGUIA Maximino...... 38 VIDAL John.................. 143
VEEL Henri ................. 56 VIDAL William.............. 145
VEERMAN Cornelio ........... 60 VIDAURRE Gregorio............ 47
VEERMAN Thome.............. 59 Vienne. - Vindobonensis ..
VEGA Daniel................. 30 - Hetzendorferstrasse ....... 25
VEGA Julio .................. 153 - Kaiserstrasse ............ 25
VEIGA Fernando ............. 99 - Ponthongasse ............ 25
VEIGA Luis.................. 98 - Vinzenzgasse............. 25
VELASCO Esteban............. 32 VIGO Clémente................ 49
VELASCO Julian................ 31 VILA Manuel ................ 36
LISTE ALPHABETIQUE
Villafranca del Bierzo .........
Manlianensis.............. 40
VILLAGRA Dionisio............ 33
VILLANUEVA Domingo ........ 30
VILLAR José ................ 177
VILLASANA José .............. 39
VILLAVICENCIO Carlos......... 170




VIRGETS Edward-Joseph ...... 145
VIR LA Maximo ............... 76
VIRUMBRALES Anselmo ........ 39
Visé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. 27
VITTONE Giovanni ........... 80
VITTULO Silvio ............... 71
VIVAR Otilio................. 39





VORAGE Ernst .......... 20, 21
VORHAUER Johann............. 25
VOSSEN Christian.............. 21
VOUTSINOS Edmond ......... 100
VULLO Joseph ............... 84
WAGENER Nicolas.............. 29
WAGNER Joseph .............. 140
WAGNER Léopold ............ 25
W AHLOtto.................. 21
WAIJ Thiago ................ 60
WALCKIERS Vincent........... 27
WALKER John ............... 148
WALKER Warner............. 135
WALKOWIAK Josef ............ 97
WALSH Edward..... ..... 132
WALSH James .............. 134
WALSH Lawrence ............ 147
WALSH Michael.............. 65




Mgr WANG Jean-Baptiste...... 110'
WANG Jean-Gabriel........... 104
WANG Joseph ............... 106
WANGLaurent ............... 110




WARKOCZ Albert ............. 91
WARKOCzPawel.............. 96&
Washington ................ 148
WATERSON Francis ........... 141
WATSON Joseph.............. 129
WATTELET Adolphe........ 4, 6
WAWAK Karol ......... 93, 94
WEEMAES Juan........... 164
WEGRZYN Wincenty .......... -88
WEISSMANN Josef ............ .. 89









WHOOLEY Edward . . . . . . . . . . . . 143
WIECZOREKIgnacy ........... 93
WIDUC - Pawel................ 86
WIEGARD Aloys .............. 23
WIEJACZKA Jozef.............. 85
WIELAND Francis ............ 130
WIERIKS Jan................ 5&




















































































YOUNG Henry... ...... 129
YOUNG John ............. 136
YOUNG Joseph............... 135




Yù Vincent .............. 105
YÙÈNAndré................ 110
Yukiang (Diocèse) ..... 148, 150
Yumbi^................... 29
Yungpingfu.. . .............. 57
ZABRZESKI Ignacy............ 97
ZABRZEZINSKI Andrzej......... 86
ZAFIMASINA Thomas.. ....... 126
Zàgan............... . 91
ZAGAR Jakob................. 102
ZAJAC Jozef.. .............. 97
ZÀAJicFranz. ................ 25
ZAKELJ Stanko............... .. 102
ZAKRZEWSKI Ignacy........... 85
ZALEWSKI Jan ....... 88
ZANATA Carlos ............... 162
ZANGARI Angelo ............. 74
ZANIN Valentino.,............ 78
ZAPIOR Henryk .............. 89
ZAUNER Engelbert............ 24
Mgr ZAYIA Albert ............ 118
ZDRAVLIC Janez............... 102
ZDZIEBLO Izydor............. 90
ZEINSTRA Richard ............ 56
ZEMAN Joseph.. .......... 116
ZEMELKA Edward ............ 87
ZENCA Carlo................ . 81
ZIPPIERI Giuseppe ........ 71
Zi Antoine................... 112
Zi Jean-Baptiste ............. 114
ZIEBURA Franciszek........... 87
LISTE ALPHABÉTIQUE 243
ZIELINSKI Jozef,.............. 87 ZINGSHEIM Johann ........... 22
ZIELINSKI Josef (junior)....... 88 ZOELLER Lawrence ........... 141
ZIEMINSKI Kazimierz ......... 90 ZOETMULDER Jan............. 58
ZIGENHORN Clément.'. ........ 116 ZONN Aleksander ........... 91
ZIGENHORN Théodore.......... 57 ZORKo Anton......... 102, 103
ZIMMERMAN Frank ........... 147 ZOTT Spiridion .............. 6
ZIMMERMAN John ,........... 146 ZRNKA Adolf................ 25
ZIMMERMAN Lee .............. .148 ZWARTHOED Nicolas.......... 54
ZIMNEY Robert............. 148 ZWARTHOED Thiago .......... 60
ZIMOREK Zygfryd............. 89 ZWICK Ma ............... 118
ZINGERLÉ Pierre ............. 161 ZYGMUNT Jan ............... 97

